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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) .—Probabl» 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos de 
dirección variable y cielo bastante claro. Temperatura 
m&xima de ayer: 34 en Murc ia ; m í n i m a , 9 en Salamanca. 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 26; m í n i m a , 15. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) 
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L P R O B L E M A D E L A A U T O R I D A D 
L a o b s e r v a c i ó n de l a p o l í t i c a I n t e r n a en l a m a y o r í a de las naciones y l a 
a c t u a c i ó n de los escri tores p o l í t i c o s y de los gobernantes m u e s t r a n como u n 
p rob lema v ivo , como u n a p r e o c u p a c i ó n aguda, e! robus tec imien to de l a auto-
r idad . E n su discurso de D i j o n el pres idente del Consejo de m i n i s t r o s de F r a n -
cia cal i f icaba esta c u e s t i ó n de l a a u t o r i d a d como " l a e n t r a ñ a del p rob lema 
p o l í t i c o " . Porque aJ E s i a d o "cada d í a se le exige m á s y cada d í a se le obedece 
menos"... Es te d iscurso m e r e c í a ser c i t ado l a rgamen te , pero no es preciso. 
Bas ta recoger a lgunas ideas. 
"Nunca—dice el presidente f r a n c é s — f u é esta a u t o r i d a d ( l a de u n Es tado 
fuer te ) m á s necesaria que hoy . L a g u e r r a h a creado o av ivado en cada p a í s 
un in f in i t o n ú m e r o de conflictos. . . que el Es t ado es el ú n i c o que puede a r b i t r a r , 
y nosotros tenemos l a v o l u n t a d dec id ida de hacer lo poniendo u n t é r m i n o a l 
riesorden... C o n t r a esta p r e s i ó n con t inua nues t ras leyes y nues t ras costumbres 
dejan desarmados a l Poder e jecut ivo y a l Poder l eg i s l a t i vo . " 
C ie r to que T a r d i e u no supo o no se a t r e v i ó a i n d i c a r remedios y a p roponer 
las medidas que d e b e r í a n se rv i r de a rmas a l Poder, pero si f a l t a n en el discurso 
no ocurre esto en l a rea l idad . Todos sabemos que aun a costa de to rce r l a l ey 
en a lguna o c a s i ó n , el Gobierno f r a n c é s a c t u a l h a sabido ma n t e ne r el orden 
e i m p e d i r propagandas d a ñ i n a s o sediciosas. Detenciones p reven t ivas p o r m i -
llares, con f i s cac ión de p e r i ó d i c o s que a ú n no h a b í a n sal ido a l a calle, p r o h i b i c i ó n 
de manifestaciones, cast igos a tunc ionar ios . T a r d i e u no h a vac i l ado en el 
empleo de los m á s e n é r g i c o s recursos. 
Pe ro no es solamente en F r a n c i a donde los Gobiernos se m u e s t r a n celosos 
y preocupados de a f i r m a r l a a u t o r i d a d . E n P r u s i a hemos v i s t o a l m i n i s t r o del 
I n t e r i o r cas t igar a los funcionar ios que, con o c a s i ó n del p leb isc i to sobre el p l a n 
Young , h a b í a n hecho p ú b l i c a m e n t e c a m p a ñ a c o n t r a el m i n i s t e r i o . Y en A l e -
m a n i a a los comunis tas enemigos de l a c o n s t i t u c i ó n del Es t ado no se les p e r m i t e 
ocupar cargos p ú b l i c o s de i m p o r t a n c i a , aunque sean de e l e c c i ó n popular , como 
los burgomaes t res . Pe ro no es esto solo. E l Gobierno federa l h a p r i v a d o de 
la s u b v e n c i ó n convenida a l de T u r i n g i a porque é s t e h a nombrado jefe de P o l i c í a 
a u n soc ia l i s ta nac iona l , p a r t i d o que, a j u i c i o de las autor idades centrales, es 
revo luc ionar io . H e a q u í el de l i t o c l á s i c o de o p i n i ó n t a n condenado p o r los l i -
berales del s ig lo X I X . Pe ro e l Es t ado s i qu iere conservar su a u t o r i d a d no puede 
consent i r que sus p rop ios agentes le desacredi ten. 
¿ N o es t a m b i é n u n a r e a c c i ó n en f a v o r de l a a u t o r i d a d el m o v i m i e n t o que 
aho ra se d i b u j a en F i n l a n d i a ? B a s t a cons iderar el modelo que h a n escogido 
— I t a l i a — l a r e iv ind i cado ra de u n a p a l a b r a c a í d a e n desuso o a l o menos desapa-
rec ida en l a p r á c t i c a : j e r a r q u í a . E n aras de l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d vemos t a m -
b i é n c ó m o Schober no v a c i l a en indisponerse con sus amigos p o l í t i c o s los fas-
cis tas a u s t r í a c o s . L a a c t i t u d de é s t o s m i n a b a a l Es tado en su " e n t r a ñ a " , em-
pleando de nuevo l a frase de T a r d i e u . Que se nos perdone t o d a v í a o t r o ejemplo. 
L a l ey seca n o r t e a m e r i c a n a pasa p o r b ien r u d o t rance, no porque sus adver-
sarios q u i e r a n beber l i b remen te . Eso l o pueden hacer ahora . A g o n i z a l a l ey 
porque las c i rcuns tanc ias de su a p l i c a c i ó n conv i e r t en a esa m e d i d a en u n agente 
de soborno que induce a todos los ciudadanos y en p r i m e r l u g a r a los propios 
agentes del Gobierno a bur la rse de l a ley, a queb ran t a r el p r i n c i p i o de au to-
r i d a d . V é a s e s i no el e jemplo de Chicago. 
L a r e a c c i ó n en todo el m u n d o es evidente y de a h í que sea m á s necesario que 
nunca buscar medios legales de a c c i ó n p a r a que u n Gobierno pueda hacerse 
respe tar en todo m o m e n t o , v e n g a de donde v e n g a l a amenaza. Si esos medios 
no existen, el Poder p ú b l i c o se ve obl igado a r e c u r r i r a d i s f r aza r l a ley o a 
•a t repe l la r la . Porque s iempre h a n ex is t ido agi tadores revolucionar ios , pero no 
encont raban, como sucede en estos a ñ o s de l a pos tguer ra , u n a n a c i ó n entera 
p reparada p a r a socorrerles, p a r a sumin i s t r a r l e s t o d a clase de medios. N o damos 
a l a p ropaganda c o m u n i s t a u n a i m p o r t a n c i a exagerada: reducimos su papel 
a l de u n a u x i l i a r poderoso m á s fuer te que todos los conocidos en l a h i s to r i a , 
pero no es posible negar su ex is tenc ia y l a c o l a b o r a c i ó n preciosa que p roporc io -
na a los agentes de desorden. 
V o l v a m o s a T a r d i e u . ¿ C u a n d o el hor i zon te ofrece tales obje t ivos y presenta 
problemas de t a l g ravedad , vo lveremos a "nuest ras cos tumbres y nuestros 
vocabular ios ; a d i s p u t a r como en B i z a n c i o sobre v ie jas f ó r m u l a s heridars en 
batallas ganadas y a " ? N o , JOS p rob lemas nacionales son de m a y o r envergadura . 
U n Gobierno fuer te , decidido a m a n t e n e r el orden y l a t r a n q u i l i d a d , que pueda 
pres id i r en c a l m a e l desa r ro l lo de E s p a ñ a , i n i c i ado fe l i zmente y que ahora de-
fienden e n é r g i c a m e n t e las p rov inc i a s m á s a tentas a las realidades que a las 
f ó r m u l a s b izant inas o a los rencores de unas cuantas t e r t u l i a s . Neces i tamos u n 
Poder p ú b l i c o dotado de l a m á x i m a a u t o r i d a d . Elsto que todas las naciones 
buscan es m á s necesario que en n i n g u n a de ellas en E s p a ñ a . Y como esto cons-
t i t u y e el m a y o r p r o b l e m a de l a h o r a presente, hemos quer ido ofrecer a nuestros 
lectores el e jemplo do otros p a í s e s . Pero t a n solo p a r a que s i r v a de m e d i -
t a c i ó n y no de modelo a l que copiar se rv i lmen te . 
O t r a v i c t o r i a d e T a r d i e u 
e n l a C á m a r a 
La moción de los radicales sobre 
Indochina rechazada por 325 
votos contra 260 
CARGAS CONTRA LOS COMUNIS-
TAS EN B E Z I E R E S 
L O D E L D I A N o s e s a b e l o q u e h a [ [ GOBIERNO A L M N ESÍ f t 
E n los dominios del 
Código Penal 
o c u r r i d o e n B o l i v i a 
Según el Gobierno la rebelión ha 
triunfado en Oruro solamente 
P A R I S , 27.—Se h a n reanudado en l a 
C á m a r a las interpelaciones acerca de los 
SUCC-DS de l a Indochina . Da lad ie r in ter-
v i n o en el debate p a r a ped i r que se 
nombrase u n a c o m i s i ó n de encuesta. Re-
c o n o c i ó l a g r a n ob ra colonizadora de 
F r a n c i a en l a Indochina , pero recomen-
d ó que se adoptase u n a p o l í t i c a gene-
rosa y de reformas , imponiendo espe-
c ia lmente a las sociedades b e n é f i c a s la 
a d o p c i ó n de medidas en f avo r de l a oía-
se t r aba j ado ra i n d í g e n a . A ñ a d i ó que 
F r a n c i a no puede re t i r a r se de l a Indo-
ch ina porque ello s i g n i f i c a r í a en aquel 
p a í s l a g u e r r a c i v i l . 
A c o n t i n u a c i ó n el d iputado comunis ta 
D o r i o t p r o n u n c i ó u n discurso de tonos 
v io lentos pasando en r ev i s t a l a explo-
t a c i ó n i n i c u a que, s e g ú n éd, son objeto 
los i n d í g e n a s p o r p a r t e de las grandes 
c o m p a ñ í a s coloniales francesas, con la 
c o l a b o r a c i ó n de u n a burocrac ia c o r r o m -
pida . Las pa labras del d ipu tado comu-
n i s t a l e v a n t a r o n u n a tempes tad de p ro-
testas en g r a n pa r t e de l a C á m a r a . 
Se p resen ta ron diversas ó r d e n e s del 
d í a . T a r d i e u h a b l ó p a r a rechazar l a or-
Con h a r t a f a c i l i d a d y apax>vechando l a 
m á s endeble c o y u n t u r a suelen algunos 
m é d i c o s r e inc id i r en predicaciones i n - Las noticias particulares dicen que 
morales que e l C ó d i g o prohibe. A n t e a y e r 
se c e l e b r ó en l a Casa de l Pueblo, con 
el nombre de " m i t i n san i t a r io" , u n ac-
to en e l cua l los oradores—uno de ellos 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e — v o l v i e r o n sotwe 
el t a n socorr ido como desacreditado te-
ma que se d i s f raza con los nombres de 
" l i b e r t a d de amar" , " m a t e r n i d a d cons-
ciente" y o t r a s ampulosidades por el es-
t i l o . 
L o c i e r t o es que d icho s e ñ o r quiso 
darles a los obreros una l e c c i ó n de " m o -
raü". N i s iqu ie ra se m a n t u v o en e l te-
rreno que le es propio , dejando p o r p r u -
dencia o po r d i s c r e c i ó n que cada cual 
obtuviese las consecuencias de su falsa 
1 t e o r í a " m é d i c a y s an i t a r i a " . L l e g ó a 
decir que lo m o r a l es lo "sincero", y con 
eso p r e t e n d í a i nd ica r que e l hecho de 
entregarse a los impulsos del mero ins-
t i n t o resu l t a de u n a m o r a l i d a d perfec-
ta. A este t s n o r y con esta base s e ñ a l ó 
a u n p ú b l i c o ingenuo—terreno abonado 
pa ra las m i x t i f i c a c i o n e s — u n camino 
hacia l a " f e l i c idad" . 
N o nos podemos oponer a que en l a 
t r i b u n a de l a Casa del Pueb 'o se d igan 
atrocidades. Ser ia i n ú t i l . Pero s í po-
demos pedi r que las disposiciones de l a 
ley y l a p r o t e c c i ó n a l a m o r a l p ú b l i c a 
no sean vana p a ; l a b r e r í a n i en l a Ca-
sa del Pueblo, n i en l a A c a d e m i a de 
den del d í a de Daladier . D i j o que el 
Gobierno no p o d í a aceptar imposic io-
nes que d isminuyesen su au to r idad . Es- | ^ n s p ' ^ e n c i a ' hable e f d Ó c t o r V l ) T i 
t amos de acuerdo, d i jo , sobre los obje- doctor B . E l a r t í c u l o 617 del C ó d -
t ivos a alcanzar , pero es el G o b i e r n o U p e n a l es t e r m i n a n t e a este res-
qmen h a de adop ta r las medidas que pecto, da faci l idades a l a a u t o r i d a d pa-
crea opor tunas c o n t r a l a a g i t a c i ó n pro- r a qus a c t ú e en defensa de las buenas 
R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
N o ins i s t i r emos n u n c a bastante en l amovas a p r o v e c h ó l a d u r a exper iencia de 
necesidad de u n estudio p r e v i o de las 
realidades de E s p a ñ a antes de proponer 
la m á s m í n i m a a l t e r a c i ó n en su ley 
fundamenta l . Porque yas r e formas cons-
t i tuc iona les que h a n sido impuestas al 
p a í s a l o l a r g o del rigió X I X se h a n 
insp i rado solamente en una i d e o l o g í a 
p i í c o n c e b i d a y tenaz, h a sobrevenido 
una serie de fracasos, a los cuales se 
debe p r i n c i p a l m e n t e e l escepticismo, 
que es l a m á s g r a v e enfermedad p o l í t i -
ca de l pueblo e s p a ñ o l . E n el s ig lo pa-
eado se c r e í a posible e l ap l i ca r a los 
p a í s e s de t emperamento m á s d iverso un 
m i s m o p a t r ó n cons t i tuc iona l . D e a q u í el 
que las Const i tuc iones fuesen s iempre 
a lgo e x t r í n s e c o a l a v i d a nacional , que 
no a r r a igaba nunca en sus esencias y el 
que los pueblos ?e defpndiesen de pstos 
in tentos de d e f o r m a c i ó n con l a pa s iv i -
dad p o l í t i c a y con e l i n c u m p l i m i e n t o 
s i s t e m á t i c o de las leyes. Es m u y fác i l 
pa r a u n d ic tador o p a r a u n pa r t i do 
que dispone del Poder el p r o m u l g a r una 
ley. L o que es imposib le de conseguir, 
s in u n estudio m u y detenido y u n a ob-
exponente exacto de l a c o n d i c i ó n y d-e 
las necesidades del p a í s , ú m c a mane ra 
de que pueda pene t ra r en su e n t r a ñ a y 
sea obedecida. S e r í a m u y i n s t r u c t i v a 
una i n v e s t i g a c i ó n sobre l a ef icacia rea l 
de las Const i tuciones, a lgunas m u y r a d i -
cales, con que el d o g m a t i s m o p o l í t i c o 
del s iglo X I X d o t ó a n u e s t r a E s p a ñ a . 
Muchas de ellas no f u e r o n n u n c a obede-
cidas y s u inef icac ia h u b i e r a l levado 
a l p a í s a l a a n a r q u í a s i no se hub ie ra 
supl ido con l a i n t e r v e n c i ó n de elemen-
tos ext racons t i tuc ionales , pero que dis-
p o n í a n de u n a r r a i g o efect ivo e n l a con-
ciencia nac iona l . 
E s t a defensa o r g á n i c a c o n t r a ia ley 
a r t i f i c i o s a t i ene e n E s p a ñ a curiosos 
precedentes. E n los ú l t i m o s a ñ o s del s i -
g lo X I H , u n compacto g r u p o d » nobles 
y a lgunos M u n i c i p i o s o b l i g a n a A l f o n -
so m de A r a g ó n , abrumado por d i f i -
cultades de orden i n t e rnac iona l , a con-
sent i r en tales T m i t a c ones de l a au to-
r i dad regia , que c o n v e r t í a n l a M o -
n a r q u í a en u n a r e p ú b l i c a coronada, en 
la cua l n o se dejaba al je fe de l Es tado 
n i aun l a f a c u l t a d de convocar las Cor -
tes, que b a b í a ñ de reuni r se e s p o n t á n e a -
mente todos los a ñ o s en Zaragoza. A s i 
se p l a n t e ó u n a s i t u a c i ó n l ega l que es-
t u v o v igen te hasta que f u é des t ru ida 
por e l p u ñ a l de Pedro I V , pero que, en 
real idad, no fuá efec t iva n i u n solo d í a . 
P^ies l a C o n s t i t u c i ó n i n t e r n a de l re ino 
e x i g í a en aquel m o m e n t o en A r a g ó n , 
como en toda Europa , él robus tec imien-
to de l poder rea l , que hiciese posible l a 
l iberac ó n de las clases populares, no 
• p í a m e n t e de las o l i g a r q u í a s nob i l i a -
rias, s ino de las munic ipa les , que se 
abrogaban l a r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo. 
De todas las Const i tuciones de l s i -
glo X I X es l a de 1876 l a que h a a lcan-
zado v i d a m á s l a rga , porque fué l a que 
me jo r supo adaptarse a l a rea l idad es-
p a ñ o l a P o r p r i m e r a vez, l a s i t u a c i ó n 
Seal de l p a í s f u é ten ida en cuenta. C á -
l a g r a n cr is is e s p a ñ o l a y , p o r o t r a p a r 
te, e r a preciso buscar u n a t r a n s a c c i ó n 
que atrajese a l a l ega l idad a los car-
l i s tas defensores de l a t r a d i c i ó n , los cua-
jes, de esta manera , l e g i s í a b a n desde sus 
reductos de l N o r t e . 
Acaso lo m á s h á b i l sea respetar , en 
lo esencial esta C o n s t i t u c i ó n , v i e j a y a 
de m á s de medio s iglo, a ñ a d i é n d o l a por 
medio de leyes de c a r á c t e r cont ingente 
lo que sea preciso p a r a a d a p t a r l a a las 
n e c e s ^ d e s del m o m e n t o . Recordemos 
que e l pueblo i n g l é s , e l de m á s elevado 
sentido p o l í t i c o de t o d a E u r o p a , sigue 
el sabio s i s tema de de ja r que su Cons-
t i t u c i ó n cen tena r i a v a y a r e n o v á n d o s e a 
l a m a n e r a de u n á r b o l que permanece el 
mismo, aun cuando el t r anscur so del 
t i empo h a g a nacer de su sav ia elemen-
tos nuevos que, a l caducar, son s u s t i t u i -
dos p o r o t ros . 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
De sociedad P á g . 8 
D o n Qui jo te f ren te a l mar , 
po r Lorenzo Ribe r P á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l ( L a 
v i d a en u n h i l o ) , p o r " T i r -
so M e d i n a " P á g . 10 
E l nuevo p u n t o de expor ta -
c i ó n de l a l i b r a , p o r A n -
ton io B e r m ú d e z C a ñ e t e . . . P á g . 10 
Silueta (Confidencias de u n 
" e x " ) , po r " C u r r o V a r g a s " P á g . 10 
Las espinas ticneci rosas ( fo -
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 10 
M A D R I D . — E l viaje del infante don 
Ja ime a M á l a g a , aplazado hasta esta 
noche.—En j u l i o se r e u n i r á el pleno 
del A y u n t a m i e n t o pa ra t r a t a r de los 
dos e m p r é s t i t o s proyectados ( p á g . 5) . 
P R O V I N C I A S . — P r o y e c t o pa ra cons-
t r u i r en B i l b a o casas baratas para 
pescadores.—Cosechas destruidas por 
una t o r m e n t a - en Teruel .—Hoy em-
piezan en Barcelona los festejos ma-
d r i l e ñ o s ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — O t r a v i c t o r i a de 
Ta rd i eu en la C á m a r a . — N o se sabe 
lo que ha pasado en Bol ivia .—Ofen-
siva i t a l i ana con t ra los aranceles yan-
quis—Debate en I n g l a t e r r a sobre el 
t ú n e l bajo e l Canal de la Mancha .—El 
"R.-100" s a l d r á en el mes de j u l i o 
para el C a n a d á . — E l Gobierno ale-
m á n e s t á dispuesto a gobernar por 
decreto.—Cinco millones de parados 
en N o r t e a m é r i c a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
vocada desde el ex te r io r y las que l ie 
v e n a u n a m a y o r progreso de l a colo-
n i a y bienestar de los i n d í g e n a s . 
Dalad ie r , M o u t e t y H e r r i o t se esfor-
za ron po r hacer comprender al presi-
dente del Consejo que la C o m i s i ó n de 
inves t igac iSn que p r o p o n í a n no d i smi -
n u í a en nada l a au to r idad del Gobierno 
n i s igni f icaba desconfianza en el m i smo 
y que, posiblemente, el Gobierno nece-
s i t aba t a m b i é n conocer a fondo l a si-
t u a c i ó n en aquel la colonia francesa. 
T a r d i e u p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de con-
fianza y l a o rden del d í a Da lad ie r fué 
rechazada p o r 325 votos c o n t r a 260. A 
c o n t i n u a c i ó n se a p r o b ó a manos l evan ta 
costumbres y reduce a lo meramen te 
c i en t í f i co y entre c i e n t í f i c o s l o que pue-
de decirse y publ icarse sobre los temas 
antes expresados. ¿ P o r q u é no se a p l i -
ca l a l ey? H e m o s de p r e g u n t á r n o s l o 
a l o í r c ier tos discursos, a l ve r c ó m o se 
venden l ib ros de m a t e r i a ne tamente de-
l i c t i v a y a l v e r que los p e r i ó d i c o s l l a -
m a t i v a m e n t e los anuncian . 
L a l e y es l e y p a r a todos. L a i m p o r -
tanc ia de estos probiemas es m u y g r a n -
de y no se puede p e r m i t i r en defensa 
de l a m o r a l y de l a sa lud del pueblo 
que se l l even a l a p laza p ú b l i c a y ante 
•'as personas mencs preparadas, e r i g i é n -
dose en definidores de l a m o r a l quie 
das l a m o c i ó n de confianza en el Gobier- |nes carecen p a r a ello de ]a a201^¿-
El debate de anteayer 
P A R I S , 27.—Los p e r i ó d i c o s paris inos 
comentan el resui tado de l debate de 
ayer en l a C á m a r a de Diputados . 
" L e Temps" dice que el presidente del 
Consejo ob-uvo u n b r i l l a n t e t r i u n f o co-
mo o rador en l a t r i buna , demostrando 
la vaounidad de los a rgumentos de so-
cial is tas y radicales-socialistas. E l pe-
riódico a ñ a d e que l a j o m a d a cons t i tu -
y ó u n i m p o r t a n t e é x i t o p a r a el Go-
bierno. 
Una explosión 
L Y O N , 28 .—La Po l ic ia rea l iza pesqui-
sas encaminadas a descubrir a los au-
tores de l a e x p l o s i ó n ocur r ida esta m a -
ñ a n a en irnos almacenes del cen t ro de 
la c iudad. D e s p u é s de haberse procedido 
a l desescombro ha quedado en descu-
b i e r t o u n a e x c a v a c i ó n de ve in t i c inco 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , que ind ica 
exactamente el l u g a r en que se p rodu -
jo l a e x p l o s i ó n . S in embargo, no ha s i -
do posible encon t ra r el m á s p e q u e ñ o 
resto del recipiente explosivo. 
L a P o l i c í a se encuentra desorientada 
y l a e x p l o s i ó n ha producido enorme 
e m o c i ó n en l a ciudad, por el l u g a r y las 
c i rcuns tancias que l a rodean. 
Cargas en Bezieres 
B E Z I E R E S , 27.—Con objeto de p ro -
tes tar con t r a las sentencias del T r i b u -
na l correccional con t r a va r ios mani fes-
tantes que f u e r o n detenidos el pasado 
domingo, los comunis tas han celebrado 
una r e u n i ó n en l a Casa del Pueblo, a 
la sa l ida de l a cua l h a n organizado una 
m a n i f e s t a c i ó n que se d i r i g i ó a l a c á r c e l 
con obje to de i n t e n t a r poner en l i be r -
t ad a sus camaradas encarcelados. 
Fuerzas de P o l i c í a , de l a Gendarme-
r í a y de l a G u a r d i a republ icana disolvie-
r o n a los manifestantes , pero é s t o s se 
congregaron de nuevo y , fo rmando u n 
g rupo m u y numeroso, pers i s t i e ron en 
su a c t i t u d . E n v i s t a de ello l a P o l i c í a 
mon tada se v i ó obl igada a da r una 
carga, resul tando herido uno de los m a -
nifestantes. 
L a P o l i c í a h a operado numerosas de-
tenciones. 
L a "radio" con Marruecos 
P A R I S , 2 7 . — E l m i n i s t r o de Comun i 
caciones y el residente genera l de F r a n -
cia en M a r r u e c o s h a n inaugurado ofi 
c ia lmente esta m a ñ a n a el nuevo s e r v í 
c ío de enlace p o r r a d i o t e l e f o n í a entre 
P a r í s y R a b a t . 
Más bachilleres que nunca 
precisa. 
Con ira y sin estudio 
Los profesores de I n s t i t u t o s l'ocales 
se r eun ie ron en Asamblea y h a n he-
cho públ icas- sus conclusiones. Es tas 
"an precedidias de u n p r e á m b u l o galea-
to, que con t r a lo que sus autores han 
aspirado a log ra r , predispone el á n i -
mo er> «ni d sfavor. L o s I n s t i t u t o s ÍO-
cales. o sea I n s t i t u t o s del Bach i l l e r a -
to R-emental, o b i e r o n su c r e a c i ó n ai 
s r f ior Cftltajo. A d icho m i n i s t r o deben 
pues, l a ^o 'ocrc ón que d i s f ru tan , o al 
.neLos l a oc;?.-ión de haber la obtenido, 
es^s l iLonciados un ivers i ta r ios , hoy p ro -
fesores de centros oficiales. N o h a y pa-
r a q u é expl ica r l a desagradable i m p r e -
s ión que causan en boca de estos se-
ñ o r e s las ta jantes e in jus tas acusacio-
nes c o n t r a l a r e f o r m a del s e ñ o r Ca-
llejo, cuyas l ineas fundamenta les aca-
ba de consagrar las l a ponencia elabo-
rada po r el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. Y a el ataque venga o no venga 
a cuento c o n t r a el p l a n de Cal le jo, v a 
revis t iendo caracteres de t ó p i c o . Apa r -
te este p r e á m b u l o , las conclusiones de 
l a mencionada asamblea no son en su 
m a y o r í a nada aceptables. Se quiere u n 
bachi l le ra to exclus ivamente f o r m a t i v o , 
y al m i s m o t i empo se admi te u n a en-
ciclopedia i n f o r m a t i v a de as igna turas . 
Se p roc l ama l a sus t an t iv idad de l a Se-
gunda e n s e ñ a n z a , y s i m u l t á n e a m e n t e se 
crean los cursos p repa ra to r ios de F a -
cultades un ive r s i t a r i a s . " E t sic de coe-
te r i s " . 
Po r ú l t i m o , los profesores i n s i n ú a n 
l a idea de e n t r a r en e l e s c a l a f ó n de 
c a t e d r á t i c o s , por nueva opos ic ión , s i es 
que e l Es t ado e s t ima necesaria esta 
prueba. Nos parece que l a p rueba es 
indispensable. Pero n o es e l de ta l le del 
documento l o que nos p r o p o n í a m o s se-
ñ a l a r , s ino s u c a r á c t e r y su tendencia , 
que no nos parecen los m á s adecua-
dos a lo que el estado de nues t r a en-
s e ñ a n z a pide de quienes se ocupen de 
e l la : serenidad y estudio. 
Una Exposición culinaria 
el movimiento es dueño de 
varias ciudades 
Hace veinticuatro horas que no se 
tienen noticias directas 
B U E N O S A I R E S , 27.—Se reciben con-
t r a d i c t o r i a s not ic ias sobre los ú l t i m o s 
sucesos ocurr idos en B o l i v i a . Todas las 
informaciones que l l egan a Buenos A i -
res son de procedencia p a r t i c u l a r y bas-
t an te confusas. L o m i s m o sucede en 
Chi le y P e r ú . M i e n t r a s unas not ic ias 
a f i r m a n que l a r e v o l u c i ó n se h a exten-
dido p o r t oda l a r e p ú b l i c a , o t ras dicen 
que el m o v i m i e n t o no t iene t a n t a ex-
t e n s i ó n . S e g ú n u n comunicado of ic ia l de 
L a Paz l a r e v o l u c i ó n h a t r i u n f a d o en 
Oruro , pero se n iega que el m o v i m i e n -
to revo luc ionar io se h a y a extendido a 
todo el p a í s . 
P o r not ic ias de c a r á c t e r p r ivado , a l -
gunos p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s , de 
A n t o f o g a s t a y L i m a a f i r m a n que el ex 
presidente Siles se h a refugiado en l a 
L e g a c i ó n de los Estados Unidos , y que 
los revoluc ionar ios i n t e n t a n apoderarse 
de l a c ap i t a l y a s u m i r el Poder. 
Las C o m p a ñ í a s de T e l é f o n o s y de te-
l e g r a f í a s in hi los no h a n podido comu-
n ica r con las respectivas c o m p a ñ í a s de 
B o l i v i a a causa de l a severa censura 
que funciona en d i cha r e p ú b l i c a . A cau-
sa de esto todas las c o m p a ñ í a s de co-
municaciones se n i egan a a d m i t i r n i n -
g ú n mensaje d i r i g i d o a L a Paz.—Asso-
cia ted Press. 
El movimiento se extiende 
B U E N O S A I R E S , 27.—Los diar ios d i -
cen que el m o v i m i e n t o de r e b e l i ó n en 
B o l i v i a adquiere m a y o r e x t e n s i ó n cada 
d í a . L o s rebeldes ocupan Santa Cruz, 
P o t o s í y O r u r o , y en L a Paz, el E j é r -
c i to , que h a hecho causa c o m ú n con los 
sublevados», ha a tacado a los pa r t i da r io s 
del doc tor Siles y a l a P o l i c í a , i m p i d i e n -
do a los m i n i s t r o s el acceso a l Pa lac io 
del Gobierno. 
E l doc to r Siles se h a refugiado en 
l a L e g a c i ó n de los Estados Unidos y se 
le a t r i b u y e el p r o p ó s i t o de abandonar 
el p a í s t a n p r o n t o como le sea posible 
hacer lo . E l genera l K u n d t ha desapare-
cido. 
E l E j é r c i t o h a acordado designar un 
Gobierno p r o v i s i o n a l y convocar r á p i d a -
mente nuevas elecciones. 
S e g ú n las no t ic ias de ú l t i m a h o r a se 




L O N D R E S , 27 .—El " E v e n i n g Stan-
d a r d " dice que l a Of ic ina de Cables ame-
ricanos anunc ia que las comunicacio-
nes con L a Paz e s t á n comple tamente 
i n t e r r u m p i d a s desde hace v e i n t i c u a t r o 
horas . 
Tiros en la Universidad 
de Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 23 .—El Consejo d i -
r ec t ivo de l a F a c u l t a d de Derecho ce-
l e b r ó s e s i ó n , pasando a estudio de una 
C o m i s i ó n el asunto de l a renuncia de 
los profesores, lo que m o t i v ó m u y aca-
lo rada d i s c u s i ó n . 
D e s p u é s de ser conocido este acuerdo, 
u n g r u p o numeroso de estudiantes de 
tendencias opuestas, t r a b ó u n a v io l en -
t a d i s c u s i ó n en el v e s t í b u l o de l a Fa-
cu l tad , p r o d u c i é n d o s e fue r t e t u m u l t o , 
o y é n d o s e algunos t i r o s . R e s u l t ó u n es-
tud ian te her ido de a r m a blanca. ( L a 
N a c i ó n . ) 
Tres detenidos 
B U E N O S A I R E S , 27 .—La P o l i c í a ha 
detenido a t res sujetos pel igrosos a 
quienes se les considera complicados en 
el asa l to al Banco de Ave l l aneda y en 
otros hechos graves . L l e v a b a n consigo 
u n a i m p o r t a n t e s u m a de dinero. ( L a 
N a c i ó n . ) 
Hoy se publicarán los nuevos 
proyectos fiscales 
Van a ser discutidos por e! 
Consejo del Imperio 
B E R L I N , 2 7 . — E l Gobierno del Tm-
i/erio ha cp ' ielrado es ta ta rde u n a re -
u n i ó n , en el c t r s o de l a cua l el' ".an-
c i l l e r puso a l co r r i en t e a sus colegas 
de su v i s t a a l jefe del Estado. 
Los m i n i s t r o s h a n u l t i m a d o el exa-
men de los proyectos financieros que 
h a n de ser sometidos a l Consejo de l 
Reich y a l Re ichs tag . 
E i canc i l l e i s o m e t e r á m a ñ a n a por l a 
t a i d e dichos proyectos a los presiden-
tes de los Consejos de min i s t r o s de ios 
Estados pa r t i cu l a r e s alemanes, en una 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en B e r l í n . 
L a p u b l i c a c i ó n anunciada pa ra boy 
de los proyectos de Hacienda, ha s'do 
aplazada has ta m a ñ a n a , po r razones 
de c o r t e s í a , y a que el canc i l le r no est i -
m a opor tuno darlos a l a publ ic idad an-
tes de que sean conocidos por los j e -
fes de los Gobiernos alemanes. 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " dice eaber 
por in fo rmes de o r i g e n seguro que el 
nuevo preyecto só lo p r e v é l a apl ica-
c ión del lU-mado impues to del s a c ^ ñ -
cio t. los empleados del Estado y a les 
de a lgunas grandes c o m p a ñ í a s . 
• • * 
B E R L I N , 2 7 . — A d e m á s de l a f o r m a 
nueva de l impues to del sacr i f ic io , pa-
rece que los proyectos del Gobierno en 
la r e f o r m a f i s c a l estabelcen u n fuer te 
aumento de impues to sobre los soilteros 
de ambos sexos y lo m i s m o ocurre con 
las contr ibuciones p a r a el fondo de pa-
ro foraoso. P o r adelantado se dice que 
las proposiciones gubernamenta les se-
r á n m a l acogidas po r los pa r t idos y 
por el Consejo del Re ich , que se r e ú n e 
el s á b a d o p a r a es tudiar los proyectos. 
Ese m i s m o d í a se p u b l i c a r á e l t ex to 
o f i c i a l . 
De todos modos, el Gobierno e s t á dis-
puesto a d isolver l a C á m a r a y apl icar 
el famoso a r t í c u l o 48 de l a C o n s t i t u -
c i ó n con obje to de p r o m u l g a r por de-
creto las medidas necesarias pa ra l a n i -
v e l a c i ó n d e l presupuesto. H a y de este 
p r o p ó s i t o l a certeza, porque el n r n i s t r o 
de Traba jo , S tegerwald , ha anunciado i 
en e l Re ichs t ag que el Gobierno no d u -
d a r á e l t o m a r m á s draconianas m e d i -
das como sea p a r a sa lvar a l presupues-
to de l Re ich . 
El presupuesto del Trabajo 
E n M á l a g a q u e d ó a y e r 
r e s u e l t a l a h u e l g a 
Los obreros ofrecieron entrar hoy 
al trabajo 
HUELGA PARCIAL EN GRANADA 
En Córdoba se anunció otra huelga 
que quedó resuelta ayer mismo 
Mejora la situación del conflicto 
de Bilbao 
B E R L I N , 2 8 . — E l Re i chs t ag h a d iscu-
t ido esta ta rde e l presupuesto del m i -
n is te r io de Traba jo . E l m i n i s t r o , Steger-
w a ld , h a hecho u n a extensa e x p o s i c i ó n 
de l a a c t u a l s i t u a c i ó n . .D i jo que l a c r i -
sis ac tua l del mercado del t r aba jo no 
p o d r á me jo ra r , sino es a costa de g r a n -
des e c o n o m í a s . 
Se d i s c u t i ó d e s p u é s en segunda l ec tu -
ra el presupuesto del m i n ' s t e r i o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s . L o s oradores popu-
l is tas y cen t r i s tas a t aca ron e n é r g i c a -
mente l a podát ica de I n g l a t e r r a en las 
ant iguas colonias alemanas de A f r i c a . 
E s t a t u a a l C i d e n u n a 
c i u d a d d e C a l i f o r n i a 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — E l embajador 
de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n p a r t i r á e l 
p r ó x i m o lunes p a r a San Diego, a donde 
ha sido i n v i t a d o p a r a as i s t i r a l des-
c u b r i m i e n t o de u n a es ta tua deJ C i d 
Campeador .—Associated Press. 
E n Z u r í c h se celebra ac tua lmen te una 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de a r t e cu l ina -
r i o . Con a n t e r i o r i d a d a esta E x p o s i c i ó n 
se h a n celebrado o t ras del m i s m o g é n e -
ro en F r a n c f o r t sobre el Maine , en 1926 
y 1929. 
N o sabemos s i a estas Exposic iones 
h a b r á concur r ido a lguna empresa p a r t í 
cular e s p a ñ o l a , y a que, desde luego o ñ 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 27 .—Hoy t e r m i n a r o n los ejer 
c ic íos escritos p a r a l a o p c i ó n a l t i t u l a r t ienen estas Exposic iones y por l a t r a s -
de bachi l le r . E l t o t a l de aspirantes su 
pera^ a l de a ñ o s anter iores . E n el dis-
t r i t o u n i v e r s i t a r i o de P a r í s , que com-
prende en t re o t r a s cabezas de depar-
tamento , B lo i s O r l e á n s y Rennes, se han 
insc r i to 15.200 muchachos o sea m i l m á s 
que en 1929. A l a cap i t a l p rop iamen te 
C i n c o m i l l o n e s d e p a r a d o s 
e n N o r t e a m é r i c a 
El paro forzoso, problema mundial 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 7 — L a Prensa de Londres de 
esta noche concede especial a t e n c i ó n a l 
p rob lema del paro. S e g ú n el panorama 
mundia l , esta i nqu i e tud no es p r i v a t i v a 
de I n g l a t e r r a , sino ex tens iva a A l e m a n i a , 
c ia lmente , no h a estado representado ¡ E s t a d o s Unidos y C a n a d á . E l jefe conser. 
nuest ro p a í s . Pero de todos modos e l jvador canadiense, M . Benet , ha decla-
t ema ofrece u n i n t e r é s especial p o r l a i rado que l a p o l í t i c a del Gobierno l i b e r a l 
i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a que en genera l merece ser censurada. A d v i e r t e que en 
los recientes a ñ o s h a n abandonado Ca-
n a d á 1.250.000 personas. A ñ a d e que si su 
p a r t i d o viene a l Poder, i m p o n d r á una 
t a r i f a a rance la r ia p a r a l a i n d u s t r i a y e l 
comercio. 
M r . Gleen, jefe l abo r i s t a no r t eamer i -
cano, anunc ia que h a y m á s de cinco m i -
llones de parados en Estados Unidos . Por 
¡ d i c h a h a n correspondido 7.410. E l jue -
tves y el v iernes esta i n f a n t i l t o d a v í a , 
i pero numerosa p o b l a c i ó n se ha volcado 
cendencia que s in duda enc ie r r an en el 
aspecto del t u r i s m o . 
Es ve rdaderamente l amen tab le que 
siendo E s p a ñ a u n p a í s de a n t i g u a t r a -
d ic ión de buen comer, no sólo carezcan 
de c r é d i t o nuestros manjares en el ex-
t ran je ro , sino que incluso nues t ra p r o p i a 
i ndus t r i a h a y a c a í d o en l a r i d i c u l a m a - lo que respecta a F r a n c i a , el proyecto 
n í a de considerar todo a r t e c u l i n a r i o de socorro a las v í c t i m a s del pa ro fo r -
e x ó t i c o como prefer ib le . C ie r to es que ZOg0 cuesta m á s de 500 mi l lones , a pesar 
en e l*ba r r i oTa t ino . P o r eu bou levard de desde hace poco t i e m p o se t r a t a de i a m a i a s i t u a c i ó n financiera. Por o t r a 
'San M i g u e l h a n ido y venido centena-1difundir las excelencias de l a cocina es- |partei ios t rabajadores de l R h u r han he-
res de t a x i s ocupados por los examinan 
[dos y sus f a m i l i a s . 
E l e jercicio comenzaba a las siete y 
1 media de l a m a ñ a n a y t e r m i n a b a a las un laudable p r o p ó s i t o de r e h a b i l i t a r p í a 
i once n a r a recomenzar a las dos y m e - ¡ t o s t í p i c o s e s p a ñ o l e s en las r e c i é n i n a u 
p a ñ o l a . Conocemos algunas p u b l i c a d o - c o n s t a r que r e s i s t i r á n con todas sus 
nes d ignas de aplauso, no pocas mues- | fuerzas a ]a d i s m i n u c i ó n del 30 por 100 
t ras de u n a p u b l i c i d a d b ien o r i en tada y ide ¡^g saiarios, anunciada.—Daranas. 
Sía hLta las seis E l jueves se c e l e b r ó ! g u r a d a s h o s t e r í a s de Credos. Oropesa y j comidas con l a m á s absurda nomencla-
T r e i n t a y u n m u e r t o s y 2 0 
h e r i d o s p o r u n r a y o 
Cayó sobre una draga que llevaba 
veinte toneladas de dinamita 
B R O C K E V I L L E ( O n t a r i o ) , 27 .—Ayer 
duran te u n a fue r t e t o r m e n t a , h a ca ído 
u n r a y o sobre l a d r aga "J . B . K i n g " , 
u t i l i z a d a en los t raba jos que se l l evan 
a cabo en l a o r i l l a rocosa del S a m t 
Lauren t , o r i g inando l a vo l adu ra de ve in -
te toneladas de d i n a m i t a que l levaban 
a bordo, con dest ino a aquellos t r aba -
jos. 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n hubo 
31 m u e r t o s y ve in te heridos, muchos 
de ellos en estado g r a v í s i m o . L o s ca-
d á v e r e s quedaron destrozados de t a l 
modo, que su i d e n t i f i c a c i ó n se hace i m -
posible. 
Once de los her idos h a n sido reco-
gidos a bordo de u n guardacostas ame-
ricano. 
Los hab i tan tes de esta c iudad acu-
d ieron inmed ia tamen te a l socorro de los 
t r i pu l an t e s del barco.—Associated Press. 
D E S C A R G A O T R A T R O M B A 
E N F R A N C I A 
B R I O U D E , 27 .—Ayer h a descargado 
una nueva t r o m b a de agua sobre l a 
r e g i ó n , co r t ando l a l í n e a f é r r e a de Pa-
r í s a N i m e s . 
• • • 
N I M E S , 27 .—La t r o - h a de agua que 
d e s c a r g ó ayer sobre diversas regiones 
del depar tamento del Gard, especial-
mente en las de A l a i s y L a Grande 
Combe, h a inundado numerosas casas 
de l abor y hecho imprac t i cab les las co-
municaciones. V a r i o s afluentes de l a 
o r i l l a derecha de l R ó d a n o y p r i n c i p a l -
mente el Geze y el' G a r d h a n suf r ido 
enormes crecidas, d e s b o r d á n d o s e e i n u n -
dando considerables extensiones de te-
rreno, donde el agua alcanza l a a l t u r a 
de sesenta c e n t í m e t r o s , a r rasan ¿ o Tas 
cosechas. Desde 1860 no se recuerda en 
estas regiones una c a t á s t r o f e a n á l o g a . 
d ida en dos series, en cada una de las | mino, requiere l a p ropaganda u n a m a 
^ a l e s c a b í a e leg i r t res temas. Racine y o r in tens idad y, en segundo lugar , hay n o m í a . el t u r i s m o nac iona l desterrando 
romaiuetsmo o definir lo que es que reconocer que este esfuerzo resul - estos exotismos, es b ien fác i l p rever lo . 
* " c o ^ ?ora\" E l e jercicio del v i e r - ! t a r á nulo, m ien t r a s no sea nues t ra p ro - Por eso creemos que den t ro de una p r e -
ñ e s y ¿ t ^ ^ s ido lp ia i ndus t r i a l a que ñor s í m i s m a a c ó - ¡ p a g a n d a b ien organizada, en l a que a l 
a ú n m á s dif íci l . 
v tiuimn l a v e r s i ó n l a t ina , h a si  í a i a s t n a l a e p r _ 
/m^s d t í / S y anal izar m e t a l a p a t r i ó t i c a empresa. E n este lado de las entidades oficiales colabo 
» ínTa/df S e r ó n o T i t o L i v i o . Com- lpun to es bien adversa l a rea l idad . U n r en las empresas pa r t i cu la res , no se 
1 í e M 1 d « . ^ e ^ n ° ^lOeiercic50g e s - a f á n de exot ismo ha Invadido nues t ro puede descuidar l a concur renc ia a E x -
S o s V ^ S cu l ina r io ^ ex t r emo de Posiciones como l a de Z u r í c h . Tales cer-
^ i . ^ h ™ ^mnai4ido a ellos i l legamos a copiar la m i s m a cocina ln̂  támen^s son las mejores oportundade. 
¡ j e x a m m a n d o s h a y a n ^ g cor r ien te despre- p a r a la d i f u s i ó n de nues t ro excelente 
por 5 u i n t a J e ^ n y r X L f r e b a s ó e c i n - ! d a r has ta nues t ra r iqueza l e x i c o g r á f i c a a r t e c u l i n a r i o t a n t r ad i c iona l , 
! L ^ l r ° d l X ! - D a ^ t r ad i c iona l p a r a expresar las d i f e r e n t e s l g l é n i c o , t a n va r i ado y castizo. 
tan h l -
C e n i z a s d e l a h o g u e r a d e 
S a n t a J u a n a d e A r c o 
Serán expuestas en Los Inválidos 
P A R I S , 27. — M a ñ a n a s e r á expuesta 
en los I n v á l i d o s l a u r n a que contiene 
cenizas de l a hoguera en que p e r e c i ó 
abrasada v i v a San ta Juana de A r c o . 
A c u d i r á n delegaciones de ex comba-
t ientes franceses y de los p a í s e s a l i a -
dos. 
M A L A G A , 27.—La p o b l a c i ó n a m a n e c i ó 
esta m a ñ a n a con aspecto t ranqui lo , por 
lo que h a c í a esperar que el paro de vein-
t i cua t ro horas t e r m i n a r í a hoy y v o l v e r í a 
la c iudad a la no rma l idad de costumbre. 
A b r i ó el comercio y sólo dejaron de t r a -
bajar los obreros del r amo de construc-
ción, los trabajadores del muelle y 200 
fer roviar ios que h a b í a n sido coacciona-
dos, durante el conflicto de anoche. 
Por la m a ñ a n a , u n grupo de mozalbe-
tes, provistos de mar t i l los , se d i r i g i e ron 
a la calle de Lar los , y rompie ron l a l una 
del escaparate de una t ienda. Esto pro-
dujo a lguna a larma, y se cer raron las 
puertas de los escaparates, aunque los 
comercios con t inuaron abiertos. D e s p u é s 
los manifestantes se d i r ig i e ron hacia las 
cocheras de los t r a n v í a s , para in t en ta r 
que no saliesen, pero a c u d i ó l a fuerza, 
que hizo algunos disparos a l aire y d i -
solvió los grupos. De a l l í marcharon a l 
muelle, siendo cargados por la fuerza 
p ú b l i c a . 
Luego marcha ron al cent ro de l a c iu -
dad, siendo atajados por la Guardia c i -
v i l . U n mozalbete hizo un disparo sobre 
el teniente jefe de las fuerzas de l a 
Guard ia c i v i l , don Olegario Domecq, que 
estaba de espaldas. Afor tunadamente , 
no hizo blanco. E l agresor h u y ó y no 
pudo ser detenido. L a Guard ia c i v i l car-
gó sobre los revoltosos y los disolvió . 
A l m e d i o d í á , la t r anqu i l i dad se ha res-
tablecido por completo. Los servicios p ú -
blicos funcionan normalmente , y e s t á n 
abiertos comercios, c a f é s y c í rcu los . Si-
guen las medidas de p r e c a u c i ó n para evi-
t a r que los alborotos se repi tan . 
Hoy volverán al trabaj'o 
M A L A G A , 27.—La tarde y la noche 
t r anscur r i e ron con toda t ranqu i l idad . L a 
p r o c e s i ó n de la octava del Corpus hizo 
su t rad ic iona l recorrido, y fué presencia-
da por numeroso púb l i co . 
Es ta tarde, a las cinco, estuvo en el 
Gobierno c i v i l una C o m i s i ó n de obreros 
representando a los Sindicatos de cons-
t r u c c i ó n , m e t a l ú r g i c o s , madereros y fe-
rroviar ios , y celebraron una entrevista 
con el gobernador. Le anunciaron que 
m a ñ a n a v o l v e r á n a l t rabajo los gremios 
en huelga y sol ic i taron la l ibe r tad de 
los detenidos. E l gobernador les man i -
fes tó que volviesen al trabajo, y una 
vez que lo hayan hecho p o n d r á en l i -
bertad a aquellos obreros que no hayan 
delinquido. 
Por su parte, el presidente del S i n d i -
cato Fe r rov ia r io hizo constar que, aun-
que ellos no h a b í a n ido a l a huelga por 
no estar conformes con los t r á m i t e s se-
guidos, sol ic i taban del gobernador l a l i -
bertad de los detenidos. 
Un manifiesto de los obreros 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n los comisiona-
dos fueron autorizados para d i r i g i r a loa 
obreros el siguiente aviso: " H a b i é n d o s e 
entrevistado con el s e ñ o r gobernador 
una C o m i s i ó n de trabajadores, para reca-
bar la l ibe r tad de los c o m p a ñ e r o s pre-
sos, hemos podido const ra tar l a buena 
i n t e n c i ó n que le an ima para entender-
nos, por lo cual, y una vez desaparecida 
la causa que la mo t ivó , rogamos a los 
trabajadores depongan su ac t i tud y vuel-
van al t rabajo ." 
Este manif ies to h a sido profusamente 
repart ido por las calles esta noche. 
N o obstante, las calles c é n t r i c a s de la 
pob lac ión y las de los barr ios c o n t i n ú a n 
vigiladas. 
E l Juzgado de l a Alameda ha dictado 
auto de procesamiento por sed ic ión y 
a l t e r a c i ó n de orden p ú b l i c o contra Ra-
fael Parrado L e ó n , t rabajador del mue-
lle, detenido cuando en la plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n alentaba a los obreros a que 
se condujeran tumul tua r i amente . 
P a r o p a r c i a l e n G r a n a d a 
G R A N A D A , 27. — A n t e los rumores 
circulados de que los obreros proyseta-
ban la huelga general pa ra el p r ó x i m o 
lunes, el gobernador ha adoptado medi-
das, ordenando a la P o l i c í a extreme la 
vigi lancia . Anoche fueron detenidos c in -
co obreros de diferentes gremios, de 
los que se supone pudieran Intervenir en 
la o r g a n i z a c i ó n del movimien to . Esta ma-
ñ a n a en algunas obras aparecieron pas-
quines escritos a m á q u i n a Invi tando a 
los obreros a abandonar el trabajo por 
solidaridad con sus c o m p a ñ e r o s de Se-
v i l l a y M á l a g a . T a m b i é n se afirma ba 
circulado u n manifiesto en igual «-enndo. 
E n algunas obras se ha paralizado el 
trabajo, permaneciendo los obreros frente 
a ellas en ac t i tud pac í f ica y expectante. 
L a p o b l a c i ó n presenta el aspecto de los 
d í a s normales, t r a b a j á n d o s e en todas la£ 
d e m á s profesiones y oficios. 
Grupos de obreros se han dedicado du-
rante la m a ñ a n a a recorrer las obras, in-
vi tando a los trabajadores a cesar en el 
trabajo. Todos s e c u n d a r á n el paro. Este 
sólo afecta hasta ahora al r amo de cons-
t r u c c i ó n . Incluso a los obreros municipa-
les que t rabajaban en las calles. T a m b i é n 
lo han secundado los obreros de las obras 
de agua potable y a lcantar i l lado. Loa 
aguadores que h a c í a n el servicio a d o 
mlc l l l o han planteado la huelga al me-
diodía , dejando de abastecer a la pobla 
clon de agua procedente de las fuentes 
de Avel lano y otras. 
E l gobernador y el alcalde han con-
ferenciado sobre el conflicto qu« plan-
tea esta ac t i tud , conviniendo que en el 
caso de que persistan m a ñ a n a los agua-
dores en su re t ra imiento , e f e c t u a r á n el 
servicio las fuerzas gubernat ivas y mu-
nicipales, avisando con toques de cuer-
no a l vecindar io para que pueda pro-
veer?^ 
Se extiende el paro 
G R A N A D A , 2 7 — E l paro ha alcanzado 
t a m b i é n a los obreros m e t a l ú r g i c o s c i r -
pmteros, le1' ' .«tas ebanistas, y a los a tH 
ranos de los talleres de los tran-vas 
E n l a f.;n-3)f ón C a s t a ñ o s se p r e s e n t ó u 
grupo de obreros para obligarlos a aban 
donar el tdabajo. Mientras algunos obre-
ros se mostraban par t idar ios , otros se 
i c i a r o n a dejar el t rabajo, pero al fie 
todos salieron a la calle. 
N o r m a l i d a d e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 26.—Ha sido detenido el 
presidente de l a A g r u p a c i ó n socla'ista 
de Sevilla, el m é d i c o doctor Aceituno, y 
conducido a la c á r c e l por el movimien-
to de la ú l t i m a huelga. E n Sevilla se 
na restablecido la normal idad, y los t.ran 
vías c i r cu la ron s in ser custodiados. U n i -
camente por las rondas se v e í a n circu-
S á b a d o 28 de j u n i o de 19SP (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.531 
í c a ^ S l o 8 3 pare;iaa d0 l a Gua rd i a c i v i l 
Aótuaciones judiclftles D e b a t e s o b r e e l t ú n e l 
d e l a M a n c h a 
La petición va firmada por cien 
diputados ingleses 
Conferencia de jefes de partido 
sobre la situación india 
L O N D R E S , 23. - i U . d í a 30 del ac tua l j 
se d i s c u t i r á , en la C á m a r a de los Co-
munes u n a p r o p o s i c i ó n en f a v o r de l a 
c o n s t i u c c l ó n ded t ú n e l bajo el cana l de 
l a Mancha . L a p r o p o s i c i ó n v a f i r m a d a 
por c ien d iputados de todos los par t idos . 
E l Gcbierno h a acordado conservarse 
neu t r a l en l a c u e s t i ó n , con obje to de 
dejar en l i b e r t a d a los d iputados labo-
ristas que se mani f i e s tan en favor del 
proyecto . 
Difícil victoria laborista 
E l juez especial estuvo conferencian-
ao con el presidente de la Audienc ia y 
ci nscal de S. M . , y por la m a ñ a n a to 
c o n e t l t u y ó en la c á r c e l , d ic tando ocho 
KI* de ProceSamiento nuevos. T a m -
olén d e c r e t ó la l ibe r t ad de algunos jb-e-
dos con t r a los cuales no hay cargo al-
guno, pero han quedado a d i spos i c ión 
gubernat iva . Se celebraron algunos ca-
reos. 
uespeoto a l a falsa cfcinnno'a >vla 
da po r el presidente de los aceitune-
ros, parece que dos de loe detenidos nan 
declarado que esta denunc a se .i 7.0 ev 
v i r t u d de una denuncia verba l hecha por 
dos obreros del g remio y entonces, sm 
previa c o m p r o b a c i ó n , el presidente ja 
f o r m u l ó of ic ia lmente al Juzgado. C o n t r a 
lo que se habla dicho, el presidente á¿ 
los aceituneros, Manue l Vie jo , no fué 
detenido, sino que se detuvo a o t r a per 
sona creyendo que era él . 
E l concejal socialista, s e ñ o r Casas, 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n . Parece que el juez 
d e c r e t ó su l iber tad , quedando a dispo-
s i c i ó n del gobernador. E l alcalde real i -
z a r á m a ñ a n a unas gestiones respecto n 
l a l i be r t ad de este detenido. Es t a tarde 
h a n cont inuado las di l igencias jud ic i a -
les. 
Se h a sabido que duran te l a huelga 
u n a c o m i s i ó n de obreros estuvo en Ca-
p i t a n í a sol ic i tando u n a entrevis ta con 
el m a r q u é s de Cavalcant l . Parece que lo-
g r a r o n hablar con él y le expusieron que 
el gobernador c i v i l no les a t e n d í a bien 
y que q u e r í a n que se solucionaran los 
conflictos pendientes; que l a huelga era 
protes ta ú n i c a m e n t e por l a supue3ta 
muer te de la aceitunera, y que só lo pen-
saron hacer l a huelga por ve in t i cua t ro 
horas. E l c a p i t á n general se l i m i t ó a 
escucharles y pasar el asunto a l go-
bernador c i v i l , con el que c o n f e r e n c i ó 
sobre e l asunto. 
A n u n c i o d e h u e l g a s 
e n C ó r d o b a 
C O R D O B A 27.—Hace alg-ún t lemno. 
unVf r S m ^ i ^ n T i 5 0 , . 1 ? 1 3 1 1 Presentadas L O N D R E S , 2 7 . - M Gobierno ha n o m -
unas reclamaciones a los patronos ñ o r 1 J , , . T T . , . , , ^ M 
la c u e s t i ó n de jornales . P r e 3 e n t a ' ü n l b r a d o miembroa b n t á m c o a del T r i b u -
unas bases a loa propietar ios , pero és tos ¡Da l permanente de Jus t i c i a de L a H a -
no las aceptaron. Ayer , los obreros f u : - | y a ^ canc i l l e r Sankey y a l p r o f e i o r 
r o n a v i s i t a r a l gobernador, a c o m p a ñ a - ' P e a r c e H i g g i n s . 
dos del jefe de los republicanos, para ' 
E L C O N F L I C T O F R A N C O I T A L I A N O 
L O N D R E S , 27.—Los labor is tas con-
servan ed d i s t r i t o de Shet t les ton por 396 
votos de m a y o r í a , cuando en las elec-
c ones generales h a b í a n obtenido 6.700 
votos de m a y o r í a . E l resul tado de aho-
ra h a sido: 
M e G o v e m ( L a b . ) 10.699 
T e m p i e t o u (Cons.) 10.303 
M e N i c o l (Nac . E s c o c é s ) . 2.527 
S a k l a t v a l a (Com. ) 1.459 
E n las ©lecciones pasadas lucharon 
solamente u n l abor i s t a y u n conserva-
dor, y el p r imero , que era el ex min i s -
t r o de Hig iene , W h e a t l e y ob tuvo 19.514 
y el conservador, Moss, 12.870 votos 
Es decir, que los labor is tas han .>erd^ 
do 6.900 y los conservadores, 2.500. 
Para el Tribunal de L a Haya 
hablar de esta c u e s t i ó n , y d e s p u é s el 
gobernador c e l e b r ó una conferencia con 
los patronos. 
E s t a m a ñ a n a , en v i s t a de que no se 
p o n í a n de acuerdo, los obreros han pre-
sentado en el Gobierno c i v i l el anuncio 
de l a huelga general para m a ñ a n a . E l 
L O N D R E S , 27.—Con objeto de discu-
t i r el i n f o r m e presentado sobre l a I n d i a 
po r la C o m i s i ó n S i m ó n , anoche se han 
reunido en l a C á m a r a de los Comunes 
g o b e r n a d o r " h a b i t a d o para esta Tarde, a las personalidades m á s destacadas de 
L a situación de la India 
las siete, a los representantes de los obre-
ros y de los patronos pa ra ver de resol-
ver el confl icto. 
E n real idad, «1 m o v i m i e n t o hasta el 
momento , no t iene n inguna r e l a c i ó n con 
las huelgas de Sevi l la y M á l a g a , pues 
tiene su fundamento en las ant iguas pe-
ticiones hechas por los obreros, 
Se soluciona el conflicto 
los t res pa r t i dos 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n los s e ñ o r e s 
M a c d D o n a l d y Benn , po r el p a r t i d o l a -
bo r i s t a ; B a l d w i n y Chaber la in , po r el 
conservador, y L l o y d George y Read ing 
p o r el l i b e r a l . 
N o se f a c i l i t ó a l a Prensa n i n g ú n co-
municado sobre l o t r a t a d o en l a r e u n i ó n , 
pero se sabe que se e s t u d i ó l a p o l í t i c a 
C O R D O B A , 27.—A las siete de l a t a r - i a seguir en l a I n d i a y se d e c i d i ó l a p u -
de se r eun ie ron con el gobernador las 
comisiones de patronos y obreros a g r í c o -
las. L a r e u n i ó n d u r ó hasta las nueve de 
l a noche. Se d iscut ie ron las bases pre-
sentadas y por f in , se l legó a u n acuer-
do, por acceder los pat ronos a par te de 
las peticiones. A las doce de la noche se 
firmaron las bases. 
L o s obreros, ante eü resul tado satis-
factor io , han r e t i r ado el oficio de huel-
ga que se a n u n c i ó pa ra m a ñ a n a . L a 
b l i c a c i ó n de u n manif ies to s i m u l t á n e a -
mente en I n g l a t e r r a y en l a I n d i a . 
Manifestación en Simia 
EL " R - 1 0 0 " SALDRA EN E L I h c o n v e n i e n t e s d e v a r i a r 
DE 
EL 
E L G A T O N E G R O . — R e s u l t a que en E u r o p a s ó l o y o tengo ga r r a s y dientes, 
todos los d e m á s son inocentes corderos . 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
S I M L A , 2 7 . — A y e r desf i ló p o r las p r i n -
cipales calles u n a m a n i f e s t a c i ó n , f o rma-
da p o r va r io s m i l l a r e s de personas, que 
l l evaban en l u g a r preferente a un asno, 
^ adornado con te j idos ex t ran je ros y u n 
t r a n q u i l i d a d es absoluta. U n a vez resuel-i sombrero i n g l é s , l levando a tado a l rabo de ocho* a trece 
t a l a c u e s t i ó n de los campesinos no es i u n ro l l o de papeles con l a I n s c r i p c i ó n 
fáci l que s é produzcan complicaciocnes. " i n f o r m e S i m ó n " . A n t e s de disolverse la 
Manifestaciones del n a a n i f e s t a c i ó n , se q u e m ó el r o l l o de pa-
peles con g r a n a lgazara , m i e n t r a s va -
rios oradores i n d o s t á n i e o s y " s ikhs" p ro -
nunc iaban discursos condenatorios para 
I n g l a t e r r a . 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
H O R A R I O D E V E R A N O D E 1930 
Servidas por el Cuerpo facu l t a t ivo de 
Archiveros , Bib l io tecar ios y A r q u e ó l o -
gos, se encuentran abiertas, todos los 
alas laborables, las siguientes: 
Rea l Academia E s p a ñ o l a (Felipe TV, 
2), de ocho a doce. 
Rea l Academia de l a H i s t o r i a (León , 
21), de quince t r e i n t a a df tz y nueve 
t r e in t a . 
B ib l io teca Nac iona l (Paseo de Recole-
tos, 20), de ocho a catorce. 
B ib l io t eca de San I s i d r o (Toledo, 45), 
de diez a catorce. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l (Paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a catorce. 
M i n i s t e r i o de Hacienda (Alca iá , 7 y 9), 
de nueve a catorce. 
Rea l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i tense 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de l a V i l l a ) , 
gobernador 
C O R D O B A , 27.—A l a una de la ma-
drugada, el gobernador c i v i l , s e ñ o r A t i en -
za, r e c i b i ó a los periodistas a los cuales 
d ló cuenta de las gestiones celebradas 
en ed d í a de ayer y de hoy acerca del 
confl ic to agrar io , planteado entre pat ro-
nos y obreros, p o r haber sol ic i tado és -
tos en las bases presentadas, jornales 
m á s elevados que las que v e n í a n r ig ien-
do. E l s e ñ o r A t l enza m a n i f e s t ó que en 
u n p r i n c i p i o e n c o n t r ó a patronos y obre-
ros animados de e s p í r i t u de concordia v 
les d e d i c ó grandes elogios, y aunque se 
d i s c u t i ó el aumento de jornales, propuso 
u n a f ó r m u l a razonable que no fué acep-
tada. M á s tarde, y d e s p u é s de una con-
ferencia de cua t ro horas, se l legó a una 
s o l u c i ó n . E l gobernador r e i t e r ó su g ra 
t l t u d po r l a c o o p e r a c i ó n que le han pres-
tado pa ra l legar a una labor pacificado 
ra, e ln haber comenzado l a huelga. 
Las bases concertadas 
Las bases firmadas son las siguientes: 
a los obreros ereros que cobraban c in-
co pesetas, se les aumenta ahora a 5,75; 
los mismos, con m á q u i n a s , de 5,25, a seis 
los_ carreteros. Incluidos las t r i l l a s , de 
6,25 a siete; segadores maquinis tas , de 
6,25, a 7; ataderos, de 6,25 a 7; jo rna-
les de siega, de 6,50 a 7,25; í d e m , antes 
7,75. L a j o m a d a de t rabajo se h a r á con 
arreglo a los usos y costumbres. Todos 
los Jornales se entienden s in comida y 
cuando é s t a l a fac i l i t e , el pat rono, se 
d e s c o n t a r á n de los jornales 1,25 pesetas. 
E l gobernador c i v i l r e c i b i ó esta ma-
drugada a una c o m i s i ó n de patronos y 
a o t r a de obreros, que le fe l i c i t a ron por 
eu i n t e r v e n c i ó n . E l s e ñ o r A t l enza co-
m u n i c ó el resultado de estas gestiones a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y a l direc-
t o r general de Seguridad. 
O c h o m i l o b r e r o s p a r a d o s 
e n B i l b a o 
B I L B A O , 27.—Hoy en l a zona m e t a l ú r 
f ica de Baraca ldo han entrado a l t r a ajo solamente 1.300 obreros, y en Ses-
í a o los indispensables pa ra no In t e r rum-
p i r las labores. H a y , pues, parados, en 
el d í a de hoy, unos 8.000 obreros. 
E l gobernador c i v i l , a l r ec ib i r a los 
periodistas, h a b l ó del confl icto pendien-
te con m o t i v o del accidente de la fac 
t o r l a L a Vizcaya, y d i jo que no es exac-
to que las reclamaciones de los obreros 
las haya enviado a l a au tor idad j u d i c i a l 
Solamente ha entregado a l fiscal l a de-
nuncia presentada por los obreros acer 
ca de las causas del accidente, pa ra de-
pura r las responsabilidades a que hubie-
re l uga r sobre ello. D e s m i n t i ó t a m b i é n 
el gobernador que se hayan colocado pas 
quines en las zonas s i d e r ú r g i c a s . 
H a vis i tado al gobernador el ingeniero 
s e ñ o r Bengoa, que d i jo que no es exac-
to que los obreros le diesen cuenta del 
pel igro que c o r r í a n en l a f a c t o r í a , y , por 
consiguiente, se q u e r e l l a r á con t ra el pe-
r iód ico que p u b l i c ó l a no t ic ia . 
Se espera que hoy vuel-
F a c u l t a d de Derecho (San Bernardo, 
59), de diez a trece. Los domingos, de 
diez a doce. 
F a c u l t a d de Med ic ina (Atocha , 104) 
de ocho a catorce. 
F a c u l t a d de F a r m a c i a ( F a n í i a c l a , 2), 
de nueve a doce y de quince a diez y 
ocho 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l (Serrano, 
Obreros de Vizcaya h a v i s i t ado a l gober - l1^. de diez a catorce. Los domingos, de 
nador para protes tar de lo ocur r ido ^ diez a t r ^ - ^ consul ta de l ibros, re-
pedir se ex i jan las responsabilidades en 
el caso de que las hubiera . E s t á n dis-
puestos a volver a l t rabajo y en nota 
oficiosa aconsejan a los obreros que se 
re in tegren m a ñ a n a a sus tareas. 
Informes del ministro 
de la Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha ma-
nifestado este m e d i o d í a a los periodistas 
que h a b í a surgido en Granada una huel-
ga de c a r á c t e r pacíf ico, aunque algunos 
grupos han coaccionado á los obreros 
m e t a l ú r g i c o s y del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , 
L a c iudad presenta un aspecto comple-
tamente n o r m a l . 
E n M á l a g a h a n reanudado el t rabajo 
bastantes obreros, sobre todo del r amo 
f e r r o v i a r i o que lo h a n hecho en n ú m e -
ro de 600. Se f o r m a r o n algunos grupos 
y de uno de ellos in tegrado por unas 
m i l personas, pa r t i e ron unos disparos 
con t ra u n oficial de l a Gua rd i a c i v i l , que 
se v ló obligado a sacar su p is to la y dis-
pa ra r tres t i ros a l aire, con lo que se di -
solv ió el grupo. 
E n C ó r d o b a , los obreros del campo 
han presentado u n oficio anunciando la 
huelga, pero espero que se a r r e g l a r á to-
do antes. 
— ¿ H a y a lguna no t i c ia de B I l b a o ¿ — s e 
le ha preguntado. 
—No tengo n inguna , aunque creo que 
Altos Hornos c o n t i n u a r á en su ac t i tud 
en espera del resultado del expediente 
que h a b r á de formarse con m o t i v o del 
accidente all í ocur r ido . 
E l Gobierno t iene tomadas medidas 
para el porveni r , y si hubiese necesidad 
de e n e r g í a , el Gobierno no carece de 
ella, aunque su p r o p ó s i t o y deseo es el 
de resolver los conflictos p a c í f i c a m e n t e . 
Y a sabemos que seremos censurados 
REORGANIZACION OE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS 
Un decreto de Gobernación 
En septiembre saldrá para la In-
dia el "R-101" , y llevará al mi-
nistro de Aeronáutica 
Kingsford - Smith no emprenderá 
ningún otro vuelo trasatlántico 
CREE QUE SON INUTILES 
L O N D R E S , 27 .—Lord Thomson , m i -
n i s t r o de A e r o n á u t i c a , h a anunciado en 
l a Conferencia i m p e r i a l de Prensa que 
en los ú l t i m o s d í a s de j u l i o el d i r i g i -
ble R . 100 s a l d r í a p a r a el C a n a d á y 
que en ed mes de sept iembre el R 101 
h a r í a el v i a j e a l a I n d i a . E n este v ia je 
s e r á pasajero el p rop io m i n i s t r o de A e -
r o n á u t i c a . 
L o r d T h o m s o n a ñ a d i ó que has ta aho-
r a no era posible a d m i t i r que l a r u t a 
de I n g l a t e r r a al C a n a d á en aeroplano 
fuese una pos ib i l idad comerc ia l . Se es-
t á n haciendo invest igaciones en el ca-
mino de Groen land ia y den t ro de 18 me-
ses o dos a ñ o s se s a b r á el resul tado de 
ellas. 
Viaje del " R - I O I " 
l a m o d a m a s c u l i n a 
Un pintor de Brington ha reñido 
con su novia, ha sido mordido 
por un perrro y ha perdido 
varios contratos 
m m m d e 
PARTICIPARAN TODOS LOS SEO-
TORES DE LA NACION 
B R I G T O N . 27.—Un vecino de eBta¡Se h a firmado un Tratado comer-
d u d a d l lamado John Mackenzle se ?a- c¡a, entre Ruman¡a y 
mentaba hace unos d í a s de que u n hom- . J 
bre tuv ie ra que aguantar la t o r t u r a del Checoeslovaquia 
cuello planchado, t ra je de lana oscuro. 
R O M A , 27 .—El Gobierno estudia l a 
manera de con t r a r r e s t a r los ex t raord i -
o t c é t e r a . etc.. cuando el t e r m ó m j t r o 
marcaba una t empera tu ra de cuarenta 
Mackenzie que es u n joven p i n t o r de garios d a ñ o s que a l comercio i ta l iano 
carteles m u y conocido en esta c iudad acarrea l a e l e v a c i ó n de las ta r i fas adua-
dec id ió dejar a un lado toda p r e o c u o a - ' ñ e r a s nor teamericanas . ' 
c ión y ves t i r s e g ú n las exigencias de! ¡ se anuncia que todos los sectores de 
t iempo. i a n a c i ó n p r e s t a r á n su c o o p e r a c i ó n pa-
Diapuesto si no a Imp lan ta r una •nod'i i r a l a contra-ofensiva que se prepara 
por lo menos a pasar el verano c ó m o d o |pon t ra lnR nrodiiP.t.oíi nnrtftAmi.rinnr,rta 
y fresco, se hizo un t ra je de seda ' shan- con t r a loa productos norteamericanos. 
L a actitud de Francia 
L O N D R E S , 27. — E l d i r i g i b l e i n g l é s 
" R 1 0 1 " h a sal ido esta m a ñ a n a de su 
base de Ca rd ing ton , d i r i g i é n d o s e a l ae-
r ó d r o m o de Hendon, donde p a r t i c i p a r á 
en unas fiestas de a v i a c i ó n . 
E l paso de l a aeronave p o r l a c ap i t a l 
fué presenciado po r m i l l a r e s de perso-
nas. 
Accidente en Cherburgo 
quiere a u t o r i z a c i ó n del jefe del Museo 
Museo de Ciencias Na tu ra le s (Paseo 
del H i p ó d r o m o ) , de ocho a catorce, ex 
cepto el mes de agosto que se dedica a 
l a l impieza . 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s 
(Alfonso X I I , 58), de diez a trece y de 
diez y seis a diez y nueve. 
Cent ro de Es tudios H i s t ó r i c o s (A lma-
gro, 26), de nueve a trece y de diez y 
seis a veinte , cerrando en agosto por la 
l impieza y recuento. 
Escuela Superior de A r q u i t e c t u r a (Es-
tudios, 1) , de nueve a trece, excepto el 
mes de agosto, pa ra proceder a l a l i m -
pieza general . 
Escuela de V e t e r i n a r i a (Embajadores, 
88), de ocho a trece. 
Escuela I n d u s t r i a l (San Mateo, 5) , de 
ocho a catorce. 
J a r d í n B o t á n i c o (Paseo del P rado) , de 
ocho a catorce, excepto el mes de agosto 
que se c e r r a r á pa ra l a l impieza. 
B ib l io teca P o p u l a r del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í (Paseo de Ronda, 2) , de diez 
y ocho a v e i n t i d ó s . Los domingos, de 
diez a trece. 
B ib l io t eca Popu la r de l d i s t r i t o del Hos-
picio (San Opropio, 14), de diez y ocho 
a v e i n t i d ó s . Los domingos, de diez a trece. 
B ib l io teca Popu la r del d i s t r i t o de la 
Inc lusa (Ronda de Toledo, 9 ) , de diez y 
ocho a v e i n t i d ó s . Los domingos, de diez 
a trece. 
Bib l io teca Popu la r del d i s t r i t o de Bue-
nav is ta ( D o n R a m ó n de l a Cruz, 60), de 
diez y ocho a v e i n t i d ó s . Los domingos, 
de diez a trece. 
loteca Popu la r del d i s t r i t o de L r 
L a t i n a (Mayor , 85), de diez y ocho a 
v e i n t i d ó s . Los domingos, de diez a trece 
Bib l io teca Popu la r del d i s t r i t o del Hos-
p i t a l (Paseo de las Delicias, 22), de diez 
y cr i t icados, pero no podemos dar gusto ¡y ocho a v e i n t i d ó s . Los domingos, de 
a todos. • diez a trece. 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n decreto 
de G o b e r n a c i ó n , en que se dispone 11 si 
g u í e n t e ; 
Se organizan todos los Servicios vete-
r ina r ios de este M i n i s t e r i o o con depen-
dencia de él, que q u e d a r á n agrupados 
en Servicios ve ter inar ios centrales. Ser-
vicios ve ter inar ios provinciales , y Ser-
vicios ve te r inar ios municipales . 
A fin de unif icar y dar pos i t iva efica-
cia a los Servicios de Sanidad ve te r i -
naria , se d e n o m i n a r á n ve ter inar ios h i -
gienistas los que e s t é n a l f rente de ser-
vicios oficiales anejos a este Centro, y 
se d e n o m i n a r á n inspectores municipales 
veter inarios , ve ter inar ios t i tu la res cuan-
tos d e s e m p e ñ e n Servicios ve ter inar ios ep 
los A y u n t a m i e n t o s con c o n s i g n a c i ó n en 
los presupuestos municipales , r i g i é n d o s e 
unos y otros por las bases que se esta-
blecen en esta d i s p o s i c i ó n . P a r a todos 
ellos es ob l iga to r i a la C o l e g i a c i ó n en el 
de su respectiva p rov inc ia . 
Los Servicios ve te r inar ios centrales 
c o m p r e n d e r á n : L a S e c c i ó n correspon-
diente con l a I n s p e c c i ó n general, los Ne-
gociados admin i s t r a t i vos con la A u x i l i a -
r í a t é c n i c a , los ve te r inar ios higienistas 
de los Ins t i t u tos oficiales del Es tado y 
los del Servicio de Mataderos part icula-
res. 
Los Servicios ve te r inar ios provinciales 
c o m p r e n d e r á n : los correspondientes a los 
veter inar ios higienis tas en los In s t i t u to s 
provinciales de H i g i e n e ; los que se rea-
licen en las Subdelegaclones de Veter i -
na r i a y los que se e f e c t ú e n en las Es-
taciones sani tar ias de puertos y fronte-
ras, con las funciones y consignaciones 
establecidas para cada servicio, s e g ú n las 
disposiciones en v igor , que no se opon-
gan a las de este Real decreto, o que se 
dicten en lo sucesivo. 
C H E R B U R G O , 27 .—Un apa ra to de l a 
A v i a c i ó n m a r í t i m a , p i l o t ado po r el con-
t r amaes t r e Gras, que l l evaba como pa-
sajeros a u n oficial , u n suboficial y dos 
en el estanque de Lespa r re cuando se 
d i r i g í a desde Cherburgo a l a l a g u n a de 
Ber re , d e s t r o z á n d o s e . 
U n o de loa contramaestres , que que-
d ó debajo del a v i ó n , h a perecido aho-
gado. Los d e m á s ocupantes del " h i d r o " 
han resu l tado con her idas de a lguna 
gravedad. 
E l último vuelo transatlánti-
A u t o s A M B V I R W y C O R D - y u i z o u t z ® 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
L a p u b l i c i d a d d e s e g u r o s 
verano! Sin embargo, no h a b í a llegado 
a ú n la noche cuando r e g r e s ó a su 'lOTir 
decidido a no vo lver a ponerse l a o r i g i -
nal y c ó m o d a i ndumen ta r i a de su i n -
v e n c i ó n . 
E n el t ranscurso de las pocas ñ o r a s 
que h a b í a pasado fuera de su casa ;e na-
b ían ocur r ido las siguientes cosas: 
E n p r i m e r lugar, su novia, cuando le 
vló aparecer con su nuevo t ra je se en-
fadó porque c r e y ó que iba a ver la dis-
frazado. Cuando Mackenzie le d i jo qu^ 
no t r a taba de n inguna broma, sino de 
ua d e t e r m i n a c i ó n seria que h a b í a adop-
tado, el f u r o r de l a muchacha c rec ió , 
y su i n d i g n a c i ó n fué t a l , que r o m p i ó 
las relaciones. 
U n poco m á s tarde, un perro le mor-cont ramaes t res de c u a r t a clase, ha caldo ^ p ie rna ^ ^ el anima! 
se a s u s t ó de ver a u n hombre vestido 
de aquella manera . 
Cuando fué a casa de unos clientes, 
rescindieron un con t ra to impor tan te , por 
considerar los contrat is tas que se t rata-
ba de u n Ind iv iduo que t e n í a perturba-
das las facultades mentales. 
To ta l , que el o r ig ina l Mackenzie volvió 
a su casa decidido a su f r i r los horro-
res del cuello y de los calurosos trajes 
que decreta l a moda mascul ina actual 
antes que volver a pasar todas las peri-
pecias y contrariedades que t iene nece-
sariamente que su f r i r todo Innovador. 
t u n g " de tono claro. Los pantalones 
cortos V la chaqueta holgada y s in fo-
rros. Pa ra alegrar las l igeras prendas P A R I S , 27 .—La C o m i s i ó n de Aduanas 
de su i ndumen ta r i a hizo que le ribotea- ^ i a c á m a r a de Dipu tados ha escu-
ran el t ra je con una t renc i l l a escarlata e l i u £ o r m e de p i a n d i n , m i n i s ' r o 
Para la cabeza a d q u i r i ó u n p a n a m á de . r o m p r r i o snhrp 1™ roT,<,Prnií>T1f.ÍQ„ 
alas anchas y para los pies lo Hizo el üe ^omerc io , soore las consecuencias 
zapatero unas sandalias color escarlata ¡ e v e n t u a l e s que sobre el comercio f ran-
del mismo tono que las t renci l las del c é s de e x p o r t a c i ó n pueden tener las 
t ra je . nuevas t a r i fas americanas. F l a n d i n ma-
Cuando todas estas prendas de ve r t i r ; n i f e s t ó que h a b í a encargado a los t éc -
estuvleron en su poder, Mackenzie sejnlcos de los diferentes departamentos 
dispuso a sa l i r a la calle. d€ su m i n i s t e r i o el estudio concreto y 
Con el á n i m o alegre a b a n d o n ó su <^asa. | p a r t i d a por p a r t i d a del asunto. Una 
;E1 calor no le molestaba! ¡ G o z a b a del vez ei l su p ^ e r estos informes enta-
co de Kingsford Smith 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — U n redactor de 
l a agencia Reu te r se h a ent revis tado 
con el av iador K i n g s f o r d S i m t h . Las 
manifestaciones hechas p o r el av iador 
aus t ra l i ano con f i rman las publ icadas on 
l a Prensa, pero ins is ten m u y especial-
mente sobre los grandes servicios que 
a los t r i p u l a n t e s del "Cruz del Sur" 
p r e s t ó l a r a d i o t e l e g r a f í a . K i n g s f o r d 
S m i t h h a af i rmado que de no haber sido 
H e r e d a u n a b i b l i o t e c a c o n 
u n v a l i o s o l i b r o 
Contenía 41 acciones de una com-
pañía minera 
C o l u m b i a ) , 
b l a r á negociaciones con el Gobierno nor-
teamericano. 
L a Pequeña Entente 
P R A G A . 27.—Los s e ñ o r e s Mironescu 
y Benes, m in i s t r o s de Negocios E x t r a n -
jeros de R u m a n i a y Checoeslovaquia, 
respect ivamente , han f i r m a d o en 
Strbske-Pleso el t r a t a d o de Comercio 
entre los dos p a í s e s . 
Es te t r a t ado e n t r a r á en v i g o r el d ía 
1.° del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
L a respuesta española 
P A R I S , 27.—Se anuncia en el minis-
t e r i o de Negocios Ex t r an je ros que ha 
sido rec ib ida en el mismo l a respuesta 
d« E s p a ñ a a i m e m o r á n d u m del s e ñ o r 
B r i a n d , referente a l a o r g a n i z a c i ó n del 
r é g i m e n de u n i ó n federa t iva europea. 
E s t a respuesta, favorable a i proyecto, 
no p o d r á ser dada a l a publ ic idad has-
t a den t ro de unos d í a s . 
L a jornada de trabajo 
G I N E B R A , 27 .—El conjunto del Con-
venio que t iende a l i m i t a r a siete horas 
y cuaren ta y cinco m i n u t o s l a j o m a d a 
de t raba jo en las minas fué aprobado 
en su conjunto ayer en l a Conferencia 
in t e rnac iona l del T r a b a j o po r 75 votos 
con t r a 33. E n t r e los que v o t a r o n a fa-
v o r se encuent ran 33 delegados nacio-
nales y diez gubernamentales , de é s t o s 
dos a u s t r í a c o s , dos h ú n g a r o s , uno de 
N u e v a Zelanda, dos polacos, u n checo 
y u n servio. E l Convenio no e n t r a r á en 
v i g o r b a t a ser ra t i f icado po r Alema-C L O V E R D A L E ( B r i t i s h 
po r l a radio , es posible que el viaje!27-—s- Cunn igham, que reside en esta 1 n i ° " Bé lg l ca ( G r a i l B r e t a ñ a , ' P a í s e s Ba-
bubiese t e r m i n a d o en u n fracaso. ciudad, h e r e d ó hace u n a ñ o los l ibros ae^0S) Polonia , Checoeslovaquia y Francia . 
Hab lando de sus planes p a r a e l f u - la b ibl io teca de u n amigo suyo. ¡ C o n v i e n e observar que Polonia y Checo-
t u r o , d i jo K i n g s f o r d S m i t h que d e s p u é s L03 ^ r o s heredados fueron transpor-1 eslovaqu}a v o t a r o n c o n t r a el Convenio 
del ac tua l , s ó l o r e a l i z a r á o t ro g r a n r a i d j t a d o s a la g u a r d i l l a m i e n t r a s se l l e v a - ¡ y que B é l g i c a se abstuvo, 
el " r a i d " de su boda, cuando vuele ha - |ban a cabo de te rminadas re formas en la , p a l a j f i s i ó ^ de esta m a ñ a n a , que se 
c i a su nov ia , que reside en A u s t r a l i a , la casa p a r a su c o l o c a c i ó n . o c u p ó del r é g i m e n de t r aba jo dé loá"'" 
Hace unos d í a s C u n n i g h a m e m p e z ó a¡ empleados, el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , de-
colocar en e s t a n t e r í a s I03 l ib ros de s a l e g a d o gube rnamen ta l de E s p a ñ a y pre-
amlgo . E n l a t a r ea i n v e r t í a bastante j sidente de i a c o m i s i ó n , propuso l a adop-
t iempo porque hojeaba todos los que le c i ó n del p royec to de Convenio, que l i -
l l amaban l a a t e n c i ó n po r su t i t u l o , autor a cuaren ta y ocho horas semana-
0 aspecto. les l a d u r a c i ó n del t r aba jo en comercios 
L a e n c u a d e m a c i ó n de u n fo l le to l l a m ó | y oficinas, con t res proyectos adiciona-
la a t e n c i ó n a C u n n i g h a m y lo a b r i ó r.e-jies, uno sobre el t r aba jo en las empre-
ño de cur ios idad . E l l i b r o v a l í a l a pena isas ¿ e e s p e c t á c u l o s y lugares de recreo; 
de a b r i r l o . Sus valiosas p á g i n a s consls- 0iTO en ioa hoteles, res taurantes y es-
t i an en cuarenta y una acciones de una 
c o m p a ñ í a m i n e r a de esta local idad, que 
se encuent ra en s i t u a c i ó n p r ó s p e r a . 
Las acciones t ienen u n va lor superior; 
a m i l t rescientas l ib ras esterl inas. 
Impres ionado por el hal lazgo, ^Xinnlg- j 
b a m se d e d i c ó a pasar rev i s ta a todos 
los restantes l ibros de l a b ib l io teca dej 
su amigo por si h a b í a o t ro l i b r o sobre 
D e s p u é s de casarme—dijo—no pienso 
v o l v e r a i n t e n t a r nada semejante a l a 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o . ¿ P a r a q u é , des-
p u é s de todo? ¿ Q u é es lo que se saca 
de estos " ra ids"? 
El "Cruz del Sur" 
en Nueva York 
l a mano desde l a cabina de l apara to . 
L a "Gaceta" h a publ icado u n decreto Te rminadas las formal idades de adua-
% l % o ™ y 7 e í t d ^ n o ^ m W ^ I K i n g s f o r d S m i t h y sus t res compa-
y la real orden l e 26 de j u n i o de 1928 fleros. p ro teg idos p o r u n doble c o r d ó n 
que reculaban la censura prev ia pa ra los | de agentes, se d i r i g i e r o n a uno de los 
N U E V A Y O R K , 27.—Desde las p r i 
meras horas de l a tarde , e l a e r ó d r o m o ; 
de Roosevelt F i e l d y sus alrededores se 
v i e r o n invadidos ayer por u n inca lcu la -
ble g e n t í o , que aguardaba l a l l egada deü 
" C r u z del Sur" . 
E l a v i ó n que acaba de rea l i za r fe l iz -
men te el vuelo t r a n s a t l á n t i c o v o l ó a las 
siete y cua r to sobre T imes Square y a 
las siete y med ia a t e r r i z ó en el campo 
de Roosevelt F i e l d . 
L o s aviadores, saludados con i m a i m - I ^ T • j-^fíw»5«fa• At*} 
ponente o v a c i ó n , contes taban ag i t ando i N O t l C i a S O p i l I I l l S i a S U C l 
tab lec imientos s imi lares y el ú l t i m o , en 
los hospitales y asilos. 
E p i d e m i a d e c ó l e r a e n e l 
A f g h a n i s t á n 
un t e m a semejante. 
documentos de publ ic idad de las entida-
des aseguradoras, y encomendando a la 
Jun ta Consul t iva de Seguros el estudio 
G o b i e r n o d e N a n l d n 
Dice que sus tropas avanzan 
edificios del a e r ó d r o m o , donde d e s p u é s C H A N G A I , 27 .—El Gobierno naclona-
de c a m b i a r saludos con las a u t o r i d a d e s . ¡ l i s t a anunc ia que se e s t á l i b r a n d o una 
y numerosos aviadores p r o n u n c i a r o n a l - ¡ b a t a l l a decisiva en el f rente de L u n g 
de una posible d i s p o s i c i ó n que imponga gUnag paiai3rag ante el m i c r ó f o n o y m a r - ¡ H a i . L a s t ropas del K u o m i n c h u n r e t ro -
sanciones especiales^ para todos aquellos cha ron luego en a u t o m ó v i l e s a l ho te l ceden apresuradamente ante el empuje 
casos que no se ha l len perfectamente 
previstos en la l e g i s l a c i ó n general de Se 
guros. 
T a m b i é n publ ica la "Gaceta" o t r o de-
creto del m i n i s t e r i o del T raba jo apro-
bando e: reg lamento por el que ha de 
regirse el Cuerpo A u x i l i a r de Seguros 
y Ahor ros 
L A C O M I S I O N M I X T A D E L \ C E I T E 
donde se hospedan. 
• * « 
N U E V A Y O R K , 27.—Todos los d ia -
r ios neoyorquinos dedican grandes es-
pacios a l " r a i d " t r a n s a t l á n t i c o de K i n g s -
1 Medidas defensivas en la frontera 
de Persia 
T E H E R A , 27 .—Ha estal lado a lo 
la rgo de l a f r o n t e r a del A f g h a n . s t á n 
una v io l en ta epidemia de c ó l e r a , que 
e s t á causando una g r a n mor tandad . E l 
desarrol lo de l a ep demia parece favo-
recido p o r l a f a l t a de higiene de las 
poblaciones. Eü Gobierno ha organizado 
l a l u c h a c o n t r a l a epidemia, y en esta 
ta rea lo secundan con entusiasmo todos 
ios m é d i c o s del pais. 
E n l a f r o n t e r a del A f g h a n ' s t á n se ha 
establecido u n a r igu rosa cuarentena y 
de los reg imien tos nacionalis tas , que han l se han enviado mater ia les pa ra cons 
cap turado 2.000 pr is ioneros. 
R E S C A T E D E S U B D I T O S 
B R I T A N I C O S 
t r u i r hospitales de a is lamiento . Se ha 
enviado t a m b i é n u n a g r a n cant idad de 
suero a n t i c o l é r i c o , vaj l iéndose de aero-
N A N K I N , 2 7 . - E 1 Gobierno p rov inc ia l^p l ímoS- Tam!>iél1 ^ s a l ^ 0 ^ v ía aé-- - p i u v u n . m i rea g r a i l numej-Q ¿ e m é d i c o s vo.unta-
¡os 
f o r d S m i t h , cuyo é x i t o e logian con g r a n del K u a n g s h i ha telegraf iado a l min i s t e -
entuslasmo. Todos ellos hacen constar ¡rio de Negocios Ex t ran je ros , Comunican-v 
• tn tos de l a f r o n t e r a pa ra proceder a ia 
dores del "Cruz del Sur" h a sido el m á s t ra t 'a r de conseguir el rescate de los súb- ,ap l ÍCaCÍ6n de a todOS 1oS habitaI1" 
que se d a t r i b u i r á n en los dls* 
que el r ec ib imien to t r i b u t a d o a los avia- do que ha entablado negociaciones pa ra Í̂ Vf 
dores del "Cruz del Sur" h a sido el á s t r a t a r de conseeruir el rescate de los s ú b - -P 
L a "Gaceta" h a publ icado u n a r e a l ¡ nrpcjpnrfadn H i r ^ v ^ T f ¿ ^ ^ ¡ñ tes- E n p r e v i s i ó n de que l a ignorancia 
den del M i n i s t e r i o de E c o n o n ú a . en j a ™°sa0^r¿odOS 103 que lia prW • t ó p l f ^ i , Í Í ^ ^ ^ P ^ 8 . recientemente |de ] a ^ ^ ^ e n c i l a esta 
medida, se h a n enviado destacamen 
orden _ 
que se dispone que la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los intereses o l ivareros en l a C o m i s i ó n 
m i x t a del Acei te quede ampl iada con 
el presidente de la U n i ó n de O l i v i c u l -
tores de J a é n , don Juan Ambros io Be-
navldes, como vocal propie ta r io , y u n 
suplente que d e s i g n a r á l a C á m a r a Agr í -
cola de C ó r d o b a . 
p o r irnos bandidos chinos. 
Z A H A R A 
N o es u n c a f é m á s , es lo que 
necesitaba el M a d r i d ac tual . 
i w 
va la normalidad 
B I L B A O , 27.—A ú l t i m a ho ra de l a tar-
de, d e s p u é s de l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver de l a v í c t i m a de Al tos Hornos , u n 
obrero d i r i g i ó la pa labra a los manifes-
tantes y les r e c o m e n d ó l a vue l ta a l t r a -
bajo, puesto que l a protesta ya se he 
manifestado duran te cuarenta y ocho ho- i 
ras y las autoridades se han mostrado 
propicias a ex ig i r responsabilidades. Los 
obreros contestaron a f i rma t ivamente a 
h i p regun ta del orador. 
Se h a b í a anunciado u n a r e u n i ó n para 
f i j a r la ac t i t ud de l a dase obrera, pero 
el gobernador c i v i l no l a a u t o r i z ó por 
es t imar que no era conveniente y para 
ev i t a r que l a I n t r o m i s i ó n de elementos 
perturbadores agravase el confl ic to . Las 
t i l t lmas Impresiones son que m a ñ a n a , en 
ol t u r n o de las ocho de la mp^aníx. en-jSS pereza, 
I n T d e i ^ d o B ^ ^ h ^ V ^ á o ^ T .. . E L CLIENTE,—Bien . ¿Quiere usted decirme el nombre cien-
aonna i idad . [tífico para decírselo a mi mujer? 
Í-H F e í l a m c i ó n C a t ó l i c a de Sindicatos X"Sydney B u l l e t i n " , Sydney.) 
E L MEDICO.—Para decírselo francamente lo que usted tiene 
—¡Victoria! ¡Victoria! 
— ¿ G a n a usted? 
—No. E s que llamo a la criada. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
p o n í 
se h a n enviado 
tos de soldados pa ra hacer obl igator ia 
l a v a c u n a c i ó n . 
JULIO PRESTES LLEGO AYER A PARIS 
P A R I S , 27 .—Ha l legado a esta capital 
e l presidente electo del Bras i l , sefior 
Prestes, a c o m p a ñ a d o del embajador de 
su pais, s e ñ o r Souza Dantas , que ha-
b í a salido a rec ib i r l e a Cherburgo. 
Procedente de N u e v a Y o r k desembar-
c ó ayer, a las ocho de l a m a ñ a n a , en 
Cherburgo, a c o m p a ñ a d o de su hijos un 
m é d i c o y t res secretarios. , 
—No me has regalado nada por mis veint 
muy enfadada. 
— T e lo regalé el año pasado, querida. 
mueve años y estoy 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en l a l inot ipia , de 
tan b r i l l an te porvenir , 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para fieño|!¡ 
tas, a cargo de un reputado profesor o" 
esa especialidad. , h . 
E l sueldo m í n i m o que hoy d ía perCl!;c 
un buen l ino t ip i s ta oscila entre 12 y ^ 
pesetas. . 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la P e r r ^ 
ción en la O r t o g r a f í a y en la M ^ v L 
g ra f í a . S e r á n p iefcr idas las so l i c I t^" rv 
aue posean conocimientos de Taquig 
f ia . M ñ . 
Las solicitudes, con referencia* 01 
lanse al Di rec to r del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, ^ 
y Mayor, 1 . - Madrid 
Honorar ios : 80 pesetas mensuales 
Clases: de 9 a 12 de la m a ñ a n a , 
i Dlaponemr , tía var ias ^ o ^ ^ 8 
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E L D E B A T E (3) S á b a d o 28 de j u n i o d© 19S0 
B I L B A O C O N S T R U I R A N C A S A S P A R A P 
C o s e c h a s d e s t r u i d a s p o r u n a t o r m e n t a e n T e r u e l . E x á m e n e s d e d a -
m a s e n f e r m e r a s e n Z a r a g o z a . U n m u e r t o y d o s h e r i d o s g r a v e s e n u n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " e n S e v i l l a . 
H O Y E M P I E Z A N E N B A R C E L O N A L A S F I E S T A S M A D R I L E Ñ A S 
jjoy empiezan las fiestas madrileñas 
B A R C E L O N A , 27.—Esta noche, en el 
^pido, han Ueníado de la Corte 70 per-
•onas, que a s i s t i r á n a las fiestas m a d r i -
leñas que m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en la 
Exposición. Fue ron recibidos, en nom-
bre del alcalde, por el concejal s e ñ o r 
Roure y numeroso p ú b l i c o , que hizo ob-
teto de una c a r i ñ o s a acogida a los ma-
drileños, los cuales en t í p i c a s "manue-
¡gs" se t ras ladaron a los hoteles donde 
jg alocan. 
—para celebrar la fiesta de l a Pa-
troaa, Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corfe >, las fuerzas del Cuerpo de Sani-
dad Vlili tar oyeron una misa, a las seis 
üe Iv m a ñ a n a , en l a cap i l l a de l a Vi r -
gen Asis t ió el in fan te don Carlos, que 
Los le trados defensores abogaron por 
la a b s o l u c i ó n de sus patrocinados. L a 
v is ta q u e d ó conclusa pa ra sentencia-
Tres heridos al incendiarse una 
botella de gasolina 
L E O N , 2 7 — L a joven C e s á r e a P r i e to 
G a s c ó n , de diez y nueve a ñ o s , l i m p i a b a 
un vestido con gasolina. Jun to a el la j u -
gaban en la cocina su he rmana E n g r a -
cia, de once a ñ o s , y M i g u e l F e r n á n d e z 
Gonzá lez , de tres. Unas gotas de benci-
na sal taron al h o r n i l l o y las l lamas p r en -
dieron en la bote l la de gasolina, l a cual 
se d e r r a m ó sobre los tres. Envue l tos en 
llamas sal ieron a la calle pidiendo au-i , , , 
x i l i o . U n m é d i c o a r r o j ó desde u n bal- c ? r a / brazos; y « , c h ° f e r Enri<lue Gar-n u j u u e s u e u u ud-i cia( de una c o n t u s i ó n de segundo grado 
les iban a pasar el d í a en l a Albufe ra . 
AJ l legar a l a m i t a d del camino, u n ca-
r r o que v e n í a en d i r e c c i ó n cont ra r ia , se 
interpuso, y pa ra ev i ta r el choque inev i -
tabQe, el chofer del a u t o m ó v i l del viz-
conde de Bio te Arba , v i r ó r á p i d a m e n t e , 
yendo el a u t o m ó v i l a pa ra r a una ace-
quia, l l amada " E l Oro" , j u n t o al camino. 
Inmed ia tamen te fueron conducidos los 
ocupantes en otros a u t o m ó v i l e s a l a Ca-
sa de Socorro de Colón, donde d o ñ a Pau-
la Dastuque, de cuarenta y cinco a ñ o s , 
i n s t i t u t r i z de la f a m i l i a del conde de 
'• '"'1, fué asis t ida de heridas en 1? 
cara; don L u i s Cas t e l l v í Trenor , h i j o del 
m a r q u é s de Lacon i , r e s u l t ó her ido en l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I M H N D 0 C A T O L I C O 
A y e r s e c e l e b r ó l a f i e s t a T r i d u o e n R o m a e n h o n o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n ¡ d e S t a . C a t a l i n a T h o m a s 
con una americana, con l a cua l se apa-
garon las ropas de Engrac ia , que es l a 
CjUe s u f r í a quemaduras m á s graves. Los 
otros_ dos resu l ta ron con quemaduras de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Hallazgo de un cadáver 
M A L A G A , 27.— E n Monte jaque s a l i ó 
hace d í a s de caza el vecino Juan A m a 
ya Na ran jo . H o y se e n c o n t r ó su c a d á v e r , 
que presentaba una h e r i d a de a r m a de 
fuego con or i f ic io de en t rada por la es-
palda. Se i g n o r a si se t r a t a de u n c r i -
men, aunque l a escopeta del cazador es-
taba descargada. 
E l viaje del infante don Jaime 
a Málaga 
M A L A G A , 27.—En e l despacho del go-
bernador se r eun ie ron las autoridades 
pa ra ocuparse de l a l legada a M á l a g a 
del in fante don Jaime, que a s i s t i r á a la 
b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de l a escuela 
que l l eva su nombre , cons t ru ida en el 
parque de los Mar t i n i cos . 
Como el comandante de M a r i n a ma-
ni fes ta ra que, s e g ú n Informes recibidos, 
en el Es t recho de G i b r a l t a r r e ina u n 
fuerte t empora l , que h a r í a dif íci l l a t r a -
v e s í a del vapor "1-4", en el que don Ja i -
me h a b í a de trasladarse a Ceuta. Se 
a c o r d ó da r cuenta de el lo a l jefe del 
Gobierno pa ra que decida. E n t a l sen-
t ido se h a te legraf iado a l general Be-
renguer, y parece ser que su alteza mar-
c h a r á d i rec tamente a Algeci ras y Ceu-
ta, y luego de esta c iudad a M á l a g a . 
Una suplantación de nombre 
O V I E D O , 27.—Oficiosamente, se ha 
rectif icado l a n o t i c i a dada por la Prensa 
local , respecto a u n supuesto del i to de 
b igamia , comet ido por u n vecino de Pola 
de Lav iana , en Chile. S e g ú n los datos 
oficiales, en p r i m e r o de mayo de 1924, una 
s ú b d i t a e s p a ñ o l a , residente en Chile, con-
t r a jo m a t r i m o n i o con Z a c a r í a s Yenes 
Canella, quien d e s a p a r e c i ó del hogar 
meses d e s p u é s . L a esposa e n t a b l ó de-
manda de d ivorc io , por abandono, y ¡as 
autoridades chilenas of iciaron a las de 
Pola de Lav iana , interesando la p r á c t i -
ca de determinadas di l igencias relaciona-
das con Z a c a r í a s . Entonces se d e s c u b r i ó 
que era u n nombre supuesto, por haber 
robado l a d o c u m e n t a c i ó n a un p r i m o su-
yo. E l fugado se l l a m a B e n i t o D o m í n -
guez Yenes. E l verdadero Z a c a r í a s estu-
v o en l a C o m i s a r í a , donde jus t i f icó su 
personal idad, y en t a l sentido se h a ofi-
ciado a las autor idades chilenas. 
Un muerto y dos heridos graves en 
vuelco de "auto" 
S E V I L L A , 27 .—Al a tardecer sa l ieron 
pa ra C ó r d o b a , po r la ca r re te ra de M a 
d r i d , u n a u t o m ó v i l qite, a l l l egar a Fuen-
tes de A n d a l u c í a , vo lcó . V i a j a b a n en él 
el cons ignatar io de barcos de Sevi l la 
don Pol ica rpo Lazpure l l , el negociante 
i ta l iano, s e ñ o r Laz iza r t , y o t ro i ta l iano , 
cuyo nombre se ignora . A consecuencia 
del accidente r e s u l t ó m u e r t o el comer-
ciante i t a l i ano s e ñ o r Laz iza r t , y los 
otros dos con her idas m u y graves. Fue-
r o n llevados a Fuentes de A n d a l u c í a , 
donde el m é d i c o les p r a c t i c ó l a p r i m e r a 
cura . 
Cosechas arrasadas por una 
tormenta 
T E R U E L , 27.—En el pueblo de Maza-
león h a descargado u n a fuer te to rmenta , 
que h a causado enormes d a ñ o s , a r rasan-
do las cosechas. Las p é r d i d a s se calcu-
l an en 200.000 pesetas. 
— H a regresado a M a d r i d el ingenie-
r o don J o s é T o r á n , t r i b u t á n d o s e l e u n a 
c a r i ñ o s a despedida. 
—Las autoridades han conf i rmado que 
c o n t i n u a r á n las obras Iniciadas en los 
edificios de Te rue l . 
— H a d i m i t i d o su cargo e l alcalde, don 
J o s é R i v e r a . 
Accidente de automóvil 
V A L E N C I A , 27.—Esta m a ñ a n a , por el 
camino del SaJet, marchaban var ios au-
t o m ó v i l e s par t icu lares , ocupados po r dis-
t inguidas f ami l i a s valencianas, las cua-
entró y s a l i ó en la iglesia* bajo pa l io ; 
el gobernador m i l i t a r y otras au tor ida-
des mil i tares . C e l e b r ó la m i s a el padre 
OrtiZ- E l padre Sarabia p r o n u n c i ó una 
oración sagrada. 
A med iod ía , en el cua r t e l de San Car-
los, se c e l e b r ó u n banquete de oficiales 
y ge dió una comida e x t r a o r d i n a r i a a 
la tropa. 
_ E 1 Juzgado del d i s t r i t o del Oeste ac-
túa en u n expediente presentado por 
Un individuo que quiere acogerse al re-
curso de " Q u i t a y espera" por u n pa-
givo de dos mi l lones y medio de pese-
tas. Es u n caso m u y poco corr iente , ya 
que sólo es apl icable l a a c e p t a c i ó n del 
recurso cuando afecta a comerciantes. 
Un retrato del rey Amadeo 
B A R C E L O N A . 2 7 — E n el s a l ó n de San 
Jorge, del palacio de l a D i p u t a c i ó n , se 
ha empezado a p i n t a r el r e t r a t o del rey 
Amadeo, uno de los tres monarcas que 
faltan en las p in tu ra s de dicho sa lón , de 
loa que v i s i t a r o n Barce lona y Montse-
rrat. 
i La estancia de los intelectuales 
franceses en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a estu-
tieron en M o n t s e r r a t los intelectuales 
franceses que se encuent ran e n Barce-
lona pa ra as i s t i r a los actos en honor 
de Federico M i s t r a l . D e s p u é s de v i s i -
tar l a B a s í l i c a , en l a plazoleta del claus-
tro gó t i co , se c e l e b r ó l a i m p o s i c i ó n de 
las insignias " L a C i g a r r a " a los l i t e -
ratos catalanes Guasch, M a t e d y B u -
¡art E n e l res taurante de l Monas te r io 
je c e l e b r ó u n banquete. 
Regresaron a Barcelona, y en los sa-
lones de la D i p u t a c i ó n se c e l e b r ó u n a 
t«cepción en honor de los franceses. 
Presidió el s e ñ o r Maluquer , qu ien t e n í a 
a sus lados a las s e ñ o r a s M i s t r a l y 
Acema, vestidas con el t r a j e t í p i c o pro-
venzal. A l discurso del presidente de l a 
Diputación c o n t e s t ó en provenzal don 
Federico M i s t r a l , sobr ino del homena-
jeado. Es ta noche, a las diez, se cele-
bró un concier to p o r el O r f e ó n c a t a l á n , 
a beneficio de los damnif icados p o r l a 
Inundación de Languedoo. 
La i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a 
Mistral se c e l e b r a r á el d o m i n g o p o r l a 
mañana, en los j a rd ines de M o n t j u i c h . 
Propaganda cooperativista 
B A R C E L O N A , 27.—Ha v i s i t ado a l go-
bernador c i v i l el presidente de l a Coope-
ra f/va obrera, p a r a so l i c i t a r permiso pa-
ra celebrar u n m i t i n de p ropaganda coo-
perativista en el Tea t ro N u e v o el p r ó -
ximo domingo. E n d icho acto t o m a r í a 
parte el s e ñ o r R o v i r a V i r g i l i . Parece que 
el general Despujols se mues t r a ref rac-
tario a conceder l a a u t o r i z a c i ó n , y a que 
considera que d icha r e u n i ó n l a pueden 
celebrar en sus locales. 
T a m b i é n estuvo en el Gobierno c i v i l 
una Comis ión de los d is t in tos Sindica-
tos de t ransportes , que p i d i e r o n a l go-
bernador autor ice a dichos Sindicatos 
para que puedan cons t i tu i rse en Fede-
ración. , 
E l gobernador c i v i l , hab lando con los 
periodistas, h a mani fes tado que po r su 
parte, mien t ras d e s e m p e ñ e el Gobierno 
civil, no a u t o r i z a r á l a c r e a c i ó n de d icha 
Federación, y a que c o m p r e n d e r í a a to -
dos los obreros de t ransportes , desde los 
carreros has ta los aviones, y el lo cons-
tituiría u n pe l igro en u n m o m e n t o dado, 
•n que, a l declararse u n a huelga par-
dal, pudieran sol idar izarse todos los Sin-
dicatos y dejar a Barce lona s in locomo-
ción de (ninguna clase. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n h a 
ftianifestado que l a c o n c e s i ó n del i n d u l -
to que se h a so l ic i tado de l Gobierno se-
ria, l a me jo r p a c i f i c a c i ó n de e s p í r i t u s , 
como o c u r r i ó con l a a m n i s t í a dada por 
Gambetta en F r a n c i a d e s p u é s de l a re-
volución. 
Casas baratas para pescadores 
B I L B A O , 27.—El d ipu t ado p r o v i n c i a l , 
•eñor Ur ibas te r ra , h a presentado u n a 
tooción encaminada a f a c i l i t a r casas ba-
ratas y c ó m o d a s a los pescadores de l a 
costa v i z c a í n a . Propone que l a D i p u -
tación haga u n a g e s t i ó n d i r ec t a cerca 
de los ingenieros de Obras p ú b l i c a s pa-
j i l encontrar u n a f ó r m u l a que fac i l i t e 
* o b t e n c i ó n de los terrenos necesarios 
N l a d á r s e n a de O n d á r r o a , con objeto 
« cons t ru i r ba r r i adas de 200 casas fa -
miliares de pescadores, descongestionan-
do asi las actuales v iv iendas insalubres. 
El ministro de Marina en Cádiz 
C A D I Z , 27.—En el expreso, l l egó el 
j&inistro de M a r i n a , a c o m p a ñ a d o de la 
" ' ja y he rmano del presidente del Con-
e jo , de don Salvador Canals y de su 
ayudante. E n l a e s t a c i ó n esperaban todas 
« a autoridades, personalidades y comi -
siones, y numeroso p ú b l i c o . U n a secc ión 
fe A r t i l l e r í a , con es tandar te y m ú s i c a , 
rindió honores a l m i n i s t r o . E l alcalde de 
Ja ciudad, don R a m ó n Carranza , d i ó la 
bienvenida a los i lustres via jeros y ofre-
ció a^ l a s e ñ o r i t a A n i t a Berenguer , u n 
toagnífleo r a m o de flores, atado con una 
cinta de los colores del p e n d ó n de la 
ciudad. E l s e ñ o r Carvia , d e s p u é s de re-
vistar las fuerzas, con sus a c o m p a ñ a n -
tes m a r c h ó en a u t o m ó v i l a l A y u n t a -
miento, donde se ver i f icó una r e c e p c i ó n 
oficial, siendo aclamado en el t rayecto . 
E l m i n i s t r o f u é rec ib ido por l a Corpo-
j^c ión bajo mazas, y l a banda m u n i c i p a l , 
desfilaron ante el s e ñ o r Ca rv ia todas las 
Autoridades, representaciones de entida-
des y jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n . 
Una _ c o m i s i ó n de obreros salineros en-
•ire&ó al m i n i s t r o u n escri to relaciona-
00 con que se d é t raba jo en las salinas 
exclusivamente a los obreros gaditanos. 
*¿ sa l i r del A y u n t a m i e n t o , el g e n t í o ova-
cionó al m i n i s t r o . Es te se d i r i g i ó con su 
^ q u i t o al hotel A t l á n t i c o , en cuya puer-
^ r i n d i ó honores una c o m p a ñ í a con ban-
oera y m ú s i c a del r e g i m i e n t o de Cád iz , 
desfiló luego ante el s e ñ o r Carv ia . 
~ut t ipHmentó a l m i n i s t r o el coronel lau-
e*do don E n r i q u e V á r e l a . 
. E l m i n i s t r o a l m o r z ó con l a s e ñ o r i t a 
^ i t a Berenguer y su hermano don L u i s r 
^ s é q u l t o Por l a noche f u é obsequiado . t E D I C 0 S A G R E G A D O S A L A S L U -
^ u n banquete. E l alcalde conferen-i ^ . „ . ^ T . „ 
ciará con el s e ñ o r Ca rv i a sobre diversas C H A S A N T I P A L U D I C A S 
en la r o d i l l a derecha 
—Esta ta rde ha Ingresado e n . i f i Casa 
de Socorro de Colón el obrero Ange l Ga-
r r i d o D o m í n g u e z , que se c a y ó desde el 
segundo piso de una casa en construc-
ción de l a calle de Jorge Juan. Se le 
apreciaron diversas heridas de c a r á c t e r 
grave. 
—Esta noche h a fa l lec ido eü periodis-
t a c a t ó l i c o , redactor del " D i a r i o de V a -
lencia", desde su f u n d a c i ó n , don Vicen -
te M a r í n Bosque. 
Dos bomberos asfixiados 
VEGO, 27.—Los bomberos de V i g o acu-
dieron a l i m p i a r u n pozo de 17 metros 
de p ro fund idad en A l t o Puxeiros, en las 
colonias escolares de l a Caja de Ahor ros 
M u n i c i p a l . P o r efecto de los gases, el 
c h ó f e r de bomberos J e s ú s D o m í n g u e z , 
su f r i ó u n desvanecimiento que le hizo 
caer a l fondo del pozo y p e r e c i ó asf ixia-
do. O t ro bombero que a c u d i ó en su au-
x i l io t a m b i é n c o r r i ó l a m i s m a suerte. 
Entierro de la victima de un 
accidente 
V I T O R I A , 27.—Hoy se h a verif icado 
el en t i e r ro del s e ñ o r A u g u s t í n , mue r to 
ayer en accidente de a u t o m ó v i l . Presi-
dió el gobernador c i v i l , que ostentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n del jefe del Gobier-
no y del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el 
gobernador c i v i l , una c o m i s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de L o g r o ñ o , el alcalde de 
H a r o y las autoridades de V i t o r i a . 
Vista de una causa en Zamora 
m m 
Se engalanaron más balcones que 
en los años pasados 
o 
Una procesión por las calles 
Todos los ba r r ios de M a d r i d e x t e r i o r i -
zaron ayer su d e v o c i ó n a l C o r a z ó n de 
J e s ú s engalanando sus balcones. E l n ú -
mero de é s t o s que ostentaban colgadu-
ras h a sido este a ñ o sensiblemente ma-
y o r que e l pasado. 
Cada b a r r i o daba su no ta t í p i c a . L a s 
calles de los bar r ios bajos ostentaban 
modestas colgaduras entre balcones re-
pletos de claveles y geranios. Colgaban 
de algunos vistosas sobrecamas, a las 
que h a l l á b a n s e prendidos cromos del Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
P o r todo el resto de l a c ap i t a l v e í a n -
se las fachadas copiosamemte salpica-
das de colgaduras. 
E n el domic i l io social de muchas Com-
¡ p a ñ í a s mercant i les , en los Bancos, en 
¡ m u c h o s edificios oficiales y en el C a l i n o 
de l a G r a n P e ñ a ondeaban banderas y 
colgaduras. 
V e í a s e con frecuencia, sobre todo en 
ciertos barr ios , tapices con escudos no-
bi l ia r ios . E n algunos de ellos h a b í a n co-
locado estampas del Sagrado C o r a z ó n so-
bre el escudo y debajo de l a corona. 
Tres mil quinientas comuniones en 
la iglesia de la Flor 
Desde las seis de l a m a ñ a n a has ta 
Ayer celebró el Cardenal Segura 
una misa en sufragio del Car-
denal Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—Hoy se conmemoraba ©1 
cuar to mes de la muerte del Cardenal 
M e r r y del V a l ; con esta o c a s i ó n el Car-
denal Segura ha dicho la Santa Misa en 
la c r i p t a del Va t icano . Var ios Prelados 
han dicho t a m b i é n su misa en el mis-
m o l u g a r ; muchos fieles y religiosos, y 
especialmente religiosas, han visi tado la 
t u m b a del Cardenal.—Daffina. 
Triduo en honor de Santa Ca-
talina Thomas 
R O M A , 2 7 — E n l a iglesia de San A n -
d r é s se e s t á celebrando un t r iduo en 
honor de l a nueva Santa Cata l ina Tho-
mas. M a ñ a n a p o n t i f i c a r á l a Santa Misa 
el Cardenal Segura.—Daffina. 
L a medalla de la fiesta de los 
Apóstoles 
R O M A , 27.—El Papa h a recibido al 
Cardenal Pacel l i , secretarlo de Estado, 
al gobernador m o n s e ñ o r Seraf f ln i , y al 
grabador Mis t ruzz l , quienes le presen-
t a r o n var ios modelos de oro, p la ta y 
bronce de la medal la que anualmente se 
suele d i s t r i b u i r en la fiesta de los A p ó s -
toles San Pedro y San Pablo. L a meda-
l l a l leva en la cara l a efigie del Pon-
el atardecer, estuvo l a Iglesia de los tíflce y en el anverso l a Ciudad Va t l ca -
PP . J e s u í t a s de l a calle de l a F l o r re- na- cercada por sus muros , y sobre el 
Míster Neville Chamberlain, que ha sido designado jefe 
de la organización del partido conservador inglés 
M í s t e r N e v i l l e C h a m b e r l a i n es h e r m a n o d e m í s t e r A u s t i n C h a m -
Z A M O R A , 27. — E s t a m a ñ a n a se h a b e r l a i n , e l q u e f u é m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s e n e l G a b i n e t e 
visto en la Aud ienc ia la causa i n s t ru ida . M • ' i Q / : n ^ « n - • i i - t o i r r , 
a n t e r i o r . N a c i ó e n I 069, y se e d u c o e n B i r m i n g h a m . E n 1 9 1 5 f u e n o m -
b r a d o l o r d m a y o r d e e s t a c i u d a d . O c h o a ñ o s d e s p u é s o c u p a b a e l c a r g o 
d e m i n i s t r o d e H i g i e n e , y e n esa c a r t e r a d e s a r r o l l ó u n a l a b o r i m p o r -
t a n t e . E l f u é q u i e n r e s o l v i ó e l p r o b l e m a d e l a h a b i t a c i ó n e n I n g l a t e r r a . 
E n 1 9 2 8 p r e s e n t ó u n p r o y e c t o d e r e f o r m a l o c a l , q u e l o g r ó ser a p r o b a d o . 
p le ta de p ú b l i c o . 
P o r la m a ñ a n a c o m u l g a r o n m á s de 
tres m i l quinientas personas. V i s i t ó l a 
iglesia, entre otras personalidades, e l 
Infante don Fernando de B a v i e r a con 
su esposa. 
D u r a n t e el d í a ve ló a l S a n t í s i m o l a 
G u a r d i a de H o n o r . Po r l a ta rde se ter-
m i n ó solemnemente l a novena; p r e d i c ó 
en el la el padre P e i r ó y d i r i g i ó l a ca-1 Be la rmino representan a Be l a rmlno es-
p i l l a el maestro Lab io la . L a iglesia e s - l c r l to r y Arzobispo de Capua cuando pre-
tendo deJ escudo pont i f ic io sostenido por 
dos á n g e l e s . Alrededor se lee esta leyen-
da: " A Civl ta te V a t i c a n a condlta, anno 
pr imo."—Daff ina . 
L a canonización del P. Belarmino 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—Los estandartes prepara-
dos pa ra l a c a n o n i z a c i ó n del Cardenal 
cont ra los subditos portugueses, obreros 
de los Saltos del Dupro J o s é y A n t o n i o 
Otor lo Sorra, que en el rueb lo de Muelan 
del P a n degol laron l a noche del 24 de 
noviembre ú l t i m o , cuando d o r m í a en u n 
p j a r , a su compa t r io t a Manue l F e r r e i -
ra, enter rando luego su c a d á v e r , que 
fué descubierto dos meses d e s p u é s por 
unos perros. E l fiscal sol ic i ta l a pena 
de muer te para J o s é , au to r del del i to, y 
un a ñ o de p r i s i ó n pa ra su hermano, co-
mo encubridor . E l j u i c i o fué presencia-
do por numeroso p ú b l i c o . 
Personalidades italianas en los 
saltos del Duero 
Z A M O R A , 2 7 . — A c o m p a ñ a d o s del inge- ¡ _ 
niero don J o s é Orbegoso. autor del pro- El Cancerbero 0 6 Wall Street 
G a n a 2 m i l l o n e s d e l i b r a s L a s e x p e d i c i o n e s p o l a r e s 
e n l a B o l s a d e N . Y o r k 
yecto, han v is i tado las obras de los Sal-
tos del Duero el ex m i n i s t r o de H a -
cienda i ta l iano, conde V o l p i de Mesma-
ata; el p r í n c i p e de R i p o l i y el m a r q u é s 
-le Tat-giani . D e s p u é s con t inua ron su 
viaje . 
Acuerdos de la Cámara Agrícola 
Z A R A G O Z A , 27—Se ha reunido la Cá-
m a r a A g r í c o l a Of ic ia l . E n t r e los acuerdos 
adoptados figuran: acudi r a l a i n fo rma-
c ión que se va a ab r i r acerca de las ca-
sas baratas ; apoyar l a p e t i c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , respecto a l cobro 
de las contr ibuciones; apoyar las gestio-
nes que se real icen en las cuestiones t r i -
guera y o l ivarera , y respecto a l a desig-
n a c i ó n de u n voca l representante de la 
C á m a r a en la C o m i s i ó n m i x t a arbitra,] 
agrar ia , cons t i tu ida en el min i s t e r io del 
Trabajo , se a c o r d ó esperar a conocer el 
c r i t e r i o de otras C á m a r a s para n o m b r a r 
dicho representante. 
Exámenes de damas enfermeras 
Z A R A G O Z A 27.—El d í a p r i m e r o de 
j u l i o se c e l e b r a r á en Zaragoza y Hues-
ca e x á m e n e s p a r a damas enfermeras de 
l a Cruz Roja . P r e s i d i r á n los ejercicios 
de Zaragoza el doctor Lozano y los de 
Huesca el doctor A lbe r to P o r é s . 
A ú l t i m o s de septiembre o pr imeros 
de octubre t e n d r á luga r l a inaugura-
c ión oficial del H o s p i t a l de l a Cruz R o j a 
de Zaragoza, y en ese d í a s e r á n i m -
puestos los brazaletes a las nuevas en-
fermeras. Probablemente c o i n c i d i r á n en 
Zaragoza l a R e i n a y sus augustas h i jas 
las infantas d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cris-
t ina , que t i enen p rome t ida su v i s i t a a l 
templo del P i l a r . E n este caso su ma-
jes tad y altezas reales i m p o n d r í a n los 
brazaletes a las nuevas enfermeras. 
jugó a la baja en las últi-
mas perturbaciones 
( D e nues t ro cor responsa l ) 
P A R I S , 27 .—Oomunican de N u e v a 
Y o r k que B e r n a r d S m i t h , c u ñ a d o de D a 
v i d Lana r , apodado e i cancerbero de 
W a l l Street, h a rea l izado u n • beneficio 
de dos mi l lones de l i b r a s es ter l inas es 
peouilando a l a ba ja en el curso de l a 
reciente p e r t u r b a c i ó n . Se espera que 
anuncie den t ro de a lgunos d í a s su r e t i -
r ada de los negocios. Es t e personaje 
es c é l e b r e en W á a h i n g t o n p o r haber 
s iempre preconizado que l a m a y o r í a de 
los valores aparecen sobr eco t izados 
S m i t h , aunque apenas t iene t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , h a ganado y perd ido var ias 
fo r tunas j u g a n d o a l a Bolsa .—Daranas . 
e n z e p p e i m 
Eckener, invitado para sustituir a 
Nansen en la presidencia 
de la Aeoroártica 
taba profusamente i l u m i n a d a y engala-
nada, y el a l ta r cubier to de rosas y azu-
cenas. 
E n el t emplo que las religiosas Sale-
sas t ienen en la calle de Santa E n g r a -
cia ofició en l a solemne reserva del San-
t í s i m o el P a t r i a r c a de las Ind ias . A esta 
C o n g r e g a c i ó n p e r t e n e c i ó Santa Marga -
r i t a M a r í a de Alacoque. E l padre Oga-
ra, S. J., estuvo encargado del s e r m ó n . 
Fiesta Eucarística en el Patronato 
de las Damas Apostólicas 
L a C o n g r e g a c i ó n de Damas A p o s t ó l i -
cas del Sagrado C o r a z ó n c e l e b r ó ayer 
on el Pa t rona to de l a calle de Santa 
E n g r a c i a una b r i l l an t e fiesta e u c a r í s t i -
ca: fué organizada una p r o c e s i ó n con el 
S a n t í s i m o , que r e c o r r i ó el pa t io de d i -
cha I n s t i t u c i ó n , a r t í s t i c a m e n t e engalana-
1 do. E n las t r ibunas y corredores v e í a n -
I se a p i ñ a d o s los n i ñ o s que reciben ense-
ñ a n z a en este centro. A s i s t i ó mucho p ú -
jbl lco . 
Hemos sabido que en la casa novicia-
do de C h a m a r t í n profesaron varias r e l i -
giosas de esta C o n g r e g a c i ó n . 
Procesión por las calles 
D e l a iglesia de las religiosas Bernar -
das, calle Mayor , p a r t i ó una p r o c e s i ó n 
con el S a n t í s i m o , que r e c o r r i ó las ca-
lles de Sacramento, Puer ta Cerrada, L a 
dlcaba a l pueblo. Otros dos estandartes 
representan milagros a t r ibuidos a l Car-
denal. U n o de ellos representa a R a l -
mundo Agras , de Barcelona, curado de 
per i ton i t i s en agosto de 1926. E l o t ro es-
tandar te representa a A l b i n o Bens a lum-
no de los Padres J e s u í t a s de Cooleza, cu-
rado de tuberculosis m i l l a r ; este mi l a -
gro s u c e d i ó t a m b i é n en j u n i o de 1926. 
Se cree que los agraciados a s i s t i r á n a las 
ceremonias de l a c a n o n i z a c i ó n . — D a f f i n a . 
Príncipe ruso, sacerdote 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—El Pon t í f i ce ha recibido 
a m o n s e ñ o r C i r i lo K n r t e f , adminis t rador 
«católico de los B ú l g a r o s , de r i t o b i -
zantino. Este ha consagrado sacerdote 
al p r í n c i p e ruso W o l k o n s k l , que fué ofi-
cial del Zar.—Daffina. 
Bautizo de un subdito alemán 
Ayer , a las once de l a m a ñ a n a , se 
verif icó, en l a Real Ig les ia de San F ran -
cismo el Grande, el solemne bautizo del 
s ú b d i t o a l e m á n Ernesto Goetze, h i j o d^ l 
que fué di rector general de M ú s i c a en 
Aleman ia del Sur. 
A p a d r i n a r o n al neófi to los infantes don 
Fernando y d o ñ a M a r í a Luisa , que fue-
r o n recibidos en el a t r io por el p r ^ r 
padre L e g í s i m a y padre Va ld iv ia , de l a 
C o m p a ñ í a de l e s ú s , a quien p r inc ipa l 
SVERDRUP, DIRECTOR DE LAS 
EXPLORACIONES 
teneros. Toledo. Pla^a Mayor . Ciudad Ro- 'mente se debe l a c o n v e r s i ó n el cate 
d r lgo y Mayor . c':mei.. «u esposa dona Celia M o r i , >e-
E n todo el t rayecto se a g o l p ó mucho pres ntaciones de las Comunidades j u a 
p ú b l i c o , que se incorporo a la proce-
s ión . 
Pres id ieron é s t a representantes de 
d r ü e ñ a s , capellanes t i tu lares de la R^a l 
Iglesia e invitados, entre los que f v u -
raban los duques de Vis tahermosa y 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
B o i c o t n a c i o n a l i s t a a l 
G o b i e r n o e g i p c i o 
E L C A I R O , 27.—Quinientos diputados, 
senadores y concejales que m i l i t a n en 
el p a r t i d o nac iona l i s t a se h a n j u r a m e n -
tado c o n t r a el Gobierno que preside Sid-
k y B a j á , a l que no p r e s t a r á n n i n g u n a 
clase de c o o p e r a c i ó n . 
pa r t e f o t o g r a m é t r i c a de l a e x p e d i c i ó n 
po la r en "zeppel in" , nos h a mani fes ta -
do ayer que pa ra s u s t i t u i r a Nansen en 
l a pres idencia de l a A e r o á r t i c a h a sido 
i n v i t a d o el doctor Eckener . E n l a di rec-
c ión de l a e x p e d i c i ó n po la r le s u s t i t u i -
r á Sverdrup , notable exp lorador que du-
ran te siete a ñ o s consecutivos v i v i ó por 
las regiones polares, y posee, por lo t an -
to, el " r eco rd" de pe rmanenc ia dentro 
del c i rcu lo po la r á r t i c o . 
L a s expediciones en "zeppe l in" se ve-
S e s u s p e n d e n p o r l a l l u v i a 
l a s f i e s t a s d e I s l a n d i a 
las autoridades municipales . P a r t i c i p a r o n Serchaes, marqueses de Camarasa. «TOU-
zález Castejon y Vadlco, s e ñ o r a s de D u -
que. H e r m o s l l l a y otras d is t inguidas i>er-
E l s e ñ o r T o r r o j a , o rgan izador de la t a m b i é n en ella las bandas de Salesia-
nos de Atocha y del Asi lo ae la Paloma. 
En el Cerro de los Angeles 
N ú m e r o s devotos del Sagrado Cora-
zón se t ras ladaron ayer m a ñ a n a al Ce-
r r o de los Angeles, donde se celebraron 
varias misas. Comulgaron en ellas m u 
chos fieles. 
En provincias 
A L C O Y . 27.—Con mot ivo de l a fes t ivi -
dad del Sagrado C o r a z ó n , en todas las 
iglesias se han celebrado misas de co-
m u n i ó n y solemnes cultos, a los que asis-
t i e ron m u l t i t u d de fieles. E n los balcones 
sor.alidades. 
Tr ic iado el acto en e l a t r io con as 
; reas preparator ias y exorcismos de 
r igor , r e c i b i ó la sal el neóf i to , o y é n d o s e 
luego la i n v U a c ' ó n del Preste para que 
su alteza el infante le s ignara. Hecha 
tres veces la s e ñ a l de la Cruz, se ad-
m i t i ó en la Iglesia al convert ido, que 
hincado de rodi l las en el presbi ter io re-
zó el Credo. Lu^go, en el a l t a r mayor , 
se d e r r a m ó el agua en la p i l a Improv i -
sada, mien t ras sus altezas s o s t e n í a n los 
brazos del ahi jado. 
L e fueron puestos los nombres de Fer-
r i f i c a r á n en l a p r i m a v e r a de 1931. Y a | ¿ ' ~ : n t i d - a d e g oficiales"V casas' n a r ü c u ' a - i n a n d o ' en honor al augusto padr ino : Jo-e s t á resuel ta l a c u e s t i ó n del seguro. Qe en^adues cuiciaies y casas, p a r u c u a Mar;a dp Lourdes nnr ^er 1n fi-P. 
0 res lucen colgaduras con la imagen del1 43 aicíliA ue i-<ouraes, por ser la n e -
- ¡ S a g r a d o C o r a z ó n . |cuencia de los milagros de esta h n a g í n 
I uno de los hechos que m á s han favoro-
nL * _ £ » * J , J cido s u ' c o n v e r s i ó n ; Rafael del S a g r . í d o 
A L M E R I A , 27.—Durante todo el d í a d e ! C o r a z ó n de J e s ú s , obedeciendo a la fes-
E l e m b a j a d o r p o r t u g u é s 
a M a d r i d 
Los periodistas de Lisboa le ofre-
cieron ayer un banquete 
hoy la ciudad ha estado engalanada, con 
m o t i v o de la fes t iv idad del Sagrado Co-
r a z ó n . E l Obispo c e l e b r ó una misa de 
c o m u n i ó n general al aire l ibre en el Ce-
r r o de San C r i s t ó b a l , ante el monumen-
to del Sagrado C o r a z ó n . A l acto a s i s t i ó 
t i v i d a d del d í a . y de la S a n t í s i m a T r i -
nidad. Ofició en la ceremonia baut i smal 
el padre Va ld iv i a . 
A c t o seguido, don Santiago Her i a , ca-
pe l l án t i t u l a r , c e l eb ró l a misa de /ela-
ciones, y d ió la p r i m e r a C o m u n i ó n a l 
(De nues t ro corresponsal) I padres j e s u í t a s se ver i f icó una solemne ! f u n c i ó n religiosa con asistencia de las 
L I S B O A , 27. — L o s per iodis tas han autoridades, 
ofrecido h o y u n banquete de despedida! A y e r por la tarde, en el Cerro de San 
a l embajador p o r t u g u é s en M a d r i d , se-jcristóbal se r e z ó . el rosar lo y p r e d i c ó el 
un g e n t í o enorme. E n l a iglesia de los neófit0i d i r ig iendo una breve p l á t i c a a lu-
siva a l acto. 
Los Infantes dedicaron como recuer-
do un reloj y u n rosarlo de oro a su 
R E I K I A V I C K , 2 7 . — E l m a l t i e m p o he 
estorbado las ceremonias de l a celebra-
c i ó n del m i l e n a r i o del P a r l a m e n t o de 
ñ o r M e l ó B a r r e t o , p a r a s igni f icar le su 
g r a t i t u d po r las innumerab les mues t ras 
de a m a b i l i d a d que s iempre ha prodigado 
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E s t a d o . — C a n c i l l e r í a . — A c u e r d o re la t ivo 
a Transferencias postales, con su Regla-
mento de e j e c u c i ó n . 
Grac ia y Jus t ic ia ,—R. O. nombrando 
para el Reg i s t ro de Fonsagrada a don 
Migue l L ó p e z Tor re s ; í d e m m é d i c o sus-
t i t u t o del forense y de l a P r i s i ó n pre-
ven t iva del Juzgado de Ceuta a don M a -
nuel Z u r i t a Sasinl . 
Hacienda,—R. O. au tor izando a l a D i -
r e c c i ó n general de l a F á b r i c a de Mone-
da y T i m b r e pa ra l a a d q u i s i c i ó n , por 
g e s t i ó n d i r ec ta de var ios mater ia les . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo f r a n -
quic ia r a d i o t e l e g r á f i c a a l Observator io 
de Igueldo, de San S e b a s t i á n . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. trasTadan-
do a don N i c o l á s Prados Beni tez a l a 
plaza de profesor de t é r m i n o de Mode-
Habe r d i r i g i d o u n Dispensar lo A n t l p a -
lúd l co cuando menos u n a ñ o . 
U n i n f o r m e favorab le del inspector 
p r o v i n c i a l de Sanidad respectivo y del 
m é d i c o oficial de l a C o m i s i ó n Central , si 
e hubiere en l a p rov inc i a . 
L a p o s e s i ó n de este t í t u l o s e r á consi-
derado como un m é r i t o en los concursos, 
para plazas de Inspectores municipales 
Ue Sanidad en las provinc ias p a l ú d i c a s 
Las Diputac iones provincia les y los 
Ayun tamien tos en que residan estos Dis-
pensarlos p r o c u r a r á n consignar en sus 
respectivos presupuestos una grat i f ica-
c ión anual pa ra los directores de ellos. 
E X P E D I E N T E A U N A R Q U I T E C T O 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer l a s iguiente 
Real orden: 
"Cons t ru ido en San Es teban de Gor-
maz (Soria) un edificio con destino a 
Escuelas graduadas, cuyo coste de pese-
p á r r o c o de Santiago, don Carmelo Co-
ronel . 
* • • 
A R A N J U E Z , 27.—Esta m a ñ a n a , en ei 
j a r d í n del P r í n c i p e , se ha celebrado un 
lado y Vaciado de l a Escuela de Ar t e s 2494^73 h a Sido satisfecho por el 
y Oficios de A l m e r í a ; nombrando au5""| A y u n t a m i e n t o de dicha v i l l a y por el Es-
liares repetidores de las Secciones de L€-i ta(i0t a d v i é r t e n s e en l a c o n s t r u c c i ó n de-
tras y Ciencias de I n s t i t u t o s ; anuncian- |gcjencias ^ j e s , que i m p i d e n dedicar el 
do a concurso de t ras lado la pl^23- "6! edificio a sus fines de e n s e ñ a n z a , en tan-
profesor de P e d a g o g í a , su H i s t o r i a , R u - i ^ qUe no ^ real icen las necesarias obras 
dlmentos de Derecho y L e g i s l a c i ó n es- r e p a r a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n , si es que 
colar, vacante en la N o r m a l de Maestros 
de A v i l a . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R R . OO. desig-
nando representantes en el Congreso de 
Casas baratas y de Ins t i tuc iones de pre-
v is ión , que se h a de celebrar en L l e j a 
los d í a 29 y 30 del co r r i en te ; í d e m en el 
Congreso In t e rnac iona l pa ra el embelle-
c imiento de l a v i d a r u r a l , que se cele-
b r a r á en L l e j a en los d í a s 7 a l 11 del 
p r ó x i m o mes de agosto. 
NUEVO MINISTRO RUSIAKO EN PflR|S d e s p e d i d a - C ó r r e l a Marques . 
I s landia . D u r a n t e todo el día de hoy loe a ^ ^ i g u o s camaradas . E l banquete 
chubascos han a l te rnado con las g ran : - !e ^í6?1"6 en ^ ambien te de & r a n cor- « " ^ a en honor del Sagrado C o r a z ó n de 
-adas de t a l modo oue l a f i e s t * nue dia l idad- J e s ú s . E n un a l ta r se h a b í a colocado 
t S s f ! o L y ^ t ^ * ? 1 u ^ ^ r ^ í - r ^ I L a A s o c i a c i ó n Comerc ia l de Doj is tas de! una imagen de J e s ú s . Asis t ie ron el A y u n 
d e b í a celebrarse en U l l a n u r a de T m g - | nfrprídn t a m b i é n a dicho d i -^ tamiento- comisiones civiles y mi l i t a res 
v e l i r ha sido suspendida. S i e l t i empo L l sboa h a ofrecido t a m b i é n a d i c ü o d i Congregaciones mariana3 y numeroso 
no m e j o r a s e r á preciso suspender i a s i P l 0 m á t l C 0 ^ de nono t ; púb l i co . Comulgaron m i l n i ñ o s del Cu-
solemnidades a l a i re l i b r e . E n el r á P i d o de ^ t a rde h a salido | iggio de H u é r f a n o s de I n f a n t e r í a , y dr.-
Ipara M a d r i d el s e ñ o r M e l ó B a r r e t o . E n l r a n t e la misa, c a n t ó el coro del Cole-
la e s t a c i ó n se le t r i b u t ó u n a afectuosa | gio de M a r í a Cr is t ina , a l ternando cor 
| l a Banda mun ic ipa l . E l padre R o d r í g u e z , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , e x h o r t ó en una 
p l á t i c a a seguir teniendo fe. D e s p u é s de 
la misa se repar t i e ron bolsas con desayu-
nos a los n i ñ o s , costeados por el vecinda-
r io , que d i s t r ibuyeron s e ñ o r i t a s de l a lo-
cal idad. L a fiesta ha sido organizada por 
el p á r r o c o , ayudado por elementos de la 
local idad. Es ta tarde, se c e l e b r a r á la pro-
ces ión del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , que 
i r á en una carroza pr imorosanient? 
adornada de fiores naturales. A s i s t i r á n 
comisiones de entidades y n i ñ o s con ia 
zos de los colores nacionales. L a proce 
s ión r e c o r r e r á las pr incipales calles da 
pueblo. 
B U C A R E S T , 27.—EH " M o n i t o r O f i c i a l " 
pub l i ca el n o m b r a m i e n t o del d ipu tado se-
ñ o r Cezeanu como m i n i s t r o de R u m a n i a 
en P a r í s . 
con ellas fuera posible t o d a v í a el man-i 
t en imien to del edificio malogrado. 
Los diferentes datos, informes y co-
munlcaclones que, con r e l a c i ó n a l asun 
to , se han rec ib ido y t r a m i t a d o en este 
Min i s t e r i o , i m p l i c a r í a n i ncumpl imien to 
de deberes y obligaciones por par te del 
a rqu i tec to d i r ec to r y del con t ra t i s t a de 
las obras; u n examen personal del edi-
ficio y una i n f o r m a c i ó n ora l en e l pro-i 
p i ó l uga r acrecientan los temores, a la t ra t is tas , con m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n 
vez que ocasionan el sen t imien to a l ve r j en San Esteban de Gormaz (Soria) de 
fracasados los considerables y m u y lau- un edificio destinado a Escuelas gradua-
•^f t iones de i n t e r é s para l a ciudad, es-
Í T ^ a l m e n t e en cuan to se relaciona con 
ia zona f ranca. 
Una causa por malversación 
. C U E N C A , 27.—Se h a v is to en esta A.u 
L a "Gaceta" de ayer dispone: 
Que se cree el t í t u l o de m é d i c o agre-
gado a l a L u c h a a n t l p a l ú d i c a . 
P a r a poseer este t í t u l o s e r á necesario 
que el so l ic i tante a c o m p a ñ e u n oer t l f i -
— — ^ W Í , Ü I . — n o iaw cu om «.  i cado ac red i t a t ivo de haber hecho estu-
Jf'encia la causa por supuesto le l i to ce jd ios de l a especialidad, bien en l a Es-
m a l v e r s a c i ó n con t ra e l juez de B e l m o m e i cuela de N a v a l m o r a l de l a Mata , o en 
• ^ M a r i a n o D o m i n g o H u r t a d o y el se-1 u n I n s t i t u t o p rov inc i a l de Hig iene en 
-Tetarlo de d icho Juzgado don Gon^alolque se den con regula r idad cursi l los de 
« ' g ü e r a s Ramos . esta naturaleza. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E A L PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
M u e r e o t r a h i j a d e l c o n d e 
d e l V a l l e d e S ú c h i l 
das. 
A t a l efecto, queda designado juez 
ins t ruc to r de d icho expediente don J o s é 
dables esfuerzos del M u n i c i p i o ; y sien-
do inexcusable depurar las responsabili-
dades que de los hechos puedan deri-
varse, no só lo en v í a gfubernatlva, s lno .Roger lo S á n c h e z , d i rec tor general de 
para pasar el t a n t o de culpa a los T r i - P r i m e r a e n s e ñ a n z a , con ampl ias facul-
bunales de Jus t ic ia , s i a ello hubiere tades pa ra recabar los asesoramientos 
lugar . t é c n i c o s que est ime Indispensables al 
Su majestad el Rey (q. D . g.) h a te- mayo r acierto y rapidez en las actua-
n ido a bien disponer que se forme ex-
pediente guberna t ivo pa ra determinar 
las responsabilidades que alcancen al ar-
ciones, n o m b r á n d o s e a l a vez secreta-
r io de l a i n s t r u c c i ó n a don Rafael de 
San R o m á n y F e r n á n d e z , jefe de Negó-
qy l tec to d i rec tor de laa obras y a l con- ciado del M i n i s t e r i o . " 
O t r a inmensa desgracia afl ige a l con-
de del V a l l e de S ú c h i l . 
Como se sabe, anteayer f a l l e c i ó l a se-
ñ o r i t a M a r í a Garay , de diez y nueve 
a ñ o s , y ayer, horas d e s p u é s d é v e r i f i -
carse el en t i e r ro de é s t a , l a m a y o r de 
' las h i jas , d o ñ a E l i s a , s u c u m b í a t a m b i é n 
¡ v í c t i m a de l a m i s m a dolencia que ar re-
b a t ó l a v i d a a l a he rmana . 
L a t r i s t e ceremonia de d a r sepu l tu ra 
a l c a d á v e r de l a p r i m e r a , ac to que se 
! ve r i f i có por l a m a ñ a n a , c o n s t i t u y ó una 
m a n i f e s t a c i ó n s e n t i d í s i m a de duelo, en 
j l a que t o m a r o n pa r t e elementos de to-
das las clases sociales, p r u e b a de las 
! s i m p a t í a s y afectos con que cuenta l a 
i d i s t i n g u i d a f a m i l i a del gobernador c i v i l 
de M a d r i d . 
A d e m á s de los numerosos amigos par -
t icu la res del conde del V a l l e S ú c h i l y 
de los f ami l i a re s , as i s t ie ron a l f ú n e b r e 
ac to los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , 
Fomento , T r a b a j o y Jus t i c i a . E l presi-
dente del Consejo, que no pudo asis t i r , 
por sus ocupaciones, estaba representa-
do por su ayudante , t en ien te coronel se-
ñ o r L a p u e r t a . 
E l e n t i e r r o de l a s e ñ o r i t a E l i s a Ga-
r a y se v e r i f i c a r á hoy, a las seis de l a 
tarde . E n v i a m o s s e n t i d í s i m o p é s a m e a l 
conde del V a l l e de S ú c h i l y a su d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , d e s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i ana p a r a con l levar tan^ repet idas 
adversidades. 1 
B A R C E L O N A , 27.—La fiesta de hoy 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s se ha ma-
nifestado en Barce lona con las colgadu-
ras colocadas en m u c h í s i m o s balcones de | 
las casas de l a ciudad. A d e m á s se h a n 
celebrado solemnes funciones religiosas 
en diferentes templos y de un modo par-
t i cu l a r en los que t ienen por t i t u l a r al 
Sagrado C o r a z ó n , entre ellos los de la 
calle del Escorial , c ú s p i d e del T ib ldabo y 
padres j e s u í t a s de l a calle de Casp. 
» • • 
C A C E R E S , 27 . — Con ex t r ao rd ina r i a 
concurrencia de fieles se ha celebrado \ en una m a g n í f i c a carroza. Presidieron 
ahijado. 
Regreso de una peregrinación 
B A R C E L O N A , 27. — H a regresado de 
R o m a la p e r e g r i n a c i ó n m a l l o r q u í n a , que 
a s i s t i ó a los actos de la c a n o n i z a c i ó n 
de Santa Cata l ina de Thomas . Preside 
la p e r e g r i n a c i ó n el doctor Mira l l es , Arz-
obispo-Obispo de Mal lo rca . 
El homenaje al Obispo de 
Madrid-Alcalá 
V I G O , 27.—La s u s c r i p c i ó n para rega-
lar al Obispo de M a d r i d - A l c a l á las in-
signias de la Gran Cruz del M é r i t o Na-
va l , asciende a 3.343 pesetas. 
La suscripción para las obras 
del Pilar 
Z A R A G O Z A , 27.—La s u s c r i p c i ó n del 
P i l a r a s c e n d í a hoy a 1.444.223,60 pese-
tas. 
dieron el acto las autoridades y la D i p u -
t a c i ó n . 
* * * 
T O L E D O , 27.—Con mot ivo de l a fiesta 
del Sagrado C o r a z ó n , casi todos los bal-
cones h a n lucido colgaduras. A las ocho 
de la m a ñ a n a , en la iglesia de los pa-
dres j e s u í t a s , el Obispo c e l e b r ó una misa 
de c o m u n i ó n general que estuvo concu-
r r i d í s i m a . A las siete de la tarde sa l ió l a 
p roces ión , formada por mi l la res de fieles. 
Ofició el Prelado de pon t i f i ca l y asistie-
ron las autoridades. 
* • * 
V A L L A D O L T D , 27.—A las siete de l a 
tarde s a l i ó de la Catedral l a p r o c e s i ó n 
del C o r a z ó n de J e s ú s , fo rmada por cen-
tenares de fieles de las c o f r a d í a s y aso-
ciaciones piadosas, con d is t in t ivos y es-
tandartes. 
L a imagen del Sagrado C o r a z ó n iba 
esta tarde la p r o c e s i ó n del Sagrado Co-
r a z ó n . A s i s t i ó el Obispo de Cor i a y en 
la presidencia iban los gobernadores c i -
v i l y m i l i t a r y el alcalde. U n piquete 
del reg imiento de Segovia d ió escolta 
a la Imagen. 
P o r l a m a ñ a n a el Obispo d i j o una 
misa de c o m u n i ó n , en l a que se acerca-
r o n a l a Sagrada Mesa m á s de sete-
cientos n i ñ o s y g r a n n ú m e r o de fieles. 
* • * 
S A N S E B A S T I A N , 27.—En la proce-
s ión celebrada hoy, con mo t ivo de la 
la p r o c e s i ó n el Arzobispo, el gobernador 
c i v i l y el p r imer teniente de alcalde. 
A l regresar a la Catedral , se co locó el 
S a n t í s i m o en un a l tar que se h a b í a 
Instalado en el a t r io y Arzobispo pro-
n u n c i ó la f ó r m u l a de c o n s a g r a c i ó n de 
la ciudad al Sagrado C o r a z ó n . D e s p u é s 
dió la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o a la 
muchedumbre. 
* « • 
V I T O R I A , 27.—Ha sido entronizado el 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en el Hoepi-
ta l de Santiago. L a Imagen fué bendeci-
fes t iv ldad del Sagrado C o r a z ó n , han da por el Obispo, que p r o n u n c i ó una p lá -
aslstldo m á s de cinco m i l fieles. Presi- t i ca . 
S á b a d o 28 de j u n i o de 1930 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o XX.—Núm. 6 5S7 
C O N C U R S O D E R E G U L A R I D A D D E L A S D O C E H 0 R A S r r r e s ^ ^ » 
u n v u e l c o 
S e c e l e b r a r á e n e l c i r c u i t o d e G u a d a r r a m a e l 1 6 d e j u l i o . E s t a t a r d e c o -
m e n z a r á a d i s p u t a r s e l a C o p a d e l a s N a c i o n e s . E l l u n e s j u g a r á e l R e a l 
U n i ó n c o n t r a e l U j p e s t i . L o s c i c l i s t a s e s p a ñ o l e s e n l a V u e l t a a F r a n c i a . 
M o t o c i c l i s m o 
L a prueba de las X I I Hora s 
E l ReaJ M o t o C l u b de E s p a ñ a o r -
gan iza el d i a 16 de j u l i o del afio ac tua l 
u n concurso de r egu la r idad consisten-
te en r eco r r e r el c i r c u to de Guadar ra -
ma-San Rafae l -Revenga-La G r a n j a - V a l -
s a í n - V i l l a l b a - G u a d a r r a m a . D i c h a prue'ba 
se c e l e b r a r á con s u j e c i ó n a lo dispues-
t o p o r e l presente Reg lamen to , las 
disposiciones v igentes de l a c i r c u l a c i ó n 
por ca r r e t e ra y los Reglamentos depor-
t i vos de l a F . de C. Motoc ic le tas y por 
l a A . I . A , C. R. 
E n este concurso p o d r á n t o m a r par -
te todos los socios de l R. M . C. E. , con 
cua lquier coche de su propiedad. 
E l concurso c o n s i s t i r á en recor re r 
d u r a n t e doce horas d icho c i r c u i t o en 
l a d i r e c c i ó n mencionada. 
E l concurso p a r a motoc ic le tas se d i -
v i d i r á en t r es c a t e g o r í a s de vedocida-
des medias de 40, 50 y 60 k ñ ó m e t r o s 
p o r hora . P a r a a u t o m ó v i l e s h a b r á so-
lamente u n a c a t e g o r í a de 60 k ü ó m e ^ 
t r o s p o r hora . 
Los concursantes de motos p o d r á n 
e leg i r l ib remente en el m o m e n t o de su 
i n s c r i p c i ó n l a veQociiad media en que 
desean t o m a r pa r t e . 
L a cí las if lcación s e r á p o r m e n o r su-
m a de puntos obtenidos, c o n t á n d o s e u n 
p u n t o p o r cada m i n u t o o f r a c c i ó n de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A p r o b a r las actas de los ú l t i m o s par-1 manten ida , aun a t rueque de ser cen-
tidos oficiales, que v e n í a n s in protes ta , i surada po r de ja r indefensa l a a f i c ión 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a p ro tes ta | ca ta lana , 
de l a P r i m i t i v a A m i s t a d con r e l a c i ó n ¡ Publ icado el f a l l o de l a R . F . E . F . , 
a su ú l t i m o p a r t i d o celebrado c o n t r a [se cree ob l igado el C o m i t é de esta Fe-
la U n i ó n S p o r t i n g . C o n f i r m a r el resu l - i i e r a c i ó n Ca ta l ana a hacer p ú b l i c a toda 
tado t é c n i c o de dicho pa r t i do , y , es t i - "U a c t u a c i ó n p a r a conocimiento de irnos 
mando desacertada l a a c t u a c i ó n del á r - i y o t ros . 
b i t ro , t o m a r una d e t e r m i n a c i ó n en con- E x a m i n a d o detenidamente él mencio-
t r a del mismo, que no se hace p ú b l i c a ¡ n a d o fa l lo , se a c o r d ó eodicitar recurso 
hasta que t enga conocimiento de e l la ei;de r e v i s i ó n po r el p r o p ' o C o m i t é N a - i 
Colegio de A r b i t r o s . j c ' ona l y en su caso p a r a que sea v i s t o i 
Cas t igar , con a r reg lo a las p r e s c r i p - i y f a l l ado en l a p r ó x ' m a Asamblea de! 
clones pa r l amen ta r i a s , a los jugadores 'Federac iones y Clubs de f ú t b o l , 
expulsados por los á r b i t r o s en los ú l t i - i E l respeto obMgado a l super io r caga-
mos par t idos , en l a s iguiente p r o p o r c i ó n : ' n l s m o y de u n a m a n e r a especial a l o 
L u i s Baeza, dos semanas; Feder ico V e - aue e s t á es ta tuido J m p o s i b i ü i t a n a l a 
ga, una semana; Rafae l A l i q u e , una F e d e r a c i ó n Ca ta lana de hacer o t r a s ma-
semana; A n t o n i o A l v a r e z , cua t ro sema- " I t e r a c i o n e s . " 
ñ a s , y M i g u e l B r i s , c u a t r o semanas. | T ro feo de l a D i p u t a c i ó n p a r a u n p a r t i d o 
A S e b a s t i á n F e r n á n d e z , po r l a f a l t a benéf i co 
comet ida en el p a r t i d o de l a T r a n v i a r i a - ¡ ge h a n hecho gestiones p a r a celebrar 
P r i m i t i v a y como resul tado de u n expe- u n p a r t i d o el domingo p r ó x i m o a bene-
diento, cua t ro semanas m á s o t ras seis flCi0 de los damnif icados p o r los ú l t i -
por las f a l t a s comet idas en el p a r t i d o mos temporales . 
P r i m i t i v a - U n i ó n . L o avanzado de l a t e m p o r a d a y el t e 
A u t o r i z a r l a s u s p e n s i ó n del p a r t i d o . ner que j u g a r el M a d r i d en M u r c i a el 
Arenas-Cafeto, so l ic i tada por ambas So- d o m i n g o p r ó x i m o han sido las causas 
ciedades, y cuyo resu l tado no puede a l - p o r las que se ha suspendido has ta sep-
t e r a r l a c l a s i f i cac ión genera l de l a com- t i e m b r e en que t e n d r á l uga r , segura-
p e t i c i ó n en que t o m ó pa r t e . mente , j ugando el Rea l M a d r i d y una 
A u t o r i z a r as imismo l a c e l e b r a c i ó n de s e l e c c i ó n local , o to rgando l a D i p u t a c i ó n 
los siguientes pa r t idos amistosos pa ra de M a d r i d u n m a g n í f i c o t rofeo , y a que 
a d i fe renc ia en t r e e l paso y l a ho ra & d í a D e p o r t i v o Campo C r i p t a n a - a su i n i c i a t i v a se debe el que en p r i n 
of ic ia l en que debiera hacerlo cada con-
cursante . 
E n cada c o n t r o l se concede u n 
P a t r i a de M a d r i d y U n i ó n Campo C r i p 
t ana-Valenc ia F . C. 
Ra t i f i ca r el acuerdo de este Consejo 
gen de u n m i n u t o en m á s o en menos aprobando el cas t igo impues to p o r el 
Rac ing C lub a su j u g a d o r M a n u e l Fer -
n á n d e z V a l d e r r a m a . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n , p o r su c a r á c -
t e r benéf i co y de homenaje, p a r a cele-
b r a r dos pa r t idos el d í a 6 de j u l i o , a 
beneficio del j u g a d o r A n t o n i o T o r r a ! ba. 
g ravemente lesionado en u n encuentro 
oficial , y o t ro de homenaje a l j u g a d o r 
del A t h l e t i c C lub G i l M a r t í n e z G a r c í a . 
Po r ú l t i m o , se ap roba ron va r ios asun-
tos t r a m i t a d o s por S e c r e t a r í a . 
Recurso de r e v i s i ó n sobre u n fa l lo de 
l a N a c i o n a l 
Con l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
Consejo d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana , t o m ó el acuerdo de redac tar una 
no ta referente a los incidentes o c u r r i -
en el paso de cada concursante, 
p e n a l i z a c i ó n de puntos . 
E n caso de t e r m i n a r vajrios concur-
santes con i g u a l n ú m e r o de puntos , pa-
r a l a c l a s i f i c ac ión se t e n d r á en cuenta 
a m e n o r d i fe renc ia de t i empo a su 
paso p o r cada c o n t r o l . 
H a b r á una c l a s i f i cac ión den t ro de ca-
da u n a de las velocidades de 40, 50 y 
60 k i l ó m e t r o s a l a hora , siendo inde-
pendiente l a de a u t o m ó v i l e s y m o t o c i -
cletas. 
Los p remios s e r á n los s iguientes : 
Motoc i c l e t a s : 
1. D e l a c a t e g o r í a de 60 k i l ó m e t r o s 
por hora , 600 pesetas. 
I I d e m i d . de id . , u n a copa. 
3. I d e m i d . de Id. , meda l l a de oro. 
1 . I d e m i d . de 50 k i l ó m e t r o s por ho-
ra , 500 pesetas. 
2. I d e m i d . de Id . , u n a copa. 
8. I d e m Id . de Id. , meda l l a de oro. 
1 . I d e m i d . de 40 k i l ó m e t r o s p o r ho-
ra , 400 pesetas. 
2. I d e m i d . de id . , u n a copa. 
c ip io se haya acordado. 
M o n t e p í o de Jugadores 
Anoche se r e t m i ó l a c o m i s i ó n o r g a n i -
zadora del M o n t e p í o de jugadores y con-
t i n u ó su l abor de estudio de l a reg la-
m e n t a c i ó n del m i s m o . 
L o s t raba jos quedaron m u y adelanta-
dos, po r lo que puede esperarse que 
p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a e s t é en con-
diciones de func ionar esta beneficiosa 
o r g a n i z a c i ó n . 
E l p a r t i d o B a r o e l o n a - A t h l e t i c 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l p a r t i d o que el 
d o m i n g o se c e l e b r a r á en L a s Cor ts en-
t r e el A t h l e t i c de B i lbao y el Barce lona 
lo a r b i t r a r á el s e ñ o r Comorera , de co-
m ú n acuerdo con los dos Clubs. 
E l E s p a ñ o l j u g a r á en A s t u r i a s 
B A R C E L O N A , 27 .—En el r á p i d o han 
salido hac ia L a Fe lgue ra los jugadores 
dos en el p a r t i d o final del campeonato [del E s p a ñ o l , que en los d í a s 29 y 30 se 
de E s p a ñ a y a l f a l lo d ic t ado por l a Fe- e n f r e n - a r á n al Ov iedo-Spor t ing de Gi jón . 
d e r a c i ó n N a c i o n a l . Dice a s í : 
"Con m o t i v o de los incidentes o c u r r i -
dos en el p a r t i d o R . C D . E s p a ñ o l - R e a l 
M a d r i d F . C , l a F e d e r a c i ó n Cata lana 
en c u m p l i m i e n t o de lo que c r e y ó u n de-
% iber de d e p o r t i v i s m o y demos t rando su 
' í ó v T J ' 6 0 ^ i m p a r c i a l i d a d , t e l e g r a f i ó a l C o m i t é N a -A u t o m ó v i l e s 
1. A b s o l u t o de cocheg, 1.000 pese-
tas . 
2 . I d e m id . , u n a copa. 
3. I d e m id . , m e d a l l a de oro. 
D e las t res c a t e g o r í a s de motoc ic le -
tas h a b r á u n p r i m e r o absoluto, cuyo 
p r e m i o c o n s i s t i r á en u n a copa. 
L a s inscr ipciones e s t a r á n abier tas des-
de h o y has t a el d í a 14 de j u l i o en l a 
Secre tar ia de l C l u b (Plaza de I sa -
cional , l amentando aquellos incidentes y 
pro tes tando de ellos. 
Conocido l o ocu r r ido en M a d r i d , a l 
domingo siguiente, en el p a r t i d o Rea l 
M a d r i d - R . C. D . E s p a ñ o l , l a F e d e r a c i ó n 
Ca ta l ana e n v i ó a l C o m i t é N a c i o n a l el 
i n fo rme del s e ñ o r Costa, m i e m b r o de 
esta F e d e r a c i ó n y delegado of ic ia l que 
fué de ella. Es t e i n f o r m e , e c u á n i m e y 
sereno, f u é a c o m p a ñ a d o de l a p ro t e s t a 
bel H , n ú m e r o 7 ) , siendo o b l i g a t o r i a l a d e . f t a f e d e r a c i ó n , po r haberse ccmse^ 
gu ido celebrar u n p a r t i d o s in atenerse 
a lo reg lamentado con referenc ia a l a 
p r e s e n t a c i ó n del m i s m o concursan'.e en 
e l acto de l a i n s c r i p c i ó n , pa ra cua lq i ie r 
c o m p r o b a c i ó n que diera lugar . 
L o s detrechos de i n s c r i p c i ó n s e r á n de 
300 pesetas p a r a los coches y 100 pe-
setas p a r a las motos , r e i n t e g - á n d o s e 
l a m i t a d de su i m p o r t e a cada concur-
sante que t o m e l a salida-
d is tanc ia y s e p a r a c i ó n que debe haber 
entre el p ú b l i c o y l a l í n e a de " o u t " del 
campo de juego . 
Pos te r io rmente l a F e d e r a c i ó n Cata -
T e n a I I , l i ge ramen te enfermo du ran t e 
l a noche pasada, no ha podido despla-
zarse y en su l u g a r h a sal ido Zamore ta . 
Los jugadores que m a r c h a n a A s t u r i a s 
son A z n a r , Por tas , Sasqueta, M o l i n é , 
S o l é , Esp ino , P r a t , G a l l a r t , P a r r e r a I I , 
Juve . P a d r ó n , Z a a r á y V e n t o l r á s a l d r á n 
m a ñ a n a en el r á p i d o a L o g r o ñ o , donde 
t o m a r á n p a r t e en el p a r t i d o a benefi-
cio de Caicedo. Si les es posible j u g a r á n 
en A s t u r i a s el lunes. 
L a e x c u r s i ó n del E u r o p a 
B A R C E L O N A , 27.—Esta ta rde , a las 
2,45, h a n sal ido los jugadores de l E u r o p a 
que v a n a efectuar u n a j i r a po r el N o r t e 
de E u r o p a . Se proponen j u g a r en Sue-
cia, Noruega , A l e m a n i a , H o l a n d a y R u -
sia» Les a c o m p a ñ a n como refuerzo los 
areneros B i l b a o y T u r r e z y el i b é r i c o 
J aumandreu . 
Sami t iCr regresa a Barce lona 
B A R C E L O N A , 27 .—A las t r e s y me-
d ia de l a t a rde h a l legado en "h id ro" , 
celebrarse en Barce lona l a final redac-
, i t ó u n a n o t a que p u b l i c ó t o d a l a P r e n -
L a c a r r e r a en cuesta de l a Rabas8adalsa de Barce lona y r ep rodu jo u n a pa r t e 
T r a s del acuerdo de ap lazamien to de de l a Prensa de o t ras poblaciones, en-
l a c a r r e r a en cuesta de l a RabassadaJ t re ellas M a d r i d , em que d e s p u é s de 
de f in i t ivamente fijada p a r a el d í a 13 de agradecer a l C o m i t é N a c i o n a l y a los 
j u l i o , h a quedado ab i e r t a de nuevo l a Clubs interesados el haber elegido un 
i n s c r i p c i ó n c o n s i d e r á n d o s e como v á l i d a s ¡ c a m p o de Barce lona p a r a j u g a r l a fi-
las inscr ipciones y a fo rmal izadas y ! n a l del campeonato, recomendaba a l a 
opor tunamente publ icadas . Las i n sc r i p - l a f ic ión ca ta lana , no s ó l o u n a n e u t r a l i -
ciones d e b e r á n ser d i r i g i d a s por escr i to dad perfecta, sino u n a acogida afectuo-
acompafiadas de los derechos de i n s c r l p - Sa a los dos equipos finalistas, 
c ión a l a S e c r e t a r í a de Penya R h i n , Ocur r idos los lamentables incidentes 
R a m b l a de Estudios , n ú m e r o 6. qUe todos recordamos en e l p a r t i d o j u -
L a s inscripciones s e r á n admi t ida s ajgado en el estadio, se hizo pa ten te rJ 
derechos sencillos has t a el d í a 5 de j u - d i s x o presidente de l a R . F . E F . el 
l io , a las diez de l a noche, y a derechos 
dobles has t a el d í a 10 de j u l i o , a las 
diez de l a noche, t e r m i n a n d o en d icho 
d í a y hora , I r remis ib lemente , el p lazo 
de i n s c r i p c i ó n . 
C l a s i f i c a c i ó n de los no exper tos 
S iguiendo l a n o r m a in ic iada el a ñ o 
pasado, p a r a l a c a r r e r a de l a Rabassa-
da, Penya R h i n h a decidido crear t a m -
b i é n u n a c l a s i f i c a c i ó n de corredores no 
expertos en cada clase de " m o t o s " so-
las y " m o t o s " con side-car, c i r cuns tan -
cia que es de esperar favorezca n o t a - ¡ n e s m a d r i l e ñ a y ca ta lana se 
Clemente l a i n s c r i p c i ó n , y a que l a des- má,s de l o mucho que y a lo 
lana, cuarenta y ocho horas antes^ de j procedente de G é n o v a , Sami t i e r . E n l a l 
e s c o l k r a le esperaban los d i rec t ivos delj 
Barcelona, algunos amigos y represen- ' 
sen t imien to de esta F e d e r a c i ó n Ca ta la -
na po i e l e s p e c t á c u l o an t i depo r t i vo a 
que d ieron l u g a r unos exaltados, abste-
n i é n d o s e de pub l i ca r maigLua n o t a en 
su dfeeo de e v i t a r que a l tene<r que re-
f u t a r los ataques "njuscifloados > »lo 
lentos dlvigidos a l a • f i c i ó n ca ta lana en 
g t n e i " p o r u n sector de l a Prensa m a 
d r i l c í i a v a l comenta r en í * . r m a adecua-
da '.mas apasionadas deda iaMonas a t r i -
buidas a s ignif icadas elementes m a d r i -
riistas, l as relaciones en t re las a f i c io -
agr iasen 
estaban, 
ven t a j a n a t u r a l en que sobre el d i f íc i l | desgraciadamente, en aquellos m o m e n -
reco r r ido de l a p rueba y por l a menos 
cuidada p r e p a r a c i ó n de sus m á q u i n a s se 
encuent ran los no expertos f rente a los 
"ases", queda debidamente compensada 
con esta d e c i s i ó n . 
L a f ó r m u l a de l a c l a s i f i c ac ión de los 
no exper tos se h a r á p ú b l i c a u n a vez 
h a y a dado su asen t imien to a l a m i s m a 
l a Rea l F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a Espa -
ñ o l a . 
L a s p r imeras Inscripciones 
Se h a n in sc r i t o y a var ios corredores 
apenas ab i e r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a la 
c a r r e r a en cuesta de l a Rabassada. Son 
los s iguientes : 
Motoc ic le tas de 125 c. c : 
"Sa l to r" . sobre " L u t e t i a " . 
Mo tos de 500 c. c : 
X . X . , sobre " N o r t o n " . 
Coches de car re ras de 1.100 C. c . í 
F . C , sobre " A m l l c & r " . 
1 F o o t b a l l 
L a Copa de las Naciones 
G I N E B R A , 2 7 . — M a ñ a n a s á b a d d se 
. i n a u g u r a r á en el es tadio el p r i m e r par -
t i d o de l a Copa de las Naciones. E l 
sorteo ha a r ro jado p a r a d icho encuen-
t r o Inaugura l ' el s igu ien te : 
S e r v e t t © F . C. (Su iza ) c o n t r a F ü r s t 
V i e n n a ( A u s t r i a ) . 
P a r a el d o m i n g o se j u g a r á n estos dos 
p a r t i d o s : 
SJavia S. K . (Checoes lovaquia) -Royal 
Cercle S p o r t i f Brugeo ia ( B é l g i c a ) . 
F . C. S é t e ( F r a n c i a ) - S p i e l v e r e l n i -
g u n g F ü r t h ( A l e m a n i a ) . 
Los o t r o s dos p a r t i d o s que quedan 
son: 
U j p e s t i ( H u n g r í a ) c o n t r a Real U n i ó n 
de I r ú n ( E s p a ñ a ) . 
Bo lon i a ( I t a l i a ) c o n t r a Go A h e a d 
( H o l a n d a ) . 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche c e l e b r ó el Consejo d i r e c t i v o 
de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro su acos tumbra-
da r e u n i ó n o rd ina r ia , adoptando, en t re 
©Iros, los siguientes acuerdos: 
tos. Es t a a c t i t u d serena y prudente f u é 
E n e l S t á d i u m 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
H o y no deje de I r a 
presenciar el nuevo deporte, 
a las cinco y media-
T r i b u n a , tres pesetas. 
General , u n a peseta. 
A pr imeros de mes 
I n a u g u r a c i ó n n o c t u r n a ( U ) . 
m m b D í a z 
i d e a l W h i t e 
disuelve la grasa y deja el cu-
t í a terso, s in ar rugas n i de-
fectos. P e r f u m e r í a Inglesa 
S A N S E B A S T I A N 
t an tes de l a Prensa. E l j u g a d o r viene 
comple tamente restablecido de su do-
lencia. H a dicho que su enfermedad t u -
v o po r o r i g e n ©1 t r emendo ca lor que 
re inaba en l a P e n í n s u l a i t a l i ana , y a que 
ello es causa de que se vean obl igadas 
l.as personas a d o r m i r p o r l a noche1 s in 
ropa, y seguramente u n a i re le a t a c ó 
l a l a r inge , h i n c h á n d o s e l e el cuello en 
f o r m a a l a rman te y d e c l a r á n d o s e una 
fiebre a l t a . Es probable que e l d o m i n -
go se al inee c o n t r a el' A t h l é t i c de B i l -
bao. A g r e g ó que l o de G o r o j t i z a fué 
u n a cosa seria, y a que es tuvo a punto 
de j uga r se l a p i e rna y l a v i d a . A f o r -
tunadamente , Goros t i za se h a l l a fuera 
de todo pe l ig ro , s i b ien t i ene que estar 
m u y a t e n d í j o has ta que se le c ier re la 
he r ida del pie, y po r ello, a c o n s e j ó Sa-
m i t i e r que le v a y a a esperar u n coche 
ambu lanc i a p a r a e v i t a r l e toda moles-
t i a . S a m i t i e r se d i r i g i ó r á p i d a m e n t e a 
; u domic i l io , poies se h a l l a en cama de 
a l g ú n cuidado su esposa. 
Sast re j u g a r á con el R e a l U n i ó n 
B A R C E L O N A , 26 .—Esta t a r d e s a l i ó 
p a r a L y o n el de lantero de l Barcelona, 
Sastre, que se r e u n i r á con e l Rea l U n i ó n 
de I r ú n y f o r m a r pa r t e de este equi-
po en sus luchas p r ó x i m a s . E l I r ú n ha-
b í a so l ic i tado de l Barce lona el concurso 
de Go ibu ru , y como no accediera a ello 
e l C lub azul -grana , s o l i c i t ó se le f a c i l i -
t a r a a R a m ó n y Bes t i t , y en v i s t a de l a 
nega t iva , s o l i c i t ó y o b t u v o a Sastre. 
C i c l i s m o 
E i equipo e s p a ñ o l en l a V u e l t a a 
F r a n c i a 
P A R I S , 27 .—La Prensa d e p o r t i v a pa-
risiense concede g r a n v a l o r a l equipo 
e s p a ñ o l que i n t e r v e n d r á en l a V u e l t a 
c i c l i s t a a F ranc ia , s i b ien teme que su 
inexper ienc ia de esta prueba le conde-
ne a u n fracaso c i e r to . D e todos mo-
dos, en los d iar ios profesionales, s ingu-
l a r m e n t e " L ' A u t o " y " L ' E c h o des 
Spor t s" t r i b u t a n grandes elogios a l a 
a c t u a c i ó n c i c l í s t i c a de E s p a ñ a . E l p r i -
m e r o de estos p e r i ó d i c o s dice en g r a n -
des t i t u l a r e s que e l equipo e s p a ñ o l po-
d r á , sobre todo en l a m o n t a ñ a , r ea l i -
za r verdaderas proezas, y que el co-
n o c i m i e n t o de l a V u e l t a p o r Cardona 
s e r á m u y ú t i l p a r a sus corredores. U n a 
ve rdadera a t r a c c i ó n de l a V u e l t a s e r á 
e l m i n ú s c u l o escalador Vicen te Trueba . 
" L ' E c h o des Spor t s " d ice que, a pe-
sar de l a comple t a Inexper ienc ia de la 
V u e l t a a F r a n c i a c i r cuns t anc i a que ra-
Un susto a cargo de la gasolina. 
Al volver será ella. 
E n l a cal le del P r í n c i p e de V e r g a r a 
el a u t o m ó v i l 13.327 M . , v o l c ó a l hacer 
u n v i r a j e , en e v i t a c i ó n del choque con 
u n a camione ta . 
R e s u l t a r o n lesionados de considera- i 
c ión los ocupantes del p r i m e r v e h í c u l o , ' 
que e ran : V icen te Tude l a M i r ó , de t r e i n -
t a y t res a ñ o s , domic i l i ado en Esperan- ' 
za, 4, que lo c o n d u c í a ; J u a n M u ñ o z Car-! 
bonel l , de cua ren ta y siete, que v ive eni 
M a r q u é s de l a Ensenada, 4, y Ensebio 
L a b a r t a M a r t í n e z , domic i l i ado en A l v a - ' 
rez de Castro , n ú m e r o 29. 
Robo con fractura 
J o s é M a r í a Diez L l e d ó s , de cuaren ta 
a ñ o s , domic i l i ado en Hor t a l eza , 84, de-
n u n c i ó que del d e p ó s i t o de ape r i t i vos ! 
que posee en l a calle de Pozas, n ú m . 2 
le h a n s u s t r a í d o , f r a c t u r a n d o u n c a j ó n , | 
151 pesetas. 
Arrollado por una locomotora 
E n el H o s p i t a l p r o v i n c i a l i n g r e s ó ayer l 
p o r l a m a ñ a n a s in habla , y g r a v e m e n - | 
te he r ido u n hombre , que h a b í a s ido ' 
a r ro l l ado p o r u n a l o c o m o t o r a en V i l l a -
verde. 
Real izadas las opor tunas di l igencias , ! 
se c o n s i g u i ó saber que el lesionado es 
M a n u e l M o r e n o M a r t í n e z . 
£1 amor y la Casa de Socorro 
E l o í s a M u ñ o z T o i m i l , de ve in t inueve ¡ 
a ñ o s , s in domic i l i o , f ué as i s t ida en l a 
Casa de Socorro de l d i s t r i t o de Pala-1 
c ió de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado,! 
que le c a u s ó su nov io J u l i o A l v a r e z 
Perd iguero , de ve in t i c inco a ñ o s , mozo 
de l a P laza de l a Cebada. 
L a escena de los golpes se ver i f i có 
en el paseo de l a V i r g e n del Puer to . 
Obrero gravemente lesionado 
R a m ó n E l v i r a M a r t i n , de diez y siete 
a ñ o s , que v ive en el paseo del Rey, 18, 
s u f r i ó lesiones de g ravedad aJ caerse de 
u n a escaJera en l a F á b r i c a de gal le tas 
de l paseo del Rey, donde t r aba jaba . 
Robo por valor de 1.345 pesetas 
A l f r e d o Carazo, de cua ren ta y ocho 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a cal le de l a 
Pa lma , 23, d e n u n c i ó que unos descono-
cidos s a l t a r o n las t ap ias de u n solar 
de l a de A n d r é s Mel l ado , n ú m e r o 39, y 
se l l e v a r o n efectos tasados en 1.345 pe-
setas, propiedad del denunciante . 
Cree é s t e que los ladrones t r a n s p o r t a -
r o n lo robado en u n a camione ta . 
O T R O S SUCESOS 
Malos t r a t o s . — A n d r é s T a l l ó n F e r n á n -
dez, de cuarenta a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
la calle de Juan Duque. 9, d e n u n c i ó por 
malos t ra tos de pa labra y obra a l en-
cargado del a l m a c é n de carbones donde 
presta sus servicios, s i to en el p a ^ o 
de los Pontones, 19, l l amado M i g u e l 
Gcmzález. 
I t i f l a m a c l ó n . — E n u n a p e l u q u e r í a de l a 
calle del General P a r d l ñ a s , n ú m e r o 27, 
se p rodu jo u n p e q u e ñ o incendio a l i n -
flamarse u n h o r n i l l o de gasolina. F u é 
ex t inguido s in que i n t e r v i n i e r a n los bom-
beros. 
Obreros lesionados.—Cuando t raba jaba 
en una ob ra de l a calle del General Por-
l ler , esquina a l a de A y a í a , so f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Franc isco 
J i m é n e z P é r e z , de ve in t i cua t ro a ñ o s , con 
domic i l io en J u a n G a r c í a , 4 (Puente de 
Vallecas) . 
—Cuando t raba jaba en una obra de 
la A v e n i d a de Dato, se produjo lesiones 
do p r o n ó s t i c o reservado E d u a r d o M o l i n a 
M a r t í n e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
Regreso con sorpresa,—Petra Alvarez 
Serrano, por te ra de la casa n ú m e r o 7 
de la Corredera Baja , d e n u n c i ó que en 
el piso segundo h a b í a n en t rado ladro-
nes, ignorando lo que robaron, porque 
la i nqu l l i na , d o ñ a Carmen Esteban, se 
encuentra fuera de M a d r i d . 
At ropel los .—En la calle de las Maído-1 
nadas la camioneta 26.829, que c o n d u c í a | 
J u l i á n Ribera , a t ropel lo a Guadalupe 
G o n z á l e z P é r e z de t r e in t a y dos a ñ o s , i 
con domic i l io en el P r e t i l de los Con-! 
sejos, n ú m e r o 5, y le c a u s ó lesiones de : 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—Gregor io R o d r i g o Pascual, de siete i 
a ñ o s , que hab i t a en G a r c í a de Paredes, | 
27, s u f r i ó lesiones de r e l a t iva Impor t an - ] 
cia al ser alcanzado en el paseo de San-1 
ta E n g r a c i a po r el a u t o m ó v i l 34.726-B., | 
conducido por V í c t o r Manue l Panlagua, | 
qne hab i t a en V ü l a n u e v a , 5. 
U n choque.—En la car re tera de A r a -
vaca c h o c ó e l " t a x i " 17.360 con u n a 
camioneta de Segovia, que estaba pa-
rada en aquel punto . E n el choque hubo 
dos lesionados, cuyos nombres se des-
conocen. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . " L a 
cursilona" y "¡Adelante, señores; 
pasen ustedes!" 
Dos estrenos seguidos en el m i s m o 
t ea t ro . P o r lo v i s to , el s e ñ o r M u ñ o z Seca 
no quiere e x t r a ñ o s en el ca r te l . 
" L a curs i lona" , en real idad, no es u n 
estreno, se t r a t a de l a r e f u n d i c i ó n en 
u n acto de l a comedia " L a p l u m a ver-
de". L a r e d u c c i ó n ha per judicado a la 
obra, no parece hecha por sus autores 
de t a l manera h a n abul tado sus defec-
tos y h a n callado las excelencias. Los 
caracteres, con menos espacio p a r a su 
desarrol lo , r e su l t an caricaturescos, es-
quinados y a r b i t r a r i o s ; l a a c c i ó n se pre-
c i p i t a o se detiene a capr icho y hasta 
el m o v i m i e n t o e s c é n i c o es d e s m a ñ a d o . 
N o d igamos c u á n t o se a c e n t ú a n las bar-
baridades y g r o s e r í a s de los g a ñ a n e s , a 
que t a n aficionados se m u e s t r a n los se-
ñ o r e s M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z 
y de las que nace, con sus frases acer-
ca del r epa r to de las mujeres, conse-
cuencia del r epa r to sociajl, todo lo que 
m o r a l m e n t e h a y de reprobable en la 
obra . 
L a r e d u c c i ó n se ha hecho p a r a con-
v e r t i r l a comedia en zarzuela, cosa no 
conseguida, porque f a l t a de si tuaciones 
casi todos los n ú m e r o s , menos una ro-
manza, u n coro y l a i n t r o d u c c i ó n , son 
in te rmedios . Los maestros Fuentes y N a -
v a r r o , i n s p i r á n d o s e en temas andalu-
ces, h a n hecho u n a m ú s i c a delicada, 
fina y expresiva, que c u l m i n a en l a ro-
manza , que hubo de r epe t i r la s e ñ o r i -
t a D u r á n . 
"Ade lan te , s e ñ o r e s , pasen ustedes", 
quiere ser r ev i s t a y no pasa de una ge-
n i a l i d a d t a n absurda que parece obra de 
locos. Si se quiere seguir l a idea de los 
autores, produce mareos; si se atiende 
a l a indecencia del l i b r o y de l a pre-
s e n t a c i ó n , causa n á u s e a s , y si se p ien-
sa en el doble juego de escr ib i r obras 
blancas p a r a cier tos tea t ros y porno-
g r á f i c a s pa ra otros, produce ind igna -
c ión . Como so l iv i an ta que hagan sal i r a 
don Qui jo te , t a n d igno del respeto y del 
amor de todo e sp r l t u ref inado y cul to , 
p a r a poner lo en r i d í c u l o ; hacerle tomar 
pa r t e en u n baile provocat ivo , degra-
da r lo y hacer a su costa chistes porno-
g r á f i c o s . M a l gusto , i r reverenc ia , algo 
in to le rab le . Si lo h u b i e r a n hecho en el 
ex t ran jero , t e n d r í a m o s protes tas a i r a -
das y colect ivas. 
D o n Qui jo te no vuelve a sal i r . S ign l -
ñ c a r í a , den t ro del desacato, i l ac ión , con-
t inu idad , algo de l ó g i c a ; l a r ev i s t a sigue 
por o t ros der ro teros cada vez m á s ab-
surdos. Como s í m b o l o de esta f a l t a de 
l ó g i c a h a y u n t e l ó n cor to . U n a v i s t a de 
l a b a h í a de R o Jane i ro que se exhibe 
constantemente en u n a ob ra en l a que 
no h a y n i l a m á s r e m o t a a l u s i ó n a R io 
Jane i ro n i a l B r a s i l . 
Desnudeces, f a l t a de u n a v i s i ó n to -
t a l . . . y a b u r r i m i e n t o , has ta el p u n t o de 
que sonaron frecuentes protes tas y se 
e n c e n d i ó l a luz p a r a acal lar las . L a po-
breza de ingenio l l e g a a hacerse inso-
por t ab le . 
E l maes t ro Ros i l lo no e s t á en su cen-
t r o . Neces i ta p a r a m o s t r a r sus condi-
ciones obras que le inspi ren , que le den 
base y sentido p a r a desar ro l la r su ins-
p i r a c i ó n , lo m i s m o que su colaborador 
el maes t ro R o i g . N ú m e r o s f á c i l e s , g r a -
ciosos, frescos, superiores en todo mo-
m e n t o a l l i b ro , pero s in p ro fund idad y 
s in e m o c i ó n . 
A pesar de las protestas , h a y que se-
ñ a l a r que c o n t r a l a p a r t i t u r a no hubo 
u n a sola, sonaron a l final los aplausos 
suficientes p a r a que sa l ie ran los auto-
res. 
Jo rge D E L A C U E V A 
el t í t u l o . Es f e r i a p rop iamente de u n 
s ó l o c o r a z ó n , el de l a j oven china, co-
diciado sucesivamente po r el c l o w n , el 
p i n t o r y e l r ico, que l a protege y a l fin 
no p o s e í d o po r n inguno . Las diversas 
p s i c o l o g í a s de los personajes dan, no 
obstante, algunos tonos del a b i g a r r a -
m i e n t o de l a f e r i a m o r a l . 
P r o d u c c i ó n europea, responde en en 
r e a l i z a c i ó n a l re to de l a riqueza del 
film americano, con u n esfuerzo de fas-
tuosidad en los in te r iores y exteriores, 
y l a hermosa f o t o g r a f í a . L a d i r e c c i ó n 
es aceptable, aunque tiene sus descui-
dos. L a i n t e r p r e t a c i ó n , perfecta en cuan-
to se refiere a l a g r a n a c t r i z ch ina 
A n a M a y W o n g . Discretos L u i s L e r c h 
y el con jun to . 
M o r a l m e n t e es aceptable de fondo, 
pero d g n a de algunos retoques de fo r -
ma . 
"Esposas, no esclavas", concluye con 
esta m o r a l e j a : "Mar idos , s i t e n é i s a l -
guna debi l idad, que sea por vuestras es-
posas". Es l amentab le que en su rea l i -
z a c i ó n exprese todo lo con t ra r io , de una 
m a n e r a p ro fundamente absurda e i n -
m o r a l , grotescamente i rrespetuosa con la 
san t idad de l m a t r i m o n i o . 
C. NOX 
Sanchlz es " E l "zeppel ln" en la 
y en el a i re" , y r e s u m i r á en esta chan* 
las tres que d ió en el teatro Fontalba. 
| T E R R A Z A I 
D E L 
C A L L A O 
= L u g a r de r e u n i ó n del Madr id I 
|S r u a n t e en la^ calurosas nochee 5 
S dsl verano. 2 
5 10.30 N O C H E ? 
= éx i to cumbre de las grandiosa* S 
B producclonte mi 'das " ; 
1 
i l E A L C I N E M A . — " U n m a r i n o 
a f o r t u n a d o " 
D u k e y Axed, dos mar inos que co-
r r e n lias t o r m e n t a s de t i e r r a f i r m e . D u -
ke, resuelto, conten to de s i mismo, es 
©1 a for tunado . A x e l , t í m i d o , es s iempre 
el segundo de a bordo en los mares de 
amor. D u k e se enamora de una can-
ante de c a f é . Dos s e ñ o r e s le persiguen 
por todas par tes p a r a dar le a D u k e l a 
nueva de haberle tocado un prermo de 
un m i l l ó n de d ó l a r e s , pero él huye de 
ellos, como de l a P o l i c í a , que cree le 
sigue p o r una pasada h a z a ñ a . A l f i n , 
puede enterarse ae ] a no t ic io , cuando 
acaba de prometerse con ID. cantante . 
H e m o s v i s to a lguna ri,ra p e l í c u l a de 
arg-omento semejante a l de é s t a . Los t i -
pos son y a de a n t i g u o conocidos de l a 
novela y de l a pan ta l l a . Dos lobos de 
mar , tenor ios trasnochados, capeando 
ios temporales peligrosos de todos los 
puertos del mundo, s iempre unidos por 
la s incera anvs t ad y separados siempre 
a l a vez, y a po r l a discordia, y a por los 
mismos caracteies , y a po r el é x i t o en 
los asuntos de amor . 
E l a r g u m e n t o es, como se ve, de te-
m a escabroso, y t a l , que a poco que 
resbale Ja d i r e c c i ó n , degenera en l a i n -
mora l idad f r anca ded ambiente , que es 
lo que a q u í ocurre . A r t i s t a s de "caba-
re t " y de c a f é cantante , vidas ro ta f 
por mucho que se in t en te el esfuerzo 
regenerador, las pasiones- humanas a 
r ienda suelta, y todo eso, presentado 
como cosa a d m i t i d a y cor r ien te , coro-
nada con u n halo de s i m p a t í a , ha de 
rechazarse, aunque venga en le ate-
nuado por irnos agradables foiio3 h u -
mor i s tas . 
T é c n i c a m e n t e , l a o b r a no es ex t r ao r -
dina'-'a, pero es buena, aceptable. Tiene 
escenas de v i sua l idad y grac ia . I n t e r e -
sante es i a labor de l buen ac tor c ó m i c o 
V í c t o r M a c Laenglen . 
O. N . 
= por P A T S Y R U T H M I L L E R , y S 
| F [ ñ l I OE C O M E S I 
~ por A N N A . I \ \ W O N G H 
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C i n e S a n C a r l o s 
A n t o n i o Moreno y M a r y Duncan oca. 
siguen un formidable t r i u n f o en la p> 
l í cu la que no debe usted olvidar nunca 
" V i e j a h i d a l g u í a " , to ta lmente hablada y 
cantada en eapaño l . P r ó x i m a m e n t e inau. 
g u r a c i ó n de l a m á s bella terraza. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
M a ñ a n a , domingo 29, a las cinco en puu. 
to de la tarde, se c e l e b r a r á la déclmoter. 
cera co r r i da de abono, l id iándose bela 
hermosos toros de la s e ñ o r a viuda e hi-
jos de don J o s é G a r c í a (antes Aleas) 
Espadas: Nicanor Vi l la ! ta , Faustino Ba! 
rajas y " N i ñ o de l a Pa lma" . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Una compañía Japonesa 
B A R C E L O N A , 27 .—Dentro de unos 
d í a s d e b u t a r á en Barce lona una com-
p a ñ í a de' .eatre j a p o n é s , que represe-i 
t a r á t ragedias , comedias, mlmodramar 
y danzas del r epe r to r io del siglo X V I I I . 
G A C E T I L L A S * T E A T R A L E S 
Como prop ie ta r io del H O T E L M E X I -
CO, pongo en conocimiento del p ú b l i c o 
haber supr imido la Gerennla que venia ramente perdona en a ñ o s suces.vos, los 
actuando en el H O T E L , p o n i é n d o m e a l ¡ c ic l is tas e s p a ñ o l e s p o d r í a n cont ra r res -
frente del mismo, para lo cual , he In-
troducido grandes reformas en el edlfl-
cio y he cambiado completamente el per-
sonal de Cocina y Comedor, colocando 
al f rente de estos servicio1» personal 
c o m p e t e n t í s i m o , con el cua l espero ser-
v i r cumpl idamente a m i d i s t ingu ida y 
numerosa cl ientela . 
S C O T C H W H I S K Y 
t a r un fracaso ocasional y verdadera-
mente obl igado en las actuales c l rcuns-
t a n c i as.—Daranas. 
U n a p rueba nac ional en B u r g o s 
E l C lub C ic l i s t a B u r g a l é s c e l e b r a r á , el 
d i a 6 de j u l i o u n a g r a n c a r r e r a c ic l i s ta 
nac iona l , con e l s iguiente r eco r r ido : 
B u r g o s , V i l l a y u d a , C a s t a ñ a r e s , Ibeaa, 
Zalduendo, V i l l a f r a n c a , M o n t e s de Oca, 
V l l l a m b i s t i a , Tosantoa, Be lorado , V i l l a -
m a y o r ded Rio , Cast i ldelgado, Redeci l la 
del Camino , Gra f ión , Santo D o m i n g o de 
l a Calzada, Ojacas t ro , Ezca ray , Z o r r a -
q u l n , V a l g a f i ó n , Fresneda, Pradoluengo, 
V a l m a l a , U r q u i z a , V i l l a s u r de Her re ros , 
A r l a n z ó n , Ibeas, C a s t a ñ a r e s , V i l l a y u d a 
y Burgos , lo que representa u n t o t a l de 
153 k i l ó m e t r o s . 
E n esta c a r r e r a p o d r á n t o m a r p a r t e 
todos los corredores con l i cenc ia de l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a y que 
cuenten m á s de diez y siete a ñ o s . 
L a c a r r e r a se r e g i r á p o r los Reg la -
mentos de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
ñ o l a , y cuantos en e l la t o m e n p a r t e t i e -
nen o b l i g a c i ó n de presentar a los o rga -
nizadores l a correspondiente l icenc ia . 
L a s inscr ipciones p o d r á n hacerse en 
los locales de l Club C ic l i s t a B u r g a l é s 
( B a r E s p a ñ a , L a í n - C a l v o , 15) . 
P e d e s t r i s m o 
U n a p rueba de l a J . C. de San ta C r i s t i n a 
M a ñ a n a domingo , a las ocho y med ia 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a c a r r e r a 
pedestre p a r a n e ó f i t o s , denominada 
" T r o f e o J u v e n t u d " , o rgan izada po r l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de Santa C r i s t i n a , en 
l a que se d i s p u t a r á , a d e m á s de val iosos 
p remios indiv iduales , u n a he rmosa Copa 
p a r a el equipo de t r es corredores que 
m e j o r se clasif iquen. 
Todos los que deseen t o m a r p a r t e en 
d i cha p rueba a t l é t i c a , pueden Inscr ib i r se 
en el Paseo del M a r q u é s de M o n i s t r o l , 3 
has t a m e d i a h o r a antes de l a sal ida. 
E l r e co r r i do s e r á p r ó x i m a m e n t e de 
unos 3.500 met ros l isos. 
L a i n s c r i p c i ó n es g r a t u i t a . 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Pue r to de los Cotos 
B a j o l a d i r e c c i ó n de l profesor de C u l -
t u r a f í s i c a don He l iodoro Ruiz , e l C i r c u -
lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l 
o rgan i za p a r a el d i a 6 del p r ó x i m o mes 
de j u l i o u n a e x c u r s i ó n colect iva a l Paer -
to de los Cotos p a r a v i s i t a r l a h . í í i i na 
de Pefialara, donde se e f e c t u a r á n a 'gu-
nas pruebas a t l é t i c a s . 
C A L L A O . — " F e r i a de corazones" 
Acusada Infundadamente, como cau-
sante de una muer te casual, una joven 
china, huyendo de u n e s p e c t á c u l o de fe-j 
r í a , se refugia en l a casa de u n p in to r 
que l a protege. Venden los pr imeros cua-
dros. M a n d a cobrar a l a ch ina u n che-
que y se lo roba u n an t iguo c o m p a ñ e r o , 
c lown. E l p in tor , pensando m a l de ella, 
la echa de casa. E n la R iv le ra , donde el 
p i n t o r es ya novio de l a h i j a de u n m i -
l lonar io , l a ch ina ve en un s a l ó n de jue-
go al c lown, que ha ganado mucho d i -
nero, le roba y corre a d e v ó l v e r s e l o al 
p in tor . Cuando v a n a detener a la Joven, 
uno que l a protege, la defiende, acusan-
do a l payaso, que queda detenido. L a 
china, probada su Inocencia ante el p in -
tor , se apar ta de él pa ra siempre. 
D e l e s p e c t á c u l o m u l t i f o r m e de l a fe-
ria, h a salido, s i n d i f i cu l t ad , el a rgu-
m e n t o s i m b ó l i c o , l a f e r i a de los corazo-
nes, que se adquieren como juguetes , o 
que son ellos mismos juguetes de afec-
tos encontrados. Só lo que el desarrol lo 
de l a p e l í c u l a no corresponde plenamen-
te a l a idea de l a novela , s in te t i zada en 
T e a t r o P i n o c h o 
M a ñ a n a domingo, a las cinco y a las 
siete de la tarde, en el teatro de l a Zona 
de Recreos del Re t i ro , se v e r i f i c a r á n las 
pr imeras seccionéis de l a f u n c i ó n de 
I n a u g u r a c i ó n del g u i ñ o l i n f a n t i l que d i -
r ige Salvador Bar to lozz i . 
Se p o n d r á en escena el cuento Infan-
t i l "P ipo , P ipa y e l D r a g ó n " , refundido, 
en u n acto. 
Las sillas para cada secc ión c o s t a r á n 
1,50 y 1 peseta. 
Z o n a d e R e c r e o s d e l B u e n 
R e t i r o 
Verbena organizada por l a Jun ta de 
Damas de P r o t e c c i ó n Escolar. H o y sá-
bado, a las diez de l a noche. Reserven 
mesas para l a cena al t e l é fono 50845. 
S a n c h i z e n e l M o n u m e n t a l 
Es t a n ex t r ao rd ina r i a la demanda de 
localidades para l a ú n i c a char la que 
d a r á G a r c í a Sanchiz en el Monumen ta l 
Cinema, m a ñ a n a domingo, a las once y 
cuar to en punto de l a m a ñ a n a , que la 
Empresa Sagarra se ve en el caso de ad-
v e r t i r a l p ú b l i c o que no p o d r á atendar 
m á s peticiones t e l e f ó n i c a s de billetes. 
E l tema de l a conferencia de G a r c í a 
N a t a c i ó n 
E l O. N . Barce lona gana en Par to 
P A R I S , 26 .—En l a velada celebrada 
anoche en l a p i sc ina de Tourel lea, e l 
S. C. U . F . g a n ó l a p rueba in t e rnac io -
nal de 250 metros , con relevos. 
E l C lub de N a t a c i ó n de Barce lona de-
r r o t ó a l S. C. U . F . , p o r seis t an tos 
c o n t r a uno, e n l a prueba de " w a t e r 
po lo" . 
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L O S D E H O Y 
¡ C A L D E R O N (Atocha, 12).—Ultimos 
| d ías .—A las 6,45, La rosa del azafrán.—A 
las 10,45, M a n a l a tempranica (16-3-930) 
C O M E D I A (Pr inc ipe . 14).—A las IQM 
(popular, tres pesetas b i t a c a ) , Lo me-
jo r de M a d r i d (12-6-930). 
A I . K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya.—A las 7, E l oro del diablo.— 
A las 10,30, La mu je r desnuda (4-6-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Teléíoao 
38326) .—Compañ ía Velasco.—A las 6,45 y, 
10,80, L a curs i lona y ¡Ade lan t e , señores; 
pasen ustedes! 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).-Com-
p a ñ i a T ü a t r . j -americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanerhai ( ú l t i m a s representa-
piones) (31-5-930). 
L A T I N A uJiaza de la Cebada, 1).— 
Manr ique G i l . — A las 6,45 y 10,45, ¡La 
h i j a de Juan S i m ó n ! Obra cumbre del 
cante flamaru'o -5-630). 
P A V O N (Embajadores, 11). —Campa-
ñ i a de g é n e r o chico.—A las 7.30, E l ti-
rador de palomas.—A las 10,30, Serafín 
el p in tu re ro . 
F U E N C A R R A L . — P e n ú l t i m o d ía de la 
c o m p a ñ í a Eugenio Casáis.—6,30, Las hi-
landeras y Loa claveles. —10,30, Don 
Q u i n t í n el amargao ( éx i to inmenso) (16-
2-929). 
C H U E C A (Plaza C h a m b e r í , 4).— 
A las 10,30, debut de l a c o m p a ñ í a d^ 
zarzuelas d i r i g i d a po r Luis Ballester, 
con la zarzuela La chula de Ponteve-
dra ( r e p o s i c i ó n ) . Martes, p r i m e r o Ju-
lio, estreno de La ley seca, de Fernán-
dez Sevi l la y C a r r e ñ o , m ú s i c a de loa 
maestros Cayo Vela y B r u (28-1-928). 
T I A T R O P I N O C H O E N E L BETIKO. 
Domingo 29, a las 5 y 7 de la tard«, 
i n a u g u r a c i ó n : Pipo, P i p a y el Dragón. 
Sillas, 1,50 y 1,00 peseta. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Guantes de piel (mu-
da) . N o t i c i a r l o Fox (sonora). Barras y 
estrellas (dibujos sonoros). U n marino 
afortunado Sonora , por Víc to r Me. La-
glen) (17-6-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova , 20).—A las 6 30 y 10,30, Actua-
lidades Gaumont . E l " k . o." de Peri-
quito. La leyenda dol castillo. Hoy dan-
za Mar i e t t e (24-6-930). _ 
C I N E TVGL C A M A O (Plaza del Ca-
l lao. T e l é f o n o 95801) .—«30 (programa 
sonoro), Pim-Pam-Pum ( c ó m i c a ) . Noticiar 
r i w tonoros Fox. E l t e r r o r de las Pam-
pas (dibujos sonoros). Sed de juventud 
( " ñ l m " sonoro, por Claire Windsor 7 
Ricardo Cortez.—10.30 ( t e r r a j a ; progra-
ma m u d o ) : Pim-Pani-Pum (cómica) . Es-
posas, no esclavas, por Patsy Ruth Mi-
ller. F e r i a de corazones, por Anna 
W o n g (26-6-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pl V Mar' 
gal l . 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6 30 y 10,30, NoticU-'o 
Fox. Si , no tenemos bananas (cancio» 
coreable en castel lano). La t r a r t a » 
(Alda Donlne l l e ) . A v e r í a s (Cone-o Blas'-
Marlanne ( M a r i ó n Davies) í2' '^"93,, 1,» 
C I N E A V E N I D A ( P l Y Margal!, 
Kmpresa S. A . G. E . Te l é fono l ^ J , ' ' * j 
A las 6.30 y 10,30, D i a r i o Metro. En « 
mar lejano (Charles Mortor .J. 
el m i s i n o . o ( W i l l i a m Haines) ^ R - f i - ^ 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. i 2 ^ ) r « r 
S. A . O. E . ) . - A las 6,30 y 1030, Revo-
ta Paramount . E n el m a r lejano 
les M o r t o n ) . J i m m v , el mleterioso ^ 
l l i a m Halnea) . Secc ión de noche, DUI» 
ca, 1 peseta (25-6-930). . hs. 
M O N U M E N T A L C I N E M A J ^ ? ^ 
87).—A las 8 y 10,15. L a modistil la 
Pa-'s (mut-a) . Metro tone ( s 0 " 0 ^ ' : ^ ^ -
m a l b a i l a r í n (dibujos í»1101'03^-,^ (26-
c ión (sonora), por C o r í n n e G n i m n v* 
11-929). í ^ 
C I N E I D E A T . (Do- to r Cortezo. 
A las 6 y 10,30, Gal lardo y . «^XL-
E l h u é s p e d de la noche (Mar jor le 
be). Viv iendo de ilusiones (Dorothy ¡» 
k a i l l v .Taok Mulhall) . . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarrai , 3 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A iaf ^ 
y 10.15 noche. E l p r i m e r d í a ae ; n y 
la ( c ó m i c a ) . ¡ V a y a n i ñ a ! (Lois Wor,get-
NICK S tua r t ) . L a estrella del circo v 
ty B U f o u r y Nl ro lAs K o l l n e ) . . ¿e 
C I N E M A A R G U E L L E S (MarquW !é, 
Urqui jo , 11. Empresa S. A . G. ^ 
toro SSS1;9).—Revista Pa ramounr de 
pesca. E n g a ñ a d o . E l pan n"6^,1 nun-
cada d í a (Charles F a r r e i l y Mary 
can) (0-5-930). ^ ^ Í ) . " 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, " ^ 
A las 6,30 y 10,30, F u r o r P«fflu*r viej» 
bujos animados del Conejo Bj"! ' . ;dft e» 
h i d a l g u í a ( p e l í c u l a cantada y h ^ ' ^ a r v 
españo l , por A n t o n i o Moreno y ja 
Duncan) . Pronto, i n a u g u r a c i ó n ^o). 
> M a d r i d n * * g ^ -
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u ^ 
to. 34. Empresa S. A . O. ^ Me-
17452) . -A las 6,30 y 10,15. Diario de 
t ro . Ladrones honrados. L a J îifi-
M o s c ú (Pola N e g r i ) . Butaca, w 
teatro, 0,50 (28-3-930). \furn10' 
C I N E M A E U R O P A (Bravo * (Éa-
126. " M e t r o " Alvarado) .—A t'*f,rfl0t) y / 
lón ; butacas todas, 0,50 cén t im 
10,30 ( t e r raza) . E l á n g e l 
(30-9-928) F R O N T O N J A I - A L A I <Alfonso 
A las 4 *ar-í" ( e x t r a o r d i n a r i o ^ t r » 
a pala . Badio ln y B e g o ñ é s ^ r(.iT)on' 
Zubaldla y J á u r e g - 1 Segundo. y 
te. I r i g o y e n y Tacú, contra ^ 
S a l a v e r r í a I . ^ sii-
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o » ^ 
pune nprobi -c ió i i n i r e c o n » de 
fecha o n t i e p a r é n t « » i » aj PJJ, niib15^ 
cartelera corresponde a 1» críilí¡a 0 
c ión en E L D E B A T E de I» *-
la obra. ; 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.537 
E L D E B A T E ( 5 ) S á b a d o 28 de j u n i o de 1930 
o 
o(di: 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
L a Soberana p a s ó l a m a ñ a n a vJai-
tcjado de ten idamente e l Sana to r io de 
Valde la tas . R e g r e s ó a Palacio cerca de 
l a una . L e a c o m p a ñ ó en l a v i s i t a su 
d a m a p a r t i c u l a r , l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a 
C a r v a j a l . E n el Sana to r io le c u m p l i -
m e n t a r o n e l doc to r Goyanes, condes de 
Casal y Sol ter ra , y personal f a c u l t a -
t i v o y d i r e c t i v o del es tablecimiento , y 
personalidades de l a L i g a a n t i t u b e r c u -
losa. 
— S u a l teza l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z 
a s i s t i ó , como ayudan te de mano, a uns 
o p e r a c i ó n p o r causa cancerosa, que Se 
h izo en el H o s p i t a l de l a Cruz Ro ja de 
San J o s é y San ta Ade la , po r uno de 
ios m é d i c o s de l es tablecimiento . 
— E l In fan te don J a i m e r e c i b i ó en 
audiencia a l comandante s e ñ o r C h i n -
c h i l l a . 
— E l v i a j e que d icho i n f a n t e Iba a 
emprender anoche a M á l a g a , h a sido 
aplazado, y se cree que se e f e c t u a r á 
boy, a las nueve y med ia de 1a no-
che, en e l expreso de A lgec i r a s . 
Reales Academias 
L a Rea l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ce-
l e b r ó ayer, bajo l a pres idencia del se-
ñ o r M é l i d a , l a ú l t i m a s e s i ó n de l curso. 
Se a c o r d ó que l a A c a d e m i a Co lombia -
n a de l a H i s t o r i a sea consideradla co-
r respondiente de l a de E s p a ñ a . 
P a s ó a i n f o r m e de l s e ñ o r C a s t a ñ e -
d a l a p e t i c i ó n que d i r i g e e l m a r q u é s de 
To r r e s de Mendoza, p a r a que se vea 
Bi o b r a n en l a A c a d e m i a antecedentes 
de lemas o d iv isas que usa ron los m o -
narcas e s p a ñ o l e s de las Casas de A u s -
t r i a y B o r b ó n , po r s i pud i e r an 9ervir 
de p a u t a a uno personal de d o n A l -
fonso XTTT. 
E l s e ñ o r M e r i n o f u é n o m b r a d o po-
nente p a r a es tud ia r s i procede declar 
r a r m o n u m e n t o nac iona l a l R e a l M o -
nas te r io de Santo T o m á s de A v i l a . 
L a A c a d e m i a h izo suya l a p e t i c i ó n de 
obras de c o n s e r v a c i ó n en los restos dei 
e x convento de l a Salceda, en T e n d i -
11a (Guada l a j a r a ) , de l que fué g u a r d i á n 
éí Cardena l Cisneros. Q u e d ó enterada 
c o n s a t i s f a c c i ó n de que se le h a con-
cedick) é l G r a n P r e m i o de l a E x p o s i -
c i ó n de Sevi l l a en A r t e de l L i b r o . 
Se h i zo cons ta r en e l a c t a el sen t i -
m i e n t o p o r l a m u e r t e de d o n Pedro P é -
rez de Ze-ledo, de Cos ta Rica , y se acor-
d ó e n v i a r e l p é s a m e a l Gobierno cos-
t a r r i q u e ñ o . 
F u é n o m b r a d o correspondiente en E l 
E s c o r i a l e l padre agus t ino f r a y M e l c h o r 
A n t u ñ a , b ib l i o t eca r io de l R e a l Monas -
t e r i o . 
E ! duque de M a u r a p r e s e n t ó e l l i -
b r o de P e r e i r a "Are s t au racao de P o r -
t u g a l " , y e l m a r q u é s de P iedras A l -
bas l e y ó su i n f o r m e , que f u é aprobado, 
f avorab le a l a o b r a d e l m a r q u é s de V e -
l i l l a s de l E b r o acerca de sor M a r í a 
F r a n c i s c a de S í e s . 
L o s a c a d é m i c o s se despidieron has ta 
eíl p r ó x i m o oc tubre . 
—Se h a publ icado e l t o m o dlel bo'te-
t l n correspondiente a l p r i m e r t r i m e s t r e 
de l a ñ o . 
Cont iene eü es tud io b i o l ó g i c o de E n 
r l q u e I V , p o r e l d o c t o r M a r a ñ ó n , u n a 
c o m u n i c a c i ó n del a c a d é m i c o correspon 
diente s e ñ o r P é r e z de B a r r a d a s sobre 
' las excavaciones de San Pedro de A l -
c á n t a r a , f o t o g r a f í a s cL^ las ^xcayacionea 
en l a a n t i g u a v i l l a de ¡Boides, h o y Rue-
llos, y t raba jos de los s e ñ o r e s J o s é F, 
M e n é n d e z , J a v i e r M u r , J i m é n e z de Cis-
neros, H e r v á s y M i U á s , y u n l a r g o es-
t u d i o de las v a q u e r í a s de l P l a t a de don 
E m i l i o A . Conl . P u b l i c a t a m b i é n nna 
l a r g a serie de documentos re la t ivos a 
las p o s t r i m e r í a s de l a Casa de A u s t r i a 
en E s p a ñ a , p o r e l p r í n c i p e A d a l b e r t o 
de B a v i e r a y el duque de M a u r a e i n 
f o r m e s de los s e ñ o r e s U r e ñ a y A l e -
m a n y . 
— L a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , que 
t a m b i é n h a dado fin a su curso, ha 
acordado s o l i c i t a r l a g r a n c ruz de AU 
fonso X H p a r a e l m i n i s t r o de l U r u g u a y , 
s e ñ o r F e r n á n d e z y Med ina , de t a n b r i -
l l a n t e l abor c u l t u r a l . 
L a cruz de Isabel la Cató 
resumen de las observaciones meteoro-
l ó g i c a s en M a d r i d desde 1920, y p r o p u -
so u n nuevo m é t o d o de a g r u p a c i ó n de 
datos p a r a hacer las e s t a d í s t i c a s c l i m a -
t o l ó g i c a s . 
E l s e ñ o r Junco d i ó cuenta de su v ia -
je a Marse l l a , donde f u é a t r a t a r de la 
c o n s t i t u c i ó n de u n nuevo o rgan i smo i n -
te rnac ional de p r o t e c c i ó n m e t e o r o l ó g i c a 
a e r o n á u t i c a en las costas del Med i t e -
r r á n e o . 
Se prorroga la Exposición 
Nacional de Bellas Artes 
L a afluencia de v i s i t an t e s a l a E x - con Ucencia de todos los Cuerpos del 
p o s i c i ó n N a c i o n a l de Bel las A r t e s ha * 
de te rminado el acuerdo de p r o r r o g a r l a 
don Gonzalo Corredor de A r a n a ; e e c r e - m i HJT • • 1 1 
^ « ^ 1 ^ ^ P l e n o M u n i c i p a l e n e l 
G a r c í a ; contador, don M a r i a n o Cucala ; 
vocales: don T o m á s Lucendo y don M a -
nueI Ne i ra . Presidenta de s e ñ o r a s , d o ñ a 
femma L ó p e z S á e z ; secretaria, s e ñ o r i t a 
Carmen G a r c í a . 
E n esta Junta , a l a que a s i s t i ó en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Consek) Supremo el 
secretar io general perpetuo, s e ñ o r R o d r í -
guez de J u l i á n , se a c o r d ó celebrar va-
rios actos en l a ba r r i ada de Cuat ro Ca-
minos, y l a fijación de carteles ant ib las-
femos, a s í como la v i s i t a a hospitales, 
e t c é t e r a 
Rev i s t a de comisar io .—La rev i s ta del 
p r ó x i m o j u l i o l a p a s a r á n las clases m i -
l i ta res que no fo rmen Cuerpo, residen-
tes en esta Corte, en este o rden : 
Los .»efes y oficiales de p l a n t i l l a no 
pertenecientes a Cuerpo, t r a n s e ú n t e s " y 
E j é r c i t o , los pensionistas de todas las 
a cruces, de San Fernando y San H e r m e -
has ta e l d í a 6, inc lus ive del o r ó x i m o i ^ y Ia3 t******* sueltas, indiv iduos 
mes de j u l i o . p r ó x i m o de t r o p a t r a n s e ú n t e s , los d í a s 1 y 2, de 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana se v e r i f i 
c a r á el r epa r to de p r e m i o s a los a r t i s -
U f i que los h a n obtenido en l i pro-
ser te E x p o s i c i ó n , y s e r á n ' cv i . i i r .oa a 
v i s i t a r l a los asilados de d i s t in tos esta-
blec imientos de beneficencia, a los que 
se les o b s e q u i a r á con el' acos tumbrado 
refresco. 
Fiesta en el Palacete 
lica al señor Castañeda 
H a sido concedida l a g r a n c r u z de 
I sabe l l a C a t ó l i c a a don Vicen t e Casta-
ñ e d a , i l u s t r e escr i to r e h i s to r i ador , se 
c r e t a r i o de l a R e a l A c a d e m i a de l a His-
t o r i a . 
Señorita norteamericana 
de la Moncloa 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á a las cinco 
y m e d í a , en los j a rd ines de l Palacio 
l a A ' T c l o a , u n a fiesta mus ica l , pa-
r a coadyuvar a los gastos de las i n s t a -
laciones de estp Museo . 
E l concier to e s t a r á a c a rgo de la O r 
questa C l á s i c a del maes t ro Sacco ''e? 
V a l l e y l a Masa C o r a l de M a d r i d , que 
d i r i ge e l maes t ro Benedl to . 
Las entradas, a l p rec io dte cinco pe-
setas, pueden adqui r i r se en l'a Socie-
dad de A m l g o r de l A r t e (Paseo de Re-
cole+ox 20, Pa lac io de l a B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l ) ; "u el Museo M u n i c i p a l ( F i e n -
ca r r a l . 84. f j i ' . i guo H o s p i c i o ) , y en el 
m i s m o Palacete. 
L a v i s i t a a l I n t e r i o r se h a r á p o r g r u -
pos, s e g ú n cos tumbre . 
Constitución del Colegie 
once a trece, en San N i c o l á s , n ú m e r o 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los d í a s 1 y 2. 
de once a trece, en el m i s m o local. 
Las incidencias y resultas, en la pa-
g a d u r í a de haberes (Conde Duque, 42), 
a p a r t i r del d í a 2. 
L a zona de rec lu tamien to n ú m e r o 1 la 
p a s a r á el d í a 1, a las diez de l a ma-
ñ a n a . 
Los reg imien tos de reserva de Inge-
nieros y el Parque de A r t i l l e r í a , los d í a s 
1 y 2, a las t rece y doce, respectiva-
mente. 
D e s e n g a ñ o , 10. Fune ra r i a L a Soledad. 
N o pertenece a n i n g ú n t rus t . 
S I / A I I I - i n í e b r l c a n t e de muebles . V H L L L Ü U Paseo de San Vicente, 4. 
T e l é f o n r 15755 Pfdansp n r ^ u n ' ^ ^ o s 
m e s d e j u l i o 
Se ocupará, preferentemente, de la 
emisión de los dos empréstitos 
Es probable que asistan a él conce-
jales suplentes para que 
haya número 
I a g r u p a c i ó n , en v i s t a de lo que las c i r -
N O T A S P O L I T I C A S a c as c ua s r r r a n 
E n el domic i l i o social de este p a r t í 
La ¡ornada del presidente 
Odontológico 
B a j o l a presldiencia del inspec tor p r o -
v i n c i a l de Sanidad se r e u n i r á n m a ñ a n a , 
a las once de l a m a ñ a n a , en el Co-
leg io de M é d i c o s , loes o d o n t ó l o g o s es-
tablecidos en M a d r i d , p a r a proceder a 
l a c o n s t i t u c i ó n del Colegio O d o n t o l ó g i -
co de l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Concurso de la Cámara 
A C E I T E ^ ^ ^ ^ p ^ N O 
en la F . del Amo 
L a P u n d a c i ó n d e l A m o h a comenza-
cfo a func ionar , aunque no de m a n e r a 
oficial ' . H a sido h a s t a aye r h u é s p e d de 
l a f u n d a c i ó n l a s e ñ o r i t a nor teamerica-
n a M a r g a r i t a E d m o n d , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , que v i s i t a a E s p a ñ a e n v i a j e de 
es tudio . Ea p i n t o r a , y h a venido a Eu-
r o p a p a r a conocer y e s tud ia r los gran-
des naestros. A u n q u e dedicada de u n 
m o d o preferente a l a p i n t u r a , n o se 
h a i l imi tado a v i s i t a r Museos y tem-
p los y palacios que poseen cuadros no-
taibles, s ino t a m b i é n m o n u m e n t o s y si-
t ios de a r t e de todas clases. 
Ce rca de u n mes h a estado en l a 
F u n d a c i ó n de l A m o , como ú n i c o h u é s -
ped. L o s p r imeros d í a s b a j ó a a lmorza r 
a l comedor, pero resu l taba demasiado 
grande p a r a u n solo comensal . Luego 
ee le s i r v i ó l a c o m i d a en s u h a b i t a -
c i ó n . 
Anodbe s a l i ó p a r a Ba rce lona y ^1 
e x t r a n j e r o . 
Se m a r c h a encantada de M a d r i d , y 
a l despedirse del d i r e c t o r de l a F u n -
d a c i ó n , e x p r e s ó s u e m o c i ó n po r tener 
que abandonar E s p a ñ a , en l a que ha 
estado m á s de dos meses, pues p a s ó £ -
g ú n t i e m p o en A n d a l u c í a . 
M a ñ a n a i r á a l a residencia o t r o h u é s -
ped, u n j o v e n no r t eamer i cano que y a 
es tudiaba el a ñ o pasado en M a d r i d . 
Como el an te r io r , s e r á considerado 
oomo i n v i t a d o . 
Se h a hecho c a r g o de 'ía d i r e c c i ó n 
de l es tab lec imiento d o n Franc i sco D o -
na to . L a fecha de l a i n a u g u r a c i ó n afín 
n o ha sido acordada de f in i t ivamente . 
Pe ro s e r á en sep t iembre u oc tubre . 
L a r a d i o t e l e f o n í a u t i l i z a d a 
Oficial del Libro 
L a C á m a r a Of ic ia l de l L i b r o de M a -
d r i d anunc ia u n concurso p a r a ad jud i -
ca r u n p r e m i o de 1.000 pesetas " a l ar-
t í c u l o p e r i o d í s t i c o que se publ ique en 
i d i o m a e s p a ñ o l y r e ú n a mayores m é r i -
tos como e s t imu lo de a m o r a l l i b r o o 
como med io de d i f u n d i r l a c u l t u r a " . 
P o d r á n a sp i r a r a l p r e m i o los t r a b a -
jos de escr i tores nacionales publicados, 
desde el 16 de sep t iembre de 1929 a l 
15 de sep t iembre de 1930, en i d i o m a es-
p a ñ o l y en u n p e r i ó d i c o o r ev i s t a edi-
tados en cua lquier l oca l idad e s p a ñ o l a . 
L o s t rabajos , que no p o d r á n pasar de 
t res p o r au tor , se e n v i a r á n a l presidente 
de l a C á j n a r a Of ic i a l de l L i b r o , de M a -
d r i d (San S e b a s t i á n , 2 ) , antes del 25 
de sep t iembre p r ó x i m o , recor tados y pe-
gados en u n a o v a r i a s hojas de papel 
t a m a ñ o comerc ia l , y ba jo sobre, con u n 
l e m a que se r e p r o d u c i r á en cabeza de 
cada p l i ego ; en sobre apar te , cerrado, 
y con el m i s m o lema, d e b e r á consignar-
se el n o m b r e del a u t o r ,el t í t u l o del ar-
t í c u l o o a r t í c u l o s r e m i t i d o s y el de l pe-
r i ó d i c o donde se h a y a n publ icado . 
U n Jurado , cuyos nombres no se da-
r á n a conocer has t a d e s p u é s de l a emi -
s i ó n del f a l lo , p r o c e d e r á a l examen y 
c a l i f i c a c i ó n de los t r aba jos presentados. 
E l J u r a d o p o d r á aco rda r l i b remen te 
l a f o r m a en que h a de adjudicarse el 
p r e m i o y dec la ra r des ie r to el concurso, 
si no h a l l a r a m é r i t o suf ic iente en n i n -
guno de los a r t í c u l o s presentados; en 
este caso, l a C á m a r a d e s t i n a r á e l i m -
p o r t e de l p r e m i o a a l g ú n fin c u l t u r a l o 
benéf ico , re lacionado con l a F i e s t a del 
L i b r o . 
A d j u d i c a d o el p r emio , s u en t rega se 
v e r i f i c a r á en u n ac to p ú b l i c o , que se 
c e l e t í r a r á el d í a 7 de oc tub re p r ó x i m o , 
en c o n m e m o r a c i ó n del n a t a l i c i o de Cer-
vantes . 
T a n t o e l a r t í c u l o p r e m i a d o como los 
d e m á s que se presenten a l concurso, po-
d r á n ser publ icados y d i fundidos p o r l a 
C á m a r a en l a f o r m a que es t ime conve-
n ien te . 
Bachillerato universitario 
E l m a r q u é s de Hoyos , a l r e c i b i r aye r 
a los i n fo rmadores munic ipa les , se re-
f i r i ó a i p r o g r a m a e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o 
que h a presentado a l a C o r p o r a c i ó n , 
acerca de c u y a a p r o b a c i ó n se m o s t r ó 
o p t i m i s t a : 
— N o se t r a t a de u n a cosa en l'a que 
yo t enga u n i n t e r é s de te rminado , sino 
de u n asunto que interesa, antes que 
a nadie, a l pueblo de M a d r i d . Es toy , po r 
consiguiente, dispuesto a que sea apro-
badlo, p o r todos los medios a m i a l -
cance. H a y aspectos de l p rob lema , co-
mo el de l a p a v i m e n t a c i ó n , p a r a cu-
y a r e s o l u c i ó n no f a l t a m á s que a r b i -
t r a r recursos, que es lo que i n t en t a -
mos con esos dos e m p r é s t i t o s , d a r o es 
que, s i se me der ro ta , y o h a b r é c u m -
pl ido con m i deber, d e s p u é s de hecho 
todo lo que he podido. 
Espero que antes de t e r m i n a r el ve-
rano, q u i z á a finales de j u l i o , celebra-
remos l a s e s i ó n de l Pleno, en que han 
de ser abordados estos asuntos. Espe-
ro t a m b i é n que a l mencionado r í e no 
p o d r á n a s i s t i r concejales suplentes, p i -
r a disponer de n ú m e r o bas tante , pues 
aun cuando t o d a v í a no h a contestado 
r- G o b e r n a c i ó n , creo fundadamente que 
nues t ra p e t i c i ó n no será, denegada. 
I n t e r r o g a m o s a l alcaflde acerca de la 
v i a b i l i d a d de acometer l a c o n s t r u c c i ó n 
de las dos avenidas que h a n de po-
ner en o o m u T í ' c a c i ó n l a G r a n V í a ac-
t u a l con l a zona N o r t e , y nos repuso: 
—Es u n p r o b l e m a m u y complejo . Se 
t r a t a de establecer u n enlace entre l a 
G r a n V í a y u n sector m u y I m p o r t a n t e 
E l jefe del Gobierno t u v o ayer m a ñ a -
na audiencia m i l i t a r . R e c i b i ó a l general 
M i l l á n A s t r a y ; a los coroneles de Caba-
l le r ía , Orozco y Cano; al teniente coronel 
de I n f a n t e r í a s e ñ o r L a r r a o n d o u n o ; al 
coronel M u r o , y a l presidente del Casino 
de Clases, sargento Pereda. 
T a m b i é n r e c i b i ó a una C o m i s i ó n de 
Ta r r agona , con el s e ñ o r M a s s ó , y al 
m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a . 
« « » 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del presidente del 
Consejo a s i s t i ó ayer m a ñ r.^. al «" i t ie r rc 
de l a h i j a del gobernador c i v i l , el ayu-
dante de serv ic io teniente coronel L a 
Puer ta . • • • 
E l genera l Berenguer . al sa l i r de su 
despacho, c o n f i r m ó que hoy p o r l a 
noche s a l d r á p a r a Lugo , y que pensaba 
estar de regreso en M a d r i d el lunes 
o m a r t e s . 
• * « 
P o r l a t a r d e el presidente c e l e b r ó una 
l a rga conferencia t e l e f ó n i c a con el m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . R e c i b i ó en su 
despacho a l m i n i s t r o de J u s t i c i a y ai 
¿ut iíe< r e t a r l o de este depar tamento , se 
fior Tvboada . 
E l genera l Berenguer h a b l ó anoche 
orevemente con los per iod is tas : 
— L o de M á l a g a v a m e j o r — d i j o — ; las 
not ic ias de hoy son sa t i s fac tor ias ; esta 
ta rde se h a celebrado una p r o c e s i ó n sin 
incidentes. E n carrb-io, las no t ic ias que 
tengo de Granada anunc ian que andan 
a l l i ag i tados los m e t a l ú r g cos. 
La ponencia sobre ías mul-
tas extrarreglamentarias 
A y e r m a ñ a n a el m i n i s t r o de Grac i a y 
Jus t i c i a r e c i b i ó l a v i s i t a del conde del 
Asal to , l a del ex m i n i s t r o s e ñ o r B e l t r á n 
y M u s i t ú , y de l m a g i s t r a d o s e ñ o r D í a z 
de M a d r i d , p a r a abordar e l c u a l ha r . i - de l a L a s t r a . D e s p u é s el s e ñ o r Es t rada 
do peciso o b v i a r uno de los inconve- j h a b l ó con los per iodis tas , a los que m a n i -
nientes creados p o r e l t r azado de l a ' t e s t ó que entre las v is i tas que h a b í a re-
G r a n V í a , que no p r e v i ó l a necesidad! cibido por la m a ñ a n a h a b í a í i g u r a d o 
S A B O R N A R A N J A 
H a m u e r t o e l m a e s t r o 
S a n N i c o l á s 
I n s t i t u t o de l Ca rdena l C i sneros .—Tr i -
b u n a l n ú m e r o 2 . — E l jueves p r ó x i m o , 
d í a 3 de j u l i o , a las nueve de l a m a 
ñ a ñ a , ee c e l e b r a r á n en e l P a r a n i n f o de 
esta U n i v e r s i d a d los e jerc ic ios de t o 
dos los s e ñ o r e s a lumnos que habiendo 
r e t i r a d o sus papeletas h a s t a e l d í a a n 
t e r i o r se ha l l en pendientes de examen 
de a l g ú n e jerc ic io . 
Boletín meteorológico 
L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de I n -
g l a t e r r a se v a reduciendo l en tamen te 
s in v a r i a r de pos i c ión , p o r l o que con-
t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e algunos aguaceros 
en las Jslas B r i t á n i c a s y en e l N o r t e 
de F r a n c i a y A l e m a n i a . E n E s p a ñ a el 
t i e m p o h a me jo rado no tab lemente . 
A v i s o a los av iadores : E l ambiente 
e s t a r á encalmado y e l c ie lo m u y poco 
nuboso. 
A los a g r i c u l t o r e s : T i e m p o de cielo 
bastante despejado. 
A los navegantes : E l m a r e S t á t r a n -
qu i lo p o r todo e l l i t o r a l e s p a ñ o l . 
Para hoy 
Casi a l a p a r de Teodoro San J o s é , 
h a fa l lec ido A n t o n i o San N i c o l á s , a los 
cua ren t a y nueve a ñ o s de edad, y en 
p lena ac t i v idad , pues este maes t ro eza 
i n f a t i g a b l e en sus t raba jos , aunque su 
inmensa l a b o r permaneciese i n c ó g n i t a . 
Podemos dec i r que, con su p é r d i d a , 
l a za rzue la e s p a ñ o l a e s t á de l u t o , y a 
que m u c h a p a r t e de nues t ro t e a t r o l í -
r i co le pertenece. A n t o n i o San N i c o l á s 
era profesor de p e r c u s i ó n y composi tor , 
habiendo estrenado, en t re o t ra s obras. 
"Pas to ra" (en el t e a t r o Chueca) , v " L a 
copla de l a Dolores" (en V a l e n c i a ) . 
S i n embargo , su g r a n labor f u é como 
correc tor , a r reg lador , a d m i r a b l e copista 
y ú t i l í s i m o orquestador . Sentado en una 
bu taca o rodeado de sus cacharrea. San 
N i c o l á s , d e b i ó muchas veces s o n r e í r s e 
con a m a r g u r a a l ver sa l i r a l proscenio, 
ufanos y orgul losos, a los t r i un fan t e s 
autores que, g rac ias a é l , p u d i e r o n es-
t r ena r . 
Ser ia i n t e r m i n a b l e l a l i s t a de zarzue-
las ( y t a m b i é n obras p a r a bandas) , que 
v i e r o n l a l uz merced a su esfuerzo. N o 
obstante , v o y a p resen ta r a lgunoa da-
tos, p a r a que el l ec to r pueda hacerse 
ca rgo de c ó m o se t r a b a j a en nueotro 
sector l í r i co . A n t o n i o San N i c o l á s ha 
orquestado bastantes n ú m e r o s teatra-
les de au tores de " t r o n í o " , como Ros i -
l lo y L i m a ; de este ú l t i m o , p a r t e de 
" B e n a m o r " . D i c h o p roced imien to es 
usua l en el ambien te zarzuelesco, y n i 
s iqu ie ra e s c a p ó de él V ives cuando es-
t r e n ó " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . 
L a s ú l t i m a s obras a r reg ladas e ins-
t r u m e n t a d a s p o r San N i c o l á s han s ido: 
"Paca, l a t e le fon is ta" y " E l m e s ó n de l a 
F l o r i d a " . Pe ro l a m a y o r proeza de San 
N i c o l á s f u é rea l izada con m o t i v o de " E l 
con t r aband i s t a va l i en t e " . D i c h a obra 
v e n í a orques tada p o r su a u t o r " a l esti lo 
de F a l l a " , s e g ú n m a n i f e s t ó e l composi-
t o r a l r edac tor de u n p e r i ó d i c o . E l est i-
lo de F a l l a no d e b i ó dar g r a n resultado, 
pues e l estreno se a p l a z ó y A n t o n i o San 
N i c o l á s ¡ o r q u e s t ó los t res actos de la 
zarzuela en u n a semana! A h o r a , este 
maestro , que s i r v i ó de pedestal tan tas 
veces y que de ja v i u d a y c u a t r o mjos. 
muere pobre ; t a n pobre, que no tenia 
m á s d inero que lo ju s to p a r a su entie-
r r o . ¿ N o s e r í a c r i s t i ano y c a r i t a t i v o ha-
cer u n a l l a m a d a a sus colegas y colabo-
radores? Esos maest ros que, q u i z á , se 
h a n c r e í d o l iberados a l e n t r e g a r un pu-
ñ a d o de pesetas a San N i c o l á s , deben 
mos t ra rse aho ra generosos con el maes-
t r o , i gnorado y paciente, a l que acudie-
r o n en momen tos de apuro y cuya In-
esperada m u e r t e deja a t o d a una f a m i -
l i a en l a o r fandad . 
J o a q u í n T ü K I N A 
para predecir el tiempo 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Meteoro lo -
g í a c e l e b r ó ayer s e s i ó n bajo l a presiden-
c i a de don E n r i q u e Meseguer . 
E l m e t e o r ó l o g o s e ñ o r Duper l e r ha-
b i ó del nuevo m é t o d o que se apl ica en 
F r a n c i a , Suiza y A l e m a n i a p a r a prede-
c i r l a l l egada de f rentes tormentosos, 
po r u n apara to que r e g i s t r a las p e r t u r -
baciones p a r á s i t a s que t r a s t o r n a n l a au-
d i c i ó n e n los receptores r a d i o t e l e f ó n i c o s . 
L o s ensayos dan buen resul tado. 
E n el Observa tor io de M a d r i d se p ien-
sa ins t a l a r u n apara to s imi la r . 
E l s e ñ o r Lo ren t e p r e s e n t ó u n g r á f i c o 
Cent ro Segovlano (Car re ra de San Je-
r ó n i m o , 15).—10,30, n . D o n Eugen io T a 
r r aga to : " F i g u r a s h i s t ó r i c a s segovien 
ses". Concier to d i r i g i d o por don Pedro 
Benedicto. , „ . 
P r o t e c c i ó n Escolar.—10, n . Verbena en 
la zona de Recreos del R e t i r o , a bene-
ficio de l a colonia de verano de l a Aso-
c i ac ión . 
Otras notas 
de aquel enlace. Cla ro es que p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n de este p royec to h a y que 
tener en cuenta va r ios factores , el p r i -
mero de los cuales es el a sen t imien to 
del Es t ado p a r a poder e fec tuar e l t r a -
zado a t r a v é s de los j a r d i n e s del M i -
n i s t e r io de l a Guer ra . A n t e s de aco-
m e t e r es ta ob ra es preciso acometer 
o t ra s r e tomas v ia r i a s , como l a de l a 
p r o l o n g a c i ó n de l a Cas te l lana . Segui -
mos las negociaciones p a r a conseguir 
q u é e l c u a r t o d e p ó s i t o de l C a n a l de 
Isabel n n o afecte a aquel t razado. 
A c e r c a de estas negociaciones no quie-
ro a ú n a v e n t u r a r nada, pe ro s í d igo 
que, s i conseguimos nuest ros p r o p ó s i -
tos, s e r á posible ap l i ca r a este t-santo 
l a L e y de l 95, med ian t e l a cual , a l en-
comendar l a c o n s t r u c c i ó n a n n a e m -
presa, s e r á m u y p e q u e ñ a l a c a r g , . que 
t enga que sopo r t a r e l p u e b l o » d© M a -
d r i d . L o m i s m o d igo de l p r o y e t o oe 
enlace con l a zona N o r t e : si el E s t a -
do no t iene inconveniente en cedemos 
l a p a r t e de los j a rd ines del Min i s t e -
r i o d e l E j é r c i t o a que l a r e f o r m a afec-
ta , e l M u n i c i p i o p o d r á c o n t r a t a r la 
c o n s t r u c c i ó n de esas dos avenidas en 
condiciones sumamen te favorables . 
Se acuerda prolongar 
la calle de O'Donnell 
L a C o m i s i ó n de F o m e n t o se r e u n i ó 
ayer m a ñ a n a y a d o p t ó los s iguienles 
acuerdos: ap roba r l a m o c i ó n de den 
Genaro M a r c o s de p r o l o n g a r l a callt-
de O 'Donne l l has ta el b a r r i o de l a E l i -
pa, y proceder a su o p o r t u n a pav1 nen-
t a c i ó n , de modo que l a c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s has ta eí cementer io de l a 
A l m u v k n a se e f e c t ú e p o r « t a c a l l ^ T 
vez de p o r l a de A l c a l á , como ac tua l -
mente . E s t a r e f o r m a s u p o n d r á u n gas-
to de a lgo m á s de dos mi l lones de pe-
setas. 
Es tab lecer fuentes p ú b l i c a s en l a ca-
r r e t e r a de l Es te y e l b a r r i o de l a E l i -
pa, proceder a l a p a v i m e n t a c i ó n de l a 
ca r re te ra de l a N e c r ó p o l i s y atender a 
las necesidades de a l u m b r a d o de aque-
llas ba r r i adas . 
A p r o b a r el d i c t a m e n de l a J u n t a Con-
s u l t i v a respecto a l p l a n de g a l e r í a s sub-
t e r r á n e a s p a r a a l o j a r los servic ios de 
agua, gas, e lec t r ic idad , etc., en las ca-
lles de H o r t a l e z a , Fuenca r r a l , San Ber-
nardo, Toledo, P l a z a de Toledo y g lo -
rieta de B i l b a o . 
Y de j a r sobre l a mesa, p a r a nuevo 
estudio, e l p r o y e c t o de enlace de i a 
Plaza de E s p a ñ a con l a G r a n V í a a 
t r a v é s de l a Cuesta de Santo D o -
mingo . 
Una visita a las colonias 
una c o m i s i ó n , p res id ida por el duque de 
Vis tahermosa , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Sociedad C o n s t r u c t o r a de Casas baratas, 
C i u d a d - J a r d í n y Bel las A r t e s , que le 
p id ió i n t e r v e n g a en la c o n c e s i ó n del aval 
del Estado, s iempre que l a g a r a n t i a qun 
afrezca sea c ie r t a . Y o les he ofrecido— 
dijo el s e ñ o r E s t r a d a — m i c o o p e r a c i ó n . 
U n pe r iod i s t a p r e g u n t ó a l m i n i s t r o si 
se hab ia l legado a resolver algo soore ¡a 
p e t i c i ó n de i n d u l t o p a r a Consuelo t á j en -
te, l a p a r r i c i d a de l a P u e r t a del Sol. y 
el m i n i s t r o c o n t e s t ó que e s t á en t r á m i t e 
la a p e l a c i ó n de la sentencia, y se resol-
v e r á s e g ú n el acuerdo que adopte r l Su-
premo. Se le i n t e r r o g ó t a m b i é n sobre si 
t iabia y a ponencia en el asunto ce las 
mu l t a s e x t r a r r e g l a m e n t a r i a s , ya que el 
s e ñ o r E s t r a d a fué encargado con el m i -
n i s t ro de F o m e n t o de redac tar el in for -
me. E l m i n i s t r o d i j o : 
— N o hay nada. N o me he reunido to-
d a v í a con el s e ñ o r M a t o s y só lo he ha-
blado con él en el en t i e r ro de l a h i j a del do se c e l e b r ó ayer l a r e u n i ó n de los 
gobernador de M a d r i d . ' afiliados del d i s t r i t o de Buenavis ta , p a r a 
D e s p u é s se le p r e g u n t ó sobre su opl i proceder a l a c o n s t i t u c i ó n de l a C o m i -
n i ó n sobre las declaraciones del p r e s i - ' S i ó n o rgan izadora del mismo, 
dente del Congreso s e ñ o r V i l l anueva , pe-1 Quedaron designados p a r a f o r m a r l a 
ro e l s e ñ o r E s t r a d a d i jo que no podía | ind icada c o m i s i ó n los s e ñ o r e s s iguien-
clar n i n g u n a o p i n i ó n . tes: D o n Jav ie r G a r c í a de Leaniz , don 
Oc tav io Mateos , s e ñ o r conde de l a F l o -
E l m i n i s t r o d e Tra- r ida , don L u i s G a r c í a Goyanes, don A n -
' t on io Capablanca G a r r i g a , s e ñ o r conde 
ba jO a LUQO !de Tor repando , don J o s é K o d r í g u e z de 
Vicente , don J o a q u í n de M i g u e l , don Pe-
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a L u g o el m i - | d r o L 6 z Neila> don C á n d i d o H e r n á n -
m s t r o de Traba jo , m a r q u é s de Guad-el :dez de yelasco, don Fernando Mateos 
Je lu . L e a c o m p a ñ a b a n el ex m i n i s t r o iCifuentegi don M a c a r i o R i v e r a Calza-
s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i y el ex d i p u t a - , ^ dori Rafaei F e r n á n d e z A l v a r e z , don 
do don J o a q u í n Qmroga . i I gnac io Zarzalejo, don Francisco P. L u -
E l presidente, que piensa v i s i t a r San- l c ía don Gonzalo F e r n á n d e z de C ó r d o b a , 
t i a g o de Compostela , el lunes i r a acom- s e ñ o r m a r q u é s de Guer ra y don L u i s 
p a ñ a d o del subsecretar io de Jus t ic ia , 
s e ñ o r Tabeada y de s u secre ta r io par-
t i cu l a r , ten iente coronel S á n c h e z D e l -
gado. 
M a r í a Cabello Lap ied ra . 
L a J u v e n t u d M a u r i s t a 
L a D i r e c c i ó n genera l de Seguridad ha 
LOS POSltOS d e p e s c a d o r e s acordado no conceder el permiso nece-
7~ri Z I I i r o s a r i o pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n curso 
U n a c o m i s i ó n de representantes de l a de conferencias> l a r i m e r a de las cua . 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Pos tos M a - j el t í t u l o /0 r i en tac iones de la 
n t i m o s de .a F e d e r a c i ó n Reg iona l de! ú*., ' J „ , . •,„,. 
Sevi l l a v del P ó s to de I s i a C r i s t m a ;pol í t lCa moderna . hab ia de da r hoy bev l l a y del POs.to de is^a c n s i na, , d i p l o m á t i c o don A n t o n i o M a r í a A g u i -
v i s i t ó a l m i n i s t r o del T raba jo y Pro- Vicepresidente de d icha Juven tud , 
v i s i ó n p a r a recomendarle el m á s rapi-1 ¿a DirPectiva de la misma ierisa acu. 
do despacho del proyecto de M u t u a l i d a d d i r a l m i n i s t r 0 de l a G o b e r n a c i ó n pa ra 
O b l . g a t o n a de Accidentes en las embar- ¡ 
caciones donde los pescadores v a n a 
-a p a r t e ; s u b v e n c i ó n pa ra las f ami l i a s 
de los cua t ro pescadores de I s l a Cr i s -
t i n a que sucumbie ron en el m a r el pa-
sado mes de m a y o y su apoyo pa ra que 
la Ca ja de A h o r r o s del I n s t i t u t o de Pre-
v i s i ó n de Sev i l l a f a c i l i t e medios para 
cons t ru i r casas de', pescador y lonjas 
pa ra l a v e n t a del pescado, sin i n t e rme-
diar ios , en aquellas plazas del l i t o r a l 
s u d - a t l á n t i c o donde no exis tan , como 
a s í m i s m o que las cuotas del r e t i r o 
obreiro se cobren por m e d i a c i ó n de los 
P ó s i t o s . 
E l m i n i s t r o a c o g i ó cord ia lmente a los 
comisionados, o f r e c i é n d o l e s l l e v a r e-
proyecto de M u t u a l i d a d O b l i g a t o r i a al 
p r i m e r Consejo de min i s t r o s que Se ce-
lebre y hacer cuan to sea posible en fa-
vor de las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s , y 
recomendar sean atendidas las d e m á s 
aspiraciones de los pescadores. 
E l p r o b l e m a d e l a s a g u a s 
tuerzo rea l izado p o r los vecinos pare 
u rban i za r aquellos parajes, u rban i za -
ción que h u b i e r a supuesto a i M u n i c i -
pio u n desembolso de i m p o r t a n t e cuan-
t í a . 
L a venta ambulante 
de pescado 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de P ó s i -
tos m a r í t i m o s ha d i r i g i d o a la A l c a l -
d í a un escri to, respuesta a l a consul-
La que le f ué d . r í g i d a acerca de la ven-
t a ambu lan t e d e i pescado en M a d r i o 
L a Comederac .ón expone las cbrive-|j^ "dic iéndose" tambTén e ñ t o n c e s 
L a C o m i s i ó n permanente ges to ra del 
p r o b l e m a de aguas p a r a la r e g l ó n m u r -
c i ana -a l i can t ina v i s i t ó ayer a l presiden-
te del Consejo recabando su apoyo pa ra 
que sea u n hecho l a s o l u c i ó n del p ro -
b lema de abas tec imiento de aguas. 
L a C o m i s i ó n h a vis iaado con el mis -
mo objeto a los m i n i s t r o s de M a r i n a y 
Fomen to . 
L a s o b r a s d e l p u e r t o 
d e D e n i a 
E l representante de las fuerzas v ivas 
y clases obreras de Denia don Ja ime 
L l o b e l A los , r ea l i za gestiones cerca del 
m i n i s t r o de F o m e n t o y Consejo de Obras 
p ú b l i c a s p a r a recabar l a p r o n t a subasta 
de u n m u r o de emblocado en mue l le de 
costa. L a subasta se a n u n c i a r á en l a 
p r i m e r a quincena de j u l i o . 
T a m b i é n se ges t ionan ot ras obras de 
i n t e r é s p a r a l a m e j o r a del pue r to de 
Denia , especialmente con el fin de po-
ner el pue r to en condiciones p a r a el 
t r á f i c o en el embarque de na ran ja . 
U n a r t í c u l o d e " L a E p o c a " 
de L a Elipa 
I n v i t a d o p o r l a J u n t a d i r e c t i v a de 
la P rop iedad Coopera t iva , e l teniente 
de alcalde de l Congreso, s e ñ o r F lores 
Val le , g i r ó aye r t a r d e u n a v i s i t a a las 
colonias de hoteles de l a Fuen te del Be-
r r o y de I t u r b e , que d icha Sociedad y 
la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a t i enen estable-
cidas en las • p rox imidades de l b a r r i o 
de l a E l i p a . C o n d icha v i s i t a quiso ha-
E l h o m e n a j e a M e l l a 
niencias que aconsejan el m a n t e n m i e n -
Lo de d icha ven ta , y a que, por u n a par-
te, c rean una competencia de 500 pues-
tos ambulan tes f r en te a 250 tiendas, 
lo que produce a d i a r i o una ba ja con-
siderable en el prec io de v e n t a del pes-
cado, y p o r o t r a , desterrados del mer -
cado cen t r a l má.s de 500 compradores 
( los a m b u l a n t e s ) , los a rmadores , los 
productores de los puer tos que abaste-
cen a M a d r i d y que concur ren a nues-
t r o mercado con m á s de 30 mi l lones dt 
k ' ios , a l verse somet idos a l capr icho de 
250 compradores , es decir , a l a te rcera 
pa r t e de l a concur renc ia n o r m a l , res-
t r i n g i r á n los e n v í o s a M a d r i d en le 
m i s m a p r o p r o c i ó n , lo que p r o v o c a r í a 
a u t o m á t i c a m e n t e u n a sensible a lza en 
los precios. 
Como consecuencia, f o r m u l a n las s i 
g u entes conclusiones: 
P r i m e r a . D e j a r s i n efecto p a r a lo 
sucesivo l a p r o h i b i c i ó n de l a v e n t a a m 
bulante en los diversos d i s t r i t o s de M a 
d r i d . 
Segunda. Que cuando se c o n s t r u y a n 
los mercados de d i s t r . t o con las capa-
cidades necesarias se obl igue a vender 
en ellos a los actuales mino r i s t a s esta-
blecidos en casas pa r t i cu l a r e s y a los 
ambulantes . 
Terce ra . Que l a p r o h i b i c i ó n de venta 
de pescado en casas y calles p a r t i c u l a -
res se establezca a l m i s m o t iempo, y 
C u a r t a . Que antes de esta p r o h i b i -
c i ó n proceda e l A y u n t a m i e n t o a una 
i n f o r m a c i ó n o asesoramiento de las Aso-
Con los t í t u l o s de " E l f u t u r o p o l í t i -
co", "Gabinete Berenguer. . . y Gabinete 
Berenguer" , p u b l i c ó anoche nues t ro que-
r ido colega " L a Epoca" u n a r t í c u l o de 
fondo. 
Se recuerda en él que a fines de 1922 
se p l a n t e ó el m i s m o p rob l ema que aho-
r a con m o t i v o de l a n o t a del s e ñ o r A l -
que era 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se 
• e i e b r a r á una m i s a de R é q u i e m en l a 
g'es a p a r r o q u i a l de San Luis , calle de 
ia M o n t e r a , en sufragio del a l m a de 
i o n Carlos B a r r . c a r t y E r d o z a i n (que 
m paz descanse). 
Unas manifestaciones de 
Indalecio Prieto 
Bajo l a presidencia de don F e m a n d o 
de los R í o s , r e a n u d ó ayer por l a t a rde 
el A t e n e o sus actos p ú b l . c o s , con l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a d i s c u s i ó n de l a M e -
m o r i a de don Eduardo O r t e g a Gasset 
¿ o b r e "Deberes de E s p a ñ a ante l a re-
c o n s t r u c c i ó n de su l ega l idad" . 
H a b l ó en p r i m e r t e r m i n o el s e ñ o r 
Sa.bjr iLÍn y a c o n t n u a c i ó n don Inda -
lecio Pr ie to , que, en t re o t ras manifes-
tacicnas, hizo l a de que el social ismo 
no e s t á capacitado en l a hora ac tua l 
para gobernar , has ta el pun to de que 
si las eventual idades p o l í t i c a s pusie-
ran el Poder en •nanos del pa r t i do so-
c ia l i s t a c o n s t i t u i r í a una verdadera ca-
t á s t r o f e por f a l t a de p ^ p a r a c i ó n en sus 
hombres d i r igentes y por l a carencia 
de e d u c a c i ó n p o l í t i c a de Las masas. 
Es tas—di jo el orador—oxaU-adas por 
el t r a i n f o , t r a t a r í a n de conseguir por 
l a fue rza lo que le negasen sus d i rec-
tores, y ello t r a e r í a , como consecuen-
cia, u n caso espantoso. 
Por los Ministerios 
hora de izquierdas, y lo que v i n o f u é l a 
D i c t a d u r a . A ñ a d e que en 1923, a pesar 
de l a c o n c e n t r a c i ó n de los l iberales en 
1 Poder, fue ron impoten tes p a r a gober-
nar, y que ahora, siendo las c i r cuns tan -
cias m á s c r í t i c a s , lo ser ian t a n t o m á s ¡ regresar a Getafe po r a v e r í a , 
cuanto que no existe esa c o n c e n t r a c i ó n . E1 genera l Ba lmes se re integfS a su 
T a m b i é n dice que u n a c o n c e n t r a c i ó n desPacl10 en el M i n i s t e r i o . 
Estado.—El subsecretario rec ib ió a los 
embajadores de Ing la te r ra , Alemania y 
al m i n i s t r o de Suecia. 
Fomento .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o el d i -
rector del I n s t i t u t o Geológico don L u i s 
de la P e ñ a , y el ingeniero de Minas se-
ñ o r De l Va l le , una C o m i s i ó n de Camin -
real (Terue l ) , para t r a t a r del f e r r o c a r r i l 
a Zaragoza, el jefe de lo Contencioso de 
los fer rocarr i les del Nor te , s e ñ o r Lap ie -
dra ; e l s e ñ o r Goyoaga, con una Comi-
sión de Baraca ldo; don Angel Crespo y 
los s e ñ o r e s B a r r ó n y Gastalver. 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o : una 
C o m i s i ó n de As tur ias , con elementos de 
la A s o c i a c i ó n de Vi t i cu l to re s e Indus t r i a s 
derivadas para t r a t a r de cuestiones re-
lat ivas a estos asuntos, el C o m i t é de loa 
Congresos Trop ica l y Subtropical de A m -
beres y Lie ja , una C o m i s i ó n de l icoris tas 
de Hue lva y Sevil la y el duque de G r i -
rnaldl. 
• * « 
A y e r m a ñ a n a sal ieron de Getafe, con 
d i r e c c i ó n a V i t o r i a , t res aviones. E n uno 
via jaba el c a p i t á n genera l de M a d r i d , 
en o t r o el jefe de l a A e r o n á u t i c a m i l i -
tar , y en o t ro u n m e c á n i c o . Los dos 
pr imeros iban a V i t o r i a para as i s t i r al 
en t ie r ro dei s e ñ o r A n g u s t í . 
E l a v i ó n del jefe superior t u v o que 
de elementos de l a derecha, p a r a i r a l 
Poder, o f r e c e r í a grandes dif icul tades de 
f o r m a c i ó n , porque no es cosa de hacer-
l a en u n despacho, sino en a t e n c i ó n a 
realidades m u y v ivas . Y t e r m i n a el ar-
t í c u l o con les p á r r a f o s s iguientes : 
Los moros notables 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a del M a j z e n 
E r - R o n i , y los d e m á s moros notables 
que fue ron a Barce lona — ^ e l fin de 
v i s i t a r aquel la c iudad, asi como la E x -
" ¿ Q u é queda? Pues sencil lamente, el] pos ic ión , han regrc~- -> ayer m a ñ a n a a 
general Berenguer . H a sabido este ilus- M a d r i d , d e s p u é s de haber sido m u y aga-
t re general—que lo mi smo viste l a gue- sajados por las autoridades locales. 
cense c a r g o de las necesidades de d i - ciaciones d a rmadores de barcos pes-
chas ba r r i adas que h a i i sido o b j e ^ d e ^ A o s de pescadores, S o c 4 a -
con^tautes rec lamaciones a l A y u n t a ^ e s £ expor tadores que abastecen a 
C í r c u l o D o m i n g o Savio. — Con m o t i v o 
de l a fiesta o n o m á s t i c a del cons i l i a r io del 
Circulo , se c e l e b r a r á m a ñ a n a una misa 
de c o m u n i ó n general . A cont lnuacioci 
h a b r á d is t in tos actos depor t ivos y por 
la t a rde u n a f u n c i ó n t ea t ra l , con Inter-
v e n c i ó n de la Ronda l l a de l C í r c u l o . 
R e p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a — L a Sec-
c ión de loe Cua t ro Caminos de la Pon-
t i f ic ia y Rea l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Re-
p r e s i ó n de la Blas femia h a elegido en 
su ú l t i m a J u n t a l a s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente honorar io , s e ñ o r c u r a p á r r o -
co de N u e s t r a S e ñ o r a de los Angeles; 
consi l iar io , reverendo padre Bas i l io San 
Pablo, paslonls ta ; presidente efectivo, 
don M a r c e l i n o G a r c í a ; vicepresidente, 
S u s c r i p c i ó n p a r a la e r e c c i ó n del mo-
numento y e d i c i ó n de las obras del g2-
n ia l t r i b u n o . 
S e x a g é s i m a c u a r t a l is ta .—Suma ante-
r io r , 50.6Ú1,5Í pesetas (sigue Segovia): 
Klasco •_»!• 'O. aon Mar i ano ( E l Espi -
n a r ) , 10; A y u n t a m i e n t o de N a v a de la 
A s u n c i ó n , 15. (Sigue Sev i l l a ) : Pe r re ro y 
Andrada , don R a m ó n M a r í a . 50; Moreno 
Caballero, don D a m i á n , 5; R u l z de Cas-
tro , D . J., 5; Tor reb lanca del Al ja ra fe , 
s e ñ o r m a r q u é s de. 50. (Sigue Sor i a ) : 
Crespo, don J o a q u í n y d o ñ a Josefa R i -
ges de A l m a z á n , 2; i l u s t r i s l m o s e ñ o r 
Obispo de Osma, 100; Crespo Higes. don 
E m i l i a n o de S. Leonardo, 2; Higes, don 
A u r e l i o y Apolon lo , de Soria, 1; Higes, 
d o ñ a Catal ina, de Soria, 1 ; Higes , d o ñ a 
Paula, de Soria, 1 ; Higes, d o ñ a Satur-
nina, de S o r i a l í Zamora, don Celesti-
no, p á r r o c o , de S o r i a 5. (Sigue Tar rago-
n a ) : Migue l , don Francisco, p r e s b í t e r o , 
de Esp luga de F ranco l l , 5; e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Arzobispo de Tar ragona . 250. (Sl^ 
gue T e r u e l ) : Alonso, don Lu i s , 5; E l l -
pe, d o n Carlos, 5; Serrano, don Pas-
cual, 5. (Sigue Va lenc i a ) : Dos carcagen-
tinos de C a r c a ^ ^ t p . 9: F^candel l Sous, 
don Juan Bau t i s t a , de Carcagente, o; 
F a b r a J i m é n e z , don Salvador, de Car-
cagente, 2. Suma y sigue: 51.178,55 pe-
Loa donat ivos se reciben e n el Secre-
tar iado General , Mayor , 37. o en l a cuen-
t a corr iente "Homenaje a M e l l a " , abierta 
en el Banco de E s p a ñ a 
mien to . L e a c o m p a ñ a r o n , e n t r e o t r a t 
muchas personas, los concejales s e ñ o r e s 
C o r t é s M u ñ e r a y Sagaseta. 
Componen estas bar r iadas de hoteles 
las dos colonias mencionadas, de 184 
hoteles cada una, y l a F u n d a c i ó n Be-
dia, que t iene 60. A ellas h a y que a ñ a -
d i r el b a r r i o de l a E l i p a , m u y p r ó x i m o 
y que e s t á afectado po r las mismas 
necesidades que aquejan a las b a r r i a -
das ci tadas. . E l t o t a l de sus hab i tan tes 
se a p r o x i m a a l o s 15.000. 
Se que jan dichos vecinos de lo des-
atendidos que, desde el p u n t o de v i s t a 
u r b a n í s t i c o , h a n estado ha s t a ahora . 
Carecen de a l c a n t a r i l l a d o f o r m a l , no 
t ienen bocas de r i ego y l a pav imenta -
c i ó n es sumamen te def ic iente . N o hay 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n con M a d r i d y 
las v í a s de acceso son poco menos que 
nulas, y a que l a ú n i c a que t i enen es 
u n descampado que en la j a con el pa-
seo de Ronda. Tales neoesidadies se ha-
cen t a n t o m á s apremiantes cuan to que 
la p o b l a c i ó n es, en s u inmensa mayo-
r í a , de func 'onar ios del E s t a d o í y m o -
destos comerciantes que h a n de v e n i r 
a M a d r i d a c u m p l i r sus obl igaciones. 
Sobre esto, se a ñ a d e l a c i r cuns tanc ia 
de es tar emplazados en las inmed;a-
clones l a nueva Indlusa, l a Casa de 
Ma te rn idad , el H o s p i t a l de San J u a n de 
Dios y el A s i l o de Anc ianos . 
E l s e ñ o r F lo re s V a l l e les p r o m e t i ó 
atender en l o posible sus rec lamacio-
nes, dada l a just icria que las insp i ra , y 
teniendo t a n t o m á s en cuenta e l es 
r r e r a que l a levi ta , haciendo compatible 
el ser u n defensor del orden con u n es-
• i r i t u abier tamente d e m o c r á t i c o — c o n d u -
c i r l a nave del Estado durante cinco pe-
ligrosos mesos con firmeza ejemplar. 
Rodeado de min i s t ro s caballerosos, rec 
tos e Inteligentes, ha conquistado res-
petos de todos y no ha sembrado n i n g ú n 
odio. N o sólo esos cinco meses no son 
de desgaste, sino que, m u y al cont ra r io 
han sido de r e v e l a c i ó n de dotes muy 
estimables. 
Se ha propuesto el general Berenguer 
r a u n Par lamento . ¿ P o r qué cambiar ei 
t i r o en el vado? N o hay una sola r a z ó n 
que aconseje el cambio y son muchas 
las que aconsejan no cambiar lo . 
Así , pues, por deducciones l ó g i c a s y 
c o n t e m p l a c i ó n ob je t iva de l a real idad, 
l legamos a la c o n c l u s i ó n de que en e¡ 
verano y d e s p u é s del verano, por bastan-
te t iempo, no debe percibirse en el ho-
r izonte po l í t i co o t ro Gobierno posible que 
el del general Berenguer . Y en tan to los 
hombres po l í t i cos pueden reorganizar y 
acrecer sus par t idos ." 
M a d r i d e i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a dal mer-
cado m a d r i l e ñ o . 
L a cuestión de los 
H a n hecho excursiones de i n t e r é s y 
v ' s i tado algunas f á b r i c a s , y t r i b u t a n 
grandes elog.os a l a E x p o s i c i ó n y a l 
desarrollo de l a i n d u s t r i a en l a c iudad 
condal. 
S igu i e ron anoche su e x c u r s i ó n , d i r i -
g i é n d o s e a Granada, donde p a s a r á n e l 
d ía de hoy, pensando con t inua r en se-
guida su viaje , a fin de ha l larse en Te -
t u á n el d í a 29, pa ra t o m a r pa r t e en l a 
r e c e p c i ó n de su al teza rea l el in fan te 
don Ja ime . 
Asamblea de la Ac 
Junta general de la 
Unión Monárquica 
taxímetros 
L o s concejales s e ñ o r e s M a u r a y M u -
ro L a r a , ponentes de l a C o m i s i ó n de 
P o l i c í a U r b a n a en l a c u e s t i ó n de los 
t a x í m e t r o s , h a n d i r i g i d o a l presidente 
de d i cha C o m i s i ó n , en v i s t a de l a a c t i -
t u d observada p o r l a Permanente en su 
s e s i ó n ded m i é r c o l e s , u n escri to, en el 
que r e n u n c i a n a cuantas ponencias les 
sean encomendadas, con el p r o p ó s i t o de 
no aceptar en l o sucesivo d e s i g n a c i ó n 
a lguna e n t a l sen t ido . 
" M o t i v a esta d e t e r m i n a c i ó n , dicen, el 
hecho repe t ido y l amentab le de que la 
C o m i s i ó n Permanente , s i s t e m á t i c a m e n -
te, venga dejando sobre l a mesa, r e t i -
rando o denegando aquellas resolucio-
nes que, p o r su i m p o r t a n c i a p a r a l a v i -
da m u n i c i p a l , f u e r o n obje to de l a rgo 
y med i t ado estudio por pa r t e de esta 
C o m i s i ó n o de los ponentes por e'.la 
nombrados , y esto se hace a capricho, 
s in aquellos razonamientos o examen a 
que t i enen por lo menos derecho quie-
nes dedicaron horas de t r aba jo a resol-
ve r p rob lemas que no pueden ser juz -
gados n i solucionadas a l revuelo de un 
debate de m a y o r o n enor a l t u r a , n i en-
t r e p á r r a f o s l í r i c o s con vis tas a deter-
minados sectores da o p i n i ó n o a in te re -
ses m á s o menos respetables.." 
E l Secre tar iado del p a r t i d o de Un ión 
M o n á r q u i c a N a c i o n a l nos e n v í a l a si-
gu ien te n o t a : 
" A t e n i é n d o s e a las ó r d e n e s del Go-
bierno, p r o h i b i t i v a s de l a c e l e b r a c i ó n 
p ú b l i c a de actos p o l í t i c o s , el Secreta-
r iado de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Naciona : 
se ha v i s to obl igado a suspender inde-
finidamente la g r a n Asamblea Nacionaj 
de l p a r t i d o que, p royec tada pa ra los úl-
t imos d í a s del pasado mayo , hubo de 
ser i gua lmen te suspendida por l a mis-
m a r a z ó n an ted icha . 
Po r l a necesidad, s in embargo, de 
a tender a l a o r g a n i z a c i ó n del pa r t ido , 
se ha acordado l a c e l e b r a c i ó n de una 
J u n t a genera l , de c a r á c t e r p r ivado , ana-
loga a las celebradas en estos ú l t i m o s 
d í a s p o r el p a r t i d o l abor i s ta y l a L i g a 
reg iona l i s ta , y que t e n d r á lugar en un 
local del pa r t i do , con asistencia de de-
legados p rov inc ia les y de los diez d i s t r i -
tos de M a d r i d 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
ción Catalana 
B A R C E L O N A , 27—Se ha celebrado l a 
asamblea de l a A c c i ó n Catalana, ent idad 
que preside don R a m ó n de Abadal, so-
brino del presidente de la L l i g a Regiona-
lista, con objeto de t r a t a r de la mod i -
ficación de los estatutos. D e s p u é s de al-
guna d i s c u s i ó n , se e l ig ieron los nuevos 
consejeros de la ent idad, que son los si-
guientes: don Jaime Bof i l l y Matas, don 
Luis N i c o l á s D 'O lwer . don R a m ó n de 
Abadal, don J o s é Barbey, don Pelayo 
Vida l y don J o s é Sunyol, presidente de 
la c o m i s i ó n de o r g a n i z a c i ó n , don Carlos 
Pi y S u ñ e r , y presidente de la c o m i s i ó n 
de propaganda, don Manuel Carrasco 
For mi g ü e r a . F ina lmente , el s e ñ o r Buf l l l 
dió gracias por su e lecc ión , y d i jo que, 
respecto a las elecciones, p o d r í a la Ac-
ción Catalana establecer una alianza con 
otros grupos, siempre con el lema: Ca-
t a l u ñ a , y con el de terminante : republ i -
canismo. 
Cambó mejora 
B A R C E L O N A , 2 7 — E l alcalde, c o « d e 
de G ü e l l h a recibido una carta del se-
ñor C a m b ó , en !a cual fe l ic i ta a l A y u n -
tamiento por la c r e a c i ó n de la Acade-
mia catalana de Bellas A r t « s . A ñ a d e el 
s e ñ o r C a m b ó que su m e j o r í a prosigue 
sín i n t e r r u p c i ó n . 
L E O N , 27.—Ha llegado en a u t o m ó v i l 
con su f a m i l i a el m a r q u é s de Alhucemas, 
que se hospeda en u n hotel , donde reci-
bió las visi tas de autoridades y perso-
nalidades. Se n e g ó a hacer declaraciones 
p e r i o d í s t i c a s , y sólo c o n s i g n ó que el 
Idearlo del bloque l ibe ra l que fo rma 
d í a 6 de j u l i o , y el Secretar iado de l a i c o n Romanones y Alba , s e r á conocido en 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l f a c i l i t a r a ] breve por extenso. Se ha negado a acep-
opor tunamen te inst rucciones completas i tar por ahora el banquete con qus le 
acerca del orden del d í a , ho ra y lugar q u e r í a n obsequiar sus par t idar ios ale-
r e ^ U b r a c ^ de a3to3 a i tos . e/los M ^ u V ^ S ¿ Ü 
se r e s o l v e r á n asuntos de t an t a l m p o r - | e l s á b a d o p r ó x i m o en Benavldes de Or-
t anc i a como la d e s i g n a c i ó n de je fe de!iblg0( con una s e ñ o r i t a de la local idad, 
p a r t i d o y l a fijación de las orientaciones A c e p t a r á e l agasajo den t ro de unos rae-
y no rmas p o l í t i c a s a seguir po r esta1 ses, en que v o l v e r á a esta capi ta l . 
S á b a d o 28 de j u n i o de i n o ' (6) E L D E B A T E x M A D R l D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.537 
a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
F O N D O S P U B L I C O S 4 P O R 100 I N T E ¡4,86 1/16; belgas, 34.82; francos suizos. 
MOR.—Ser ie F (72.75). 72.25; E (72.75> 25,075; florines, 12,01/8; l i ras . 92,77; mar-
3r-25; D (72,75). 72.25; C (72.75), 72.50 
B (72,75). 72,50; A (73), 72.50; G y H 
(72.50). 72. 
4 POR 100 E X T K R I O R . — S e r i e P 
(85.15). 85; B (86). 86; A (86.25). 86. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A C I . l i 1920.—S^ 
rio fi (92.50), 92.30: C (92.50). 92.30; 1 
(92.50). 92.30; A (93), 92.30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—So 
r ie C (88.90). 88.50; B (88.90). 88.50: A 
(88,90), 88,50. 
5 P O R MíO A M O R T I Z A B L E 1926.—SP 
r ie A (102), 102. 
5 P O R 100 A V I O B T T Z A B L E 1937 S I ^ 
n i rTTESTO.—S?r ie F (102.30). 102,20; 1 
(102,30). 102.20; D (102.30). 102.20: C 
(102,30). 102.20; B (102.30). 102.20; A 
(102,30), 102.20. 
5 P O R 100 A M O B T T Z A B I . E 1927 CON 
I V P r E S T O . — S e r i e E (86,60). 86.60; D 
(86.75), 86.50; C (86,75). 86.50; B (86.75) 
83.50; A (86,80), 86.50. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie E (93,25). 93; C (93,25), 93; B 
(93,25). 93; A (93.25), 93. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
(71 40), 71.40; D (71.40), 71,40; C (71.65) 
7165: B (71,75), 71,65; A (71,75). 71,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
(88.75), 88,75. 
1029—(102.20), 102.20. 
E . ORO—(156) . 157. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 
Serie A (101,90). 101,50; B (101.70), 101.50. 
C (101.70), 101.50. 
F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100. 1929-
Serie A (92.50). 91.75; B (92), 91,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . -
Obligaciones 1868 (100,25), 100,25; Em-
p r é s t i t o de 1929, 87; Mejoras en el subsue 
lo (95), 95. 
T A F . A N T I A D E L E S T A D O , — H l d r o 
gráf ica del E b r o (104). 103.50; Trasat-
l á n t i c a 1925, nov. (94.25), 94.20; 1926, 100 
T á n g e r a Fez, p r imera (104,15), 104: 
í d e m , segunda (104,15), 104; ídem, ter-
cera (104,15), 104; í d e m , cuar ta (104,15). 
104; C é d u l a s hipotecarios al 4 por 100 
(93,40), 93,25; c é d u l a s 5 por 100 (100,15). 
100,15; í d e m al 6 por 100 (111). 111 30: 
c é d u l a s de C r é d i t o Loca l al 6 por 100 
(100), 100,35: í d e m al 5 por 100 (87.50) 
87,50; E m p r é s t i t o a rgent ino (101.75), 103; 
Obligaciones Marruecos (91.75), 91. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (CO.í) 
593; Hipotecar io (441), 441; Central , fin 
corr iente (135), 133; E s p a ñ o l de . ^ d i -
to (426), 420; Hispanoamer icano (250) 
250; Chade, A. B . C. (645), 643; ídem, ñn 
corr iente (645), 642; í d e m , p r ó x i m o (6Í8), 
643; Mengemor (253.50), 253,50; Telefóni-
ca (107,75). 107.85; í dem, o r d i n a r U a 
(123,25), 123,25; Minas R i f . n o m i n a t i v a í . 
(520), 505; D u r o Felguera (95). 94.50; Ta-
bacos (227), 227.25; U n i ó n y F é n i x (454,75) 
454,75; P e t r ó l e o s (130), 129; M . Z. A 
(504,50), 500; fin corr iente (504,50). 501; 
fin p r ó x i m o (506,25), 503; Nortes t53v,50) 
527; fin corr iente (534.50), 526; Vzucare-
ras ordinarias (72,25), 72,25; fin corriente 
(7225), 72,25; fin p r ó x i m o (72,50), 72.50; 
Explosivos (1.000). 946; fin corr iente 
(1.000). 940; fin p r ó x i m o (1.004). 947; Le-
c r í n (138.50), 138,50; Alberche (105), 
104 50; Petronilos (48.75), 48.75; fln co-
r r iente . 48.50; fundador (37). 37. 
O B L I G A C I O N E S . - G a s Madr id , 6 por 
100 (105), 105,50; Chade 6 por 100 (106.40), 
106,30; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 
(104,50), 104,15; T r a s a t l á n t i c a , 1 3 2 0 
(94,85), 94,85; í d e m 1922 (99.50), 99 50; 
' Nor t e , p r imera (71,25), 71; Nor te , 6 por 
100 (104), 104; Valencianas 5.50 (100,75), 
101; M . Z. y A., p r i m e r a (332,75), 332,75; 
Ar izas , serie G. 6 por 100 (104,35), 104,35; 
í d e m H , 5,50 por 100 (101,85), 101.85; 
í d e m 1, 6 par 100 (104,35). 104,35; Me t io -
po l i t ano 5 por 100, A (92.50), 92,50; Pe-
ñ a r roya y Puer to l lano (101.75). 101,75. 
eos, 20,40; coronas suecas. 18.19; í d e m 
danesas 18,16; í d e m noruegas. 18,15; che-
lines a u s t r í a c o s , 34,435; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses. 193 1/16; es-
cudos portugueses. 108,25; dracmas. 375; 
tel. 818; milre is , 5 17/32; pesos argen-
tinos, 40 1/8; Bombay, 1 che l ín 5 peni-
ques 13/16; Changai, 1 che l í n 5 peniques 
5/8; Hongkong , 1 che l í n 3 peniques; Y o -
kohama, 1 che l ín 0 peniques 13/16. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre ael d í a 27 
Pesetas, 46,95; d ó l a r e s ' 4,196; l ibras, 
20,394; francos franceses, 16,48; í d e m sui-
zos, 81,33; coronas checas. 12.44; chelines 
a u s t r í a c o s . 59.25; l i ras , 21.99; peso ar-
gentino, 1.495; mi l re is . 0,47; Deut?che 
und Disconto. 132; Dresdner, 133; D r a -
natbank, 208; Commerzbank, 13 9 ,2 5 ; 
Reichsbank, 257.25; Nord l loyd . 102,62; 
Hapag, 102; A. E. G., 148.37; Siemens-
halske, 213; Schukert , 164.75; Chade, 
305.50; Bemberg. 87,25; Glanzstoff, 107.50; 
A k u , 85; Igfarben, 157,75; Polyphon, 
225,50; Svenska, 303; Hamburgsued, 163,50. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 27) 
:Jesetas, 217,25; francos, 74,95; l ibras, 
:2,76; marcos, 4,55; francos suizos, 
369,96; d ó l a r e s , 19,08; pesos argentinos, 
15,62; Mi l re i s , 226; Renta, 3,50 por 100, 
39,60; Consolidado, 5 por 100, 84,50; Ban-
co de I t a l i a , 1.896; Comercial , 1.420; Cré -
d i to I t a l i ano , 800; L l o y d Sabaudo, 258: 
Snia, 53; F ia t , 333; Marcon i , 195; Gas 
Tor ino , 224; E l é c t r i c a s Roma, 779; Me-
t a l ú r g i c a s , 171; Edison, 706,50; Monte-
ca t in i , 223; Cha t i l l ón , 252; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 688; P i r e l l i , 200. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 11,23; francos, 3,9275; l ibras, 
4,8606; l i ras , 5,2393; coronas noruegas, 
26,77; florines, 40,1925; marcos, 23 825.' 
Cotizaciones de producto^ 
agrícolas a plazo 
•• Servicio especia! para E L D E B A T E tn 
ci l i tado por la Casa Dorca & Fel iu , Ma-
yor. 4. M a d r i d . T e l é f o n o •,525l) 
T R I O O S 
Chicago 
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Ju l io 
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Dic iembre . . . 
Enero 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 37) A L G O D O N 
Pesetas, 11,23; l ibras cheque, 4,85 15/16; Liverpool 
l ibras cable, 4,86 1/16; chelines austr ia- Jul io 
eos, 14,12; francos belgas, 13,96; coronas)Octubre 
checas, 2,96 13/16; danesas, 26,77 1/4; ¡ E n e r o 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,92 15/16; marcos, 23,83 1/2; Drac-
mas, 1,29 11/16; florines, 40,20; Pongo, 
17,50; l iras, 5,23 15/16; coronas noruegas, 
26,78 1/4 Zlotys, 11,25; Le i , 0,59 3/4; co-
ronas suecas, 26,87 1/4; francos suizos, 
19,38 1/2; D i ñ a r , 1,77 1/8; Anaconda Coo-
per, 50; Amer ican Smelt ing, 57 1/8; Bet-
heleem Steel, 78 1/2; Ba l t imore and 
Ohio, 101; Canadian Pacific, 186 1/2; 
Chicago Mihvaukee, 13 1/2; General Mo-
tors, 38 1/2; General Elec t r ic , 66; I n t . 
Te l . and Tels, 42 1/2; Nueva Y o r k Cen-
t r a l , 155 3/8; Pensy lvan iaRa i lway , 71 1/2; 
Radio Corporations, 34; RovaJ D u t c h , 
51 3/4; Sheel Un ion Oi l , 18*1/2; U . S. 
Steel Corporat ion, 155 3/8; Westinarhouse, 
31 1/4; W o o l w o r t h Bu l ld ing , 53 1/2: 
Eas tman Kodak, 187 1/4. 
M O N E D A Precedente Día 37 
Francos 
L ibras .. 
D ó l a r e s 
Suizos . . 


































N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Esta ú l t i m a ses ión de l a semana viene 
a compendiar el m á x i m o decaimiento de 
las jornadas anteriores y, a d e m á s de la 
g r an t e n s i ó n monetar ia , que toma carao 
teres extraordinarios , entre los corros de 
e s p e c u l a c i ó n , el de Explosivos r e g i s t r » 
una fuerte baja de cincuenta y cuat ro 
pesetas. 
Con respecto al mercado in ternacional 
se advier ten grandes oscilaciones. L a l i -
b ra se cot izó por la m a ñ a n a a 42,80, y 
r e a c c i o n ó hasta 43,70, para quedar a 
43.15. Duran te la hora orle.al áe jpe ia 
entre banqueros a 43.30, 43,40 y 43.50. Los 
francos suben cincuenta c é n t i m o s , a 
34,90, y el dó l a r pasa de 8,78 a 8,90. 
N i n g u n o de estos cambios son . flcial-
mente controlados. 
Explosivos se prec ip i tan a la baja, abo-
cados por el Bols ín de la m a ñ a n a y cie-
r r a n oficialmente a 946. contado. Los 
cambios de fin de mes son: 960, 950, 948 
946. 940, y los de p r ó x i m o , 970, 955, 954 
953. 948 y 947. 
Ot ro de los 
L A C A 
Londres 
Agosto 
A Z U C A R 
New Y o r k 
Ju l io 
Dic iembre .... 
Londres 
Agosto 





























I c o t i / a n a 34,95, las l ibras a 43.55, y los 
| d ó l a r e s a 8.96. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
P e r í o d o de E x p l o t a c i ó n del 11 a l 20 
de j u n i o de 1930. A ñ o cor r ien te : A par-
t i r de 1 de enero, 1930, 31.991.249,42 pe-
setas; 1929, 31.474.266,56 pesetas; dife-
rencia desde 1 de enero, en m á s , 
516.982,86. 
La exportación dinamarquesa 
Ñ A U E N , 27.—La M e m o r i a del Banco 
Agra r io d i n a m a r q u é s " Landmadsbai iK 
de Copenague" dice que el valor de la 
e x p o r t a c i ó n de mantecas y d e m á s pro-
ductos de la Indus t r ia lechera, ha sido 
en el p r imer cuat r imest re del corr iente 
a ñ o in fe r io r a l de la e x p o r t a c i ó n ael 
mismo p e r í o d o del a ñ o anter ior , a pesar 
de que el plumeo to ta l ha sido mayor . 
La s i t u a c i ó n de la ag r i cu l tu r a d inamar-
quesa, a ñ a d e la memoria , es desfavora 
ble por lo que respecta a la d e p r e s i ó n 
de los precios, pero por o t ra parte, que-
da benefleada con la baja de los cerea;es. 
98 1, 8 
1021/8 



















Rlst en Turquía 
A N K A R A , 27.—Las negociaciones en-
i tabladas por el m in i s t ro de Hacienda con 
¡el s e ñ o r Ris t , han te rminado fel izmen-
te. E l s e ñ o r R i s t ha marchado a Es tam-
| bul, de donde s e g u i r á su viaje a P a r í s . 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S . — T r i g o , 10,15; l ino, 
18,80; m a í z , 5,70; novi l los para fr igoríf i-
Icos, 028/032; í d e m í d e m el consumo. 
T R I B U N A L E S 
UNA USURPACION DE PATENTE 
Se trata de los helados "polos" 
Los helados que ensartados en un pa-
l i to de madera se h ic ie ron populares 
hace dos veranos, causando en calles y 
pavees las delicias de n i ñ o s y hombres, 
han sido causa de una (iM^-^ila y de que 
Jon E m i g d i o Carrasco y don Juan O l i -
ver se hayan sentado ayer m a n a n « en 
el banqui l lo de los i c u -Hos. s e ñ a l a d o s 
como presuntos autores de un deli to de 
u s u r p a c i ó n de patente. 
Los s e ñ o r e s B r i z y Maza conocieron 
el nuevo producto Mé'Hco, lo in t rodu-
je ron en E s p a ñ a y convencido? de la 
a c e p t a c i ó n que por su o r ig ina l idad ha-
b í a de tener, se apresuraron a paten-
tar lo . 
V i v i e r o n t ranqui los d is f ru tando de su 
excelente negocio, hasta que u n buen 
d í a se quedaron nclados al adver t i r que 
no eran ellos lo= ú n i c o s que v e n d í a n 
"polos". 
U n s e ñ o r , que t a m b i é n h a b í a estado 
en Méj ico , los pato^+A d e s p u é ? de ha-
berlo hecho B r i z y Maza 
Ese s e ñ o r c e d i ó la patente a o t ro que, 
a su vez, t a m b i é n la t r a n s m i t i ó , for-
m á n d o n e una verdadera cadena de ce-
siones, que los s e ñ o r e s B r i z y Maza han 
Ido recorr iendo y cuyos ú l t i m o s esla-
bones son los do? procesados que ayer 
se sentaron en el banqui l lo , defendidos 
por el s e ñ o r T J - — ' • - ^onde y acu-
sados por el fisal s e ñ o r Solís y por ei 
letrado de la parte querel lante s e ñ o r 
Tor-e le Rodas. 
L a prueba per ic ia l estuvo muy aten 
H e m o s e x p o r t a d o b a s t a n t e S a n t o r a l y c u l t o s 
a c e i t e d e o l i v a 
Nueve millones de kilos en mayo 
y 47 desde el comienzo 
de la campaña 
EN 1929 SOLO EXPORTAMOS 17 
0226/0275; c é d u l a s , 98,30; va lor de los 100¡¿¡¿3. D e c l a r ó un verdadero coro de ¡je 
7.16 
6.98 
flancos en Buenos Aires , 10,95 pesos. 
' ( L a N a c i ó n ) . 
Gran Certamen Literario 
6 4/16 E i c e n t r o de la Juventud Ca tó l i ca de 
6 7/16 LoS Santos (Badajoz) c e l e b r a r á en el 
6 11/16 p r ó x i m o septiembre un Cer tamen L i t e r a 
r i tos. 
D i j e r o n que los productos eran idén-
La e x p o r t a c i ó n de aceite de o l iva du-
rante el mes de mayo de 1930, s e g ú n da-
tos faci l i tados por la Secc ión de Abas-
tos de la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l -
tu ra , fué de 9.200.282 ki los . E n mayo 
de 1929 se expor taron sólo 4.079.074. E n 
mayo de 1928, 11.061.723. y en el quinque-
nio o! promedio de la e x p o r t a c i ó n en el 
mes de mayo es de 7.320.658 ki los. 
Desde 1 de d ic iembre de 1929, hasta 
31 de mayo de este a ñ o , se han expor-
tado 47.820.152 ki los , de los cuales 
^4 510 355 en envases grandes (correspon 
diendo 7.394.049 a I t a l i a y 1048.980 a 
F r a n c i a ) , y 23.309.797 en p e q u e ñ o s . E n 
igua l p e r í o d o de la c a m p a ñ a anter ior 
1928-29, las cifras fueron 4.527.182 (corres 
pendiendo 184.248 ki los a I t a l i a , y 174.622 
a F ranc i a ) , y 13.520 549 respectivamente. 
E n 1927-28. 51.391.761 (correspondiendo 
a I t a l i a 33.761.473 ki los y 4.313.995 a 
F r a n c i a ) , y 21.299.942, y el promedio del 
quinquenio 29.624.884 y 17.791.167. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A S L A N A S ES-
P A Ñ O L A S L A V A D A S 
E n la p r i m e r a quincena do j u n i o han 
sido: 
Blancas .—Merina superior ( t rashuman-
te) , pr imeras , 9 pesetas k i l o ; segundas, 
7; garras, 5.50; í d e m corr iente (estante). 
ticos con arreglo a las descripciones; que |pr imeras , 8,25 pesetas k i l o ; segundas, 
no se p o d í a d i s t i n g u i r el uno del o t ro ; 6,50; í d e m Infer ior , pr imeras , 8 pesetas 
que las notas r e i v i n d i c a t o r í a s de una y k i l o ; segundas, 6.25 pesetas k i l o ; entre-
ot ra patente eran iguales, si no en cuan-1 fina fina superior, pr imeras , 7,25 pesetas 
to 
l idad 
D í a 28. S á b a d o . E l P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a . Santos Paulo I y L e ó n U , Pa^ 
pas; Ideneo. Benigno, Obispos; A r g i m i -
ro monje ; Potamiena, v i r g e n ; Plutar^ 
co', m á r t i r . L a Misa y Oficio d iv ino non 
de Santa Irene, con r i t o doble y color 
encarnado. 
A . Nocturna.—San Pedro y San Pablo. 
Solemne t e d é u m a las diez de l a noche. 
Ave Mar í a .—11 , misa, rosar lo y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don J o s é M a r í a Cano y s e ñ o r a ; 8 tarde, 
salve solemne y repar to de cuarenta 
panes. 
40 Horas .—Parroquia de San Pedro el 
Real . 
Corte de M a r í a , — M i s e r i c o r d i a , en San 
S e b a s t i á n ; Henar , en Santa Cata l ina de 
los Donados; B e g o ñ a , en San Ignac io 
de Loyola . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia de B u e n Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Pa r roqu ia del C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
vena a su T i t u l a r ; 5,30 t . , solemnes v ís -
peras, con asistencia del Cabildo de p á -
t a c i ó n , rosario y s e r m ó n , s e ñ o r A n t ó n 
ñ o c o s de M a d r i d ; 7 t., E x p o s i c i ó n , es-
Moreno ; ejercicio y reserva. 
Pa r roqu i a de San José .—Fie^s ta al 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; 10, misa 
.solemne con E x p o s i c i ó n . 
V . i i r o q u i a da Santos Justo y P á s t o r . — 
Idem, í d e m ; 10,30, misa solemne con Ex-
pos!]ción y s e r m ó n , P. Alcocer, O. S. B . 
Pa r roqu ia de S. Pedro (40 Horas).—8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6, esta-
ción, rosarlo y reserva. 
Pa r roqu i a de S a n t i a g o . — C o n t i n ú a la 
novena a los SS. OC. 7,30, m. , rosario 
y e jercicio; 8, misa de c o m u n i ó n ; 9, Ex -
p o s i c i ó n ; 10,30, misa solemne; 6,30, t., 
o r a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blanco 
Gaztambide; ejercicio, visi tas y reserva. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa .—Triduo a 
a las palabras en cuanto a la f ina- k i los ; segundas, 5.25 pesetas k i l o ; í d e m s ú Sacramentado. 8 , ' c o m u n i ó n p 














Los propuestos por la defensa sostu-
no en forma de Juegos Florales, con vieron t a m b i é n que la idea era la ars-
variados temas en prosa y verso y muy I ma. poro h ic i e ron l a salvedad de y i e 
importantes premios. los elementos empleados en l a f á b r i c a -
Pidan el P rograma al secretarlo dr la jc ión del helado eran dist intos. Los que-
Junta organizadora. 
12.500; Alberche, ordinar ias , 2.500; en do-
bles 25.000 y 25.000; Te l e fón i ca , preferen-
tes. 19.500; o rd inar ias 4.000; en dobles, 
25.000; R i f , a l portador, fin p ó x i m o , 75; 
en dobles, 1.800 y 100 acciones; nomina-
tivas, 52 acciones; Felguera. 25.000; í d e m 
fin p r ó x i m o , 12.500; en dobles, 137.500 y 
12.500; Guindos, en dobles 37.500; Pe-
t ró l eos , 7.000; Tabacos. 1.000; F é n i x , 
3.000; Andaluces, en dobles, 37.500; A l i -
cante, 113 acciones; í d e m fin corr iente , 
300 y 125 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 250 
y 100 acciones; en doblas 14.200 y 100 
acciones; Nor te , 25 acciones; í d e m fin 
corriente, 75 acciones; í d e m fin p r ó x i -
mo 400; en dobles, 1.525 y 425 acciones; 
T r a n v í a s , en dobles, 237.500 y 25.000; 
Adra , p r i m e r a y segunda series, 2.500; 
Azucareras ord inar ias . 27.500; í d e m fin 
corr iente , 125.000 y 25.000; í d e m fin p ró -
x imo, 50.000; en dobles, 1.912.500 y 37.500; 
P e t r ó l e o s , al portador , 200 acciones; í d e m 
fin corr iente , 100 acciones; en dobles 6.500 
grupos en baja es el c¡c!y 50 acciones; Fundador , 50 p. fundad. ; 
A ú l t i m a hora de la tarde, el cambio d 
l a l ibra es 43,65. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 106,50; Alicantes . 101,20; Anda 
luces. 504,40; M e t r o Transversal , 47 50; 
Minas del R i f , 108 50; Explosivos, 192. 
Banco Colonial, 103.50; F i l ip inas , 431; 
F o r d , 214; Azucareras, ordinar ias , 72.65; 
Aguas, 208,25; Chadea. 646; Pe t ró l eos 
9,65. 
• • • 
B A R C E L O N A , 27.—Francos. 35,20; l i -
bras, 43,39; francos belgas, 124,65; l iras. 
-ifi'-O; francos suizos, 163; marcos, 2,13: 
d ó l a r e s , 8,9275; pesos argentinos, 3,16. 
Nortes , 105,60; Alicantes , 100.60; Anda-
luces, 50,10; Gas, 133; Ri f , 108; Hulle-
ras, 122,50; F i l ip inas , 418; Explosivos, 
188,50; Colonial , 102,65; Platas, 40; Ca-
t a l u ñ a 100,50; Aguas, 217,50; Chades, 
64": Montserra t , 28; Guadalquiv i r , 28,50; 
Pf t t ró leos , 9,95; F o r d . 211. 
Algodones: L iverpoo l . Cierre.—Disponi-
ble. 7,74; jun io , 7,17; j u l io , 7,12; octubre. 
6.96: enero, 7,00: marzo, 7,07; mayo, 7,13. 
Nueva Y o r k . Cierre.—Disponible, 13.60: 
j u l i o , 13,52; octubre, 13,22; diciembre. 
13,38; enero, 13,43. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos . 174; S i d e r ú r g i c a Medite-
r r á n e o . 103; Explosivos, 980; Resine-as 
37.50; F . C. Nor te . 533; I d e m Alicante. 
503; Banco Vizcaya, 1.842.50; Rif , por-
tador, 530; Un ión . 225; N a v a l ¡llanca, 
112; H . I b é r i c a . 782.50; V i z c a í n a , RSO; 
Viesgo, 660. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 27) 
Pesetas, 285,50; l ibras , 123.7350; dóla-
res, 25.4575; marcos, 606,75; francos bel-
gas, 355,25; florines, 1022,75; l i ras , 133,25; 
coronas checas, 75.50; Ley, 15,125; f ran-
cos suizos, 493,50; D i ñ a r , 45; chelines 
a u s t r í a c o s , 359,50. 
• • « 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 27. —Fondos del Estado 
f r a n c é s : 
3 por 100 perpetuo, 87,20; 3 por 100 amor-
t iza r le , 133,70; valores al contado y a pla-
zo: B . de Francia , 22.595; C r é d i t Lyonnals . 
3.145; Soclé té G e n é r a l e , 1.745; P a r í s - L y ó n -
M e d l t e r r á n e o , 1.560; M l d l , 1.245; O r l e á n s , 
1.381; E l e c t r i c l t é del Sena P r io r i t e , 911; 
Thompson Houston , 878; Minas Courrle-
res, 1.491; P e ñ a r r o y a , 905; K u l m a n n 
(Establecimientos) , 1.020; Caucho de I n 
dochina, 559; P a t h é Cinema (capi ta l ) . 
300; Fondos extranjeros: Russe consoli 
dado al 4 por 100, p r imera serle y se-
gunda serlo, 5.90; Banco Nacional de Mé-
j ico , 579; Valores extranjeros: W a g ó n 
L i t s . 543: R í o t i n t o , 4.376; Lau ta ro N i t r a -
to. 402; Petroelna ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) 
522; Roya l D u t c h . 4.035; Minas Tarsis 
515; Seguros: L 'Abe l l l e ( acc iden tes ) . 
2.750; F é n i x (v ida ) , 1.620; Minas de me-
tales: Aeruilas, 256: Easman, 2.700; P i r i -
tas de Huelva . 3.200: Minas de Segre 
190: T r a p a t l á n t i c a , 215. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43.24; francos, 123,745: dóla-
res. 4.8608; francos belgas, 34..S212; 
Idem suizos, 25,075; l i ras . 92,775; coro-
nas noruegas, 18.15; í d e m danesas, 18,16; 
florines, 12,0918; marcos, 20.4037; pesos 
argent inos , 40,27. 
t r a c c i ó n . Los Alicantes ceden cuat ro 
puntos y medio, quedando a 500, y loa 
Nortes quedan a 527, con seis puntos y 
medio de baja. 
E n el corro de valores e l éc t r i cos apa 
rece la Chade a 643, en baja de dos du-
ros, y en el minero bajan 15 pesetas las 
R i f nominat ivas . 
Incluso en el sector de bancarias, que 
Indicaba mayor firmeza, salvo alguna ex 
cepc ión , repercute el malestar general 
E s p a ñ o l de C r é d i t o a ñ a d e seis enteros a 
las p é r d i d a s anteriores, y baja de ^26 a 
420. E s p a ñ a , baja dos duros, a 493, y 
Central , c ier ra a 133, con igual p é r d i i a . 
Los Fondos púb l icos , en general, s 
f ren quebrantos, no mayores de medio 
entero. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t l zab le 5 por 100. 1917, B , 88.70 
y 88,50; í d e m 1927, con impuesto, 88,60 
y 88,50; Chade, 644 y 643; Petronilos, 
48.50 y 48,75; Chade, f i n de mes. 644. 613. 
642; í d e m , f i n p r ó x i m o , 645, 644 y 643; 
Nor te , f i n corriente. 529. 527 y 526; Ex-
plosivos, f i n corriente. 960. 950, 948 946 
y 940; ídem, f i n p r ó x i m o , 970, 955 954, 
955. 948 942 y 947. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A P R O X I M O 
Banco Central , 0,70; E s p a ñ o l de C r é -
dito, 2 25; Banco In te rnac iona l , 0 65; R i f , 
portador , 2,75; Chade, 2,50; Mengemor, 
1.25; Felguera, 0,30; Te le fón ica , 0.65; A l i -
cantes, 1,75; Nortes, 1,75; T r a n v í a s , 0.65; 
Azucareras ordinarias, 0,25 y 0,275; Ex-
plosivos, 4,50; Petrol i l los, 0,45. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, de 990 a 975, y 978, fln pró-
x i m o ; 975. l i q u i d a c i ó n ; de 1.002 a 992, 
alza; Nortes, 534, p r ó x i m o ; Alicantes , 
505, p r ó x i m o ; Minas del Ri f , 538, d inero 
p r ó x i m o . 
» • • 
L a l i b r a : de 42,80 a 43,70, para quedar 
a 43.40, papel, a la una de la tarde. 
* * » 
Corro l ib re de la tarde: Alicantes , 
502,50; Nortes, 529; Chades, 644; Explo-
sivos, 945. Todo fln p r ó x i m o . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada pa ra los siguientes 
valores: Chade, a 642; E s p a ñ o l de Cré -
di to , a 420; Explosivos, a 940. L a entre-
ga de saldos se e f e c t u a r á el lunes. 
m 
reliantes hacen dulces helados y los pro 
cesados helados dulces. 
Por eso el defensor m o s t r ó d e s p u é s 
tanto I n t e r é s en rogar a u n joven tes 
gundas, 5 pesetas k i l o ; garras, 4,75 pe-
setas k i l o ; í d e m infer ior , pr imeras , 6 pe-
setas; segundas, 4.75 pesetas k i l o ; ordi-
nar ia , ve l lón , 5; churra , ve l lón , 5. 
Pardas.—Merina, pr imeras , 7 pesetar 
k i l o ; segundas, 5.25 pesetas k i l o ; garras 
5; entrefina superior, pr imeras . 6.50 pe-
sotas k i l o ; segundas, 4,50 pesetas k i l o ; 
í d e m corriente, pr imeras , 6 pesetas k i l o ; 
t igo que h a b í a probado los dos heladjs , segundas, 4,25 pesetas k i l o ; í d e m roya. 
e n c o n t r á n d o l o s iguales, que dijese que 
le h a b í a n dado cuando p i d i ó u n helado 
Br i z . 
—Pues, m i r e usted, un bloque helado 
con una v a r i l l a . 
— B i e n ; pero usted n o t a r í a que era un 
dulce helado. 
E l testigo se mues t ra perplejo. Insis-
te el defensor, y el declarante concluye 
el d i á logo diciendo: 
—No sé, porque no soy confi tero. 
Da m i s m a p regun ta ha sido d i r i g i d a a 
otros testigos, entre ellos u n t é c n i c o í r i -
igor í f ico y un fabricante de besos f r íos 
E l t é c n i c o f r igor í f i co ha dado deteni-
das y m u y t é c n i c a s explicaciones. iSon 
[cosas bien dis t intas u n helado dulce y 
i u n dulce helado! Sin embargo, cuando a 
estos testigos les preguntaba el s e ñ o r To-
rre de Rodas que le describiesen las d i -
ferencias entre uno y ot ro helado, per-
d í a n elocuencia y buscaban las nota' ' 
d is t in t ivas en el color: que si uno era 
naranja , que si o t ro era ca fé . 
T e r m i n a d a l a prueba, se s u s p e n d i ó la 
vista, que se r e a n u d a r á hoy a las diez y 
media. 
pr imeras . 6,25 pesetas k i los ; segundas, 
4.25 pesetas k i l o ; garras, 4; í d e m infe-
r io r , pr imeras , 5.75 pesetas k i l o ; segun-
das. 4 pesetas k i l o ; o rd inar ia , ve l lón , 4. 
Estos precios proceden de l a Agrupa-
ción de Negociantes en L a n a del Fomen-
to del Trabajo Nac iona l , de Barcelona. 
C O R C O N T E 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 112.500; Ex te r io r , 13.000; 
Explosivos. 1.500; í d e m fin corr iente . 
62.500 y 20.003; í d e m fin p r ó x i m o , 260.000 
y 30.000; en dobles, 660.000 y 107.500. 
Obligaciones.—Gas, 5.000; Chade. 75.000; 
M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 63.500; T e l e f ó n i c a , 
5.50 4.500; T r a s a t l á n t i c a , 1920. 4.000; 1922, 
17.500: Nor te , p r imera , 12 500; Especia-
les Nor te , 6.000; Valencianas, 20.000; 
M . Z. A., p r imera , 21 obligaciones; se-
rie G, 12.000; serie H , 4.000; serle I , 
5.000; " M e t r o " , serie A. 5.000; P e ñ a r r o y a 
y Puer to l lano , 5 000; Azucareras, bonos 
segunda, 89.000; Pavimentos A s f á l t i c o s , 
2.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 27.—Nuestra Bolsa ha segui-
do hoy el m o v i m i e n t o de descenso gene-
ra l . E n Deudas del Estado, hay poco 
negocio, bajando el Amor t lzab le . s in i m -
puestos. E n el sector de Obligaciones, las 
Sevillanas, octava, subieron un enteco, 
y las I b é r i c a s 1923, u n cua r t i l l o . Los 
Santanderes 1895, t uv i e ron u n alza de 
entero y medio, y las Tudelas. tercera, 
entero y cuarto. Los Astur ias , p r imera , 
bajaron 0,10, y las Tudelas, especiales, 
medio entero. Los d e m á s valores no ex-
per imentan v a r i a c i ó n . 
E n el g rupo bancarlo, los Vlzcayas. se-
rles A y B , repi ten cambios, quedando 
solicitados. Se piden E s p a ñ a s a 595. y 
Bilbaos a 1.842.50, y Urqu l jos a 265. t o s 
Hispanos se ofrecen a 248, y Guipuzcoa-
nos, a 785. 
M á s firmeza en el grupo fe r rov ia r io . 
Los Nor tes mejoran tres pesetas, quedan-
do dinero, y los Al ican tes retroceden un 
punto, sobrando demandas. H a y ofertas 
de Vascongados a 820, de Santanderes 
a 620, y Roblas a 660. 
F lo jedad en e l é c t r i c a s . Las I b é r i c a s 
nuevas, y las Uniones E l é c t r i c a s Vizca í -
nas pierden 2,50 y 20 pesetas, respecti-
vamente, sobrando dinero, con papel dis-
tanciado. Los Vlesgos rep i ten cambios, 
con dinero. H a y demandas de E s p a ñ o l a s 
a 218, con ofertas a 220, y Reunidas , de 
Zaragoza, a 163. Las Cartagenas se ofre-
cen a 260, las Sevil lanas a 144, y los 
Dueros a 265. 
E n mineras , las R i f , a l portador, pier-
den ocho duros, quedando sostenidas. 
Las Vasco-Leonesas recuperan 10 pesetas 
con d inero . Las Setolazar, nomina t ivas 
conf i rman cambios con dinero. Se soli-
c i tan R i f , nominat ivas , a 505, Calas a 
70, con papel a 75, e I r ú n y Lesacas a 
80. Las Meneras. Ponferradas y Af raus 
siguen ofrecidas s in contrapar t idas , 
E n el depar tamento naviero , las Unio-
nes retroceden t res duros, quedando 
ofrecidas. Las Generales de N a v e g a c i ó n 
Si p a d e c é i s de nefr i t i s , m a l de piedra, 
vejiga, a r t r l t l s m o , gota, no d u d é i s , vues-
t ra medic ina na tu ra l no siendo droga, 
que d a ñ a , es la perfecta, maravi l losa , 
ún ica . Agua de Corconte. M E D A L L A D E 
ORO L A E X P O S I C I O N D E S E V I -
L L A . Con una botella d i a r i a bebida en 
Profesor de Normal.—Se anunc.a a 
concurso prev io de traslado, por Lérml 
no de veinte d í a s naturales, la p r o v i s i ó n 
de la plaza de profesor numera r io de 
P e d a g o g í a , su h i s to r ia . Rud imen tos de 
Derecho y L e g i s l a c i ó n escolar, vacante 
en la N o r m a l de Maestros de C ó r d o b a . 
Pa ra los que se encuenentren en Canp-
rlas, se considera ampl iado dicho pla'.o 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
M A D R I D . — C o n t i n ú a el mercado de 
ganados bien abastecido y con precios 
sostenidos. 
Duran te la semana que t e r m i n a la 
afluencia de ganado vacuno fué regu-
lar, y por t a l causa han seguido r ig i en -
do los mismos precios, siendo creencia 
de que ha de seguir p a g á n d o s e este ga-
nado, por ahora, a los mismos precios. 
Para completar las matanzas del mes 
que va en curso el Consorcio hizo, el 
pasado d ía 18. nuevos contratos de cor-
deros, r e a l i z á n d o l o s con un alza de 28 
c é n t i m o s en k i lo con r e l ac ión a la úl-
t i m a o p e r a c i ó n llevada a cabo por el o -
tado Consorcio. Los corderos pe-lados 
los p a g ó con 25 c é n t i m o s menos en 
t i l o . 
N i n g ú n cambio e x p e r i m e n t ó el mer-
cado de ganado de cerda; é s t e sigue es-
tando poco concur r ido y con precios sos-
tenidos, n o t á n d o s e cada d ía m á s la dis-
minución de matanza. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
r igen por pesetas y por k i l o cana l : 
Ganado vacuno.—Vacas e x t r e m e ñ a s , 
buenas, de 2,78 a 2.85; í d e m id . , regula-
res, de 2.70 a 2.78; Vacas andaluzas, 
buenas, de 2,76 a 2,83; í d e m id . , regula-
res, de 2.70 a 2,76; Vacas de la t i e r ra , 
buenas, de 2,78 a 2,85: í d e m id . , regula-
res, de 2,70 a 2,78; Vacas serranas, bue-
nas, de 2,78 a 2,85; í d e m id. , regulares, 
de 2,70 a 2,78; Novi l los , buenos, de 2.8? 
a 2.93; í d e m , regulares, de 2.78 a 283; 
radora ; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n con s e r m ó n , 
P. Nava r ro . C. M . 
Segundo monaster io de Salesas.—No-
vena a los SS. C C ; 5 t.. E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camaraoa; 
6 30, v í s p e r a s solemnes, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
S. Pedro ( f i l i a l del Buen Consejo).— 
T r i d u o al S a n t í s i m o Cris to de la Espe-
ranza; 8, misa de c o m u n i ó n , con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; 7 t . Ex p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V a l c á r c e l , ejer-
cicio, reserva y motetes, 
C U L T O S A L S. C. D E JESUS 
Parroquias.—Angeles: 7 t., ejercicio, 
s e r m ó n s e ñ o r R u b i o Cercas, y reserva -
Dolores : 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r J a é n , y reserva.—Covadonga: 
630 tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n 
s e ñ o r M a r t í n H e r n á n d e z , b e n d i c i ó n y 
reserva.—San Marcos : 10, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n ; 6,30 tarde. Ex p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n padre Lar ia , 
S. J., reserva solemne.—Parroquia de 
S. M a r t í n : 10, mi sa solemne, con Expo-
s i c i ó n ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejer-
cicio, reserva e himno.—Sta. B á r b a r a : 8, 
misa y m e d i t a c i ó n ; 11, í d e m cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 7 tarde, E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
! rosario, s e r m ó n P. S á n c h e z , agustino, y 
¡ r e s e r v a . — S a l v a d o r : 8, misa y ejercic'o* 
6.30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r G a r c í a Colomo, b e n d i c i ó n y 
reserva.—Sta. Teresa: 8, misa de comu-
n i ó n ; 10, la solemne, con s e r m ó n P. Mar-
t í n e z Colom. S. J.; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n mismo padre, ejercicio y reserva 
Iglesias.—Religiosas A n g é l i c a s : 7 ta r 
de. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejerc'-
clo, s e r m ó n s e ñ o r M a r t í n e z G i l , reserva 
y c á n t i c o s . — S . del C o r a z ó n de M a r í a : 
6 t., rosario, e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
P. Codina, C. M . F., y b e n d i c i ó n . — S t a . 
Ma'1a Magdalena; 6 t. . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s e r m ó n P. B a r r i o , ejercicio, 
i reserva e h imno . 
en diez d í a s 
Archiveros .—Por u n e r ro r omi t imos en; Bueyes, buenos, de 2.39 a 2.61; í d e m re-
la l i s t a de aprobados en las oposiciones,guiares, de 2.17 a 2.39; Toros, de 2 83 a 
a archiveros a l a s e ñ o r i t a E lena Paes 12,93. 
ayunas y a media tarde durante diez d í a s RjOSi qU€ ha o b t e n ^ ' - «1 n ú m e r o 15. Terneras.—De Casti l la, fina de pr ime 
cada mes, d e j a r é i s de suf r i r . E n todas I Aux i l i a re s de Hacienda .—Primer e j€r- ; ra , de 4,35 a 4 52; de í d e m , de segunda, 
farmacias y d r o g u e r í a s . Pedidos: Muelle ,! c i c j a _ A n o c h e aprobaron los siguientes: de 4.00 a 4 22; de l a t i e r ra , grande^ de 
36, Santander. P e ñ a l v e r , 13, M a d r i d . N ú m e r o 1.84 don A n t o n i o A b a d L l u c h , 2J0 a 2,83; de í d e m , p e q u e ñ a s , de 3,26 
'A puntos; 1.903, don A n t o n i o N a v a r r o a 3,39; m o n t a ñ e s a s , buenas, de pr imera . 
G a r c í a , 30; 1.939, don A n t o n i o Segovla de 3,69 a 3,91; í dem, de segunda, de 
V í e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Cent ra l y F á b r i c a : 
¡Win eos, 33 i e i s n ü 
E L M E J O R P A N D E V I E N A , 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , P A N Y T O S T A -
.AS D E G L U T E N P A R A D I A -
B E T I C O S 
F a b r i c a c i ó n del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces pasteles y pas t á i s son 
ios mejores de M a d r i d , y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en A l a r c ó n , 11 ; Arena l , 
30; Fuen car ra l , 128; G é n o v a , 2; 
G é n o v a , 25; Goya, 29; A lca l á , 129; 
M a r q u é s de Urqu i jo , 19; Preciados, 
19; San Bernardo , 88; T i n t o r e r o » , 
4; Toledo, 66; Atocha , 89 y 9L 
Proveedora de los pr inc ipa les Ho-
teles, Ca fé s , Bares y Restaurantes 
de M a d r i d 
« u f a t e l e f ó n i c a : " C A P E L L A N E S " . 
R o d r í g u e z , 30 50; 2.049 d o ñ a E m i l i a Laso 
j G ó m e z , 30; 2.064, d o ñ a Sof í a Velasco 
¿ a m p e d r o , 33,»>0 2 076, don M a n u e l Fer-
; n á n d e z Montel ls , 30 * 2.066, don Manue l 
¡ C a b r e r a Mola , 3 Í ; 2.105, don Manue l L u -
na Ol iva 34, 2.107, don Salvador G a r c í a 
| Sornosa, 33; 2.222, don Rafae l Ba r re ra , 
1 41; ^.236, don Juan J c s é R u i z Ar iza , 30; 
2 245. d o ñ a M a r t a del Ca rmen J i m é n e z , 
^ 0 ; 2.331, d o ñ a M a r í a del Carmen M i n -
^ ' o t Gras, 30; 2.351, don M a n u e l D o m í n -
1 guez Sousa, 30; 2.497, don Gaspar C o r t é s 
jde l a P e ñ a , 37; 2.526, don A n t o n i o B l a n -
co P é r e z , 32. 
P a r a esta t a rde quedan convocados 
i en ú l t i m o l l a m a m i e n t o del n ú m e r o 2.602 
al 3.500. 
ADMINISTRATIVO DE ADUANAS 
I n m e d i a t a convocatoria . 10 plazas. T í -
tu lo de Bach i l l e r . 
P R E P A R A C I O N a cargo de lo? s e ñ o -
res M i q u e l , VaSverde y Ponce de L e ó n , 
jefes del Cuerpo Per ic ia l . 35 ptas. mes. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , 5 tomos, 
30 ptas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros? Preciados, 6. 
A p a r t a d o 12.250. — M a d r i d , 
Colegio Universidad del Sacro-Monte de Granada 
Bachi l l e ra to E l e m e n t a l y U n i v e r s i t a r i o . 
Facu l t ad de Derecho. — I n t e r n a d o modelo. 
repi ten cambios, con papel. Las Sotas se 
^ ofrecen a 1.080, los Nervlones a 750, las 
por 100, 1920. 70.000: I W . 35.000; 1926, vascongadas, a 390. con d inero a 380, las 
2.000; 1927, sin impuestos, 304.500; c o n l A m a y a s a 270, las Vlzcayas a 50, las Gul-
¡ m p u e s t o s . 84.000; 3 por 100, 62.000; 4 i pU2coanas a 135, ia3 Mundacas a 100, con 
por 100, 10.000; 4.50 por 100, 41.500; 1929,Idinero a 95, las V a s c o - C a n t á b r i c a s , a 95 
75.500; bonos oro, 554.000; Fe r rov ia r i a , 5| ias Euzkeras a 80, las Bi lbaos a 88, oyn 
por 100. 130.500; 1929, 25.000; A y u n t a - ¿ i n e r o a go. 
miento . 1868, 1.000; Subsuelo, 5.000; V i l l a , ¡ T a m b i é n hay flojedad en s i d e r ú r g i c a s 
1929. 45.000; Ebro, 6 por 100, 90.500; Tras - lLoS Al tos Hornos y M e d i t e r r á n e o s pier-
a t l á n t i c a , noviembre, 4.500; 1926. 10.000; ¡den un entero y medio duro, respecti-
T á n g c r a Fez, 24.000; Hipotecar io , 4 por 'vamente, quedando papel de las dos. La» 
100. 10.000 ; 5 por 100 5.000 ; 6 por 100, ¡ N a v a l e s p ierden entero y medio, con di-
29.500; C r é d i t o Local , 6 por 100, 36.500; ñ e r o a l cambio, y papel a 112,50. Las 
I n t e r p r o v i n c i a l , 10.000; E m p r é s t i t o a r - i Babcock W i l c o x se ofrecen a 125. con di-
gentino. 56.000; Marruecos. 5.000. ñ e r o a 123, las Basconlas a 1.135, las Eus 
A c c i o n e s . — E s p a ñ a . 1.500; Hipotecar lo , l kaldunas a 645 y las E c h e v a r r í a s a 425. 
53.000; Central , fin corriente, 12.500; en 
dobles. 587.500 y 75.000; E s p a ñ o l de C r é -
dito, 104.750: í d e m fin corriente, 6.250; 
í d e m fin p r ó x i m o , 6.250; en dobles, 218.750 
y 56.250; Hispano, 44.500; In te rnac iona l , 
en dobles, 25.000; Previsores, 250; Gua^ 
da lqu lv l r , en dobles, 200.000; C é d u l a s , en 
dobles. 500; Elect ra , serie B, 5.000; Le-
c r í n , 10.000; Chade. 5.50O; í d e m fin co-
E n el sector Indus t r i a l , los Explosivos 
se mues t ran n e r v i o s í s i m o s , perdiendo ¡ 
cinco pesetas, y quedando ofrecidos a los, 
cambios de cierre . Las Azucareras L e " ] 
poldo pierden 20 pesetas. Las Reslnercs,! 
Logrosan. e Ins ta ladoras Generales, con-
firman cambios, con demandas al oler, e 
Las Papeleras se sol ic i tan a 190, con, 
o l e r í a s a 191. Los P e t r ó l e o s se ofrecer, j 
a 130, las T e l e f ó n i c a s , preferentes, a 
P I E S 
s i i D O P o s o r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
Piquen eraoarr 5 , í í Sobre. 4.it 
O» «tOU ta FAA2lACtA8. Dl tOCUTRLAS f PETLTVM¿ZIA* 
3,26 a 3,48; asturianas, de p r imera , de 
3,69 a 3.91; í d e m , de segunda, de 3,26 a 
3,48; gallegas, de p r imera , de 3.26 a 
3,48; ídem, de segunda, de 3.04 a 3.17. 
Ganado de cerda—Blancos, a 3.15. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
3,18; í d e m rapones, a 2.93. 
M E R C A D O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22.—En las clases infe-
r iores de los t r igos, los precios han ba-
jado algo con r e l a c i ó n a los ú l t i m o s co-
tizados, s o s t e n i é n d o s e firmes en las cla-
ses buenas. 
T a l como v e n í a m o s diciendo, c o n t i n ú a n 
e l e v á n d o s e los altos precios de los azú -
cares, ú n i c a m e n t e en el mercado de 
nuestra n a c i ó n . 
E n los cacaos, sin arr ibos, y firmes los 
precios en los mercados extranjeros; 
c o n t i n ú a n en el nuestro con poca var ia-
c ión , debido a las pocas variaciones de 
t r a n s a c c i ó n . 
Se puede cot izar para el consumo Igual 
que la semana anter ior . 
E l alza cont inua de los cambios hace 
sostener y a ú n aumenta r los precios de 
los ca fés , que de no haber t a l mot ivo , 
hubieran Saqueado por la l igera baja ex-
per imentada en los mercados de origen. 
L a mejora, que h a b í a s e In ic iado en el 
negocio v in í co l a , t an to en precio como 
en n ú m e r o de transacciones, no se ha 
acentuado como se esperaba ajotan-
te se presume que a no fardar se man i -
f e s t a r á m á s animado el negocio, t an to por 
el mayor consumo de vino que en esta 
é p o c a se hace todos los a ñ o s , copio por 
creerse ou ' ' ^ a in-
fluencia del d-creto a favor de los alco-
holes v ín icos . 
F I E S T A D E M I N E R V A 
L a R. A r c h i c o f r a d í a sacramental de 
S. N i c o l á s de B a r í y H o s p i t a l de la Pa-
s ión (hoy p r o v i n c i a l ) , c e l e b r a r á m a ñ a n a 
l a fiesta de M i n e r v a en la pa r roqu ia dei 
Salvador. 8, c o m u n i ó n general ; 10, misa 
solemne, con s e r m ó n s e ñ o r G a r c í a Colo-
mo; 5 t., rosar io y novena; 6,30, proce-
s ión de mine rva por las calles de Plaza 
de A n t ó n , y de S á n c h e z Bus t l l lo , Doctor 
Mata , Atocha, S. Pedro y M o r a t í n . 
(Este per ód ico se publ ica con 
sura e c l e s i á s t i c a . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 28: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J, 7 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
írabajo.—12,15, Señales horarias.—11, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. I n fo rmac ión teatral. 
Revista de libros. — 15,25, Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Recital do Lieder. 
Conferencia social. Recital de violonce-
Ho.—20,25. Noticias. — 22,00 Campa.nadas. 
Seña les horarias. Bolsa. Sección de "Agua, 
azucarillos y aguardiente", y de "Gigantes 
y cabezudos". Noticias de ú l t i m a hora su-
ministradas por E L DEBATE.—ü.3U, Cie-
rre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Drquesta. Canciones por el señor 
Llovet . Cotizaciones de Bolsa. Recital de 
piano por d o ñ a Carmen Kleisser. Noticias 
de Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
L a t;elle^•.•» y oriente de las perlas fi-
nas la suplen to ta lmente 
Las P E R L A S N A K R A 
Venta y e x p o s i c i ó n : 
34. Car re ra de San J e r ó n i m o , 34. 
Veraneo en Azpeitia 
HoteJ casino. Todo confor t . B a ñ o s In-
dependientes. U n k i l ó m e t r o a Loyola y 
siete a Cestona. P e n s i ó n , desde 12 pe-
setas. Aceites.—De orujo. Co ló , ve-de p r imera 
de 95 a 100; fe rmentado de 82 a 86. 
De oliva. C o m e n t e b u ¿ n o .a.<ado 
a 156,55; s i i i p r : r , r a izg 55. 
D e coco. Blanco a 152; cochin a 167. 
De l inaza. Crudo a 205: cocido a 213. 
Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Alcoholes.—Destilados de orujo de 
140 a 145; rectificados de indus t r i a de 
250 a 252; aguardientes de c a ñ a a 195. 
Todo pesetas el hec to l i t ro . 
Arroces.—Benlloch cero a 53; florete a 
57; matizado corr iente a 56; selecto 
a 59; ex t ra a 61. 
T o d o pesetas los 100 k i logramos . 
Azp->ares . -Miel de 1415 a 147; te rc iado | T r i g o . - C a n d e a l Cas t i l la a 46- A r a g ó n 
f r a U ¿ a SS' q.Ueb,reaod0 t V 0 de 153 a a 46'. N a v a r r a a 46; Urge l a 46- Comar-
159; blanquil los de 162 a 164; granos su- ca a 46- L é r i d a a 46 a «D> ^ 
periores de 164 a 166: n^ ' - ' ^ t a s de 207 a T V , ^ ' ^ ^ t , , - . i ~ -¡«/v 1 9nQ- Pnrtnrtiiio 9 i f t . O I A J.ODO los 100 k i logramos . ¿09, cor tad i l lo de 210 a 214. Vinagres.--Clases corrientes 4 ' a 25; 
^ I J l 5 ^ A \ 100 k l l o ^ r a i ? ° 3 - 5.' a 30; 6.' a 35; 7.« a í i ; 8 ' % 45; mar-
B a c a l a o s . - I s l a n d l a nuevo, a 104; prl-¡ca.s añe j ag , dorad i l io a 80; 2 en l a 125 
Todo pesetas el hectol i t ro , muelle o 
675; t r i l l ados ex t ra de 635 a 645; Java 
Robus ta de 590 a 6^r - " - ^ " m b a n g de 520 
a 530; Rasillas de 490 a 500. 
Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Carnes.—Vacuno mayor a 2.70- ^rnera 
a 3 40; lanar a 3.20; cabr i to a 5.95. 
Todo pesetas el k i l og ramo 
Habichuelas,—Valencia P ine t de 93 a 
94; M o n q u i l i n a de 93 a 94; t r a n q u i l l ó n 
de 93 a 94; Mal lorca de 102 a 104 
Todo pesetas '.03 100 kilo»""*»»'»' 
M a í z . — P l a t a disponible a 38 ptas. los 
cien ki logramos. . 
mera, a 95, 
Todo pesetas los 50 k i logramos . 
Cacaos.—Guayaquil a r r iba , de 560 a 
570; Fernando P ó o . p r imera , de 405 a 
410; segunda, de C90 a 400; tercera, de 
375 a 385; cuarta , de 335 a 345. 
Todo pesetas los 100 k i logramos . 
C a f é s . — M o k a extra de 785 a 795; Mo-
ka Longbe r ry de 690 a 700; Yauco es-
pecial de 945 a 955; Hac ienda de 665 a 
i r r i en t e . 20.000 y 27.500; í d e m fin pro-
Cotizaciones del ciei-re del d í a 27 ¡x lmo, 15.000 y 27.500; en dobles, 162.5001107,75. y los Ebros a l.SSa. 
Pesetas, 43.20; francos. 123,75; d ó l a r e s , ' y 10.000; Mengemor. 5.000; en dobles.! E n el cor ro de moneda, los francos se C A S A A R Y M A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
e s t a c i ó n Barcelona. 
V i n o s . — P a n a d é s blanco a 2.50: t in to 
a 2,40; C. de Tar ragona a 200; C. de Bar-
b e r á a 1,90; P r i o r a to a 2,25; Vl l lanueva 
y G e l t r ú a 2,00; m i s t e . » blanca a 3; t i n -
ta a 3,10; moscatel a 3,25. 
Todo pesetas por grado y hecto l i t ro ; 
m e r c a n c í a puesta en punto de produc-
c ión . 
Precios facil i tados por la "Asoc i ac ión 
de Almacenistas y Expor tadores de V i -
nos", de Barcelona. M 
Y e r o s . — P a í s , de 41 a 42 ptas. to* 100 
k i logramos . 
iles de propietarios, en todas 
s ramas del comercio en España... 
proclaman que el camión CHEVROLET 
aumenta sus ganancias 
PO R e l r e n d i m i e n t o p o r t e n t o s o d e s u m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s , p o r s u s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n y e c o n o m í a , e l c a m i ó n 
C h e v r o l e t e s e l p r e f e r i d o d e l o s c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
E n l a s p o b l a c i o n e s , e n c a r r e t e r a , p o r 
t o d a l a P e n í n s u l a , l o s c a m i o n e s C h e v r o l e t 
h a c e n l o s t r a n s p o r t e s p a r a t o d a c l a s e d e 
i n d u s t r i a s c o n m á s r á p i d e z , m á s e c o n ó m i -
c a m e n t e q u e c u a l q u i e r o t r o . 
f L o s p r o p i e t a r i o s d e l c a m i ó n C h e v r o l e t 
[ s e m u e s t r a n c o n t e n t í s i m o s d e e s t o s v e h í c u -
l o s . D i c e n q u e e n m e n o s t i e m p o c u b r e n 
« m á s t e r r e n o , c o n u n c o n s u m o m á s r e d u c i -
d o . P o r c o n s i g u i e n t e , a u m e n t a n e l r a d i o 
d e a c c i ó n y c o n t r i b u y e n a l a b u e n a m a r -
c h a d e l o s n e g o c i o s . 
- A p r o v e c h e u s t e d e s t e m e s p a r a p r o b a r 
T g r a t i s e l c a m i ó n C h e v r o l e t . E n l o s S a l o n e s 
d e E x p o s i c i ó n d e l o s c o n c e s i o n a r i o s e n -
c o n t r a r á u n a s e r i e d e m o d e l o s a s u d i s p o -
s i c i ó n . P r u é b e l o s u s t e d e n p o b l a c i ó n y e n 
c a r r e t e r a . C h e v r o l e t l e b r i n d a e s t a o c a s i ó n 
e s p e c i a l d e v e r l o q u e r e p r e s e n t a e n s u n e -
g o c i o e s t e c a m i ó n e c o n ó m i c o . 
E l c a m i ó n C h e v r o l e t c o n s t r u i d o p o r 
G e n e r a l M o t o r s , l a m a y o r E m p r e s a d e 
c o n s t r u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , s u p e r a a 
c u a l q u i e r o t r o p a r a t r a n s p o r t e s e c o n ó m i -
c o s . S u m a g n í f i c o m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s 
f u n c i o n a c o n a b s o l u t a s u a v i d a d y e l c a m -
b i o d e c u a t r o v e l o c i d a d e s p e r m i t e a l c a n -
z a r l a v e l o c i d a d m á x i m a e n c u a l q u i e r 
c l a s e d e t e r r e n o . 
E l c h a s i s r e s i s t e n t e , l a s b a l l e s t a s y l o s 
[ r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s r e f o r z a d a s l e 
p e r m i t e n t r a n s p o r t a r c o n a b s o l u t a s e g u r i -
d a d e l m á x i m u m d e c a r g a . L a S e c c i ó n 
d e C r é d i t o s d e G e n e r a l M o t o r s P e n i n -
s u l a r d a f a c i l i d a d e s p a r a a t e n d e r a l p a g o . 
f 
Á 
Algunas de las industrias que 
emplean e l c a m i ó n Chevrolet 
Transportes en general 
Transportes agrícolas. 
Transportes de viajeros 
Transportes de mercancías 
Materiales de construcción 
Ramo de alimentación 
Carbones y maderas 
Fábricas 
Muebles y mudanzas 
Contratistas 
Amplitud.—La disposición del cha-
sis, curvado sobre las ruedas poste-
riores, permite aprovechar el máximum 
de espacio para la carga. 
Seguridad.—Por el sistema de los 
frenos a las cuatro ruedas, que operan 
con rapidez y suavidad. Al mismo 
tiempo evita sacudidas a la carga si 
ésta es delicada. 
F a c i l i d a d de manejo.—Todos los 
instrumentos se encuentran cerca de 
la mano del conductor. E l tablero 
con indicadores de aceite, gasolina y 
amperímetro, asegura el control del 
coche en cualquier momento. 
E c o n o m í a . — E l consumo de gasoli-
na y aceite del camión Chevrolet es 
muy reducido, y además la rapidez con 
que se traslada de un lugar a otro su-
ponen una economía de tiempo que se 
traduce en dinero. 
G a r a n t í a especial de la General 
Motors, que cubre la perfección de to-
das sus piezas. 
Concesionarios en Madrid: 
M o t o c a r , S . A . - A l c a l á , 6 2 
S a l ó n D a k = S a g a s t a , 1 8 
C A M I O N E 
C H E V R O L E T 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . M A D R I D 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
San r e d r o y San Fablc 
M a ñ a n a son los d í a s de l a duquesa 
v iuda de Osuna, y s e ñ o r a s de L á z a r o 
Galdeano, S a r r i á y M o n t a n o . 
Buques de So tomayor y de l a V i c t o -
r i a . 
Marqueses d'e A l g a r a de G r á s , B á r -
boles, Cenia, Domecq, Casa Tor re , H a -
ro, Montesa . Romana, G u a d - e l - J e l ú , Pa-
radas, So dos y F r ó m i s t a , Someruelos. 
Toca, V a d i l l o , V i l l a A n t o n i a y V i l l a v i -
c icsa de Astiu"ias. 
Condes de A l m o d ó v a r , B u s t i l l o , Ca-
dagua. V i l l a r de Felices y V i l l a r e s . 
Vizconde de O ñ a . 
Barones de A l g a r del Campo y Y e -
cQa. 
S e ñ o r e s A b e l l á n , A l a r c ó n , Aldecoa 
A l v a r e z V e l l u t i , A l z ó l a . A s ú a , A v i l a . 
Barbes, Buendia , Buf i tamante .C. de O c ó n , 
C a l d e r ó n y M é r i d a , Campoo, C a r r e r a 
Cas t ' l l o Olivares , Cavestani , C l a r amon-
te. Co lón , Chur ruca , Diez de Tejada. 
Escudero, Espinosa, F . M i r ó , F a l c ó n , 
F e r n á n d e z D u r a n , G. C a s t e j ó n , Gal la r -
do, Gamboa, G a m i c a , G o n z á l e z V a l l a -
r ino , Goy, H e r e d a y Ca rva j a l , J o r d á n 
de U r r í e s y P a t i ñ o , Jovel lar , L a Cerda 
L ó p e z Cobo, L l ó r e n t e , Fea l , M i r , M i -
randa, M o r a , Mondes, N o v o y Colson. 
Ossorio y Moreno , P e ñ a , P é r e z de Guz-
m á n y Moreno , Posada, P r i e to , R a m o -
net, R i p o l l , Rocamora , Salcedo. Sama-
rriego, Sandoval. S a n g i n é s , Serrano, So-
ler , S u á r e z - G u a n e s , T o r r e Ismrsa, T o -
var , Usera , Vela , Z á r a t e y Z ú ñ i g a . 
Boda 
A y e r , a las seis d é l a ta rde , se cele-
b r ó en l a cap i l l a del Pa lac io Episcopal 
de M a d r i d l a boda de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a Mercedes G a r c í a - B e a r e s 
y D í a z - G a l l o con el doctor en Medio¿16 
d o n T o m á s Romero y M a r t í n e z - J u r a l o 
L a novia , que l l eva f a m a de rubia 
b o n i t a en l a sociedad m a d r i l e ñ a , esta-
ba encantadora con su sencil lo y ele-
gan te t r a j e blanco. E l nov io v e s t í a df 
chaquet . 
Bend i jo l a u n : ó n el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , q u i e n antes de l a ceremonia 
p r o n u n c i ó una breve y e l o c u e n t í s i m a 
p l á t i c a . 
F u e r o n padr inos el padre de l a no-
v ia , genera l don A n g e l G a r c í a B e n í t e z 
ayudan te honora r io de su majes tad y 
gobernador m i l i t a r de A l c a l á de Hena-
res, y l a s e ñ o r a de Pa lmero , hermana 
del novio , ¿n r e p r e s e n t a c i ó n de su ma-
dre . 
F i n m a r o n el ac ta m a t r i m o n i a l , poi 
l a novia, sus t í o s , d o n J u a n G a r c í a 
B e n í t e z , gobernador m i l i t a r de M a d r i d 
don J o s é G a r c í a B e n í t e z , coronel del 
segundo r eg imien to de Fe r roca r r i l e s , y 
don M a n u e l A z a ñ a , y sus hermanos, dor 
Ange l , teniente de l a Esco l t a Real , y 
don J o s é L u i s , teniente de A r t i l l e r í a . 
P o r e l novio f i r m a r o n , don J o s é M a -
r í a Me lga re jo , el doc tor don Franc isco 
Layna , el ex gobernador don Generoso 
M a r t í n - T o l e d a n o , don Franc isco V i l l a -
nova, don A n t o n i o S a c r i s t á n y don Ra-
fael Coders y Espinosa de los M o n t e -
ros. 
L o s nuevos s e ñ o r e s de Romero , que 
r e c T / e r o n muchas fe l ic i tac iones de l a 
selecta concur renc ia que a s i s t i ó a l ac-
to, h a n sal ido en v i a j e de bodas para 
Zaragoza y Barce lona , de donde se-
g u i r á n a F r a n c i a y o t ros p a í s e s ex-
t ranjeros . 
O t r a boda 
E n l a Iglesia del Rosar io de esta Cor-
te se v e r i ñ c ó , en l a m a ñ a n a de ayer, e) 
enlace de l a be l la y encantadora s e ñ o r i -
t a Consuelo S á n c h e z Cervera , con el cu l -
to ingeniero don E n r i q u e Samaniego V i -
dal, que fue ron apadrinados por el pa-
dre de l a novia , jefe de la A r m a d a , don 
Manue l S á n c h e z Ruiz , y l a m a d r e del 
novio d o ñ a P i l a r V i d a l de Samaniego, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a abuela, d o ñ a Dolo-
res Carreras-Presa, v i u d a de V i d a l . 
F u e r o n tes t igos po r pa r t e de e l la sus 
t íos , el v i c e a l m i r a n t e don Juan Cervera 
Va lde r r ama , c a p i t á n de navio, don Joa-
q u í n Cervera V a l d e r r a m a , c a p i t á n de I n -
genieros, don J o s é L u i s S á n c h e z Ruiz, y 
c a p i t á n de corbeta , don M a n u e l F e r r e r 
A n t ó n , y p o r el novio, su t í o don Fer -
nando Samaniego F e r n á n d e z , tenientes 
de Ingenieros don J o s é L u i s del C o r r a l 
y don Pascual Cervera Sicre y d o n F r a n -
cisco Bengoechea. 
Bend i jo l a u n i ó n el reverendo padre 
domin ico A n t o n i o G a r c í a D . F i g a r , O. P.. 
el c u a l c e l e b r ó l a m i s a de velaciones y 
p r o n u n c i ó u n a elocuente y sent ida p l á -
t i ca . 
P o r rec iente l u t o de l nov io se c e l e b r ó 
el acto en f a m i l i a . 
Deseamos a l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o 
e terna fe l i c idad . 
C o m i d a 
E l embajador de F r a n c i a en M a d r i d , 
s e ñ o r Corb ln , h a ofrecido u n a comida 
a va r i a s de sus amistades, a l a que 
as is t ie ron el embajador de B é l g i c a y la 
baronesa Borchgrave , el embajador de 
A l e m a n i a y l a condesa de Welc rezk , m i -
n i s t ro de F o m e n t o y s e ñ o r a de Matos , 
duquesa de Mandas , m i n i s t r o de Suiza 
y s e ñ o r a de Stoutz , m i n i s t r o de Checoes-
lovaquia y s e ñ o r a de K y b a l , segundo I n -
t r o d u c t o r de embajadores y s e ñ o r a de 
Landecho, los condes de San Es teban de 
C a ñ e n g o , los de B a i l é n , los de Yebas, 
don Car los L ó p e z D ó r i g a y el s e ñ o r 
Baisanger, secre tar io de l a Embajada . 
L l e g a r o n 
De Barce lona , el m a r q u é s de Sent-
menat . 
— T a m b i é n e s t á n en M a d r i d , proce-
dentes de Barce lona , los marqueses del 
M é r i t o y el duque de B o u r n o n v i l l e . 
—De M á l a g a , el m a r q u é s de M i r a f l o -
res y l a condesa de M o n t e f u e r t e ; de C ó r - j 
doba, el m a r q u é s de l a V e g a I n c l á n ; de1 
San S e b a s t i á n , l a marquesa de A ic inena . 
—De B a ñ o s de M o n t e m a y o r , l a m a r -
quesa v i u d a de Teverga , y de P a l m a 
del R io , don M a n u e l Camero C m c o . 
H a n salido 
P a r a San S e b a s t i á n y L u c h ó n , l a 
condesa v i u d a de Casa Va l enc i a y sus 
hijos, l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa A l c a l á 
Gal iano y el m a r q u é s de Cas te l l -Bravo ; 
l a f a m i l i a de los marqueses de Combi l , 
y l a marquesa de B e n d a ñ a . 
— P a r a Oviedo, e l m a r q u é s de Cani l le -
jas con su f a m i l i a ; p a r a San S e b a s t i á n , 
el conde de Heereu ; p a r a su f i n c a de 
Nofuente , en l a p r o v i n c i a de Burgos , los 
s e ñ o r e s de Z u l u e t a y R u i z de G a m i r 
(don L u i s ) , con sus h i jos ; p a r a B i á r r i t z , 
l a marquesa de I v a n r e y ; pa ra Cestona, 
el conde de S á s t a g o ; p a r a A v i l a , don 
V í c t o r P. B r u g a d a ; p a r a E l Esco r i a l 
d o ñ a Dolores Dodero ; p a r a Segovia, la 
s e ñ o r a v i u d a de M i ñ a m b r e s ; p a r a T o r r e -
lodones, d o ñ a Fe l i sa S á n c h e z M a r t i n ; 
pa r a T o r r e l a g u n a , don A r t u r o de las 
Heras ; p a r a N a v a l p e r a l de Pinares , don 
L u i s T e r r y ; p a r a Pozuelo, d o ñ a F i l o m e -
na Pe l l i co ; p a r a Mundaca , don M a n u e l 
A b e r a s t u g u i ; p a r a Luanco , don U l p i a -
no Cores ,y p a r a S o m i ó , d o n J u a n F . 
Nespra l . 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Guilliel Hijos y C.13 S. fl.1 
MADRíD F e m a n d o V I , 23 
H E B B A M I E N T A S P A R * M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S . 
C R A N D E S E X I S T E N C I A S 
SI e s t á n sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
lor idos ; si padece de cal'os, durezas, 
gr ietas y ampollas, ns-dn e n c o n t r a r á me-
íor que u n b a ñ o de pies con S A L - B A Ñ 
Paquete para un b a ñ o . 35 c é n t i m o » , y 
de cua t ro b a ñ o g • peseta. Farmacias 
y D r o g u e r í a s de toda E s p a ñ a . 
P a r a r r a y o s J V ™ a f a 2 l z * 
Instalaciones 
Presupuestos g ra t i s . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
d u r a c i ó n c ien t í f i ca , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t L H o n o r a r l i 
m ó d i c o s . D E S P U E S del al ta . S A G A S T A . 4; de 6 a 7. T e l é f o n o 17900. 
Notas militares 
E L CUERPO DE SANIDAD C E L E -
BRA SU PATRONA 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el r eumat i smo y el a r t r l t i s m o en cualquier grado, y las flebit is y v a r i 
ees consecutivas. Agua cor r ien te en laa habitaciones, ascensor y t e l é f o n o inter-
urbano. Temporada Ofic ia l : 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
LA EXCEDENCIA DE LOS FDIICIDNARIDS 
DE VISUCIA 
«> 
L a "Gaceta" de ayer dispona: 
L o s func ionar ios de V i g i l a n c i a y Se-
gu r idad pueden obtener la excedencia 
vo lun t a r i a por t i empo m í n i m o de un a ñ o 
y m á x i m o de diez. 
E l reingreso en el servicio ac t ivo se 
r e g i r á por l a L e y y Reglamentos cita-
dos, pudiendo a q u é l l o s so l ic i ta r nueva 
excedencia cualquiera que sea el t iempo 
t r anscur r ido desde la fecha de l a incor-
p o r a c i ó n a los Cuerpos respectivos. 
Los excedentes vo lun ta r ios de ambos 
Cuerpos c o n s e r v a r á n en su e s c a l a f ó n el 
mismo luga r que ocuparan a l cesar en 
leí servicio act ivo, entre los func ionar io í : 
que les precedan y sigan en la catego-
' r í a a que pertenezcan y con derecho a 
| seguir con los mismos el mov imien to or-
i i n a r i o de las escalas. 
Lea usted 
Agricultura 
R e v i s t a a é r o p e c o a r i a 
La única Revista Agrícola que cuenta con la 
colaboración de más de 
60 técnicos especialistas 
Para la resolución gratuita de las consultas que hacen 
los suscriptores 
Número mensual de 80 páginas ilustradas, 
con artículos prácticos, interesantes y útiles 
Suplemento quincenal con información completa 
de mercados 
Pida número de muestra, que se envía gratis, a 
Caballero de Gracia, 3 4 , 1 - Madrid 
Nuevos tenientes de Artillería 
Disposiciones del "Diario Ofi-
cial" de hoy 
E l Cuerpo de Sanidad, con m o t i v o de 
l a f e s t iv idad de su P a t r o n a N u e s t r a Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro, c e l e b r ó ayer 
d i s t in tos festejos rel igiosos y profanos. 
L a t r o p a fué obsequiada a m e d i o d í a 
con u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . 
N U E V O S T E N I E N T E S D E A R -
T I L L E R I A 
S E G O V I A , 27 . - - i l e l a r . ión de a l f é r e c e s 
reingresados por vea-ies ó r d e n e s de 30 de 
diciembre ue lí)¿9 y 8 de febrero de 
1930. que ban s:do propuestos pa ra el 
en.pleo de tenientes d f A r t i l l e r i a . 
D o n J o s é .ne"arz.ón y G a r c í a Cribado, 
don Venanc-.o P. c e r d o G ó m e z , don J o s é 
dr* L e ó n y l e Pa'.accs, don Federico Gon-
zález de Que .-o, don JOÓC E c h e v a r r í a Ro-
m á n don E n r i q u e Leóis Orts , don A n -
tonio de ¡Udioste H a j a , don I ldefonso 
G o n z á l e z M a r t í n , den Jorge M a r i m ó n 
Tal tavul l , don Ceferinc P é r e z Roya, don 
Mar iano Toledano y J i m é n e z Castella-
nos, don Pedro Canals, don Berna rdo 
Espinar Castro, don E lad io M i l l o Vi l l e -
ga, don Manue l Rabasca Castro, don 
J o s é A n d ú j a r Espino, don Manue l G u t i é -
rrez y G u t i é r r e z , don J o s é Campos Mer-
cader, don J o s é G u t i é r r e z Ozores, don 
Fernando P a r r a I b a r r a don Alfonso de 
Solance Hounza, don J o s é N a v a r r o M i n -
guez, don Carlos P u r ó n : P u r ó n , don 
Migue l Salva Riera , don J o s é P é r e z T r o -
tón , don Ju l io T a m a r i t Mate l l , don F r a n -
cisco G u t i é r r e z Gonzá lez , don Juan M a t a 
M a r t í n , don M i g u e l Perel lo B o r r a , don 
Angel M u ñ o z Iglesias, don Ignac io To-
pete H e r n á n d e z , don Pablo Redondo P i -
quenque. don C r i s t ó b a l del Real López , 
don J o s é P u e r t a y don Pedro L a b í n del 
R í o . 
T a m b i é n han sido propuestos pa ra el 
empleo de teniente los siguientes a lum-
nos de l a convocator ia d^ 1924. D o n Fe-
derico S á n c h e z G a r c í a , don Gu i l l e rmo 
F á b r e g a s Palomino, don C é s a r Mozo To-
ral , don R ó m u l o Ros Emperador , don 
J o s é A l e m a n y V i c h , don Eva r i s to Ro-
bledano Bravo , don J o s é Sabater Sanz, 
don L u i s Serrano Pablo, don Pascual 
de Osson y de Viana , don M i g u e l R i -
pol l M o r e l l y don J u a n Obrador Saulet, 
y los de l a convocator ia de 1925: D o n 
J o a q u í n M o r o T o r a l , don Manue l Serra-
no Aguac i l , don Rober to Rivas M a r t í -
nez, don J e s ú s Loza . i i y Moreno de la 
Santa, don Ju l i o Fuentes M a r t í n e z , don 
Francisco B a r c i a B lanch , don Juan Pu-
jo l L l a b r é s , don Juan M a r t í n e z Puen-
te, don A n g e l Montes B u i t r a g o , don 
Francisco Monte ro y R o d r í g u e z San Pe-
dro, don J o a q u í n B e r n a l Maza, don M&> 
n u t i Mondr i l l e r a , don J o s é Zubizarreta , 
don L u i s Pascual F o r t u n y , don A r t u r o 
Colón Mol iner , don Pedro L ó p e z Nobre-
ra, don E n r i q u e To l iba r Secade, don 
Eduardo N a v a r r o P é r e z , don Juan V I -
l la longa Amores , don L u i s Iglesias M í n -
guez, don Alfonso Obispo y Obispo, don 
An ton io R o d r í g u e z y R u i z de L i r a y 
don Venancio Santos Montenegro. 
M a ñ a n a t e r m i n a n lo.-- e x á m e n e s y el 
lunes, a las diez de la m a ñ a n a , se ve-
r i ñ e a r á U entrega de loa reales despa-
chos a los nuevos tenientes de Ar t i l l e r í a , 
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S u b s e c r e t a r í a . — S e concede la medal la 
de Sufr imientos por la Pa t r i a , sin pen-
sión, a d o ñ a M a r í a del Rosar io Chico y 
Gonzá lez , madre del a l f é r e z de In fan te -
r í a fallecido en c a m p a ñ a don Lu i s Chico 
y G o n z á l e z . Se r e ú n e n en una sola las 
disposiciones que regulan los destinos de 
jefes, oficiales y clases de t ropa a los 
t e r r i to r ios de A f r i c a y Zona de Protec-
torado en Marruecos. Propuesta de des-
t ino de oficiales de Carabineros; empie-
za con don Juan G ó m e z Lafuente. Se 
destina a la Escuela de Estudios Supe-
riores Mi l i t a r e s a l teniente coronel de 
A r t i l l e r í a don J o s é F e r n á n d e z Ferrer . 
Propuesta de destinos de jefes y oficia-
les de l a Gua rd i a c i v i l . 
A e r o n á u t i c a . — S e destina al Servicio de 
A e r o s t a c i ó n a l c a p i t á n don En r ique Gui-
loche Bayo, y tenientes don F é l i x A r r o -
yo G a r c í a y don S e b a s t i á n I r i a r t e A r i z -
mendi . Todos de Ingenieros. 
I n f a n t e r í a . — S e concede l icencia para 
contraer m a t r i m o n i o a los oficiales don 
Lu i s Va le ro Col l y siete m á s . Se con-
cede cruz de San Hermenegi ldo a l capi-
t á n de I n f a n t e r í a don A n d r é s R o d r í g u e z 
G u t i é r r e z . Se declara de reemplazo a l 
comandante don J o s é Visiedo. Pasan a 
supernumerar ios el comandante don Die-
go Colomo y el teniente E . R. don Sal-
vador Gal indo. Vue lven a l servicio ac-
t i vo los tenientes don J o s é A r i j a y don 
J o s é Luengo. Se dispone quede en l a si-
t u a c i ó n de " A l servicio de otros min is -
ter ios" don Rafae l M u ñ o z Lorente . Se 
conceden premios d e efect ividad por 
quinquenios a los oficiales de I n f a n t e r í a 
(E . R.) y oficiales del Terc io que f igu- , 
r an en la r e l a c i ó n que da p r inc ip io con 
don Ildefonso Ol iva Salvat ierra . 
Ingenieros.—Se concede p e n s i ó n de San 
Hermenegi lsdo a l teniente coronel don 
E m i l i o Raquera, 
Sanidad.—Se concede dos meses de l i -
cencia al c a p i t á n m é d i c o don L á z a r o Nú-
ñ e z Palacios. Se concede l icencia para 
contraer m a t r i m o n i o a l teniente m é d i c o 
don J e s ú s S á n c h e z Cosido. Se nombra 
m é d i c o aux i l i a r del E j é r c i t o al soldado 
de Sanidad don Ubaldo M a r t í n e z P é r e z . 
Pasa a la s i t u a c i ó n de re t i rado el tenien-
te coronel don Eduardo Cisneros. 
IMÜÍ^O Muebles Todas clases. Ba ra t i -
S O I IT I í JUl C a f é - restaurante. ^ 1 ^ ^ ^ AV1 P i y M a r g a l l , 5. 
Donde mejor se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas : 4 y 6 pesetas. 
ORO, P L A T A . PLATINO Y A L H A J A S U J i ' S S - . t j W m RDURIGO. 13. 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (Contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
Aguas termales, blcarbonatadas, alcalinas, UHcas, s ó d i c a s . Enfermedades del aparato digestivo. H í g a d o . Artr l -
tismo en sos múl t ip le s manifestaciones. Diabetes. Glucosurla. Conso l idac ión de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s 7 ventila-
das. Comedores y c a f é espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa B r a v a y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Te lé fono . 
Administración: R A M B L A D E L A S F L O R E S , 18 - B A R C E L O N A 
i 
En la playa 
E l primer baño de bebé . . 
L a playa, de once a una. «««f» 
I.os divertidos grupos de bañistas. 
Las bellas toilettes de las veraneantes . . 
¡qué foto "Kodak *! 
¡qué foto "Kodak"! 
¡qué foto "Kodak"! 
¡qué foto "Kodak"! 
E l trampolín de los intrépidos nadadores., ¡qué foto "Kodak"! 
E n fin, cada minuto de vacaciones. ^ ¡qué foto "Kodak"! 
A q u í , a l l í , e n todas partes , 
q u é bellas fotos 
"Rodak" 
Esos instantes de vacaciones, de verdadera felicidad y alegría, son tan preciosos y pasan 
tan rápidamente, que seria una verdadera lástima dejar que se perdieran para siempre. 
Sólo un "Kodak" puede fijar esas fugitivas escenas en fotos llenas de vida e interés. 
Al mostrarlas luego a sus amigos, usted les hace participar de las alegrías de sus vacacio-
nes, y usted mismo experimentará gran satisfacción al vivir de nuevo esos instantes felices. 
E i m a n e j o d e l " K o d a k " s e a p r e n d e e n p o c o s m i n u t o s 
ED todos los buenos establecimientos de artículos Los " K o d a k s " no comportan m á s que los ó rganos I 
fotográficos mostrarán a osted gustosos la superio- o accesorios necesarios para permitir al aficionado i 
ridad, eficacia y economía de los aparatos " K o d a k " , hacer las mejores fotografías desde un principio. I 
'Kodaks' Autográficoí. desde 5 6 pesetas: "Brotantes", para niños, desde 2 4 pesetas. 
Kodak. Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4 - Madrid. 
rTm^mifWffrmfwfflffmíwmi 
G R A N S U R T I D O * -
P R E C I O S L - l M l T E S -
T E U É F . a i . 6 0 0 - 5 0 . 9 8 o 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
OE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
C O Y A . 8 5 G O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R L I E R cCE 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo . 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
B A L N E A R I O D E INCIO 
Anemia , Pa lud ismo y enfermedades propias de la mu-
jer . 900 metros sobre n ive l del mar . Gran hotel . Pen-
siones desde 12,50. Sal ida M a d r i d (expreso) 19.20. lle-
gada M o n f o r t e 8.30. A l Balneario, cuarenta minutos . 
A u t o m ó v i l e s todos trenes. I n fo rmes : Gerente Balnea-
rio. B ó v e d a ( L u g o ) . 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Academia Valdeavellano. In fan tas , 40. Prepara-
c ión n r á c t i c a , especializada en p e q u e ñ o s grupos, 
por ingenieros de Caminos. Aparejadores ; cursos 
de verano. 
Preparaciones por correspondencia. 
C H A V A R R i S ^ S i a 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industr ias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domic i l io . E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oficinas: S A N M A T E O . 6. Tels 152fi3 y 707Ift 
La mejor y sin r i v a l para ros cól icos nef'-itlcos; eli-
mina y expulsa los c á l c u l o s , disuelve el á c i d o ú r i co , 
depura la sangre, corrtbate e? a r t r l t i s m o . Cien a ñ o s de 
continuos é x i t o s . E n su especialidad e-j t»l mayor Bal-
neario de E s p a ñ a en cuanto a e s t a d í s t i c a balnearia 
por concurrencia . H O T E L D E B A L N E A R I O gran con-
fort , agua corr ien te caliente y f r ip , ascensor, etc. . E l 
Balnear io e s t á s i tuado en la linea de Snn S e b a s t i á n a 
Bilbao. Temporada oficial . 15 de Junio al 15 de octubre. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r i f ruesj t Infecciones gastrointes-
t inales ( t ifoideas) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
5U»v. - " ' é n i c . ^ ; j u i c o s a. 
• 1 c o C ^ 5 M V» ^ u - las * 'ueda 
El único coche en el mundo de precio 
módico, que sobrepasa al De Soto Seis 
O S C A R L E B L A N C 
M A R T I N E Z C A M P O S 3 9 , M A D R I D 
P L A Z O S 
Muebles económicos . 
Sección de lujo. 
Infantas, 84. MONGE. 
\ n l / f h r [ n f l V ¡ 
ÜWib-VALENCIA 
PAGADO 
Solicitanse agentes act ivos 
y p r á c t i c o s . Especialidades: 
Grabados, r ó t u l o s esmalta-
dos, sellos caucho, t i m b r a -
dos y et iquetas relieve. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vsrouras y corta-rjilees espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
Editorial Ibérica 
Se convoca a Jun t a ge-
nera l o r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á el lunes 30 del co-
r r ien te , a las siete de la 
tarde. E n el supuesto de 
que no haya suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s accionis-
tas, se c i t a en segunda 
convocator ia para el mismo 
d ía , a las siete y media de 
l a tarde . 
M a d r i d 14 j u n i o 1930.—El 
Secretario. 
Balneario de Ledesma 
en todas sus formas, c i á t i c a , p a r á l i f ' histerismo, piel , 
escrofulismo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en In e s t a c i ó n de Salamanca, 
Ul t imos d í a s de l i qu idac ión , enorn. i rebajas: l á m -
paras plateadas, 20 pesetas; bombillas, 0,95; platos, 
0.25; desayunos, 0,25; faroles hierro , 6.25; figuras m á r -
mol , 1,25; vaj i l las , objetos regalos. 
U C E N D O :-: INFANTAS, 7 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a Elisa García de la Paz 
D E URQUIJO 
DESCANSO 
EL 19 DE 
EN EL SEÑOR 
ABRIL DE 1930 
D e s p u é s de haber recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
Su apenado esposo el i l u s t r í s m o s e ñ o r don 
F e m a n d o de U r q u l j o y M a r í n de A g u i r r e y 
d e m á s f a m i l i a , 
Ruegan a sus amistades l a ten-
gan presente en sus oraciones 
A p a r t i r del p r i m e r o de j u l i o , y duran te t o -
do dicho mes, l a mi sa de diez y med ia ( a l t a r 
m a y o r ) , en l a ig les ia del Sa lvador y San L u i s 
Gonzaga (cal le de Z o r r i l l a ) , s e r á apl icada por 
el e terno descanso del a l m a de l a finada. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
N u n c i o de Su San t idad y Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , han concedido indulgencias en l a fo r -
m a de cos tumbre . 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiii(iniiiiiiiiiihiiiiiiiiiiinnfiiii!hiti>. . . -
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
E O R D L Ñ A 
= Aguas c lorurado sód icas , sulfatado c á l c l c a s , ferruginosas, l l t í n i ca s , bromurado, 5 
5 arsenlcales, premiadas con tnedallaa de oro y diplomas de Honor . Las m á s jS 
S depurat ivas reconsti tuyentes, curan todas las enfermedades que procedan de S 
Ü Impurezas y debi l idad de la sangre, siendo e s p e c l a l í s i m a s en las enfermeda- S 
5 des de la mujer . S 
= C l ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO- s 
S T E L . extensos parques, campo de fú tbol , tennis, conciertos, capil la púb l ica . S 
t e l é f o n o , una hora de Bi lbao, once trenes de Ida y vuel ta en el d ía . 
r »ii«fll . - rUi l ! t l l l l l l l l l l l l l l l l Í l l lUI I I I I IMi l l l l l l l l l l i l l l l lMl l l l t | | | | | | inMMMini ! rMfM!MIMMC 
WiUlllMlMaillM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ei 
año 1730 
9 
o O P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Machnrnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
IMr*cclfot P E D R O D O M E C Q Y C I A , ferei de la Frontera | 
griCTI!i:illTH!|.1IWIIW 
¿ S u f r e usted del E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A (Chorro) f TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A . 3 P E S E T A S IB leoíima m m ñ (Ciorro). m premio f 
medala ds oro es la Exposición de Hiflene de Londrei 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.537 E L D E B A T E S&bado 28 de junio de 1930 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
3 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I POR PALABRAS 
¿i i u 11 m i m i I I un u Ü 11 Ü 11111 u u 11 u I I I I u i uní i ¡ i m rmin luuiuuuuniuui i iui i i i i i i i i i iui i iui i t i i iu ' .miiui iuui í i 
A G E N C I A S 
VIGTILANCIAS, Informa üo-
nes secretas. Espoz Mina, 5, 
segundo. Director ex lele 
investigaciones Guardia c l -
viL (1) 
F A C D J T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos, 
para oficinas, comercios, ho-
teles, balnearios, etc. Cruz, 
30. Teléfono l i m (St 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; b u r ó americano, 120 
pesetas; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodr í -
guez, 36; tercer trozo Gran 
V í a . _ 0 2 ) 
CAMAS doradas, aommier 
hierro, 60 pesetas; mat r imo-
nio, 100; despacho español , 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español , chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos A n -
cha^ (12) 
U R G E N T E l iquidar buenos 
muebles, comedor, despache 
alcoba, plano colín. Puebia, 
i; U4) 
PLAZOS sin fiador n i cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
g ramófonos , muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a , 
armarlos luna, lavabos pla-
ca, colchones lana, cortinas, 
muchos m á s , m u y baratos. 
Plzarro, 9, segundo. (3) 
U L T I M O S días , todo el piso, 
caja caudales, suntuoso des-
pacho español , bonito come-
dor, l ib re r ía sa lomónica , gra-
mola e léc t r ica , juego alcoba, 
otros, b a r a t í s i m o . H e r n á n 
Cor tés , 12. (3) 
CAMA dorada matr imonio, 
somier acero, 165, San Ma-
teo, 8. Gamo. (8) 
DESPACHO Renaclmien'o, 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
C o M E D O B compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Ga-
mo. (8) 
POR derribo de l a finca, la 
Casa L o s m o z o s l iquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos l u -
na primera, barnizados, con 
bronces, 100, _ .Unicamente 
Losmozos, Santa Engracia, 
65. ($) 
CAMAS doradas matr imonio 
con somier acero, 160 pese-
tas. D e s e n g a ñ o , 20. (6) 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos l iquidación 
por reforma. S a n R o-
que, 4, (3) 
A L M O N E D A urgen t l s ' .mi , 
despacho español , recibi-
miento, cuadros, tapices, ar-
marios, l á m p a r a s , cort ina-
jes, objetos, gramola radio. 
Diego León, 30, tercero. 
(12) 
A L Q U I L E R E S 
D E S A L Q U I L A D O , piso sa-
n ís imo en hotel nuevo. Ol i -
vos, 2. Parque Metropol i -
tano. ( T ) 
HERMOSOS exteriores 
leados, 8 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
A L Q U I L O piso amueblado, 
confortable, económico. Her-
mosilla, 32, segundo. ( T ) 
L L A N E S . Pisltos amuebla-
dos, b a r a t í s i m o s , cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T ) 
I N T E R I O R , 65 pesetas, cén-
t r ico . Campomanes, 3. (T) 
P R I N C I P A L exterior, me-
diodía, cuarto baño , termo 
a pres ión, dos retretes; <t5 
duros. Cardenal Cisneros, 16. 
i T ) 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, con garage, co-
lonia Paz, jardinero Paul i-
no. (T) 
I N T E R I O R , cinco piezas, 
mucha vent i lac ión , quince 
duros. Paseo Cisne, B. t T ) 
A L Q U I L A N SE cuartos es-
paciosos. Ballesta, 32. (3) 
P A R A almacenes o tipuüa 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 du-
ros. Goya, 88. (1) 
V E R A N E O en Burg'os. Ca-
sita nueva, baño . Lugar de-
licioso. Bordadores, 12, ter-
cero izquierda. (14) 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa^a mAs 
que nadie. Espoz y Mina. H, 
entresuelo. (51) 
COMPRO toda clase an t l -
güedades , objetos arte, a l-
fombras, tapices, cuadros. 
Bailester. Teléfono 73637. 
(13) 
COiMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a , Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l an-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
lea, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. í l ) 
v o .> i i ' i tU muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
l 'AtíO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
v e „ . . Teléfono 17805. (51) 
B A Ñ O S D E A L A N C E 
E N F E R M E D A D E S "NERVIOSAS 
E S C O R I A L , Alfonso X I I 2, 
alquilo casa amueblada, ve-
rano. Razón , misma. (T) 
HERMOSOS exteriores me-
jor sitio C h a m b e r í . Eloy 
Gonzalo, 17. (3) 
J U A N de Mena, 23. Cuarto 
espacioso, decorado lujo, 
9.000 peseta*. (T) 
A Z O T E A con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
V E R A N E O en el hermoso 
valle de La r rau r l , entre B i l -
bao y la playa de Baquio. 
R a z ó n : Cartagena, 133. 
(Prosperidad). (T) 
CUARTOS ideales, b a ñ o , as-
censor, 14 a 25 duros. Gene-
ra l Porlier, 71, esquina Juan 
Bravo. T r a n v í a Torrl jos. 
(3) 
ESCORIAL, frente a l a es-
tación, alquilase o traspasa 
piso principal , con nueve 
grandes habitaciones, des-
pensa y cocina, 6 camas, 
varios muebles y plano. Ra-
z ó n : Preciados, 4. Comesti-
bles; 11 a 1. (5) 
CUARTOS preciosos, b a ñ o , 
ascensor, calefacción, 20 a 
40 duros. Cas te l ló , 27 y 27 
duplicado, jun to Goya, (3) 
E N Cuatro Caminos alquilo 
hotel, once habitaciones. Sa-
neado, agua, j a rd ín , galline-
ro. Alberto Agui lera , 62. M u -
jero- (12) 
HERMOSO piso, doce habí^ 
tacionea, b a ñ o , ascensor. 
Romanones, 15. (12) 
A L Q U I L O interior, bajo, pa-
ra a lmacén o depósi to . Isa-
bel la Cató l ica , 19. ( l ) 
S O T E L T T O pleno monte, 
"auto" puerta, se cede vera-
no. Rollo. 2, tercero izquler-
(1) 
E A T U I U O R grande, Inme-
diato Gran Vía, 23 duros. 
A n d r é s Borrego, 8. v3) 
CUARTOS, todo confort, ca-
HB nueva, de 42 a 45 duros. 
General Ai rando , 22. (1) 
HERMOSO primero, cón t r i -
co, baño , industr ia o v iv ien-
da. Plaza Herradores, 9. (3) 
A L Q U I L O entresuelo, ofici-
na. Industria. Magdalena, 
31, esquina A n t ó n M a r t í n . 
(51) 
A U T O M O V I L E S 
1 j A U T O M O V I L I S T A S ! I L i -
quido n e u m á t i c o s por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi -
m é n e z . H e r n á n Cor tés , 16. 
E n v í o s provincias. (51) 
LOS mejores au tomóv i l e s 
de ocas ión marcas acredita-
d í s i m a s , Chrysler, F í a t , C i -
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet , otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
A C A D E M I A Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, m e c á n i c a de auto-
móvi l e s . General P a r d i ñ a s , 
93! (51) 
G R A N D E S ocasiones. Con-
ducciones Qraham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñ a s 
Hnlck, Ptat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
ENSENAMOS conducir au-
tomó viles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovi l is -
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
A L Q U I L O au tomóv i l e s con-
ducciones veraneo, precios 
económicos . P a r d i ñ a s , 54. 
Teléfono 53089. ( T ) 
i j E L N e u m á t i c o de Oca-
sión ! I Casa Anar . Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
bio. (3) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparat9s fotográficos, male-
tas, g ramófonos , discos. Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19G33. (51) 
C O N S U L T A S 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico . Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Traoajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. ( T ) 
CATORCE, 18 duros hermo-
sos, gas. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. ( i ) 
B l T É R Í O B san í s imo, am-
plias habitaciones, agua gra-
tis, 55 pesetas. Porvenir, 5. 
, (T ) 
CUARTO siete balcones me' 
diodla, poniente. Calles A l -
calá , A l c á n t a r a . Hermosil la , 
(T) 
E X T E R I O R , 12 grandes ha^ 
«itaciones, todo confort, a l -
quiler económico. G u z m á n 
^J^jeno, 33. (50) 
^ R K C l o s o exterior, Tres 
oalcones, mucha agua P r a n 
^sco Navacerrada, 14. (86) 
Í I E \ D A l i e r m o 3 a r 2 5 duros, 
^•artagena, 7. "Metro" Bece-
(1) 
j ; N E U M A T I C O S Acceso -
r í o s ! I JJImposible compe-
t i r ! ! ¡ i V e n d e lo que quie-
re !! Casa A r d i d . Génova , 
4. E x p o r t a c lón Prov in -
cias. (3) 
HUDSON cerrado, grande, 
casi regalado. Castellana, 23 
(3) 
B E R L I E T . Camiones d e 
1.S00 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez , 44. (57) 
SANTOS Hermanos. Arena l , 
22. Bicicletas y accesorios 
de au tomóv i l . (52) 
A G E N C I A Autos A . C. 
Gran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. A y a -
la, 9. (51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
C U B I E R T A S , c á m a r a s de 
ocasión, Inmenso surtido, ex-
por t ac ión a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (51) 
V E N D O Hispano 30, doble 
fae tón, seminuevo, o cam-
bio coche cerrado. P r í n c i p e 
Vergara, 26. (1) 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar F l o r ) . (8) 
M E m C I N A General. Rayos 
X . R a d i o g r a f í a s . Precios 
económicos . Puerta Sol, 14. 
(8) 
Ü E N T 1 STA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
p'- tes , 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas. Montera, 41. (51) 
COMPRA, venta, ,de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r o de 
con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . Pl y 
Margal l . 17, segundo dere-
cha. Teléfono IÜ169 <51) 
F I N C A S rús t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Dir ig i rse : J. M . Br i to . A l -
calá , 94, Madrid . (52) 
T U L L O , compra venta t in-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
P a r d i ñ a s . (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve, (62) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29, Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
C A P I T A L I S T A S : deseondo 
colocar dinero, garantlzadl-
simo, finca urbana rús t i ca , 
i n t e r é s papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inút i l 
i n t e r m e d í a n o s . (T ) 
F I N C A S en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
t ián , Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J. M . Br i to . Alcalá , 94. 
Madr id . (52) 
i ' R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera. 51, (12) 
V ENDO hermoso chalet mo-
derno. todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. I n -
formes: S á n c h e z . Avenida 
Pi y Margal l . 14. I.» ( T ) 
F INCAS, venta, compra . 
p e r m u ta, admin i s t r ac ión , 
Madrid , provincias. Corral . 
Montera, 15. (51) 
C O M P R O casa cén t r i ca , 
buena renta. González . Dea-
e n g a ñ o , 14. (12) 
ESCORIAL, hotel. Alquilase 
y véndese barato, nuevo 14 
camas, dos pisos Indepen-
dientes, baños , termos, agua, 
j a rd ín , garages, etc. R a z ó n : 
T e t u á n , 8, po r t e r í a , ( T ) 
V E N D O casa cén t r ica , es-
quina muy bien situada her-
mosa fachada, sitio no muy 
comercial, 575.000 pesetas, 
renta 50.300. Ernesto Hida l -
go. Torrl jos, 1. Cuatro-sie-
te. (1) 
V E N D E S E solar 100.000 pies, 
calle Antonio López, to ta l i -
dad o parcelas. Facilidades 
pago. R a z ó n : M a r q u é s Due-
ro, 6. (1) 
P R O P I E T A R I O vende solar 
F e r n á n d e z los Ríos , cuatro 
fachadas, siete m i l pies. 
Otro Alca lá final, 8.000 pies. 
Facilidades. Escr ib id : Cam-
potello. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
A M A S D O R A D A S 
L A S " MtJonÉ.5, t N L A fcAanfCA: 
34 C A L L E . D t l A C A B C Z A 34 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , 
Rad io te l eg ra f í a , Te légra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . Mat r i cu la abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4. 
Madr id . (62) 
S E R E I S t a q u í g r a f o s ru t ina-
rios desconociendo l i b r o 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (53) 
P O L I C I A , bachillerato re^ 
paso asignaturas, mecano-
graf ía , contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
CLASES durante verano. 
Para Ingresar Bancos, ofici-
nas, A r i t m é t i c a , contabil i-
dad, reforma letra, taqui-
gra f ía , mecanog ra f í a , gra-
m á t i c a , f r ancés . Tarde- no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 1 ^ O ) 
B A C H I L L E R A T O . Clases a 
domicil io. Profesor con ca-
r re ra Univers i tar ia . Monte-
ro. S. Bernardo, 76, p r inc i -
pal izquierda. (3) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafla, Mecanogra f í a , Cá lcu-
1 o s , Dibujo. Or togra f ía , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 
4L ( I D 
Los mejores calcetines 
e a n a l é s a 3,75 pesetas. B E N - H U R 
P R I N C I P E , 2 4 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL "o -
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (03) 
¡ S E Ñ O R I T A S : LOS mejores 
teñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante , 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia exnoaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ítJüMOKA&t: Para su aiura-
bramiento avisad a M a r í a 
Lencina, profesora puericul-
tura , F e r n á n d e z de l o s 
Ríos , 26. Teléfono 30736. 
( U ) 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, tninUlurdS, 
maquinas escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smát icos , es-
copetas, pañue los Manila , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). , ( l> 
R i ^ . i l N G T O N (Academia) . 
Clases diarlas de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "R«-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34, esquina Peligros). 
(52) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B 1 C I Ñ A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
c é n t i m o s . (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y é s t e es la l o -
dasa Bellot, compuesto da 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1, Madr id . (52) 
ARTISTICOS sellos conme-
morativos (Joya. Carrera 
San J e r ó n i m o , 36. P a p e l e r í a . 
Madr id . (31) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Uispanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
V E N D O »ln Intermediarlos 
casa calle L imón, 3 duplica-
do, en 190.000 pesetas. Ren-
ta 22.740, toda alquilada. 
(11) 
H O T E L E S Cbamartln, pa-
gar con renta 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos t r i -
butos. Ort lz . Colón, 2. (10) 
V E N D O directo a comprador 
casa t r a v e s í a Conde Duque, 
7 moderno. Precio, 360.000 
pesetas, renta 41.000, toda 
alquilada. (11) 
¡ G A N G A I Casa buena cons-
t rucc ión , mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
por 90.000. R e n t a 38.000 
anual, deducidos gastos. Ca-
pital iza 10 por 100 neto (sin 
Intermediarlos). Dirigirse : 
Mar iana Pineda, 6, po r t e r í a . 
_(3) 
V E N D O , alquilo solares ta-
piados, Lope de Hoyos, 129. 
T r a n v í a puerta. I n f o r m a r á n : 
A m n i s t í a , L Señor Molina. 
(1) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas 
r ú s t i c a s urbanas, dentro fue-
ra aceptarla abogado, am-
plios informas, g a r a n t í a s . 
Escr ib id : D E B A T E 14.812. 
(T) 
F I N C A en venta. A diez m i -
nutos Dehesa V i l l a , fácii 
comunicac ión , casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262. Teléfono 
36956. (T) 
G R A N dehesa caza mayor, 
y pastos, urge venta. Hor-
taleza, 84, Rlvas. (T) 
I N T E R E S A N T I S I M O : capi-
tal icta desee grandes bene-
ficios (legalmente). Escriba 
al apartado 470. (T) 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s . Casa 
Roca. T e t u á n , 20. (52) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador n i cuo-
t a entrada. G r a m ó f o n o s . 
Preciados, 27. (51) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Can t áb r i co . Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, ca i ta . Hab i t ac ión , 
2,50. Paellas valencianas v51) 
PENSION Domingo. Con-
fort , mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
B U E N A modista de San Se-
b a s t i á n , ofrécese a domici-
l io . Teléfono 14905. (14) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado do " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas me tá l i c a s , arreglos al 
d í a desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO0, ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
m í a . Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , g r a d n a c i ó n vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S . G r a d u a c i ó n Vista. 
Técn ico especializado. í-cllx 
Rodr íguez . Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
L A fo togra f í a en relieve. 
Vistas es te reoscóp icas . Posi-
tivas de proyección. Va ra y 
López, ópt icos . P r ínc ipe , 5. 
O) 
P R E S T A M O S 
P A R A ampliar Industria en 
marcha de grandes rendí -
mientes con importantes pe-
didos en cartera p rec í sa se 
socio capitalista a p o r t e 
25.000 pesetas. Dir igirse a las 
iniciales P. O. R a m ó n de la 
Cruz, 69. (1) 
Calefacciones-Ascensores 
C. B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 10. — M A D R I D . T e l é f o n o 62029 
M á s de 1.000 calefacciones Instaladas em Iglesias y 
edificios religiosos 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis . 
Montera, 46, principal . (3) 
N U E V A pens ión Redondo: 
Fami l ia r hermosas habita-
clones, verano con aguas co-
rrientes fr ía callente, baño , 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén , 
4. tercero. (53) 
¡ R U E S P E D E S l ¡ Viajeros ! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido, he rmos í -
simas habitaciones, esp lén-
didas vistas hasta Sierra. 
Comida inmejorable, baño , 
teléfono, seis pesetas. Ver-
dadera residencia veraniega. 
P a r d i ñ a s , 34. ( T ) 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
C I N C U E N T A camas en es-
p lénd idas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal , 2. Ho-
tel Iber ia . (3) 
H O T E L Iberia, Arenal , 2. 
Teléfono 13252. B a ñ o , pen-
sión diez pesetas. (3) 
R E S T A U R A N T del hotel 
Iberia. Arenal , 2. Cubiertos 
a 5 pesetas. (3) 
i i . i i ^ í D A C I O N E S , sin. Mon-
tera, 19, segundo. (11) 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Rodrigo. Fuenca-
r ra l , 56, segundo. (6) 
H U E S P E D estable se desea. 
Polayo, n ú m e r o 34, pr incipal 
derecha. (T> 
ROMERO. Confor tab i l í s ima 
pens ión , estupenda cocina. 
Edificio Fontalba, entrada 
Valverde, £ (5) 
PART1C L L A R e s p a c loso 
gabinete alcoba. San Ber-
nardo, 57, primero Izquier-
da. (1) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. M a r q u é s Urquljo, 32, 
principal . ( T ) 
P E N b i W Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca 
leí acción, b a fio. Avenida 
Corde de P e ñ á l v e r , 16. (T) 
L I M P I S I M O exterior \ no, 
dos amigos, r o p a estancia, 
35 pesetas, pens ión 5. Me' 
són Paredes, 25. (13) 
H A B I T A C I O N caballero con 
desayuno. M a r q u é s Valde-
iglesias, 1, tercero. Teléfo 
no 13970. (3) 
E S P L E N D I D O gabinete ex-
terior, Individual , moderado 
precio, casa seria. Fuenca-
r ra l , 33. (3) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . Br i to . Alcalá , 94, Madr id . 
Teléfono 56321. (62) 
P E L U Q U E R I A S 
" N E R E E " , pe luque r í a de se-
ñ o r a s . M a l a s a ñ a , 18. Telé-
fono 35213. Ondulac ión per-
manente toda l a cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñ a n z a completa por per-
sonal diplomado en varios 
concursos de Paila, Burdeos, 
Barcelona y Valencia. Loa 
dos éxi tos del año, en per-
manente sobre pelos t e ñ i -
dos. (14) 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E quien en-
tregue M a r í a Molina, 50, se-
gundo, bolso s e ñ o r a extra-
viado ayer tarde capilla 
S. C. (Claudio Coello, 100). 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr . Alcalá , 67, 
Madr id ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador n i cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a . 
* (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L 1 CEN CIADOS: Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fác i l 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
8^ (6) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóvi les por 80 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I . 56. (J>7) 
L I C E N C I A D O S E j ó r c 1 to. 
F á c i l m e n t e a d q u i r i r é i s des-
tinos Estado, todas profe-
siones, i n f o r m á n d o s e gratis, 
tardes, Oficina Informat iva. 
Plaza Nicolás Sa lmerón , 2. 
O ) 
SE necesita persona compe-
tente en Impresos, con clien-
tela y para v is i ta r la exis-
tente. Sueldo y comisión que 
desea, por carta ú n i c a m e n -
te, a Plaza Cortes, 7, terce-




da? Vayan lü-1 i n s t i t u c i ó n 
Catól ica , Z u r b a r á n , 15. (52 
CAJERA se ofrece. M n:cs 
Santa Ana, 22. Duplicado, 
tercero. Lola. ( T ) 
SUSORITA francesa, ca tó -
lica, fami l ia d i s t inguida , 
plano, f rancés , etc., se ofre-
ce Ins t i tu t r iz en casa seria. 
Escr ib i r : P. 1.432. S. S. Pu-
blicitas, San Marc ia l , 17. 
San S e b a s t i á n . (2) 
A D M I N I S T R A C I O N , secre^ 
ta r la aceptarla perito mer-
canti l , abogado solvente. I n -
formado y p r ác t i co . Teléfo-
no 15828. (1) 
S E Ñ O R A viuda, con tres 
hijas, buenos informes, de-
sean po r t e r í a . Hor ta leza , 
94. ( T ) 
M A E S T R A ca tó l ica , t e rml -
nada carrera recientemente, 
darla clases escuela n iños , 
encargariase educac ión n i -
ños casa part icular . Inmejo-
rables referencias. DEBATID 
555. ( T ) 
COLOCACIONES en gene-
ral . Preguntad todo Madr id . 
Unica casa. Colón, 14. L le -
va proporcionadas 14.640 (11) 
S E Ñ O R I T A pensionista 
a c o m p a ñ a r l a veraneo, seño-
ra, n iños . Divino Pastor, 
25, p o r t e r í a . (12) 
OFRECESE persona seria, 
conocimientos s a c r i s t á n ex-
celentes, informes. R a z ó n : 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (11) 
OPIÍECESE s e ñ o r i t a íns^ 
t ru ida oficina o lecciones 
particulares . I nme jo . ohles 
referencias. Preciados, 38. 
Teléfono 13603. (11) 
CHOFER 18 a ñ o s p rác t i ca , 
conociendo coches europeos, 
americanos, ofrécese buenas 
referencias. A r n a l . P r inc i -
pe Vergara, 52. Teléfono 
S2819. (1) 
D E L I N E A N T E , trabajo par-
t lcular . Escr ib id : Delinean-
te. Prensa, carmen, 18. (3) 
A C O M P A S A R I A tardes a 
s e ñ o r a , s e ñ o r a educada. 
General P a r d i ñ a s , 12, balo. 
(1) 
OFRECENSE sirvientas to-
das clases mandamos mis-
mo día . Torrljos, 12, p r in -
cipal. (13) 
Si E C A NOGRAFO oficina, 
cosa aná loga , pocas preten-
siones. Trafalgar, 2, Angel 
Gomes. (3> 
SACERDOTE maestro, ofré-
cese veraneo profesor, cape-
l lán, administrador. Barqu i -
llo, 1, portero. ( T ) 
OFRECESE teniente Inge-
nleros, Clasei particulares. 
Academias. Escr iban: 246. 
Apartado 911. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por ret irarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio a r t í cu los 
religiosos. Imágenes , orón* 
ees, en Madr id . La casa 
m á s antigua de E s p a ñ a . 
Detalles: Pedro G a r a t a . 
Francisco A b r i l , S. (54) 
TRASPASO d r o g u e r í a per-
fumer ía , barrio populoso, 
G0.000 pesetas. Escr ib id : Pe-
ral ta . Princesa, 32. (1) 
TRASPASOS urgentes. PnT-
guntad todo Madr id . Rea l í -
zanse en Colón, 14. Unica 
casa, (11) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Pr ínc ipe , 9. Madr id . 
(86) 
ELECTROMOTORES, 1 lm-
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mó?*n 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
A L T A U E S , esculturas re l l -
glosas. Vicente Tena. Fies-
quat, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
AHOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
( I I ) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ún ica , eflcaa. In-
ofensiva, r á p i d a . Indolora. 
Doctor Subí racha. Montera, 
5L (S) 
A G E N C I A Domlnus, Meso-
nero Romanos, 10. Cert if i-
caciones, registros, cumpli -
miento, exhortes, cobro c ré -
ditos, hipotecas. (1) 
M A R Q U E T E R Í A ^ dibujos , 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Az t i r i n . 
Cañ iza res , 18. (51) 
ABOGADO consultas 8, 0, 9, 
10 tarde. Cava Baja. 16. 
(13) 
SE hacen copias a m á q u i n a 
mas barato que nadie. Mar-
qués de Cubas, 11. ( T ) 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. I s -
mael Guerrero. León , 36 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuanto 10 por 100 
a suscrip t orez •- -esonten 
anuncio. (T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a . Ar ro -
yo, Barqui l lo , 9. ( T ) 
A L T A R E S , i m á g e n e s , tal la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia, ( T ) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
A l to A r a g ó n , de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
(51; 
V E N T A S 
PIANOS Qorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia* 
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel. Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8* (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
V E N D O L e g a n é s hoteles 
hermosa granja p a r c e l á n d o -
la higienizados t r a n v í a , 
cambiando casa. H e r n á n 
Cor tés , 7. (11) 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. (8) 
CAMAS doradas con so—iers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada, (5) 
H O T E L E S contado y p la-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón ; Princesa, 34. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. C a s a Somera, Echegaray. 12. M a d r i d . 
PROCURADOR - Abogado. 
T r a m i t a asuntos Judiciales, 
administrativos , divorcios , 
cobra créd i tos y gestiona 
certificados. Vic tor ia , 9. (1) 
P A R R O C O S : n : I n v e n -
to maravilloso de un r e l i -
gioso ! ! ! A r m o n l u m y pla-
no por n ú m e r o s , aprendi-
zaje en pocas horas, sin mft-
slca n i solfeo. Benedicta Do-
m í n g u e z . Plaza Almelda, 4. 
Vlgo. ( T ) 
ORNAMENTOS para lgl<£ 
sla. i m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surt ida 
de E s p a ñ a . Valen t ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
P A R A vender r á p i d a m e n t e 
vuestras fincas dirigirse a 
Díaz . Avenida P i Margal l , 
18, segundo 6. (1) 
P E Q U E Ñ O capital y cola-
borac ión personal aportar la 
negocio saneado, referencias 
g a r a n t í a s r ec íp rocas . Esc r i -
b i d : D E B A T E , 14.813. (T) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 9L 
(55) 
P E R S I A N A S mi t ad precio. 
Presupuestos gratis, l impie-
za alfombras. San Marcos, 
m (8) 
PIANOS, fonógrafos , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, comprándo los en Va l -
verde, 22. Casa Corredera, 
(1) 
BRONCES para Iglesias, pe 
d l r c a t á l o g o Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madr id . (54> 
F I N C A superior calidad, la-
bor y pastos, explotada d u i -
fio. Ocho k i lóme t ros Medi-
na del Cr-mpo. H e í ^ T ^ w t ü K 
Francisco Sans. Abogado. 
V a l l a d o l i i . ' - ) 
E L m á s caro. Ex i j a marca. 
Somier Vic tor ia . Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
M A Q U I N A Yost, nueva, 300 
Smith Premier, 350. M a r q u é s 
Cubas, 8. ( D 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
ba ra t í s imos . Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
P E R S I A N A S corrientes fan-
t a s í a . Precios I n c r e í b l e s . 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 9551^ (57) 
MANTONES Manila , an t i -
guos modernos. Mant i l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 5?í. 
Casa J rménez . (54) 
M U Y barato, liquidamos 
B a t e r í a cocina, menaje, etc. 
Barquil lo, 41. F e r r e t e r í a , 
(52) 
BODEGA Montecrlsto. Vinos 
a domicilio. N ú ñ e z Balboa, 
8. Teléfono 50.509. (52) 
VINOS ~ CondG-MoñtecrlstoT. 
Tintos. Blancos. Ajerezadns. 
Chablls. Sauternes. Teléfo-
no 80509. (52) 
LOS mejores vinos, Conde-
Montecristo. N ú ñ e z Balboa, 
8. Teléfono 50509. (52) 
VINOS Montecrlsto, únicos 
inspiradores en felicidad y 
fortuna. Teléfono 50509. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
P E R S I A N A S , saldo, mi tad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, t i ras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
• UROS religloaos, an t i -
guos. T e s t a m e n t a r í a vendo. 
F e r n á n d e z los Ríos, 28, du-
plicado. Casti l lo; dos a 
cinco. (10) 
V E N T A Hoteles. P róx imo 
lunes, cuatro tarde t e n d r á 
lugar en la Notar la de don 
Camilo Av i l a , Duque Medi-
naceli, 12, el concurso volun-
tar io sin sujeción a tipo pa-
r a l a ena jenac ión de los 
Hoteles, sitos en las calles 
Eocánge l , 2, y Cartagena, 
52. Pliego condiciones y t i -
tulación, dicha notarla. (11) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. 
Gramófonos , discos siempre 
actualidades. Precios i n -
creíbles . (4) 
P O R ausentarme vendo 
muebles y estupendo piano. 
Reloj, 8, segundo derecha. 
(3) 
O R A N Ocasión para una 
sociedad, v é n d e s e manan-
t i a l aguas medicinales, co-
nocidas su superioridad. D i -
rigirse: Teléfono 18620; de 
11 a 1. (T) 
B I C I C L E T A de ocasión, dos 
meses de uso. Informes: 
Avenida Reina Victoria , 2, 
por te r ía , (T ) 
V E N D O despacho; Instru-
mental méd ico , Cadarso, 14, 
guardamuebles, (T) 
^mimnimimimimimmmiimmiiiiiiimiimiimiiiim 
F I N C A r ú s t i c a . Recreo y 
producc ión . A 27 ki lómetros 
Madr id y 18 Alcalá , Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 @. con 
maquinaria moderna; gran-
des dependencias agr íco las , 
propias granja a v í c o l a ; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 h e c t á r e a s tierras, 
parte r e g a d í o ; á rbo l e s f ru-
tales y de sombra; v iñas , 
olivos, e t c L inda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. I n f o r m a r á n José Pla-
za (Casa VUches, Arganda 
(Madr id) , (T) 
C O M P R A V E N T A fincas rú s -
ticas y urbanas. Erne j to 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrljos, 1. Teléfono 55056; 
horas, 4-7. (1) 
H O T E L vendo p róx imo A l -
calá , Inmediato "Metro*', 
18.061 pies, j a rd ín , 2.125 edi-
ficados, só l ida cons t rucc ión , 
28 habitaciones. R a z ó n : Bo-
cánge l , 17. (1) 
¡ O P O R T U N I D A D 1 verdad, 
véndese hotel mi tad su va-
lor, Hortaleza, 84, Rlvas. 
(T) 
COMPRO directamente Ma-
dr ld hotel o casa familiar, 
hasta 35.000 pesetas. Escri-
bid D E B A T E , n ú m e r o 14.822 
(T) 
H O T E L 8.500 pesetas precio 
ú l t imo . Carretera Hospital 
Mi l i t a r , 82, ultramarinos. 
Carabanchol Bajo. (T) 
F I N C A recreo, solares des-
de m i l pies. Cuatro Caminos, 
facilidades. Plaza Bilbao, 11. 
.(T) 
A R G U E L L E S caballero, ma-
trimonio, confort. Rey F ran -
cisco, 15. Muñoz . (3) 
F A M I L I A navarra alquila 
dos gabinetes con, económi-
cos, Luchana, 12, segundo. 
(3) 
CERCA Barqui l lo gabinete 
económico, exterior, caballe-
ro. M a r q u é s Monasterio, 6, 
tercero derecha. (3) 
P E N S I O N seria Inmejora-
ble, 5 pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
(T) 
CEDO alcoba confort, con o 
sin persona honorable ún i -
co. Menéndez Pelayo, 19, 
duplicado, principal A . F . 
(T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te estable. Preciados, 25, se-
gundo. (T) 
Ja f iare* 
de Qüiáad 
¡A 1 8 6 K I L O M E T R O S P O R H O R A ! 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía, 8. (T ) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s sur t ida ; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, L 
y Clavel, 13. Vegulilas. (51) 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. (T) 
E M Y , elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786, (11) 
Vence por décima vez consecutiva en la Carrera Internacional de Indianapolis 
E l 30 de mayo último se celebró en 
Indianapolis la Carrera Internacional de 
500 millas correspondiente a este año. Es 
una prueba durísima, por ser el terreno 
de la pista de barro cocido, verdadero es-
meril para las cubiertas. 
E l vencedor, Billy Amold, ba becho una velo-
cidad media de 186 kilómetros por bora. E l y to-
dos los demás clasificados llevaban neumáticos 
^ ^ I f W t e M . Durante los diez últimos años, todos los ven-
cedores de esta carrera lo ban sido con estos renombrados 
neumáticos, y desde bace cinco los llevan no sólo los ven-
cedores, sino cuantos se han clasificado. 
Todos los fabricantes regalan sus neumáticos a los co-
rredores. L a única excepción es ^ f l f f f tof lM. ^Por 
qué, pues, prefieren pagarlos? Sencillamente por-
que estos bombres que así arriesgan su vida tie-
nen en f f a & Í 0 ñ $ una confianza ilimitada. 
Y lo que es bueno para ellos ba de ser tam-
bién B U E N O P A R A U S T E D . E l precio es el 
mismo que el de las demás marcas. 
Tenemos un folleto, EL CUIDADO DE LOS NEUMATICOS, 
que gustosamente le enviaremos gratis sí se toma la molestia 
de pedírnoslo. 
P I D A E S T O S F A M O S O S N E U M A T I C O S 
A TODOS LOS R E V E N D E D O R E S 
N E U M A T I C O S D E C U E R D A S 
I M P R E G N A D A S D E C A U C H O 
Concesionario exclusivo: 
IMPORTADORA DE NEUMATICOS, S.A. 
M A D R I D : General P a r d i ñ a s , 26 moderno. 
B I L B A O : Henao, 62. 
S E V I L L A : S a n Vicente, 68. 
O O R U Ñ A : C a n t ó n Grande, 10. 
M U R C I A : P l a z a BeDnga, S. 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
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DON QUIJOTE FRENTE AL MAR 
Es un duelo para todos, que Hayan 
enmudecido las grandes voces. Las 
grandes voces que tenían suflciente po-
der de atracción para congregar, dentio 
del ámbito de sus ondas, las más co-
piosas y más generosas mucliedumbres. 
Una voz así sólo la tuvieron los pro-
fetas y los apóstoles; y en momentos 
de una divina extravasación, la lian te-
nido algunos grandes poetas. L a voz 
de Juan Maragall era una voz así. No, 
ciertamente, una voz como la del Es-
tentor homérico que rompía los oídos 
con golpes súbitos de maza. L a voz de 
Maragall era un hilo frágil dentro de 
un cuerpo frágil. Pero, aquella su voz. 
delgada y tibia, como la voz de un mo-
nocordio, como la voz de un grillo tré-
mulo en la sonora soledad nocturna, o 
como aquel sollozo melódico que sale 
de las frescas y repuestas enramadas; 
aquella voz, suave como una cari-jia 
táctil, tenia el poder mágico de acallar 
pasiones y poner paz en los tumultos 
y sosegar vientos y calmar olas. ¿Re-
cordáis aquel pasaje virgiliano en que 
un varón grave y piadoso—"gravem pie 
tate vlrum"—con sus razones melodio-
sas y blandas, acalla un encrespaoo al-
boroto popular? Juan Maragall, en es-
tos días gárrulos y turbios, hubiera te-
nido este milagroso poder. Pero su voz 
calló hace tiempo y se hundió en las 
oquedades soterrañas. Dos veces au-
gusta, de lo profundo de su sepulcro, 
sale esta voz: 
Sola, sola en mig deis camps 
térra endins, ampia és Castella. 
I está trista, que solo ella 
no pot veure eia mars Uunyans. 
Parlen-li del mar, germana. 
(Sola, sola en medio de los campos, 
tierra adentro, ancha es Castilla. Y 
está triste, porque ella gola no puede 
ver los mares lejanos. ¡Habladle del 
mar, hermanos!) E l mar abierto a to-
dos, el mar de los innumerables rumo-
res y de los caminos innumerables 
—(¿no habla el salmista de las sendas 
del mar—"semitas maris"—, en que ca-
da cual se abre su camino propio? ¡(Juáu 
pequeño y cuán avaro el "Mare cos-
trum"... que es de todos)—, pone no sé 
qué blandura en las tierras que baña. 
Hablar del móvil y centelleante campo 
azul al mar grave e inmóvil de las tie-
rras pardas, es hacer obra de herman-
dad y de comprensión. 
Hoy quiero hablar del primer contac-
to de don Quijote, fruto exasperado y 
ardiente de las tierras frugíferas, con 
el fresco mar levantino que hubo lugar 
en el propio día de San Juan. Puede de-
cirse que la fiesta de San Juan Bautis-
ta es una tibia navidad de junio. E n la 
víspera de esta fiesta, llena de bullicio 
y de jolgorio, en la extraña compañía 
del famoso bandolero Roque Guinart (el 
Perot Rocaguinarda, de la historia de 
Cataluña) -por caminos desusados, por 
atajos y sendas encubiertas, llegaron 
don Quijote y Sancho a la plaza de Bar-
celona. Aquí en la tierra clásica de la 
ponderación y "el seny" debía don Qui-
jote curar de su entrañable y dulcísimo 
error y de su divina locura. E l contac-
to con esta tierra jocunda se acusa en 
las postreras páginas del libro y parece 
que en ellas alienta algo de aquella gran 
alegría que trae consigo la noche de 
San Juan. Dividida y despedazada esta 
tierra en dos bandos ferocísimos, es a 
saber, los "nyerros" y los "cadells", todo 
lo olvida la ciudad en el amor de la gran 
noche. ¡Qué contraste con la homérica 
y casta noche del Toboso la noche de 
San Juan barcelonesa! 
" E l busto, dice Gauthler", sobrevive a 
la ciudad. Una danza gobrvive a una 
civilización. L a alegría de la noche de 
San Juan ha llegado seguramente a nos-
otros, supérstite de remotas paganías. 
E l soplo que Cervantes inhaló es el mis-
mo que ahora refresca nuestros pulmo-
nes." 
L a festividad de San Juan llega a 
nosotros con un prestigio mitológico. La 
festividad de San Juan impregna con 
olor de albahaca el Romancero caste-
llano: 
Quién hubiera tal ventura, 
sobre las aguas del mar, 
como hubo el conde Arnaldos 
la mañana de San Juan... 
Busco triste a Moraima, 
la hija del Emperante, 
pues me la han tomado moro» 
la mañana de Sant Juane, 
cogiendo rosas y flores 
en el vergel de su padre... 
Ni aún nuestro Romancero catalán 
anda despojado del caballeresco hechi-
zo de este día: 
Diada de Sant Joan, 
día de gran alegría, 
fan festa los cristiana 
i els moros de Morería... 
E n la víspera de San Juan, en la ¿la-
za de Barcelona, don Quijote es'-á en 
vela esperando el día. Caballero en su 
cansado Rocinante, espía en el fondo 
del horizonte el incierto rubor con cue 
el cielo anímela que la aurora quiere 
quebrar... "Y no tardó mucho cuando 
comenzó a descubrirse por los balcones 
del oriente la faz de la blanca aurora, 
alegrando las yerbas y las flores, en lu-
gar de alegrar el oído; aunque al mis-
mo instante alegraron también el oído 
el son de muchas chirimías y atabales, 
ruido de cascabeles "trapa", "trapa", 
aparta, aparta, de corredores que 
al parecer de la ciudad salían..." 
} "1 "Dietari del Antic Ooncoll Ear-
celoní". por los años en que Cervantes 
fué testigo presencial de este insólito 
regocijo nuestro, puede verse el cere-
mon aü a qua se acostaba esta prccesió: 
medio cívica med'o religiosa y con sus 
resabios de mitológica que iba a la pía 
za para ver salir el sol milagroso d( 
San Juan que salía pisando las faldas 
a la aurora. "Dió lugar la aurora al sol 
que el rostro mayor que el de una ro 
déla, por el más bajo horizonte poco a 
poco se iba levantando. Tendieron don 
Quijote y Sancho la vista por todas 
párt.s; v.eron ei mar hasta entonces de 
ellos no visto. Parecióles espaciosísimo 
y largo, harto más que las lagunas de 
Ruitíera que en la Mancha habían visto, 
vlezon las galeras que estaban en la pla-
ya, las cuales abatiendo las tiendas se 
demostraron llenas de flámulas y de ga-
llardetes que tremolaban al viento y be-
saban y barrían el agua. Dentro sona-
ban clarines, trompetas y chirimías que 
cerca y lejos llenaban el aire de suaves 
y belicosos acentos. Comenzaron a mo-
verse y hacer a modo de escaramuza 
por las sosegadas aguas, correspondién-
dole, casi al minsmo modo, infinitos ca-
balleros que de la ciudad sobre hermo-
sos caballos y con vistosas libreas sa-
lían. Los soldados de las galeras dispa-
rá^Tii infin;:a rrt'üería, a quiéii respon-
dían los que estaban en las murallas y 
fuerte de la ciudad y la artillería grue-
sa, con espantoso estruendo, romoía 
los vientos a quien respondía los caño-
nes de crujía de las galeras. E l mar 
alegre, la tierra jocunda, el aire claro..." 
A la luz jovial y ágil de las hogue-
ras de San Juan, voy a leer el "Don Qui-
jote", en su capiluüo L X L 
Lorenzo R I B E K 
Barcelona, 23 de junio. 
OE P. DE F 
SOBRE Li M i DE LA 
E 
E L BUEN HABLAR, por K H I T O 
Se han presentado más de vein-
ticínco ponencias 
En la próxima semana se entrega-
rán al ministro las conclusiones 
E n el local de la calle de Manuel 
Silvela, 7, se celebró ayer la Asamblea 
de los Padres de Familia, paira exa-
minar la totalidad de las ponencias pre-
sentadas y redactar «a contestación que 
se ha de llevar al Gobierno como am-
pliación de las bases que ya tienen 
presentadas para la reforma de la Se-
gunda enseñanza como consecuencia del 
estudio del dictamen del Consejo ce 
Instrucción pública. 
E n la reunión se dió lectura a ¿as 
mociones presentadas y se discutieron 
la mayoría de los puntos. 
Durante los días que ha estado ex-
puesto el dictamen del Consejo de Ins-
truoción pública enviado por el Go-
bierno para que pudiera ser estudiado, 
en el Secretariado de la Confeideración 
de Padres de Familia, la concurrencia 
de éstos y de interesados en estas cué's-
tiones ha sido realmente extraordina-
ria, hasta el punto de que muchos mo-
mentos el local resultaba insuficiente. 
E l número de ponencias presentadas 
ha pasado de veinticinco, todas ellas 
de gran interés por la solidez de los 
razonamientos y la cantidad de do-
cumentación que los acompaña. 
De provincias se han recibido tam-
bién ponencias, que juntamente con las 
de Madrid, constituyen un archivo de 
niciativas. 
E l escrito que se redacte expresan' 
M A S DEFUNCIONES EN L U B E E S Í 
B E R L I N , 27.—Comunican de Lubeck 
que se han registrado varias nuevas de-
funciones de niños que fueron vacuna-
dos con la vacuna antituberculosa. 
S I L U E T A Cartas a E l DEBATE 
CONFIDENCIAS DE UN " E X " 
—¡Magnífico, hombre! ¡Magnífico este proyecto de Gran Vida! 
El nuevo punto de exportación de la libra 
Acaba de acaecer un hecho de im-
portancia grande para la situación di-
neraria internacional. De importan si a, 
por el hecho en sí y por la situación que 
revela. 
E l hecho es el siguiente: 
A partir del 11 del corriente, el Ban-
co de Inglaterra ya no convierte o 
cambia sus billetes por barras de oro 
de 995 milésimas de fino, como hasta 
aquí, sino por soberanos o barras de 
916 2/3 milésimas. 
Las consecuencias de esa disposición 
han de ser trascendentales para la fi-
do el criterio de las organizaciones de jación del cambio intervalutario de la 
Padres de Familia sobre el dictamen 
del Consejo de Instrucción pública, se 
en+ regará al ministro en la semana pró-
xima. 
£1 décimo aniversario de la 
C. I. de Comercio 
PARIS , 27.—Conmemorando el déci-
mo aniversario de su fundación, la Cá-
mara internacional de Comercio ha ce-
lebrado un banquete en uno de los ho-
teles de los Campos Elíseos. Por la tar-
de dió Briand una recepción en los sa-
lones del ministerio, en honor de dicha 
Cámara, de la que forman parte cua-
renta y ocho países. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A V I D A E N U N H I L O 
— E s curioso, ¿verdad?, eso de que un a doña Juana de Castilla, no trae nin-
libra esterlina. Hasta esa fecha y des-
do el restablecimiento de la convertí' 
tr.iidad en oro, el punto de exportación 
("gold point") de la libra con relación, 
por ejemplo, al franco francés, era 
aproximadamente de 123,88 (la paridad 
teórica de esa valuta con el franco es 
de 124,21). 
Se entiende por punto de exporta 
ción la cotización a la que resulta ex 
portable una valuta por valer en su for 
ma de moneda más como metal que co 
mo dinero. Su valor real mayor que el 
valor impuesto. 
L a razón de tan alto "punto de ex-
portación" era la siguiente: E l Banco 
de Francia fija la ley del oro en 995 
milésimas. Como los gastos de trans-
porte del oro entre París y Londres 
son tan escasos, por la corta distancia 
y la seguridad del tráfico entre ambas 
plazas, bastaba que la libra descendiese 
0,50 céntimos de franco por bajo de su 
paridad—a veces bastaba una baja de 
0,33—para que inmediatamente resulta-
se remunerador la compra de libras con 
tivo contenido metálico. E n este caso, 
el negocio de arbitraje habrá de con-
tar con un riesgo más: cerno los "sobe 
ranos" unas veces están más desgasta-
dos y otras menos, la pérdida o des-
cuento por ese concepto también había 
de variar lo menos en nueve céntimos 
por libra. (No puede ser mucho, porque 
el límite de ^Q"Taste está garantizado 
por el "permiso" de la ley monetaria 
inglesa). 
Por todo lo que precede, parece pru-
dente considerar que el punto de expor 
tación de la libra con el franco habrá 
subido hasta 123,50 o 123,60 francos por 
libra. 
He puesto constantemente el ejemplo 
del franco porque a poco que ge conoz 
—Tanto tiempo sin echar una parra-
fada... _ 
—¡'Tienes razón! Mucho tiempo, ro-
do el tiempo que duró el cargo... y qu* 
aunque fueron unos meses, me parecie-
ron siglos. ¡Tú no sabes, no te puedes 
formar una idea de lo molesto que re-
sulta en la práctica, desempeñar un al-
to cargo! Supone, entre otras cosas 
desagradables, tener que renunciar a la 
vida intima, y a los hábitos y costum-
bres adquiridos; sentirse abrumado, de 
la mañana a la noche, por un fardo de 
preocupaciones y responsabilidades, in-
cluyendo no pocas chinchorrerías: ver-
se vapuleado, censurado y ridiculizado 
sin m.sericordia por algunos periódicos 
y, en fin, ¡no vivir! 
—Bueno, pero, oye; ¿y el capítulo 
de las compensaciones? 
—No tengo noticias de ese capítulo. 
¿Te refieres tal vez al brillo del cargo 
a los honores? 
—Claro que sí. E l coche oíiC'al. las 
audiencias, las inauguraciones, los re-
tratos en las revistas ilustradas, el "fa-
roleo" continuo, los saludos de loa guar-
dias... Todo eso, parece ser que resulta 
inefable. 
—Hombre, te diré: desde luego, ha-
laga, pero... no compensa, ni mucho 
Los oficiales de Sala 
de Audiencia 
Señor Director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Nuevamente, no hace 
mucho tiempo, la Prensa se ha ocupado 
de la situación en que se encuentran loa 
oficiales de sala de las Audiencias pro-
vlnciales, y cuantos han intentado elevar 
sus quejas a los Poderes públicos, han 
encontrado la misma respuesta: la del 
silencio. 
Los únicos funcionarios a quienes no 
se les han aplicado los beneficios de la 
Ley de Funcionarios, a pesar de lo ge-
nérico de su denominación, son los ofil 
ciales de sala, y es de creer que no ha-
brá sido por el aumento que para los 
presupuestos del Estado supone su apli-
cación, pues este Cuerpo está integrado 
por 88 funcionarios, de los que 35 tienen 
la categoría de oficiales de primera, do-
tados con sueldos de 3.500 pesetas y 53 
de segunda, con 2.500. 
Desde 1920 no pasan de ^stos sueldos 
establecidos por la real orden de 7 de ju-
nio del mismo año, y mientras en otros 
Cuerpos los sueldos han experimentado 
un prudencial aumento, se han estableci-
do jubilaciones, retiros, cajas de pensio-
nes, etcétera, al de oficiales de sala, ni 
se le ha aumentado nada, ni se le' ha 
dotado de esas instituciones que por lo 
menos aseguran la tranquilidad en la ve-
jez, después de cuarenta o cincuenta 
años de servicios al Estado. 
No hagamos mención de los trabajos 
que después de la promulgación del vi-
gente Código penal se le ha encomen-
ca la situación intervalutaria interna-1 no tenía más remedio, es decir, com-
cional, se habrá de comprender que sólo 
contra Francia se ha acordado esa dis 
doctor en Madrid haya podido diagnos-
ticar a enfermos de Buenos Aires. 
—Muy interesante. Pero se ha utili-
zado el teléfono con los más poderosos 
medios de amplificación del sonido que 
se conocen. Para mi tuvo más mérito 
aquel "hombre de corazón", que según 
referencias poéticas de Campoamor, ha-
bía oído 
"en Cádiz repercutir 
un beso dado en Cantón" 
—S:, claro; aquel hombre no pudo ser-
virse de ninguna clase de aparatos auxi-
liares. 
•—Sólo sii corazón. 
—De todos modos la experiencia cien-
tífica es muy interesante. ¡Lástima que, 
según la opinión competentísima del 
mismo doctor, no sirva clínicamente pa-
ra nada! 
—Sirve siempre para algo. 
—¿Para qué? 
—Para entretenernos. ¿Le parece a 
usted poco? Además se sigue la modal 
científica. Y a sabe usted que ahora se 
lleva mucho el diagnosticar a gran dis-
tancia: a distancia en el espacio o en 
el tiempo. Así se ha diagnosticado ya 
a varios muertos, que podíamos llamar 
"muertos antiguos"; al príncipe Carlos, 
a doña Juana la Loca, a Enrique IV, a 
Robespierre... 
—Menos mal que esos diagnósticos no 
comprometen a nada. Si yo fuera médi-
co me dedicaría a hacer diagnósticos de 
esa clase. 
—Usted es un cuco. 
—Lo sería en ese caso. Diagnosticar a 
un enfermo a quien todavía se le coge 
vivo ofrece senos inconvenientea. En 
cuanto se dice "el enfermo tiene ta! 
cosa", la familia suele salirse por esta 
petenera: "Bueno; pues cúrelo usted". 
Mientras que diagnosticar, por ejemplo. 
gún compromiso; como a la pobre ya 
no se la puede curar... 
—¿Pero no cree usted que, con el 
tiempo, el poder celebrar las consultas 
telefónicamente con toda clase de ga-
rantías de diagnóstico, será una cosa 
magnifica? 
—Seguramente. 
—Lo digo porque si hoy todavía eso 
no es de eficacia práctica, es de esperar 
que algún día lo sea, 
—No lo dudo. 
—Entonces los grandes médicos, cons-
tantemente llamados a consulta lejos de 
su residencia, podian atender las peti-
ciones sin moverse de su despacho. 
— Y quizá las minutas de honorarios 
resulten así más módicas. 
—De eso ya no me atrevo a augurar 
nada. 
— E n cambio la sufrida clase de mé-
dicos de pueblo va a ser la víctima, por-
que si ahora hay tanta afición a irse a 
la capital de la provincia para consuitai 
¿ qué sucederá cuando puéda hacerse por 
teléfono ? 
— Y a se Irá arreglando todo. Después 
do esto la televisión completará la ma-
ravilla y el doctor podrá observar que el 
enfermo tiene la lengua sucia. 
—Ah, pero al ideal en esta materia 
no podrá llegarse nunca. 
—¿Quién sabe? 
—No, no. 
—¿ Cuál es el ideal a que usted se re-
fiere? 
—Las operaciones quirúrgicas por te-
léfono. 
—¡Qué poco curaría el bisturí de esa 
manera! 
— E n cambio, ¡qué poco peligroso se-
ría! 
Tirso MEDINA 
posición. E n efecto, tanto Alemania co-ltóp'.co venerable, repetido por varias 
mo España y otros países, tienen su generaciones de señores, que no vivie-
ley de fino en 900 milésimas. Por tan-|ron hasta conseguir, fuera como fuera, 
to, el "arbitrage" intervalutario con esas 
plazas continuará como hasta aquí. 
Mirando a Francia es, como yo es-
cribí al empezar el artículo, que el he-
cho es trascendental por la situación| 
que revela... L a dineraria de Inglate 
rra debe ser tan grave, que no han du 
menos, lo otro. Además, carece de es- dad0i los cualeS| para ser cumplimene¿; 
tabilidad, dura unos días, los que .arda dos, exigen una labor continua, superior 
a la impuesta al resto de los funciona-
rlos públicos. 
Por el real decreto de 17 de noviembre 
de 1926, se dispuso el nombramiento de 
una comisión para que propusiera al 
ministro de Justicia un proyecto de or-
ganización del Cuerpo, y la propuesta, 
como otras muchas, aún no ha mereci-
do la atención del Gobierno. 
E l agradecimiento más profundo y sin-
cero tendría para ese periódico el mo-
desto Cuerpo de oficiales de sala de las 
Audiencias provinciales, si de usted me-
reciera el favor de acoger sus preten-
siones en su diario. 
De usted afmo. s. s., 
José A L L E R PONCE, 
Oficial de Sala de Audiencia. 
Badajoz, junio, 1930. 
uno en irse a su casa, o que... lo sus-
tituyan. Y una vez que esto último ocu-
rre, a las cuarenta y ocho horas, tan 
Fulano de Tal, como antes, o sea, que 
no te saludan más que la familia y JOS 
amigos. Y si algún periódico te recuer-
da, es para continuar... poniéndote ver-
de. No, la verdad es que no vale la 
pena de ser, eso, que se apellida un 
personaje, y menos de luchar a la des-
esperada toda una vida para lograrlo, 
aunque, como sabes, mi caso no ha sido 
ese... Yo no quería, ni necesitaba des-
empeñar un alto cargo; acepté, porque 
prometido, obligado materialmente... 
Bueno, mira, no me "coloques" ese 
Las cédulas personales 
lo mismo que... aparentaban desdefiar 
Di, más bien, sinceramente, y aquí en-
tre nosotros, que como tantas otras co-
sas y van'dades del mundo, llegar a ser 
peirsonaje, resulta al cabo... una iüu-
sión menos. j también según los preceptos del Estatu-
—Pues, ta:en; si, lo es. Ni vale la to Provincial vigente. Pero la Diputación 
Señor Director de E L DEBATE. 
Siempre estuvieron exentos de pagar 
cédula personal los militares pertene-
cientes a las clases de tropa y cuantos 
no ostentaran la condición de oficial o 
al menos el sueldo de éstos. Lo están 
francos, la conversión de aquéllas en 
moneda y su envió a París para ser ¡ba el franco francés en Londres a 123,90 
vendidas como metal dineranio al Ban- ha venido bajando hasta 123,75, <?1 19 del 
co de Francia (arbitraje). Así duran- corriente. 
te gran parte de este último año el Pero lo que debe Importar a Ingla-
punto de exportación de la libra con el térra y a todo el país no es, al fin 
franco francés ha sido de 123,88. y al cabo, el conservar irnos millones 
dado sus orgaaismos directores pn acu-'pena' ni' ^ realidad' Aspira otro de-¡provincial de Madrid, tenia dudas acerca 
dir a una medida que, si bien como pa-ise° ^ f1 de- reintegrarse al bogar, de quiénes ^ 
liativo para circunstancias críticas oue a la existencia propia, cómoda, y tácil. ya que, según su criterio, solo deben en-uauvu ¡j<xid. Lut-uiiiLdnoias criticas pue- npnnmhra nuc haro a unn I tenderse asl 103 que están "con las ar-
de ser provechosa, como r&med:o per- !f, J í f n S i * ^ .ñl T ? \ ™ ™ en la mano" o "con mando de fuer-
mantente nada consigue. Así, con la ba- mucJ10 mas .f" loao teso ae ^ V 0 - zas". Según tal peregrina teoría, habría 
ja de la ley del oro sólo ha logrado In- nor<>C! ^ no 0 espe^ •cuIar' ruana qUe considerarse como militar a un co-
glaterra el subir el punto de exporta-'"0 y vaC10' sino inestimable desde el|ronel, mientras manda un regimiento, y 
ción de su dinero. Por tanto, hace posi-
ble un nivel de cambio aún más bajo 
para la libra que el normal antiguo. 
Mientras que todavía el 5 de junio esta-
Esto explica las grandes salidas de 
metal amarillo de Londres y su ateso-
ramiento en París, ya que por razones 
que no son del caso y otras veces he-
mos explicado, el cambio francés ha ve-
nido gozando —y goza—de una mejor 
coyuntura que el de la libra. Por ello las 
reservas de oro dinerario, que eran de 
18.126 millones de francos a fines de 
1928, han pasado a 43.800 millones el 
último mayo, con tm aumento del ¡241 
por 100! Mientras tanto el Banco de 
Inglaterra s^-O veía subir sus reservas 
de ese metal entre las dos precitadas 
fechas de 153,3 a 158,1 millones de li-
bras, esto es, en un insignificante 3 por 
100. (Omitimos el traer a colación épo-
cas intermedias en ese periodo duran-
te las cuales llegaron a descender las 
existencia en oro del Banco de Ingla-
terra hasta 130 millones de iibras.) 
Al reducir ahora la ley del oro fino 
a 916 2/3 milésimas, el punto de ex-
portación de la libra sube considerabie 
mente, ya que el "arbitrador" que quie-
re cambiar dinero extranjero por inglés 
y exportar oro, tendrá que sufrir la re 
ducción equivalente a la diferencia de 
precio entre oro de 995 milésimas y oro 
de 916 3/4. Y eso en el caso de que se 
logren cambiar en el Banco de Inglate-
rra billetes por oro en barras. Si lo 
que entregan son "soberanos", como és 
tos, además de ser de oro de solo 916 
milésimas (y no de 916 3/4, como lo se 
rán ahora las barras), suelen estar des-
gastados, la pérdida será aún mayor, ya 
que el Banco de Francia, como es na-
tural, no toma esas monedas por su va-
lor dinerario Impuesto, sino por su efec-
momento en que dura tan poco y se 
"traspasan" como las tiendas. E n cam-
bio, no sabes lo ûe es verse a diario 
en la picota, injustamente, casi siem-
pre, y po. otro estilo, sin poder tam-
poco realizar la labor pensada, estudia-
da, y largamente acariciada, que creí-
mos, ingenuos, llevaríamos a cabo al 
110 así cuando está al frente de un Ne-
gociado del ministerio. No había, pues, 
fundamento alguno para tales dudas, se-
gún se demuestra en la real orden de 
24 de abril del próximo pasado ("Gace-
ta", número 16, página 529), cuarto "Re-
sultando"), pero en tanto se publicó di-
cha real orden, la Diputación ha dado 
lugar a interminables peregrinaciones de 
ocupar el careo... E n suma: lo dicho, 1las cuales han sido victimas muchos mo-
•no vale la nena' I destos funcionarios militares. Mas no es 
1 _ , * , , . ello lo peor, sino que la expresada real 
—De donde se deduce que ahora no! rden h^ p¿sad0( ^ parecer, inadvertida 
echas de menos aquéllo, no expenmen-1 para ia Diputación, y las peregrinaciones más de oro, sino que su cambio esté ni-velado y alto, como consecuencia de una , 
economía nivelada y con alto índice de as ^ nostalgia del "chaquet" y la cnis- persisten, los obstáculos y molestlas m-
riwvii^iA-n \ ^ to{jas iloras> "auto" oficial, necesarias para el personal, continúan. 
de los retratos en las revistas ilustra-i ¿No resulta francamente absurdo que, 
das etc etc después de la contundente real orden ci-
' .rr-^j'^ 1 -u J„ J ^ , T ~ c,-,^.. J tada, se siga acosando y molestando para 
—¡Toio lo he olvidado! Lo considero|la e'xacci(fn de un Apuesto a indivi-
un sueno... con ribetes de pesadilla. 1 ¿juos exentos de él? 
¡Hombre, hasta en la cara se me debe De esperar es que se ponga término 
conocer, que estoy encantado de no eer! alguna vez a tal estado de cosas, 
ya personaje'... De usted afmo. s. s., 
—Sí. Te encuentro rejuvenecido. Más Ovidio MUÑOZ 
producción. 
L a realidad obliga a repetirlo en el 
caso de Inglaterra..., como en el de E s -
paña.. Combatir los síntomas importa 
poco. Lo esencial es que el organsmo 
económico—lo substantivo—esté sa-no. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
M NOTA DE T O S S E i M O R E " 
SOBRE MALTA 
alegre, "más tú", sobre todo. Se ve que 
te sienta bien... la cesantía, a pesar de 
lo de "una ilusión menos". 
-—Te repito que a eso último equiva-
le, exactamente, "larolear", en la polí-
tica; ("farolea", como tú dices), irnos 
meses o unos años. Hablo por experien-
Madrid, junio 1930. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—"L'Osservatore Romano" !cia-
publica hoy un artículo, en el que in-j ¡T-1^63' un abraz0' ^ 
vita a "Le Temps" (que ha afirmado v' 
que el clero de Malta, bajo el pretexto 
de la Religión, favorece el nacionalis-
mo) a que haga público el nombre de 
vm solo sacerdote maltés que piense que'la ^uc formaban parte varios diputa-
Malta deba pasar a otra soberanía. |dos' Q"6 aseguró al Prelado la adhesión 
que no lo ol-
Curro VARGAS 
Recuerda el diario del Vaticano que completa de los nacionalistas a la cau-
el memorándum entregado al Cardenal f ^ la I^esia católica que defiende 
Gasparri por la Legación inglesa reco- l°s derechos imprescriptibles de la Reh-
nocía con placer, aunque sin sorpresa, o1*"1 y de la Patria-
que la Santa Sede no ha hecho nada en E1 Arzobispo contestó dando las gra-
favor de ningún partido en Malta lla-.0^3 y dmiendo que consideraba este 
mado italiano.—Daffina. 
A D H E S I O N E S A L ARZOBISPO 
ROMA, 27—Telegrafían de L a Valet-
te (Malta) a los diarios, que el Arzobis-
po de Malta ha recibido a una Delega-
ción del partido nacionalista maltés, de 
Convenio francoespañol 
sobre Marruecos 
Enlace telefónico y telegráfico de 
las dos zonas del Protectorado 
RABAT, 27—El residente general de 
Francia en Marruecos ha marchado al 
Arbua, donde encontró al general Jor-
dana. E l residente general francés y 
el alto comisario español rubricaron en 
esta entrevista, en nombre de sus res-
pectivos Gobiernos, un acuerdo franco-
español relativo al enlace telegráfico y 
telefónico de las dos zonas de protec-
torado. 
La población de Italia homenaje como la expresión del sentí miento de la inmensa mayoría del pue-
blo maltés. 
Los diputados nacionalistas enviaron ROMA, 27.—Según el último censo, U 
luego un mensaje al Cardenal Pacelli, población italiana es actualmente de 
declarando que aprobaban por entero la 
actitud de la Santa Sede 
42.363.611 p e r s o n a s , de las cuales 
41.509.511 habitan Italia. 
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ñas se atrevía a respirar, se aproximó al zócalo de 
madera que revestía la pared. Su dedo índice, fino y 
aristocrático, oprimió ol ojo de una de las cabezas de 
león, se dejó oír un crujimiento, como un chasquido 
de una madera que se rompiese, y el muro se aorió 
dejando al descubierto la puertecilla que daba acceso 
al escondrijo. Juan de Sautré se precipitó dentro de 
la trampa dominado por una impaciencia, por una se-
creta angustia a la que en vano trataba da sobrepo-
nerse. Sin vacilar, dirigióse al armario, y no bien lo 
hubo abierto, exclamó con voz temblorosa, llena de tur-
bación: 
—Tía, acércame la palmatoria,.. ¡Dame pronto 
una luz! 
Al débil resplandor de la bujía, la mano trémula de 
Juan exploró el interior del mueble, y bien pronto ad-
quirió la certidumbre de que el paquete que buscaba 
no estaba allí. Hizo una requisa por el suelo en pre-
visión de que las cartas pudieran haberse caído, pero 
tampoco obtuvo resultado satisfactorio. 
E l joven legitimista salió del escondrijo con el ros-
tro cadavérico, intensamente pálido. E n los labios, que 
le temblaban de rabia, se dibujaba una irónica son-
risa, más parecida a una mueca. Sin pronunciar una 
palabra fué a sentarse en el canapé y hundió la ca-
beza entre las manos. 
—¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Es, acaso, que las 
ratas han destruido tus papeles?—preguntó inquieta 
la señora de Kerdaniel asomándose al escondrijo—. Al 
recomendarte la trampa obré con imprudente ligereza, 
ahora lo comprendo; debí pensar en el peligro que para 
tus papeles podían significar los roedores. 
—¡Qué roedores, ni qué ocho cuartos!—respondió lle-
no de cólera el joven conde de Sautré.— Aquí no han 
entrado las ratas, pero, en cambio, ha penetrado un 
ladrón. ¡Es claro como la luz querida tía! 
— E s imposible, Juanito—argüyó la marquesa—, en-
tre otras razones porque nadie más que yo tenía co-
nocimiento de la existencia de la trampa. 
—A mi vez te diré que estás equivocada. Hay un 
hombre que está en el secreto. 
—¡Bah!... ¿Quién? 
—Piensa que no soy yo tu único sobrino..., y puede 
que tengas la clave para explicarte lo que en este 
momento se te antoja inexplicable. 
L a señora de Kerdaniel se puso seria y clavó en su 
desesperado sobrino una mirada no exenta de severi-
dad, que quería ser un reproche. 
— E l error es el tuyo, Juan. No creo que Teodoro 
¡ conozca el doble fondo del despacho de tu tío, pero 
! en todo caso, estoy segura de que es incapaz de co-
| meter un acto tan Incorrecto como el que tratas de 
1 imputarle. E l coronel de Rovilly es un perfecto ca-
ballero... aunque sea partidario de Napoleón. 
Juan de Sautré movió la cabeza con desconfianza. 
— L a política, tía Yolanda, lo justifica todo, bien lo 
sabe usted—objetó—. Els una pasión tan fuerte, que 
1 con frecuencia llega a cegar a los hombres, a nublar-
¡ les la razón. Convénzase usted de que es la única hi-
pótesis admisible y de que el ladrón no ha podido ser 
otro que mi primo Teodoro. Ahora no le parecerá tan 
raro que la puerta del despacho del tío estuviera cerra-
da por dentro... ¡Naturalmente! Teodoro, que iba a apo-
derarse de mis cartas, costara lo que costase, procuró 
tomar sus medidas de precaución para no verse sor-
prendido. 
L a señora de Kerdaniel no se daba por convencida. 
No podía aceptar las sospechas de su sobrino. 
—Reflexiona en una cosa en la que, por lo visto, no 
has reparado—insistió—. ¿Cómo habría podido salir 
Teodoro de la habitación, dejándola cerrada por den-
tro? Demasiado se te alcanza que es absolutamente 
imposible. Además, cuando por fin lograste abrir con 
ayuda de Aglaé, no había nadie en el despacho, como 
tú mismo comprobaste. 
—¡Bah!, ¿y qué demuestra eso? Ello quiere decir 
que Teodoro se marchó antes de mi regreso, tal vez 
para evitarse un encuentro conmigo que habría po-
dido tener consecuencias desagradables, 
^ T e repito que estás loco, Juan, y que las acusa-
ciones contra tu primo son injustas a todas luces. 
E l joven legitimista se cruzó de brazos, miró a su 
tía un poco altaneramente, y golpeando el suelo con 
el pie, exclamó, sin poder contener la impaciencia 
que le consumía: 
—No quiero llevarte la contraria porque sé el rea-
peto que te debo y por la misma razón, huiré de dis-
cutir contigo, pero entonces, querida tía, haz el fa-
vor de explicarme cuándo y de qué manera han des-
aparecido los documentos que habíamos guardado en 
el doble fondo del despacho. Lo que no tiene duda 
. —añadió con desesperación apretando los puños—, es que 
mi honor de militar y de caballero está en entredicho. 
L a anciana comprendió toda la gravedad del caso, y 
no pudo menos de temblar por aquel sobrino, el pre-
dilecto, a quien con tanta ternura amaba. 
—Voy a preguntar a las gentes de la casa, ¿quie-
res, Juanito?—propuso la buena señora—. Tal vez lo-
gremos averiguar algo. 
—Será completamente inútil. 
— ¡Quién sabe! Aglaé, que se fija en todo, ha podido 
advertir algún detalle, oír alguna frase que nos haga 
luz... Ven, sígrueme, vamos a despertarla y yo pro-
curaré tirarle de la lengua. ocurre ? —preguntó asustada la nena 
Tía y sobrino se dirigieron silencio-
sos, procurando no hacer ruido, a la al-
coba de la niña. Una misma emoción 
hacía latir a sus corazones con igual 
apresuramiento. L a luz vacilante de la 
bujía temblaba aún más en la mano 
poco firme de la marquesa, y Juan de 
Sautré, sintiendo que las piernas le fia-
queaban, como si se negaran a soste-
nerlo, tuvo que buscar apoyo en la Pa' 
red. 
Aglaé dormía apaciblemente, a pier-
na suelta en su mullida cam ta de cor-
tinas de color de rosa. E l brusco res-
plandor de la luz la hizo volverse de 
cara a la pared en un movimiento 13' 
consciente, pero la señora de Kerda-
niel, devorada por la ansiedad, la s*' 
cudió de un brazo, sin miramientos de 
ninguna clase. 
—¿Qué ocurre?—preguntó asustada 
la nena incorporándose en el lecbo-p 
¿Es que se ha prendido fuego 
casa? 
Juan de Sautré, que se había senta-
do a la cabecera de la cama, se api 
suró a tranquilizarla. -„ 
—No pases cuidado, porque ning^g 
peligro te amenaza—dijo acariciando ^ 
bucles indómitos de la chiquilla que 
esparcían en desorden sobre la albgó, 
de la almohada—; hemos venido taJ1., 
lo para hacerte una pregunta. Desp1 
tate del todo primita, y dime la v 
dad. ja 
—¿La verdad de qué?—¡nquir1^ 
nena restregándose los ojos par» 
yentar el sueño—. No te entiendo-
(Continuará.). 
